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Esta colección se propone ofrecer un conocimiento serio y 
completo de los pueblos indios de América, en vista del 5° 
Centenario de la Conquista del Continente, El enfoque de estas 
obras quiere ir más allá de todo concepto de "descubrimiento" o 
"encuentro de dos mundos", para reivindicar los valores de 
culturas que han sido marginadas, pero siguen vigentes y en busca 
de un espacio de libertad y autoexpresión. 
Obras de la colección publicadas: 
1. Lenguaje y Palabras Chamúnicas. 
(Bidou, Patrice y Perrin, Michel, Coord. ) . 
2. Ai-Koka Pe: Tradición oral secoya (Cipolleti, Susana). 
3. Grupos Étnicos de Colombia (Telban, Blaz) 
4. Las Religiones Amerindias, 500 años después. (AA.VV.). 
5. Pab Igala: Historias de la tradición Kuna: (Chapín, Mac). 
6. Tradiciones Coreguajes. (Jiménez, Margarita). 
7. Sacha Jambi: El uso de las plantas en la medicina tradi-
cional de los Quichuas del Ñapo (Iglesias P., Genny). 
8. Antropología del Ecuador (Segundo E. Moreno Y.) 
9. Los Siona-Secoya: Su adaptación 
al ambiente amazónico (W.T.Vickers) 
10. De los espíritus a los microbios: Salud 
y transformaciones entre losZoró (Gilio Brunelli). 
11. Mitos, poesías, sueños y refranes de los 
quichuas amazónicos (AA.VV.). 
12. La Iglesia y los Indios ¿500 años de diálogo o de agresión? 
(AA. VV.) Compilador Juan Bottasso. 
13. Educación indígena, Transmisión de valores, bilingüismo e 
interculturalismo hoy. Compilador José E. Juncosa 
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PRESENTACIÓN 
También los blancos se están dando cuenta 
que habitan un planeta amenazado por el 
riesgo del desastre ecológico. 
Nos podrán destruir, a nosotros y a la 
naturaleza, pero comprenderán que tan solo 
con eliminar una hoja será suficiente para 
hundir la canoa. Y esto el espíritu de la 
tierra y déla vida no lo permitirá. 
Airton Krenak 
UNÍ-Brasil (1988) 
La conservación de los bosques ha sido denominada "la guerra 
ambiental más grande de nuestro tiempo". La pérdida irreversible de 
recursos, la desaparición dé especies vivientes (flora y fauna), el 
recalentamiento de la atmósfera, son algunas de las consecuencias 
parangonables solo con el desastre cósmico que supuso la 
desaparición de los dinosaurios. 
Así, la lucha por la conservación del medio ambiente sobre todo 
de los bosques tropicales como la Amazonia, se ha vuelto una 
conquista que supera las fronteras e intereses nacionales para 
convertirse en una causa universal: la vida de toda la humanidad está 
enjuego. : 
Páralos pueblos indígenas el drama es todavía mayor. Han 
aprendido a convivir con la naturaleza sin extorcionarlá ni destruirla, 
en una simbiosis tan completa y misteriosa, que no pueden 
desaparecer las selvas y los bosques sin que también desaparezcan las 
culturas que cobijan, y viceversa. Ello ha dado pie para que se pueda 
afirmar: defiende los indígenas, salva los bosques. Por eso, la causa 
indígena tiene tanto que ver con el problema ambiental y ecológico y 
por ello también, la civilización urbana, esa gran depredadora, 
extractívista y de consumo, debe urgentemente considerar la actitud 
indígena para con la naturaleza si quiere encontrar un camino viable 
para asegurar su propio futuro. 
Este cuadro, dolorosamente actual y vigente, ha motivado los 
artículos compilados en este volumen, seleccionados dé los números 
trimestrales de nuestra revista Hombre y Ambiente: el punto de vista 
indígena, y publicados a lo largo de tres años. Esperamos que un 
público más amplio que el de los suscripto res, pueda tener un 
instrumento de aproximación al problema. 
Esta publicación consta de dos partes: la primera describe la 
actitud de diversos pueblos indígenas (sobre todo amazómicos) para 
con la naturaleza, dando una idea muy acabada de sus técnicas 
conservacionistas en la obtención de recursos necesarios para la vida. 
La segunda parte resume textos indígenas claves para comprender que 
esta actitud nace de una concepción filosófica que no considera los 
seres vivientes como factores aislados: todo lo vivo, incluso el hombre 
y la sociedad son parte de una misma unidad vital. También estos 
documentos expresan una crítica radical con respecto a occidente y en 
favor de una visión indianista del mundo y de la sociedad, donde 
predomina la igualdad y la armonía con la naturaleza. 
El aviso de los pueblos indígenas es claro y no podemos menos 
qué dirigir su mirada a ellos, a su sabiduría y a su advertencia: "la 
Forma de Vida conocida como 'Civilización Occidental' avanza sobre 
un sendero de muerte, acerca del cual su propia cultura no tiene 
respuestas viables. Aunque se enfrenten con la realidad de su propia 
destrucción, solo pueden pensar en desarrollar técnicas de destrucción 
más eficientes" (del Mensaje de los Hau De No Sau Nee al Mundo 
Occidental). 
José E. Juncosa 
Compilador 
Agosto de 1989 
PRIMERA PARTE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU RELACIÓN 
CON EL MEDIO AMBIENTE 

EL USO DEL ECOSISTEMA EN EL ANTIGUO 
PUEBLO SHUAR 
Verónica Naikiai* 
LOS MITOS Y SU RELACIÓN CON EL TRABAJO DEL HOMBRE 
SHUAR 
Generalidades. 
El territorio en el cual habitamos está situado en la zona más habitable de la 
floresta amazónica. 
Esta superficie de terreno reúne muchas ventajas así como las reúne el territorio 
de otros grupos que viven en partes semejantes. Ante todo, el clima de la zona shuar 
es variado, hay una época en la que llueve y otra época de verano. La selva no es 
uniforme, hay tipos de terrenos que dan origen a una vegetación diferente. Por ejemplo 
en la parte más alta del territorio tenemos variedades de maderas, palmeras, bejucos, 
frutos y animales de caza mayor. En las zonas más pedregosas aparecen especies de 
maderas que hay en los lodazales. 
En otras partes el terreno es más arenoso y en otros es más arcilloso, en otros 
negro o colorado. 
Verónica Naikiai: egresada del Instituto Normal Bilingüe Intercultural Shuar de 
Bomboiza (Ecuador) en 1985. 
La "selva" tropical de América del sur su exhuberante flora de rápido crecimiento, 
está constituida por una variedad muy grande de especies. En el medio ambiente de los 
shuar crecen más de 2.000 clases de plantas. 
La selva es un sistema cerrado y delicado, la lluvia no trae sustancias 
alimenticias, los ríos no arrastran ninguna y como el subsuelo tampoco contiene 
ninguna substancia, el bosque vive cíclicamente de sí mismo, pero si se talan loa 
árboles y disminuye el crecimiento silvestre, se derrumba esta equilibrada circulación 
de susbtancias alimenticias. En efecto la cobertura vegetal continua permite la 
captación y la circulación de los elementos nutritivos necesarios al suelo, como la 
protección del mismo contra los efectos destructivos de la erosión y de la radiación 
solar. 
La circulación de los elementos nutritivos es un circuito cerrado que incluye los 
varios niveles tróficos de la selva y permite así recompensar la baja fertilidad potencial 
del suelo. 
En la zona de clima templado los árboles son más bajos, duros y torcidos. En 
estos lugares abundan las quebradas y donde tienen origen los ríos. 
Más abajo los ríos se reúnen y conforman cuencas y valles abiertos muy fértiles. 
En las zonas montañosas las lluvias son persistentes y en las partes bajas los 
aguaceros son fuertes. Al rebajar los ríos dejan espesos limos que sirven para el 
cultivo, también los troncos secos que caen en las alturas durante los fuertes vientos, 
descomponiéndose, fertilizan al suelo. 
Al haber aguaceros fuertes aumenta el volumen del agua arrastrando toda clase de 
materiales y causando.fuertes, erosiones. Pasando este período la naturaleza anuncia 
verano (wanpuishtin). Es un período en el cual las lluvias son niás raray los árboles 
de ceibo abren sus numerosos frutos para hacer caer en el suelo y en los ríos los 
mechones del ceibo. Los Shuar en este período cosechan esta especie de algodón, muy 
útil para preparar las flechas. 
También los árboles de wawa, balsa, yumpink, wantsún, tsaik y otros numero-
sas plantas dejan caer sus semillas para luego constituirse en futuros árboles. La 
alegría vuelve a reinar en esta temporada ya que en la época de uwi abundan toda clase 
de alimentos, el Shuar goza de todo ello. 
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Mientras que la época de Naitica nos sorprende con escasez la de alimentos siendo 
así más complicada la vida del hombre Shuar. 
El shuar y el ecosistema. 
Realizaré una referencia al pensamiento del hombre colono acerca del Shuar. El 
hombre Shuar no es que pasa la vida cómoda sin trabajar, si no que él sabe administrar 
y mantener el ecosistema, no destruye la naturaleza con la agricultura extensiva. 
En el caso del cultivo dé la yuca, roza, tumba y quema una extensión de acuerdo a 
su consumo, con la finalidad de obtener productos de buena calidad ya que el Shuar 
tiene estos principios, de que en el terreno quemado, la yuca y otros productos más se 
producen mejor y se desarrollan más rápidamente. Inclusive con la quema se destruyen 
las malas semillas de las hierbas (chirichiri) y por consiguiente se mantiene limpia la 
chacra. En cambio el colono extiende mucho sus desmontes y así provoca con el pa^ 
sar del tiempo la sequía de los ríos. No se dan cuenta que están destruyendo la natura-
leza, porque si no hay árboles grandes y selva, los vientos, las tempestades, huracanes 
destruyen las casas e inclusive los cultivos de ellos mismos. Mientras que al haber 
árboles estos factores de la naturaleza pierden fuerza con ellos. 
La mayoría de los indígenas de la montaña sur americana son campesinos 
sedentarios, así también los Shuar. Los Shuar trasladan a menudo sus huertas, en 
definitiva por razones ecológicas. Los Shuar se asientan cada vez por varios años. 
Sobre todo la formación de la agricultura, la estrecha unión con el cultivo está 
tan avanzada en los Shuar que no se diferencian de los pueblos sedentarios y 
campesinos. El número de las diferentes plantas que cultiva una familia sobrepasa 
normalmente con mucho el número correspondiente a un campesino europeo. 
Conocimiento faunístico 
En lo que respecta a la fauna vale destacar que, a pesar de ser cazadores, los Shuar 
tienen un alto sentido ecológico. En labatida de caza matan únicamente lo que creen 
necesario con cierta abundancia, pero nunca superan una determinada medida, aún en el 
caso de tener las presas muy al alcance. De un grupo de monos, los preferidos son los 
machos grandes; así mismo en la batida de caza al sajino. Para los sobrevivientes el 
cazador tiene palabras de consolación como por ejemplo "pampartarum" 
(reprodúzcanse) y raramente el Shuar persigue encarnizadamente una presa. Se nota la 
voluntad de cazar, pero si se da cuenta que el animal demuestra resistencia abandona 
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tranquilamente la persecusión usando las mismas palabras "pampártf (que aumente). 
Es fácil advertir la presencia de los animales, una manada de untsurípaki se 
percibe mientras rompen las duras pepas de mata; el silbido de una guatusa detecta su 
presencia. Durante el día los animales se refugian en los profundos huecos. 
En las zonas montañosas de vez en cuando se pueden encontrar el chai, wishiwi-
shi (oso hormiguero) el tigre, gran bestia, sajino, venado, monos (varias clases), 
zorro (kujancham) ardila (kunamp), capivara (unkum) y una cantidad de mamíferos 
pequeños como ratones, pequeñas guatusas (saaki), conejos, erizos, comadrejas, los 
kuchuchos, etc. 
Todos estos animales son conocidos por los Shuar y también su forma de vida y 
de qué se alimentan. Conociendo sus costumbres alimenticias, el Shuar detecta su 
presencia y los puede cazar. 
En 61 vocabulario shuar podemos encontrar más de 300 nombres propios de aves, 
desde el pajarito más chiquito, hasta el ave más grande. Los pájaros son de una 
belleza rara por su tamaño, color, costumbres y voz. En la montaña, en las partes 
frías abunda el gallo rojo (sunka) de un color anaranjado rojo, se puede divisar de lejos; 
además, existen pitsa, wánkesh, que no viven en la llanura. 
En las zonas bajas hay loros, yusa. Los guacamayos abundan en los árboles y a 
las orillas de los ríos. Además pueblan las partes bajas: chiwia (trompetero),Vun/s, 
máshu (paujil), kuyu, tayu (viven en cuevas), waa (perdiz), awachá, wakats, 
kiruancham, kerua (clase de tucán), yampits (paloma), tsukanká (predicador) chuwi 
(bugla), jempe, colibrí (el más diminuto). Todas estas especies de pájaros son 
conocidos por lbs Shuar. También la forma de su vida, el tipo de alimentación que 
tiene cada ave, como son sus nidos y en donde los sitúan. El Shuar sabe todas las 
características de los pájaros que conoce en la zona. La mayor parte de ellos son 
comestibles y constituyen un considerable rubro en la alimentación Shuar. 
Hay que tener en cuenta la variedad del territorio shuar, porque a veces, después de 
recorrer varios días de camino, se encuentra solamente mosquitos, hormigas y raros 
pajaritos. El hombre Shuar conoce perfectamente la selva y en ella se orienta con 
seguridad pero, considerando las características de los animales y de las aves, se puede 
decir que muchas veces estos superan la capacidad del hombre, aún tomando en cuenta 
solamente su capacidad mimetizadora. 
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En esta zona también existen lugares en donde el terreno es permeable y en la 
superficie se forman lodazales y charcos, a veces extensos y profundos. En estos 
abundan las boas. Insectos de cualquier especie, los sancudos en particular pueblan 
abundantemente en las zonas pantanosas. Conjuntamente con las garrapatas, son 
perjudiciales para los Shuar porque producen enfermedades. La reproduccion.de estos 
insectos, anfibios e invertebrados, es mucho más rápido que los mamíferos y pájaros. 
Hay insectos de variados colores, formas y tamaños además, existen todavía 
especies que se desconocen y no son clasificados. Existen enormes escarabajos negros 
entre ellos el comestible tsampunt, gusanos, ciempiés, arañas que tejen extensas 
telarañas entre los bejucos, arañas enormes y venenosas como el macanch'tsere. 
No estaría por demás anotar que existen muchas especies de anaconda o panki que 
raras veces se deja ver. En cambio es más fácil oiría, ya que emite unos mujidos, 
como de ganado vacuno durante las noches. Es de proporciones enormes parango-
nabas a las canoas más largas. 
Hay otros reptiles más pequeños como el suntai, lagarto de tierra, viven alrededor 
de los charcos o en lugares en donde los rayos solares alcanzan a penetrar a través del 
ramaje. 
Hay lagartijas, las comunes, otras peludas, otras que producen comezones. En 
las orillas de los ríos se pueden ver fácilmente los lagartos (kaniats) y caimanes, que 
viven más comúnmente en las orillas de las lagunas. No es fácil encontrar los 
animales si no se aplica una técnica de acercamiento. 
Los reptiles también abundan en estos lugares, son de diferentes tamaños desde la 
culebra más corta, hasta las enormes shukem o boa de tierra; algunas son más temidas 
por los Shuar, porque poseen un veneno mortífero. Un hombre mordido por kuákash 
napi no vive más de tres horas ( en ésta zona de Bomboiza no existe). En otras 
tenemos la makánch que puede llegar a 2 m. de largo, la equis (yamunk) y 
muchísimas otras variedades. Por último la reina de la floresta, kukar panki los 
Shuar narran de ejemplares de más de lOm. de largo, viven en charcos a orillas de las 
lagunas; a pesar de su tamaño y sus colores se confunden ordinariamente con ramas, 
árboles etc. Es capaz de tragarse un venado o un sagino entero. 
No olvidemos también de que una cantidad indiscriptible de (puach) ranas bajan 
de los árboles y se reúnen en los charcos y lagunitas de agua que se ha empozado 
luego de un aguacero para deponer sus huevos ayudados por los machos. Es la última 
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señal que indica el cambio de estación. Siguen las fuertes lluvias que hacen crecer y 
desbordar los ríos. 
Esta temporada la llamamos amatin. En este tiempo los peces surcan por 
los ríos hasta las cabeceras donde pondrán los huevos. 
En esta temporada abundan las flores en los árboles. También se la denomina 
"Naitiak". En esta época hay la escasez de frutos silvestres ya veces de comida; si no 
se ha sembrado con abundancia sobreviene la tristeza. Durante la floración de algunos 
árboles deambulan por la selva muchas variedades de avispas, algunas útiles para la 
cera o para la miel, otras realmente peligrosas porque su picadura puede dejar 
amortiguado un miembro del cuerpo por algunos días. También abundan los alacranes 
cuya picadura puede provocar la muerte. 
Pero los insectos más numerosos y terribles son los sancudos que hacen 
imposible la vida de los Shuar transmitiendo la enfermedad del paludismo. 
Las libélulas (antach) son de un tamaño fuera de lo común: 
Los anfibios no faltan, juat, las ranas pakui ypuint. 
Si hemos dicho que en la tierra se encuentran tantas especies de animales, en el 
agua no son menos cuanto a número y variedad. 
Desde las vertientes hasta la desembocadura de los ríos de el Marañón, Morona, 
Pastaza, Santiago, hay una variedad impresionante de peces que surcan y bajan para 
poner huevos y reproducise. El pescado constituye una parte notable de la 
alimentación del pueblo shuar. Juntamente con la carne es la fuente de proteínas. 
Durante las famosas pescas con el barbasco se suelo recoger el pescado en una 
barbacoa alistada para este fin. Esta es una trampa con la que, sin necesidad de 
implementos de pesca, se puede conseguir bastante pescado. 
El Shuar ha elaborado con su experiencia éstos medios, pero lastimosamente en 
estos últimos años aparece otro recurso de pescar que es la dinamita. Este destruye 
indiscriminadamente cualquier especie de peces, mientras que el barbasco ejerce un 
poder narcótico y debilitante sobre el pez, dejando intactos los huevos, mientras que la 
dinamita además de matar peces grandes y pequeños destruye los huevos perjudicando 
así la reproducción, los Shuar conocen varios especies de peces teniendo en cuenta el 
ambiente que atraviesan los ríos que van desde los de agua fría que bajan desde la 
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cordillera tumultuosos y corrérnosos a los ríos de agua caliente que proceden sinuosos 
y tranquilos en la llanura de la selva amazónica. 
El material común más utilizado para la pesca es una especie de palmeras 
(shimpi). Con este material se hace la barbacoa (washim) especie de enrejado. No 
estaría por demás agregar que en nuestros ríos en las faldas de la cordillera oriental 
existen algunas especies de peces sin duda inferiores al de los peces de los ríos de la 
llanura. Existen el plateado (najemp), anguila (napi), raspas (nayump), bagres 
(kumpea), y otras especies más cuyos nombres en castellano no existen como: jur, 
tsutsum, namaku, yuwi, namik, nu.ku.mp, kunamkti. 
En aquellos ríos grandes las especies de peces son enormes como los paits, 
tunká, wampi, kanka, wancha, karats y otros, cuya enumeración es imposible realizar. 
Los peligrosos-pes raya (káashap') tiene la cuña terminada en punta y preñada de 
veneno. Pueden producir heridas dolorosas y de difícil curación. Hay también el pez 
eléctrico, tsunkirum, que emite descargas que pueden hundir a cualquiera que se 
encuentre en sus alrededores, este prefiere estar en aguas sucias y tibias. Las voraces 
pirañas (pañi) además de cortar cualquier tipo de soga para la pesca son más temidas y 
feroces de los habitantes acuáticos. 
Un grupo de pañi pueden descuartizar un venado caído en el agua en pocos 
minutos. Sus dientes por su agudísimo filo, son usados por los Shuar para los 
trabajos artesanales y para la preparación de los tséntsak (flecha). 
Cuando las tortugas del agua empiezan, a salir para depositar sus huevos en las 
calientes orillas de los ríos, las lluvias desaparecen para dar lugar a esporádicos 
aguaceros, que anuncian el advenimiento de la temporada llamada weektin (tiempo de 
hormigas) para descubrir el día en que salen y así cosecharlas. Los ríos siguen bajando 
(Kuyutin) y los pacharacos {yvakats) anuncian esta temporada. Variados frutos, van 
madurando dando origen a la alegría y a la abundancia. 
Conocimiento botánico. 
Si los conocimientos del Shuar referentes a los animales y a su vida es amplio y 
muy particularizado, podemos decir lo mismo refiriéndonos a la flora. 
Los árboles maderables que existen en estos lugares son: shaik, eayu, tankam, 
makuamkua, paunim, cedro, laurel, canelo, makair, yumpink, kunchai, (paunim, 
cedro, laurel) mukunt, murush, guayacán, etc. 
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Estos árboles son maderas que en el día de hoy las utilizan para construir la casa 
(tipo occidental) los Shuar antes los utilizaban sobre todo para hacer las canoas. Y 
también para construir una casa típica, etc. 
En las zonas bajas hay otras especies de plantas así como la palmera achu, 
kuákash, kunkuk, chaap, awán, terén (palmera) temashmunu y a veces hay plantas de 
kunchai, mukunt,. ceibo, tsáik, etc. En la planada también hay árboles de capulí 
(chimi). ;.....• ; - ; . . - ' , . ' ' 
La vida del Shuar se desarrolla-en un'ambiente que para otros sería hostil y lleno 
de dificultades. De las palmeras el Shuar saca el material para la construcción de las 
casas, para la artesanía las ramas, etc. 
Las casa son construidas con materiales de la selva, los postes de las palmeras, 
uwi, ampakai o terén, también las tiras^para la pared (tanish). De los bejucos se saca 
el material para confeccionar chankin, déla fibra-de-lahoja de kumai o wasake se 
obtiene el material para confeccionar piolas resistentes, materia prima para la 
confección de shikiar, uyunt y otros tipos de tejidos. Así como hay plantas útiles 
para el hombre también hay plantas venenosas para la fabricación de tseas (veneno) y 
también el barbasco para la pesca. 
Es raro que un Shuar no sepa reconocer una árbol, un arbusto o una planta. Es 
suficiente una mirada a las hojas o a la corteza u olfatear una ramita quebrada o una 
astilla para decir el nombre de las mismas. Todas las plantas tienen sus nombres y es 
difícil que confundan las especies. 
El Shuar conoce también las plantas medicinales y recoge remedios apropiados 
para cada.una de las enfermedades y también plantas perfumadas: yaun, sekut, kantsé, 
etc. . . ' - , . 
Antiguamente, por más que se tumbaban árboles maderables no se-terminaban 
porque las semillas caídas volvían a nacer pero ahora se tumban árboles maderables, 
aún tiernos ;qué ni siquiera tienen semillas y así ya no hay esperanzas para otras 
plantas, porque tumbándolos con ellos se acaba todo para siempre. ' • ' ' . ." 
La guadúa es óptimo material para los tirantes por su moderado peso y su resis-
tencia. Para el techo hay hojas de palmera que puedne garantizar por largos años 
(hasta 15 años) una perfecta cobertura como chaap y kampanak. 
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La conclusión evidente de esa situación es que en la mayor parte de la Amazonia 
y particularmente en la zona oriental del Ecuador hay que tomar en cuenta que existen 
constreñimientos ecológicos que obligan a una gran prudencia en el manejo de los 
Suelos. 
Frente a esto los nativos han elaborado una estrategia adaptativa basada en el 
. cultivo de roza y quema, la cual les ha permitido mantenerse adecuadamente desde 
siglos, sin poner en peligro el equilibrio ecológico. . 
En razón de la fragilidad ecológica de la mayoría de la región amazónica, las 
zonas todavía no deforestadas deberían ser preservadas y protegidas, pero la mayoría de 
la selva en estos últimos años ha sufrido una tala indiscriminada. 
USO DEL ECOSISTEMA 
La chacra tradicional. 
La chacra, es un claro artificial en la selva, que se produce tumbando los árboles 
y quemando la maleza. Siendo un poliCultivo,laxhacra posee una estratificación 
trófica que produce en^miniatura la estructura trófica de la selva primaria-anügua (ver-
Müngel 1981: 100). 
Los productos son: plátano, yuca, papaya, naranjillas, arbustos, fréjoles, 
tubérculos. Respecto a los productos se detallarán más al entrar en el tema de la 
producción tradicional. Sin embargo a pesar de la enmienda superficial traída, por las 
cenizas de la quema, la fertilidad del suelo es tan bajá qué Iá"vida"productiva dé la 
chacra es limitada. La chacra la hacían en la época de verano realizando primeramente 
la roza y el tumbé para que a su vez esté secándose, una vez que esté seco todo el 
ramaje quemarlo. • 
Luego se comenzaba a sembrar toda clase de tubérculos, en especial, la yuca que 
es el producto básico. Además, es interesante anotar qué cuando hacíanlas huertas' 
. nuevas siempre se hacían en lugares relativamente distantes a las anteriores, la 
semillas, eran transportadas de la chacra vieja a la nueva con mucho cuidado, 
lavándolas e inclusive se lavaba la chanquin y algunas herramientas empleadas con el 
, objeto de no trasladar malezas al nuevo huerto. 
El mantenimiento y el cuidado de la huerta 16 practicaban muy estrictamente. 
Por eso en algunos casos, cuando una familia tenían puercos, la huerta se encontraba 
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distante de la casa para evitar la entrada de estos animales y la consiguiente 
destrucción. 
El cultivo más importante para la alimentación es, la yuca,, que provee-a las. 
personas, de pocas proteínas, pero contiene una cantidad grande de calorías e hidratos 
de carbono. 
Para plantar las semillas de yuca se caban en el suelo huecos removiendo la tierra 
con el wai (palo) luego se meten dos o tres estacas de yuca. Después de 8 a 12 
meses se pueden cosechar los tubérculos. Su importancia para la alimentación 
consiste en que puede ser cosechada en todas las estaciones del año. No 
acostumbraban dejar un tubérculo de yuca más de tres años en la tierra porque se 
vuelve duro y también se pudre. 
Después de unos años de abundancia, las huertas sé agotan pues las tierras del 
oriente ecuatoriano no son muy fértiles, casi carece de humus,. Entonces los Shuar 
deben hacer nuevas huertas, tumbándose las guaduales, donde crecen guadúas, hay más 
humus y la tierra produce mejor y por más tiempo. 
En el mito de Nunkui cuentan que, luego de ser maltratada por los niños se 
escapa de la casa entrando en las guaduas y que las viejas huertas desaparecieron 
transformándose en matorrales y en hierbas del monte. 
Por eso que el Shuar adquirió esta conciencia y conocimiento a través de una 
experiencia que se hizo mito que es importante, dejar remontar las huertas agotadas y 
hacer nuevos huertos, en los guaduales. 
La huerta en general dura máximo ocho años si es que el Shuar lo mantiene bien. 
No tiene que haber descuido alguno en ella, siempre tiene que estar limpia, 
No s,e abandona la huerta hasta que hayan troncos y palos. Solamente cuando ya 
se hayan podrido por completo todos los palos y troncos. Allí se deja, que la maleza, 
las hierbas y los arbustos crezcan e invadan la huerta, antigua, y trasladan la nueva 
huerta a otra parte. 
Cuando los puercos entraban a una huerta y comían la yuca pisoteando los 
plantitas recién nacidas, el Shuar pensaba que la yuca se hubiera vuelto mala y por lo 
tanto inservible para comer y para elaborar la chacra y por lo tanto abandonaba la 
huerta. 
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El clima tropical es el apropiado para el cultivo de la yuca y los otros productos 
de la huerta shuar. ^ El'típo^de^uelo-más indicado es el arcilloso, arenoso de un color 
amarillento.obscuro_y de sabor medio dulce porque la ¿cilla agria ya no sirve para la 
yuca. Esta hace podrir las raíces de las plantas y por lo tanto mueren. 
En la zona achuar la mayoría de los que reproducen la cría de ganado no realizan 
desmontes específicos para pastizales si no que utilizan chacras de policultivos ya 
cansados y que deberían ser abandonadas. Aparecen entonces la necesidad subsiguiente, 
de desmontar más bosques para crear nuevas chacras de policultivos, alejando de tal 
forma las huertas de la casa. Además el resultado es una intensa erosión de los suelos 
ferrolíticos ya pocos fértiles en sí. 
El dedicarse a la ganadería aleja al hombre Shuar y Achuar a renunciar a la 
posibilidad de grandes recorridos de cacería. 
Producción tradicional. 
En la chacra-tradicional el Shuar tiene cultivos autóctonos los mismos que le 
proporcionan carbohidratos en menores escalas de proteínas necesarias para poder así 
desempeñar sus actividades habituales. 
Las más comunes son: yuca, palma, papachina, maní, maíz, plátano, tabaco, 
tsampú, bárbasco, barbasquillo {masu) luyo (kénke). En las mismas huertas, entre 
otros productos mencionados anteriormente también se cultivan plantas medicinales. 
La palmera chonta crece en parte silvestre y en parte la siembran por el valor que 
tiene su madera. 
En lo que respecta a la caza y la economía de recolección a la que se dedicaban 
complementariamente, fue siempre un rubro importante de su base alimenticia. Un 
problema actual no es precisamente el que no fueran todavía recolectores y cazadores 
sino que ya no pueden practicar suficientemente estas actividades junto a la agricultura 
porque los colores han reducido su territorio quitándoles así sus extensos bosques en 
los que los Shuar antes cazaban y recolectaban. 
La introducción de una producción ganadera no completa el sistema productivo 
tradicional, representa una estrategia económica que ha sido en cierto modo impuesta a 
los grupos indígenas como único medio para obtener títulos legales de propiedad sobre 
sus territorios tradicionales. 
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.Evidentemente la única técnica de explotación-extensiva realizada con la reducida 
fuerza de trabajo de una unidad doméstica, es la creación de grandes pastizales para la 
cría de ganado. .
 : ' - • •• 
Hoy el bosque ya no nos pertenece a nosotros los Shuar, sino que primero tiene 
que ser legalizado por el ÍERAG, para lo cual normalmente no poseemos suficiente 
dinero o conocimientos jurídicos. Para los blancos la caza no es ni explotación ni de 
vital importancia por eso que a nivel burocrático este problema no puede encontrar -
soluciones. Por ello los Shuar no pueden contar con la segura disposición de una zona 
de caza. Además,- el trabajo asalariado y la actividad ganadera sujetan hoy a muchos 
Shuar en un horario fijo que apenas deja espacio para la caza. 
Actualmente en los grupos aculturados en donde el ambiente no es más que una 
sombra de lo que fue antes, las cosas cambiaron y cambiarán aún más en el futuro. Es 
la estrategia del-eolonialismo del nuevo sistema económico y productivo; desde algún 
tiempo la ley no hace más que favorecer la destrucción del ambiente a favor de la 
producción la eliminación de centenares de años de esfuerzo de la naturaleza. 
La ruptura del equilibrio ecológico y económico es algo que pone en peligro una 
vida digna para el Shuar. 
Dados los requisitos ténicos de la agricultura de. roza y quema, el crecimiento 
poblacional va a volver a la tierra como un factor limitante, ya que, como lo hemos 
visto cada chacra de policultivo necesita un mínimo de 20 a 25 años de reposo antes de 
ser explotada nuevamente. Es decir que a breve plazo no se concentrarán parcelas de 
selva virgen en la vecindad del centro nucleado para poder precticar la horticultura de 
roza y quema. 
TRABAJO Y COSMOS. 
Relación con el cosmos. 
Los Shuar son uno de los grupos étnicos más numerosos de la amazonia 
ecuatoriana y de ello cabe destacar que lo importante e interesante es descubrir como 
un grupo de humanos con pocos contactos con el mundo exterior ha podido adaptarse 
y vivir en este ambiente. 
Lógicamente no es una simple adaptación sino construcción a través de una 
centenaria experiencia, de una cosmovisión que ha permitido vivir conservando el 
medio. 
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Un factor importantísimo que ayudó a los Shuar a sobrevivir es considerar a la 
selva como un conjunto vivo y animado. ! 
Para el Shuar cada ser o cosa tiene su "wakán"; no puede existir una cosa que sea 
total y únicamente materia; cada árbol o animal es considerado como un ser. 
No existe un claro delineamiento de superioridad o dejnferioridad_en.las-clases del 
reino.animal, vegetal o mineral. Cada fprma.de vida tiene su razón de existir; así es 
que el.shuar tiene un respeto conciente del medio ambiente, movido evidentemente por 
el interés personal, porqué sabe muy bien que sin éste medio la vida para él seria 
imposible o catastrófica. • 
Trabajo del hombre. 
Nuestros antepasados encontraron a.S.bakaim cuando todavía no .sabían realizar 
cualquier tipo de trabajo. Para hacer la huerta amontonaban leña debajo de los árboles 
grandes y prendiendo fuego lo hacían morir y cuando los árboles grandes se podrían y 
caían enpedazos entonces limpiaban la yerba al rededor. ; 
Eran verdaderamente.inútiles e incapaces de trabajar, no lograban preparar las 
huertas que necesitaban para sobrevivir. 
Entonces un hombre trabajador quiso hacer una huerta alado del río pero mala 
suerte el hacha se le cayó en el río. 
/ Zambulléndose varias veces lo revisó todo pero no encontró nada y cansado se 
sentó a llorar. Después al echar una mirada al río vio a una persona con el hacha que 
-se aeercó nadando a la orilla donde estaba el Shuar y le entregó el hacha. Ese 
personaje, también le preguntó si sabían realizar trabajos y el Shuar le explicó todo, 
de como sufrían para hacer cualquier trabajo y también de las necesidades que padecían. 
El personaje (Shakaím) se fue a la casa del Shuar y vivió con ellos enseñándoles 
a trabajar y comenzó a dar órdenes a Yakakua y Jempe entregándoles el hacha y 
machete. Ellos solamente tenían que dejar clavando el hacha y el machete para que 
con el poder de Shakaim estos siguieran trabajando la chacra. Pero Yákakua 
desobedeció destruyendo así la facilidad de trabajar sin grandes esfuerzos o 
sufrimientos. 
También" en este mito hay la explicación sobre la construcción de la canoa. 
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Después que polilla labró la canoa pidió ayuda a los demás para chamuscarla en el 
fuego. Pero un muchacho alocado acercándose a la canoa comenzó a golpear con 
fuerza escavándola más, al fin terminó por rajarla. Entonces polilla dijo: "Ya habría 
establecido que todos los hombres que no saben escavar canoas ellos también pudieran 
hacer. Pero ahora establezco que no sea fácil labrar canoas. Que labren sólo los que 
saben labrar". 
Así maldijo Shakaim á los Shuar sólo por culpa de uno. Las herrramientas del 
hombre son el machete y el hacha. Se nota una adaptación del mito al atribuir a 
Shakaim la llegada del hacha y machete de acero entre los Shuar. 
El hacha de piedra y la estaca de chonta que se utilizaba para sacar yerbas y raíces 
de los pequeños troncos fueron sustituidos por el hacha y el machete metálicos, en 
tiempos muy remotos, cuando los españoles llegaron a nuestro territorio en 1570 y 
luego mantuvieron contactos comerciales con los maquenses intercambiando carne de 
puerco con hojas de machete. 
El mito además de explicar la introducción del hacha y el machete especifica los 
trabajos del hombre: preparación del terreno para la chacra, tumbe, roza y cacería. 
También la construcción de la casa, de la bodoquera y chakín es de su 
incumbencia. Además se dedica al tejido de senta, itip, tarách, a la elaboración de 
adornos de plumas dé redes para pescar, ayunt, shukin y otros utensilios de la casa. 
Con respecto a la construcción de la casa lo hacían con la paja de teren, para el 
hecho o también la hoja de la palmera kampának. La casa lo construyen en forma 
redonda porque esa es la costumbre de los shuar y es más cómoda también porque hay 
plena libertad de movimiento, por ser espaciosa. Los Shuar todos sabían hacer la 
casa y los jóvenes solían aprender de los mayores. Hoy en día esta habilidad se esta 
perdiendo. Las jóvenes generaciones no han sido iniciadas a este trabajo. Se dan casos 
en que se acomodan, a vivir en un estado inadecuado e incómodo por las goteras. Con 
todo, muchos Shuar viven en una casa igual a la de los colonos. En la casa 
tradicional, con techo de paja, la ventilación es muy efectiva para el clima tropical, 
protegiendo a sus habitantes del calor, mientras la temperatura exterior se vuelve cada 
vez más pesada durante el transcurso del día, la vivienda mantiene una agradable 
temperatura. Durante la noche y en caso de tempestades los ocupantes se retiran a sus 
camas conservándose el calor de la vivienda dentro de sus paredes, gracias al calor del 
fogón que arde perpetuamente. El piso de tierra aplastada es fácilmente limpiado con 
una escoba tradicional. 
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La madera con que el Shuar construía su casa era de buena calidad y resistente 
como: chontilla, kampanak, turuji, wampu eayua, (eayu), terén, ampakai etc. 
Cabe mencionar que raros son los shuar que tienen casa tradicional porque la 
mayoría de los shuar se acomodan en una cada semejante a los colonos, pero 
generalmente a lado construyen una cocina de guadúa y techo de paja como anotamos 
anteriormente. ' 
La casa shuar en sí es saludable y buene, en algunas partes si lo mantienen pero 
muchos de los jóvenes lo desprecian porque se adaptan a las casas de los colonos, sin 
pensar en las desventajas. » 
La vivienda moderna de tabla con techo de zing es una construcción rectangular. 
Muchos tiene una cocina extra y al lado de la vivienda, con un pirso de tierra y un 
tradicional fogón en el piso. La ventilación, muchas veces es mala e irregular. 
Solo la protección contra el frío es suficiente, si la temperatura asciende el techo 
de zing aumenta desgraciadamente el calor dentro de la vivienda se comporta como un 
horno, mientras que un día lluvioso resulta demasiado molestos, debido al viento y a 
las gotas que golpean, al caer sobre el techo. 
Durante las horas del día las familias prefieren frecuentemente estar en las cocj 
de construcción guadúa y paja y las viviendas de tablas sirven solamente 
recepción de visitas. 
Antiguamente Shakaim encargó a uno la construcción de la vivienda: 'De^ués 
de haber parado los pilares de la casa dio orden a Chuank que entpáa&aÉarlarpramera 
fila de las hojas del techo pero éste dejó terminado todo el techo en lugar de^dejar que 
el trabajo continuara, con el poder de Shakaim. A penas terminó vinoraüflffuerte lluvia 
pero él continuó trabajando las paredes de la casa, durante toda lá: noche, hasta 
amanecer. i 
Así Chuank estropeó el trabajo planificado para hacer la casa arruinando el plan 
de Shakaim.. * 
Pero antes mientras Chuank estaba construyendo la casa, llegó la lluvia para 
sembrar al rededor de la casa las palmeras que producen las hojas para la construcción 
del techo, pero al no encontrar a Chuank porque estaba metido dentro de la casa, la 
lluvia regresó regando pepas de las palmeras kampanak, terén y turuji en distintas 
partes de la selva. 
En esta zona para construir la casa la paja lo conseguían de lugares muy lejanos 
y preparándolas sabían poner en el techo y así seguían haciendo hasta terrhinary La 
paja que es aconsejable para el techo de la casa es la paja de terén y-los postes son la 
eayua y los paudñterén o ampakai.. 
La cas a la construyen de acuerdo ala cantidad de familia que van a vi vir en es a 
casa. El mito de Jempe que roba el.fuego a Takea lo hemos colocado en este ciclo 
porque en el mito siguiente es Jempe quien trabaja, quemando los árboles para preparar 
la huerta. Es Jempe que encuentra a Shákaím y él mismo es el trabajador arquetipo. 
En otras versiones en lugar de Jempe se nombra a Shakaimo a Etsa¿ pues Jempe es 
hipostasis de Etsa o Shakaim. * 
^Jratándose4&la^caceríacabe mencionar que para cazar eficazmente eran necesarios 
dos requisitos: primero una.gran zona de selva virgen y segundo trasladarse a otra 
zona, después de unos años, para que la reserva animal sé recupere. : : 
: Amigo fiel del hombre para la caza es el perro. Cuando el hombre va de cacería 
lleva la escopeta con sus pertrechos y la cerbatana con "tunda" y flechas envenenadas. 
El fin tradicional de la caza no eraüolo material. El éxito de la caza trae 
grestígio. Cazar es una aventura de desenlace siempre desconocido, y es más 
Emocionanteaueeltrabaio aerícola. :~ ... -
^ * El arma de caza tradicionalmente más importante es la cerbatana con pequeñas 
ríechá^envenenadas. 
' % / • - > • ••:-•,.- , . . 
Enveneno "tseas", es conocido por los no shuar como "curare". 
•\ >>.• ... ' " " . - ' . 
• Antiguamente los Shuar tenían trampas específicas para cada especie de animales 
así como para el armadillo, para los pájaros, para la guatusa y guanta. El alto 
desarrollo del arte de los armadores de trampas no es propiamente típico de pueblos 
puramente cazadores sino que se puede considerar propio de aquellos que, como los 
Shuar viven principalmente de la agricultura tienen las manos ocupadas por otros 
trabajos y por ellos no pueden dedicarse con la misma constancia que los solo 
cazadores de la presa. Las trampas permiten disponer del tiempo con mayor libertad. 
El Shuar antiguo cuando se iba de cacería tenía bien planificado cuantos animales 
podía cazar y cazaba de acuerdo a la necesidad de la familia. No se atrevía a cazar 
animales porexceso, porque en un mito sé dan normas al respecto.' Un Shuar había 
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ido de cacería y mato un número excesivo de monos (chú) y desperdició la carne. Este 
hombre, cazador desconsiderado, como castigo se transformó en otro mono. 
Este mito trasmitía al Shuar la conciencia que hay que cazar únicamente lo que se 
necesita y lo que se puede consumir en la familia. •".'•/.• 
La producción de la cerbatana es uñ difícil proceso manual, que puede requerir 
semanas. La madera de chonta utilizada para ello tiene que secar primero del todo 
antes de que puedan proceder a trabajarla. 
Sobre todo el proceso de obtención del orificio tubular de la cerbatana tiene que 
ser calculado para que imprima una trayectoria exacta a la flecha. 
Para esto se necesita experiencia y tiempo. En general los Shuar de los valles de 
Zamora - Bomboiza no sabían hacer la cerbatana. Buenos artesanos en este campo son 
los Achuar. La cerbatana la consegían haciendo intercambio de objetos manufacturados 
. con los mismos Achuar. 
Los Achuar son muy hábiles en la elaboración de la cerbatana y antes era el arma 
privilegiada y facilitaba la cacería. 
Son especialistas también en elaborar el "tseas", veneno para las flechas. Las 
plantas con que. los Shuar elaboran el veneno son : tikiutn, machak, painki. 
En esta zona ninguno en la actualidad sabe preparar el veneno. La preparación del 
veneno tiene el siguiente proceso: se pelan cantidades de cascaras de cualquiera de las 
plantas mencionadas anteriormente luego se cocina en una olla con agua así como se 
hacen con el natem. Luego se saca el zumo de las mismas cuando se presenta espeso 
y pegajoso. 
Esto lo esparce en las puntas de las flechas por unos tres centímetros, luego se 
hacen secar cerca de la candela y están listas para su uso. 
En la selva mataban animales que encontraban y que más apreciaban así-corno 
saginos, monos y en especial pájaros por los lindos colores de su plumaje, materia 
prima para la elaboración de los adornos. 
Con las pieles confeccionan bolsas para los pertrechos. Hoy el shuar vende las 
pieles de animales a comerciantes, con todo podemos anotar que la caceríaTsiémpre 
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sirve para proveer el sustento de forma inmediata. Con el dinero ganado con la venta 
de pieles el cazador compra, a veces una cabeza de ganado, no para llevar a su familia 
alimentos dirigidos en el mercado, si no como inversión del capital. 
La elaboración del típico canasto shuar, chantan, se realiza con el bejuco kaap. 
Tiene este nombre por ser duro. Este material presenta una resistencia tal que garantiza 
una notable duración, por esta razón es un amterial que tiene mucha demanda hasta el 
día de hoy. 
La elaboración del chankin es todavía de actualidad ya que ayuda la economía 
doméstica porque evita la compra de costales que indudablemente tiene una menor 
duración. 
Es un producto de la artesanía que aún se ensena a elaborar. También se elabora 
con shimpi (palmera), pero este material es menos durable. 
El chankin se puede considerar un instrumento de trabajo propio de la mujer. 
También el hombre elabora el shikiar que realiza con la fibra de kumai y wasake. El 
kumai es una planta como kankaiki pero con espinas como la chonta. Cuando está 
desarrolando las nuevas hojas como el palmo se cortan los cogollos de esta, se parten 
y se sacan las fibras. 
Una vez que se tiene el material se hace hervir por un tiempo de una o dos horas 
luego se saca a secar al sol. La fibra queda de un color blanco y lista para tejer el 
shikiar. Preparar el wasake es mucho más sencillo. Se deja podrir la hoaj en el lodo 
o en un riachuelo durante quince días se raspa cuidadosamente con un cuchillo todo lo 
que es verde y se sacan las fibras que se ponen al secar al sol. También adquiere un 
color blanco. Luego de este proceso se puede elaborar la piola. 
Trabajo de la mujer. 
Antiguamente los Shuar vivían en un mundo completamente carente de plantas 
alimenticias, tan poco existían semillas o estacas para sembrar y así hacer 
reproducirlas^ Los Shuar no eran agricultores, eran cazadores y las mujeres 
recolectaban raíces, tubérculos o yerbas comestibles. Como no había otra comida 
comían las hojas de unkuch que abunda en las orillas de los ríos y lo cultivaban. Con 
todo muchos morían de hambre. 
Cuando los hombres salían de cacería, las mujeres en sus viajes de recolección 
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casi siempre seguían la orilla de los ríos recogiendo las hojas de plantas comestibles 
que nacieron espontáneamente de la tierra húmeda y rica en humus cerca de las aguas. 
Durante la recolección de tubérculos y yerbas comestibles un día una mujer llegó 
hasta Nunkui siguiendo las cascaras de yuca, plátano y maní que traía la corriente. 
Las mujeres que poseían toda clase de alimentos entregaron a la niña Nunkui y la 
despidieron diciéndole no dejarás de nombrar las varias clases de vasijas de barro, las 
gallinas, los chanchos, etc., y continuaron indicándole los nombres de todos los 
animales y objetos domésticos que hoy existen . Las plantas alimenticias empezaron a 
desarrolarse con mucha lentitud. 
Así los Shuar conseguimos las semillas de las plantas alimenticias que estamos 
cultivando hasta el día de hoy. 
Aquel hombre se da cuenta que una planta se puede transplantar de un lugar a 
otro, que una semilla se puede llevar a cualquier parte y sembrar ya que la tierra no 
sólo hace producir una vegetación espontánea sino también la vegetación cultivada. 
La mujer, así descubre la agricultura y en lugar de perder tiempo recorriendo la 
selva buscando tubérculos lleva las semillas de las plantas comestibles a la casa, las 
siembra alrededor de su casa, multiplicándolas. 
Así fue conseguida las semillas de las plantas alimenticias que estamos 
cultivando hasta el día de hoy. El cultivo de la mayoría de las plantas está unido a 
ritos por medio de los cuales los Shuar quieren asegurarse la fertilidad de la planta y la 
tierra. 
Estos ritos son expresión del concepto fundamental religioso de los Shuar que 
entre el hombre y la naturaleza existe una relación. Así como también tienen una 
relación con los personajes míticos. Por ejemplo se sabe que Shakaim mandó a dos 
mujeres diciéndoles: "claven esto en un extremo de la huerta y amontonen cerca de él 
las estacas de yuca dejándolo trabajar con mi poder y lo mismo hagan con los wai a 
los costados de la huerta". 
Las dos mujeres se fueron pero no cumplieron las órdenes de Shakaim porque se 
pusieron a trabajar con sus propios esfuerzos. 
Por el hecho que el Shuar es sedentario los objetos de cerámica son importantes 
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porque la chicha se conserva en vasijas grandes (muits) de arcilla. La arcilla está 
relacionada con la agricultura a pesar de eso, se debe clasificar a la alfarería entre las 
técnicas nacidas de la economía de recolección, ya que la materia prima, la tierra no se 
cultiva si no que se recoge. 
v^Dentrodej[policultivose^cultiy_aj£Lbarhasco„cabe mencionar que no se sabe a 
ciencia cierta de cómo el Shuar descubiró el barbasco, para la pesca sin embargo_el_ 
Shuar descubrió las técnicas de pescar, la cantidad de barbasco a emplearse por un 
determinado volumen de-agua (ríos, lagos, riachuelo). La variedad de barbasco más 
conocidos son dos: barbasco (timiu); y el barbasquillo (masu). El primero lo 
cultivan juntamente con la yuca sembrándolo por estacas, la duración de su madurez, 
supera a los cuatro años. El barbasquillo también se siembra en las huertas pero llega 
a madurarse en un tiempo más corto de nueve a doce meses. 
Los trabajos diarios de la mujer ya sea en la huerta y en la casa son bien 
determinados: en la huerta siembran, deshierban, cosechan; en la casa preparación de 
la comida, de la chicha. Trabajos de alfarería y colaboración para los trabajos en donde 
sea necesaria su presencia. 
La educación de las hijas. El mito de Nunkui además de especificar el mundo de 
la mujer, sus incumbencias y el trabajo agrícola* también insinúa el deber de la madre 
de cuidar a los hijos. Antes la mujer no podía dar a luz y moría después de la cesárea 
y era el hombre quien tema que amamantar al recién nacido. 
Un día la ratona le enseñó a la mujer cómo dar a luz sin por ello morir. La 
mujer alegre regresó a la casa con el niño y reprochó al esposo porque no amamantaba 
al niño. Resentido por el reproche se quitó los senos y se los pegó a la mujer para 
que ella amamantara al niño. Como podemos anotar las actividades de la mujer giran 
alrededor de la actividad doméstica, por el hecho de la maternidad.que la hace 
responsable de la producción, alimentación y del cuidado de los niños en cuánto se 
refiere a la reproducción del grupo. 
División del trabajo. 
Como hemos anotado en los numerales anteriores existen tareas específicas del 
hombre y de la mujer, que estos desarrollan en los trabajos agrícolas. Esta división 
del trabajo tiene su fundamento en la mitología. 
En este caso Shakaim es el complemento de Nunkui. La figura de Nunkui es 
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femenina porque se inspira en la tierra fecunda. La figura de Shakaimes masculina 
porque se inspira en la lluvia fecundizadora. Nunkui y Shakaim son el arquetipo de la 
pareja shuar. Si Nunkui enseña el trabajo a las mujeres Shakaim lo enseña a los 
hombres. 
Shakaim ordena a los hombres los trabajos de roza y tala de la selva, la siembra 
de maíz alveolo, la construcción de la vivienda y la confección del vestido. A las 
mujeres les recomienda la siembra y la cosecha. El instrumento de labranza es el 
pincho de madera de chonta (wai). 
El mito debe interpretarse en sentido teista porque Shakaim tiene poderes divinos 
y los Shuar lo invocan durante sus trabajos con muchas clases de anent. Por la 
desobediencia y la presunción del hombre entra la fatiga en el mundo. 
El Shuar recoge los frutos de la naturaleza sin destruirla, vive con ella. De la 
naturaleza obtiene sus alimentos, su vivienda, sus utensilios de caza y pesca, sus 
instrumentos de cocina. Se trata de una utilización bien planificada y bien pensada. 
Trabajo y mito. 
Los modelos mitológicos. . 
Los distintos trabajos -del hombre y de la mujer encuentran sus modelos 
arquetipos en la mitología. Etsa es el arquetipo del hombre, es él que enseña a los 
Shuar el arte de la caza, transmitiendo su poder por medio del humo del tabaco; enseña 
también las plegarias que el cazador tiene que cantar para acercarse a los animales. 
Etsa enseña cómo construir la cerbatana y con que clase de madera hacer las 
flechas, como envenenarlas y dispararlas. Además regular la actividad,.. recomendando 
que los animales tienen que ser respetados como personas, pues ellos tienen un alma 
racional." Los cazadores que tratan mal a los animales merecen la muerte. Por esta 
razón los cazadores que se burlan del moho yakúm, son devorados por los monstruos 
Jurijri. - •• - "; 
--'. Tampoco se puede matar animales por deporte o para satisfacer la ambición de un 
cazador. Se puedeñ~rrTá"tar sólo por necesidad y" la "cantidad necesaria. Además Etsa 
enseña el arte del tejido. 
Shakaim es el arquetipo del hombre en los trabajos agrícolas y referentes a la vida 
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familiar. Proporciona el hacha y el machete para realizar fácilmente el desmonte para 
sembrar la nueva huerta. 
Entrega el wai para la siembra, confía este trabajo y la cosecha a la mujer. 
Shakaimes el arquetipo del hombre que hace producir la tierra con su trabajo Nunkui 
es el arquetipo de la mujer que con su trabajo en la huerta trae todo tipo de alimento 
para la familia, esto siempre y cuando hay seriedad y respeto a la misma ya que al 
tomar como una burla esta actividad de alimentos desaparecen y hay escace. Por eso, 
para tener suficiente comida el Shuar tiene que sacrificarse en cuanto a las labores de la 
huerta shuar. 
En otra oportunidad también Nunkui enseña a la mujer como hacer ollas con 
arcilla hasta a las más depreciadas para que ellas puedan tener en qué servirse los 
alimentos. 
Otra enseñanza que Nunkui ha dado a la mujer por medio de una ratona, fue como 
dar a luz, ya que antes para este caso los esposos realizaban la cesárea y la mujer 
moría, en este tiempo mítico, los hombres criaban a sus hijos dándoles de amamantar 
ya que ellos tenían los senos. 
Actitudes religiosas. 
La vegetación expontánea no puede venir de la tierra, sino de una presencia 
misteriosa que fertiliza y vivifica la tierra. En un contexto religioso no se comprende 
porque la tierra se agota. La tierra debería producir siempre la misma vegetación-si su 
fuerza viene de Nunkui. Si la tierra no produce, alguien debe haber enfadado a ese ser 
poderoso con alguna falta. Por esa ofensa Dios se indignó con los hombres y los 
maldijo. Por eso las huertas se agotan, las hortalizas se lanchan y el hombre debe 
someterse siempre a nuevos trabajos. 
La mujer Shuar no quiere cambiar sus técnicas de trabajo alegando que así le 
enseñó Nunkui. Si una huerta no produce no se buscan las causas en el terreno o en 
las técnicas si no en los ritos y plegarias mal ejecutadas. 
Para propiciar a Nunkui en la huerta debe reinar la máxima limpieza. Lo que 
encontró la mujer de kunku después de que su marido salió a cazar con los perros, 
cuando andaba por la selva recogiendo hojas de unkude tiene que ser cuidado, lamujer 
se da cuenta de que sus lindas hortalizas se van trasnformando repentinamente en mala 
hierba "nasenus", se da cuenta que es necesario iniciar una nueva huerta. 
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Si Nunkui hubiese continuado a multiplicar las cosas los Shuar hubieran vivido 
en la abundancia de comida, chicha y maní. 
El mito de Nunkui enseña esta necesidad de renovación de las huertas y 
manteniendo su chacra itinerante logra una producción agrícola abundante. A lo largo 
de los siglos el Shuar alcanzó una de las mejores técnicas agrícolas, no destructiva 
adaptada a la selva amazónica. 
La experiencia agrícola enseñó al Shuar que las siembras realizadas en tierras 
buenas no producen siempre lomismo, a veces hay cacerías óptimas y otras veces las 
plantas quedan raquíticas y se lanchan; reflexionando sobre este punto el hombre Shuar 
llegó a concluir que no es la tierra que da la fuerza al vegetal sino la presencia de un 
ser misterioso y muy poderoso que vive en la tierra (Nunkui) que significa "metida en 
la tierra". Por esta razón para la mujer, el modelo es Nunkui que entrega los poderes y 
las enseñanzas referentes a la comida. Además existe una serie de mitos que ofrecen 
los patrones para las actividades femeninas: mito de Shushui, mito de Katip, mito de 
Maá, mito de Kaarep. 
El uso de abonos orgánicos para mejorar el terreno, entre los Shuar no es común 
y pocos dejan la maleza, paraque se marchite en la huerta sin quemarla, para no 
empobrecer el terreno. 
Los argumentos del hombre occidental en el campo agrícola hacían reir al Shuar, 
estaba convencido que las plantas reciben su fuerza solo de Nunkui. Por haberse reido 
de Takeant desaparecieron al instante todas las plantas alimenticias y la yuca se 
transformó en arbusto silvestre llamado nankenank y todo se transformó en mala 
yerba. / \ ¡ 
La misma planta de palma se transformó en una planta silvestre llamada sunkip, 
el dulce camote en yapayapa o inchichi. Esto sucedió antiguamente por haber puesto 
en ridículo a Takeant, al creador de los alimentos. 
Las Nunkui aborrecen las chacras descuidadas y se alejan de ellas. La diligente 
labor agrícola se funda, según los Shuar, en que a los Nunkui hay que brindarles una 
buena pista de baile para que sigan velando por el buen crecimiento de la yuca." 
Cuando van a la huerta es mejor que canten una plegaria. En el culto a Nunkui 
se expresa el significado central del cultivo y el conocimiento de que el trato diligente 
a la tierra es una condición previa para la agricultura. 
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Las Nunkui habitan en la tierra de donde salen de noche para bailar en las huertas 
recién trabajadas. Casi siempre vive en cada huerta una Nunkui. Pareja de baile son 
las estacas de yuca que crecen mejor por el contacto de Nunkui. Cuando más se aleja 
Nunkui de la huerta la yuca se"'vuelve más pequeña. 
El culto a Nunkui también es una valorización de la mujer y su trabajo a 
diferencia del frecuente menosprecio de la mujer en la sociedad. 
Los Shuar ven a las plantas como seres semejantes a los hombres porque tienen 
"wakan". Los hombres siguen los arquetipos masculinos de Etsa, de Ayunpúm, de 
Shakaim según estos es responsabilidad del hombre la construcción de la casa, la 
elaboración de la canoa (mito de Shakaim), el trabajo de tumbe, el sembrío de maíz, la 
caza, la construcción de la cerbatana, la guerra, la construcción de la lanza. Además, 
insinúan evitar relaciones con mujeres del monte, evitar a las mujeres buscar maridos, 
evitar la homosexualidad. 
Nada de la vida shuar puede prescindir de lo espiritual menos aún lo que se refiere 
a la vida sexual, es por eso que todo queda más claro si se conocen a fondo los mitos. 
Los Shuar contraponen ocasionalmente su propia diligencia en el trato con las plantas 
y la tierra a la desconsideración de la moderna explotación excesiva y también el uso 
de herramientas de hierro, les parece en el fondo una barbaridad. Pero sobre todo 
consideran importante su propio trato con seres superiores como Nunkui. 
CONCLUSIÓN 
Concluyendo este trabajo puedo anotar cómo en el antiguo pueblo shuar mantuvo 
un equilibrado uso del ambiente ecológico y por lo tanto el Shuar, se puede decir que 
llevaba una vida tranquila en cuanto se refiere a la consecusión de los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades básicas del hombre porque disfrutaba de 
cuanto le proporcionábala naturaleza. 
Hoy en día con la llegada de los colonos se produce un cambio acelerado que pone 
aí Shuar en un contexto totalmente distinto del que vivía tradicionalmente. 
El Shuar sufre estos cambios y tiene que adaptarse al mismo para no sucumbir 
pero tiene que buscar un equilibrio en sus tareas agrícolas y en la explotación del 
terreno que le permita mantener aquellas tradiciones que permiten fortificar su 
identidad. 
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Por otra parte el Shuar tiene que asumir los aspectos positivos referentes a las 
técnicas del cultivo que llegaron con la colonia, pero asegurando un espacio para 
aquellas caraterísticas culturales que lo determinan como grupo humano dentro de la 
Amazonia. Por eso debería asegurar reservas donde puede practicar la cacería, 
actividades tradicionales que aún subsisten. 
Además es importante que el Shuar mantenga su mirada hacia el futuro de la 
región en donde vive a fin de que ésta siga prestando la posibilidad de vida que le 
brindó en los tiempos pasados. 

LOS KA YAPO Y LA NATURALEZA 
En la región de la Amazonia, se asiste actualmente al más rápido 
proceso de ocupación' y explotación de la tierra de todo el Brasil (ver 
CIENCIA HOJE, n. 10). Dónde antes había solamente la selva, se 
encuentran ahora enormes haciendas de cría de ganado, del mismo 
tamaño ¡que aíguijós países de Europa. La Amazonia es la ultima 
frontera, la última región inexplorada del planeta. Entretanto, nuestra 
civilización ño dispone todavía de técnicas agrícolas adecuadas para 
promover la explotación nacional de sus recursos. La tecnología 
desarrollada por él mundo occidental ha conseguido muy poco hasta 
ahora, .';' 
Muchos piensan que lf conquista de la Amazonia, sería la 
puerta de acceso para el futuro dé Brasil en el siglo XXI. Pero ¿Cuál 
sería el precio al abrir esta puerta? En la Amazonia, están concentradas 
el 25% de todas las selvas del mundo, eí 20% de toda el agua dulce y 
* Investigador titular y coordinador del Núcleo de Etnobiología del 
Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, Museo 
"Goeldi", Para, (Brasil). 
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un número dé especies de plantas y animales que supera con mucho 
las encontradas en todos los países europeos reunidos. Y por último, 
se encuentran en esta región más tribus indígenas que en el resto del 
mundo, y algunas de estas tienen una cultura de más de diez mil años 
de existencia y desarrollo. 
Toda la región es riquísima en recursos naturales pero su 
explotación se realiza con un ritmo tan acelerado, que un número cada 
vez mayor de especies de animales y plantas se encuentra frente a la 
amenaza de extinción. Especies vegetales están desapareciendo con 
una frecuencia tal, que los botánicos ya ni consiguen siquiera 
descubrirlas y estudiarlas adecuadamente antes de su extinción. 
La devastación de la Amazonia acarrea otros problemas, como 
la destrucción y erosión del suelo, que a su vez se hace menos 
productivo y provoca la contaminación de las aguas. Esta situación 
provoca la disminución del número de peces y de toda la vida acuática: 
y las inundaciones se vuelven descontroladas, huyen de su lecho 
natural y arrastran todo lo que encuentran en su camino. 
Muchos científicos creen que el desequilibrio entre oxígeno y 
gas carbónico en la atmósfera causará grandes problemas al planeta. El 
aumento de la presencia de gas carbónico en la atmósfera puede 
provocar el aumento de la temperatura general del globo terrestre; 
vendrá el deshielo de los casquetes polares y la consiguiente elevación 
del nivel de los mares (ver "Tome Ciencia", en Ciencia Hoje, n. 9). 
Para la preservación del equilibrio entre oxígeno y gas carbónico, las 
selvas tropicales, son esenciales, porque son responsables de la 
producción de cantidades enormes de oxígeno. 
La destrucción de la selva amazónica tendría_consecueneias 
irreversibles. En ocho o diez años el suelo quedaría agotado* y todala 
región se volvería semi-árida. Continuando este proceso, podríamos 
llegaren algunos lugares, a la deseftificación, la extrema amenazaflue 
pesa sobre la Amazonia. En el último mes de marzo, por ejemplo, la 
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La sectórización vertical, terrestre y acuática, es usada por indios y mestizos 
para clasificar variaciones del ecosistema en diferentes niveles, y facilitar la 
localizarían y utilización de recursos. Los Kayapó también clasifican los 
recursos naturales según las zonas verticales en que se encuentran. En la figura 
se muestran cinco zonas terrestres, o arbóreas (TI a T5), cada cual con sus 
componentes de flora y fauna. Están señalados también (INT, intervalos entre 
zonas de vegetación) tres "corredores de movimiento" usados como zonas de-
caza, en los cuales, es visible la movilización de los animales, las zonas 
acuáticas verticales también están indicadas (Al y AS), cada cual con sus 
recursos propios, y con estrategia y tecnología de pesca particulares. 
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El diagrama representa un terreno kayapó, con las diferentes zonas de plantío y 
la secuencia de la quema. Los Kayapó derrumban árboles, haciéndoles caer en 
montón, y dejan corredores relativamente^ vacíos entre estos. En estos 
"corredores de plantaciones" se plantan matorrales de tubérculos antes de la 
quema. Así los sistemas de raíces jóvenes.estarán formados al comienzo de la 
estación de lluvias.que sigue, incrementando al máximo la absorción de los 
elementos nutritivos transportados por la infiltración de las primeras lluvias. 
La quema es cuidadosamente controlada, para evitar el calor excesivo y el daño 
de las raíces en formación. La quema de cada montón se hace separadamente, y 
esta "quema fría" puede durar hasta un día entero. 
a: corredores de plantación 
b: montones de biomasa concentrada 
1 a 5: secuencia de quemas. 
televisión mostró áreas de Espíritu Santo, antes cubiertas por 
vegetación húmeda y ahora semidesérticas. 
De todos modos, la gran tragedia de la Amazonia 
contemporánea es sin duda, la de los indios y su cultura. Donde había 
muchas tribus, ahora quedan unas pocas, y hasta el final de nuestra 
generación, estas pueden desaparecer totalmente. Con su desaparición 
se extingue el conocimiento acumulado en las culturas indígenas: cada 
tribu tiene su. ciencia, su sistema de conocimiento ecológico y una 
estrategia de supervivencia acumulada y perfeccionada a lo largo de 
milenios. Todo este precioso acervo está amenazado de extinción. 
Los indígenas_viven desdehace muchos.siglos, en la Amazonia, 
sin causar daño al medio ambiente. Su. conocimiento de la flora, fauna 
y la propia ecología, es extremadamente variado. Si la Amazonia es la 
puerta de acceso al futuro del país, son los indígenas los que tienen su 
llave. Sus conocimientos podrían señalar caminos para el desarrollo de 
la región que no perjudiquen las riquezas y culturas locales. 
Los científicos deberían trabajar lo más rápidamente posible, 
por ejemplo, en investigaciones sobre la clasificación de los 
ecosistemas amazónicos desarrollada por estas tribus. Hay muy poco 
tiempo para salvar este patrimonio de conocimiento que los indios 
tienen. 
Las civilizaciones del mundo moderno, desarrolladas en los 
grandes centros, pueden aprender mucho de los indígenas. Esto 
contribuiría a un programa más racional de utilización de los recursos 
naturales y su preservación, para el esperado futuro de Brasil y del 
mundo. El camino sería un "puente" de intercambio, una forma de 
estudiar, conocer y evaluar los sistemas indígenas. 
Para comenzar, hay que deshacer una noción errónea que tiene 
. l a mayoría de la gente, así como.algunos:historiadores y antropólogos, 
vque piensan que los indios amazónicos nunca tuvieron una población 
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numerosa. Investigaciones más recientes nos demuestran en cambio, 
que algunas naciones indígenas, como los Kayapó, vivían en 
verdaderas ciudades, acaso con hasta 70.000 habitantes. Tenemos la 
idea equivocada de que las poblaciones eran pequeñas y ocupaban 
poco espacio. En realidad las enfermedades de los blancos 
exterminaron cercardél"80% de los indios, despuístie laUegada de los 
primeros colonizadores (véase "Cuántos serían los indios délas 
Américas", en Ciencia Hoja n.6). Incluso antes de la instalación de los 
primeros colonos, las enfermedades llegaban por las antiguas rutas de 
comercio de los indios, y también por medio de los exploradores, 
misioneros y guerras intertribales. Los propios objetos comerciales 
servían de transmisores de enfermedades antes que comenzara el 
contacto directo con el hombre blanco. Cuando este contacto al fin 
sucedió, las sociedades indígenas ya estaban devastadas. Se piensa, 
por ejemplo, que el primer "contacto" entre los blancos y los Kayapó 
(o "Caiapós"), fue hecho por el misionero Horace Banner en 1937. 
Pero en esa ocasión, estos indios ya poseían algunos artefactos 
"civilizados": ropa, ollas, hasta armas de fuego, que habían obtenido 
en guerras contra los blancos u otros indios ya en contacto con la 
sociedad circundante. 
No hay duda de que el uso que los indios hacían del sistema 
amazónico podía nutrir -y nutría- mucha más gente de lo que se suele 
pensar. De manera que el potencial de conocimientos de los indios en 
cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales de la Amazonia, 
es mucho más importante de lo que se presume. 
Son innumerables los ejemplos de conocimiento ecológico de 
las culturas indígenas que se pueden encontrar en las investigaciones 
en el campo, es decir, en el contacto directo con estas culturas. 
Cada tribu de indios presenta un sistema de pensamiento que 
es, muchas veces, un conjunto dé creencias que funciona para 
preservar, entre otras cosas, los recursos naturales. Los indios no 
creen que el objetivo de su civilización sea conquistar la naturaleza y el 
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mundo, ni extraer lo más posible de recursos a corto plazo, para 
obtener lucro o ventajas. 
Los Kayapó por ejemplo, creen que existe un equilibrio entre 
los espíritus de los animales, de los hombres y de las plantas. Si los 
hombres abusaran de los recursos de la selva, la armonía sería 
destruida y llegarían enfermedades en toda la tribu. Para ellos, ningún 
aspecto de la vida tribal es más importante que el equilibrio ecológico. 
vUno de losprejuicios-que-obstaculizan la comprensión exacta 
deJa_Amazonía,es-la generalización, que, la hace concebir como una 
zonaJiompgéñeaJMuchos científicos adolecen de esta falta de 
conocimiento, dejando de lado la complejidad de esta inmensa región, 
que ocupaVcasi el 30% del territorio del Sur. Todos los que no 
conocen la Amazonia, creen que esta es el"granero del mundo", un 
"paraíso" o al contrario, un "infierno verde". Esta falsa noción, 
cultivada por muchos europeos, norteamericanos y hasta brasileños, 
da origen á muchas ideas erróneas sobre la Amazonia. 
En realidad la Amazonia se compone de una gran variedad de 
zonas ecológicas. Solo ahora los biólogos y ecologistas reconocen la 
complejidad del asunto, que en cambio los indios ya afrontaban y 
aprovechaban, porque la conciencia de tal variedad es un conocimiento 
incorporado con la herencia cultural recibida de sus antepasados. 
Para los Kayapó, existen casi cuarenta variedades de campos y 
bosques, sin contar las sierras y las "islas". Los anímales y plantas, a 
su vez, demuestran tener unas relaciones específicas con cada zona 
ecológica. Los Kayapó conocen muy bien el comportamiento y 
biología de los animales silvestres, así como los lugares donde estos 
viven en su sistema de localización vertical en la planta (ver fig. 3). 
Este conocimiento es extremadamente complicado y abarca también 
los insectos. 
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bá-rá-rá-rá 
foresta con aberturas 
alteradas 
bá kaú 
foresta alta 
báKamrek 
foresta de galerías 
bá epü 
foresta cerrada 
Kapot Kens 
campos con hierba baja 
EÜ3 
Kapot Komépti 
Campos con árboles 
Krai 
Siena 
Pyka ti 'ó' Krai 
cexrado 
Zonas de transición 
Zonas de transición 
mixtas 
Localizacióíi de la aldea de Gorotire en relación con las diferentes zonas 
ecológicas reconocidas por los Kayapó. Las aldeas Kayapó están generalmente 
localizadas cerca de los ríos, en áreas de transición ecológica, entre diversas 
ecozonas. La aldea de Gorotire está situada en medio de diez diferentes ecozonas 
(indicadas en el mapa), en un ámbito de ocho km. De aquí viene una proximidad 
de los diferentes tipos biológicos, que facilita el acceso a una variedad de 
recursos en las varías estaciones del año. 
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El sistema kayapó es un buen ejemplo de conocimiento 
ecológico, es decir del comportamiento de los animales, y merece un 
interés más serio por parte de los científicos "civilizados". 
En ecología, .existe un nuevo campo de investigación, que 
estudia las comunidades de plantas y animales, llamadas "sistemas co-
evolutivos", y que corresponden a las zonas ecológicas del sistema de 
clasificación indígena. Las asociaciones entre las especies de cierta 
área (especies bióticas) son complejas y revelan las interrelaciones que 
se desarrollan en aquella zona ecológica. 
Los indios conocen detalladamente un número muy grande de 
estas asociaciones. 
, Los Kayapó „cionservaron--paTte - úc" su patrimonio -de 
conocimientos ecológicos por medio de mitos y rituales. ^ Algunos de 
estos mitos tratan de la relación entre hombres, plantas y animales, y 
estos conocimientos se manifiestan también en ceremoniales, con sus 
símbolos^ danzas y canciones^jComo-ejemplo^podejnos narrar el 
cuento de la hormiga,, las:judías.^ £L maíz,, que explica cómo la 
hormiga ayuda a las mujeres a. cultiyar sus sembrados. .:; ...-J .:_"' ; 
El cuentodice la razón por la cual las mujeres pintan su rostro 
con pedazos de hormiga. "Las filas de las 'hormigas-de-fuego'son 
largas; estos insectos son feroces como los guerreros de nuestra tribu. 
Pero la pequeña hormiga roja de nuestros campos es gentil; cómo las; 
mujeres; no es agresiva. Sus filas son esparcidas, como las ramas de 
judía en el maizal. La hormiguita es parienta o amiga de la mandioca. 
Es por esto que las mujeres la mezclan con el 'urucúm ' para pintar 
sus caras durante el festival del maíz. La hormiga-roja es'la que 
custodia nuestros campos, y es nuestra parienta" 
1
 Esta leyenda tiene correspondencia con la observación de una 
asociación entre especies yegetales y animales: las zonas de néctar 
extraflorales (partes de la planta que. secretan el néctar) de la mandioca 
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atraen las hormigas, que suben en la base del pie de la mandioca, 
podando al mismo tiempo las ramas de la judía que intentan apoyarse a 
la planta. La judía perjudica a la mandioca, porque las ramas de esta 
planta son delgadas y no soportan el peso de otra carga. No sucede así 
con el maíz, cuya estructura es maís resistente y permite el crecimiento 
conjunto de la judía; se sabe que al mismo tiempo la judía proporciona 
nitrógeno al mais, contribuyendo a su desarrollo. Así las mujeres, 
agricúltoras de la tribu Kayapó, no necesitan limpiar ni cuidar 
minuciosamente sus sembríos. 
Ejemplos incontables del conocimiento de los llamados 
conjuntos co-evolutivos documentados y reunidos en la cultura 
indígena, esperan que nuestra ciencia los catalogue usando la 
artificialidad de sus diferentes categorías. Entonces sí podremos 
aprender, con los; indígenas, nociones simples pero fundamentales. 
^Dentro de--e-ada--zona_ ecológica, los indígenas hacen un 
inventario, de los recursos aprovechables.~Existe un número enorme de 
plantas-y animales desconocidos por nuestra civilización:'ni biólogos, 
ni antropólogos^  hicieron investigaciones tan completas cómo las de 
los_ indígenas sobré los recursos de esta región. Cada día que pasa 
perdemos informaciones acumuladas por los indígenas de la Amazonia 
a lo largo de i siglos de experiencia. En las zonas ecológicas 
reconocidas por los indios, existe un número realmente increíble de 
plantas con gran/valor alimenicio o medicinal, pero solo una 
proporción mínima (casi el 1%) de estas plantas ha sido sometida a 
análisis químicos y farmacológicos. 
El número de plantas domésticas que los indios usan, no es 
conocido por nuestra ciencia, y muchas de estas se pierden cuando se 
destruye la cultura indígena. El conocimiento del hombre blanco al 
respecto es muy limitado, y los datos científicos de que dispone son 
muy escasos. El laboratorio de Etnobiología de la Univesidad Federal 
del Maranhao y el Instituto Nacional de Investigaciones de la 
Amazonia (INPA) con sede en Manaus, ya tienen un programa de 
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estudios sobre el tema, pero el progreso es lento y los recursos 
insuficientes. , 
De todos modos, algunas plantas domesticadas utilizadas por 
los indios ya se están estudiando, por ej. el "cipo" llamado apa" por 
los Kayapó, y "cipo baboso" por los mestizos del Para (Cissus 
gongilpdes). Esta planta tiene gran potencial económico, porque el 
"cipo" y sus hojas son comestibles, y la corteza tiene uso medicinal, 
preparada en infusión para curar la gripe. 
Otras plantas medicinales pueden mencionarse, como la que los 
Kayapó llamanmádu-tu, especie próxima al jengibre {Zingíberaceae), 
de sorprendente eficiencia contra los parásitos intestinales, plaga 
permanente de los trópicos; sus raíces son mascadas o usadas en la 
preparación de una infusión. Los indios plantan todavía un tipo de 
urucúm que actúa como repelente contra mosquitos y otros insectos, 
y conocen un número infinito de plantas medicinales, incluso 
abortivas y anticonceptivas. Este conocimiento no está limitado a los 
Kayapó, sino esta ampliamente difundido entre otras: tribus 
amazónicas. Falta-la ciencia "civilizada", un medio de organizar y 
catalogar estos conocimientos indígenas sobre innumerables especies 
de la flora amazónica. 
i" a Además dé las.plántas que podemos reconocer comocultivadas, 
existen muchos vegetales que los indígenas recogen en áreas diversas 
y plantan alrededor cde su aldea. No pueden ser llamadas propiamente 
"plantas domesticadas''; como dirían los blancos, porque para el indio 
no existe distinción completa entre plantas "silvestres" y plantas 
"domesticadas". Mientras que la botánica "civilizada" trabaja con 
categorías bien definidas, con límites estrictos, los indios lo hacen con 
demarcaciones más flexibles y liberales, más próxima a la realidad de 
la naturaleza. ~t r : 
: ^Ai^guam^te,_lo_sjCayapó viajaban frecuentemente dentro de 
los tupidos bosques, cazaban en un período de tres o cuatnrmeses 
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por año, y a veces hasta por más tiempo. Por eso conocen muchos 
lugares paTa-acampar, usados aña_tras año. Durante sus-viajes, 
recogen plantas tanto.en la selva como en el campo, llegando al lugar 
del caríípámentordoride^comen-algunas de las plantasjecogidas y 
vuelven a plantar las otras. En esta categoría de plantas 
"sedidoméstieas" entran más de 54 especies diferentes, como varios 
tipos de "aria ", inhame, mandioca, cara y judías, y muchas plantas-
medicinales. Pero sobre estas últimas se sabe muy poco, o nada. 
Así como sucede con las plantas, los indiós-también mantienen 
animales semidomésticos, siendo su relación con estos digna de 
estudiarse mejor. Es preferible llamar estos animales "especies 
manipuladas", porque en realidad los indígenasjaoJos tratan como 
animales domésticos. Pero conocen bien su comportamiento y sus 
características, que se utilizan. 
< Por ejemplo los Kayapó consumen larvas y capullos de algunos 
abejorros (o escarabajos). Estos insectos ponen sus huevos en hojas 
de palmeras y bananos, y después de algunos, meses, estos capulllós 
llegan al tamaño de un puño. En este momento son recogidos para 
servir de alimento: cocinados, son apetitosos, además de ser ricos en 
vitaminas y proteínas. 
Otras especies manipuladas son las abejas. Los Kayapó del 
Para reconocen 54 especies diferentes de abejas, además de la africana 
introducida por los blancos. Todas son productoras de miel y cera. 
Los Kayapó usan para diferentes cosas la cera, por ej. en medicina, 
contra las quemaduras de la piel, en uso doméstico como pega, 
repelente de insectos, base de pintura y otros empleos. 
.•.•;. Seis especies de abejas son usadas para la producción de miel, 
que se recoge sin desmantelar la colmena, preservando la reina y las 
obreras. Así, retiran miel de la misma colonia año tras año. Cuatro 
especies de abeja son criadas en la casa, y las otras dos viven en 
tierras sembradas. Los Kayapó hacen entonces unos huecos en el 
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terreno de sus sembríos para atraerlas, y otras veces escogen para sus 
sembríos, lugares donde ya existen huecos hechos por armadillos 
grandes. En algunos casos, llegan hasta a colocar troncos secos dentro 
de los huecos, porque algunas especies nidifican en los huecos, en 
contacto con la tierra, y otras en la misma madera enterrada. Se aplica 
manipulación también a otros animales, como venados, "cotias", 
pacas y aves, usados y mantenidos dentro de las llamadas "tierras 
viejas". 
A propósito de esto, se tiene sobre la agricultura de los 
indígenas, la noción equivocada de que al cabo de algunos años 
abandonan sus tierras sembradas. Es cierto que se dedican a formar 
nuevos sembríos cada año, y que dejan de-recoger las plantas 
"domésticas" al cabo de dos o tres años. Todavía algunos cultivos 
siguen floreciendo durante mucho tiempo en las plantaciones de los 
Kayapó, como el inhame, y el aña o caucho, que subsisten hasta 
cinco e incluso ocho años, el banano diez afioSj el urucúm y el 
algodón más de veinte, y el cupá, que puede llegar a los cuarenta 
años. 
Pero los indios cultivan la costumbre de volver siempre a sus 
antiguos sembrados para recolectar plantas domésticas, y el hecho de 
que estos sembríos sigan produciendo incluso después de su 
abandono se beneficiso, en cierta forma, para los animales, porque el 
bosque no les ofrece mucho alimento..Solo en los bosques talados la 
vegetación permite a animales como paca, "cotia" , venado y otros 
encontrar fácilmente plantas que consumir. Del mismo modo, muchos 
pájaros también frecuentan los sembrados viejos, en busca de las 
frutas de los árboles plantados por los indios, para reforestación, en 
los límites de sus sembrados. 
Se pensaba que la agricultura indígena era ineficiente y 
primitiva, pero hoy los estudios ya realizados comprueban que el 
sistema es en realidad sofisticado, y se adapta bien a la región y a los 
microclimas locales. 
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Los sembrados tienen siempre una cobertura—vegetal, que 
impide la erosión del suelo y la cantidad excesiva de exposición al solr 
Dentro de los sembrados es grande la variedad de.plantas, y su" 
distribuciórrevita que'áparezcan insectes-y otras plagas. Otro 
conocimiento nativo sobre la agricultura, es que el plantío se hace 
aprovechando al máximo el suelo, de acuerdo a las plantas y 
condiciones del terreno. Así, cada planta puede aprovechar mejor las 
propiedades que le sirven 
Las fajas de selva conservadas entre los sembrados, sirven al 
mismo tiempo de "corredores naturales" que sirven a los animales y 
plantas de refugio y facilitando la reconstrucción de la fauna_y flora. 
Esto denota un planteamiento y permite la conservación de las 
reservas, permitiendo que haya producción con máximo aprovecha-
miento de Ios-recursos, así como preservación del ambiente. 
Este resumen de informaciones sobre los conocimientos de los 
indígenas sugiere varios campos de investigación. Y es también una 
razón para que se promueva un esfuerzo grande y organizado para 
salvarlos a sus tierras y sus conocimientos sobre fauna y flora, de la 
amenaza de extinción total. 
Las investigaciones pueden ser, inicialmente, conducidas por 
pequeños grupos, pero la parte mayor y final necesitaría un gran 
esfuerzo gubernamental que diera apoyo a las poblaciones indígenas, 
protegiendo sus tierras y culturas. Asegurándoles, en una palabra, los 
medios para poner en práctica el know-how que acumularon y 
desarrollaron durante milenios. 
El conocimiento indígena sobre la ecología amazónica es crucial 
para el aprovechamiento racional, y no depredatorio, de los recursos 
naturales de esa región. Brasil no puede perder ese conocimiento 
sobre sus riquezas, así como no puede asistir indiferente a la 
destrucción de los pueblos que los produjeron. 
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REFORESTACION INDÍGENA 
Anthony B. Anderson* 
Darrell A. Posey 
La alteración de ecosistemas naturales por med]o_de las 
modernas técnicas agrícolas, está provocando cambios muy profundos 
y probablemente irreversibles en áreas cada vez más amplias de Brasil. 
Un ejemplo "es la exploración actual de grandes extensiones de tierra 
en las zonas del centro/Oeste. Caracterizada originalmente por una 
flora bastante rica, esta zona está siendo rápidamente tomada por el 
cultivo extensivo de la soya, maíz y trigo. La vegetación nativa es 
removida con un tractor, el suelo es nivelado y el mantenimiento de 
los plantíos exige una aplicación intensiva de fertilizantes y 
plaguicidas. Este es un caso típico y bastante común, en el cual la 
manipulación de recursos naturales significa una lucha contra los 
procesos de la naturaleza: se hace una intervención indiscriminada en 
ecosistemas, reduciendo la variedad de especies vegetales y animales 
que viven en estos, anulando la heterogeneidad específica y natural del 
medio' (Ver "Defensivos agrícolas agrotóxicos" y "A Ihstabilidade 
dos ecosistemas agrícolas", en Ciencia Hoje, n. 22 y 28). 
Investigadores del Museo Goeldi, Para (Brasil) 
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Pero la actividad agrícola no implica necesariamente el 
empobrecimiento del medio ambiente. De hecho, en algunos grupos 
indígenas, en vez de oponérsele, la agricultura acompaña los procesos 
naturales. Una investigación etnobotánica realizada entre los indios 
Kayapó de la aldea de Gorotire, en el sur del Para, enseña cómo es 
posible cultivar la tierra sin perjudicar el ecosistema, por medio de 
recursos y técnicas de manejo que, contrariamente a las que 
normalmente usamos nosotros, respetan las características básicas de 
las áreas usadas y fomentan la diversidad que les es característica. 
Cuando plantan algo, los Kayapó parecen imitar la naturaleza. 
Cuando inician un sembrío, introducen un gran número de especies y 
variedades; en la aldea de Gorotire por ejemplo, fueron registradas, en 
promedio, 58 especies por sembrío. En su mayoría, estas son 
representadas por diversas variedades, plantadas en condiciones 
microclimáticas bastante específicas. Cultivan por lo menos 17 
variedades de mandioca y "macaxeira", distribuyéndolas según las 
condiciones del suelo utilizado. Plantan aún cerca de 33 variedades de 
batata dulce, "inhame" y "taioba", siempre en.armonía con pequeñas 
variaciones microclimáticas. 
El modo de alterar la estructura de los sembríos a lo largo del 
tiempo, parece seguir un modelo que se basa en la propia sucesión 
natural de los tipos de vegetación. Así, al comienzo cultivan especies 
de poca altura y vida corta (las llamadas puru nu); luego plantan 
bananos y gran variedad de árboles de fruto (puru tum) y finalmente 
introducen especies forestales de gran tamaño, los ibé, como el 
castaño-pará, que llegan a nietos y bisnietos. Los puru tum y.los ibé 
son plantados en claros naturales o artificiales, donde los indios 
concentran material orgánico sacado de las áreas cercanas. 
Las plantaciones en " capociras", que son esporádicas, forman 
una especie de archipiélago intensamente administrado, rodeado por 
un mar de vegetación donde la manipulación es menos intensa. 
Además este carácter esporádico y la estructura de la plantación, 
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semejante a la de la vegetación natural, impidieron que el uso de 
"capociras" por parte de los Kayapó y otros grupos fuera detectado 
antes y solo se lo descubrió hace poco. Este sutil mantenimiento de las 
áreas usadas en "capociras" trae beneficios sustanciales: ademas de 
alimento, proporciona_iemedios, materia prima para diferentes usos, 
atracción paira los animales, que se cazan y habitat para la cría de 
animales de especial interés, como abejas. Este aprovechamiento 
' múltiple ocurre éñ" áreas que, en los cultivos no indígenas, 
generalmente quedáfrábantíonadas. Por último, el uso de selvas 
secundarias sugiere qué los Kayapó usan prácticas parecidas en otros 
tipos de sistema. 
La aldea de Gorotire se encuentra en el valle del río Xingu, en 
una zona de transición entre las tupidas selvas de la Amazonia y la 
zona montañosa de Brasil central. Los cerros que la rodean tienen una 
estructura extremadamente diversificada; varían, desde campos 
dominados por gramíneas, ciperáceas y arbustos ("campo limpio", 
que los indígenas llaman kapdtkein), hasta selvas más o menos 
cerradas, con plantas de altura baja y mediana ("cerrada", o kapót 
kumernz). Formas intermedias incluyen campos con una cobertura 
irregular de arbustos y árboles bajos ("campo sucio" y "campo 
cerrado" = kapdt puñu). En todas estas formas de selva,, la 
vegetación con madera se distingue por la ramificación retorcida y 
entrelazada, la corteza gruesa y profundamente estriada y el alto índice 
de reproducción vegetal. A pesar de que la mayor o menor presencia 
dé elementos nutrientes en el suelo parece tener una fuerte influencia 
en la morfología de este tipo de vegetación, las características que 
acabamos de describir son también influenciadas por la gran 
frecuencia de quemas de rastrojo. 
Es probable que incluso antes de la llegada del hombre, 
ocurrieran quemas en esas selvas, causadas por rayos, pero la 
ocupación indígena llegó sin duda a intensificarlas. La "queimada'l, o 
"queima", era generalmente realizada durante la sequía, con el 
propósito de sacar la caza de sus guaridas y también de atraer 
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venados, que se acercaban a lamer las cenizas y-comer la-grama que~ 
brotaba de nuevo. Según la literatura tradicional sobre este-asunto^eL 
fuego fue la única forma de manejo utilizada por poblaciones humanas 
en áreas de esta clase de selva, hasta la llegada de los europeos. Como 
levarnos a ver, se trata de una idea equivocada. 
Una característica distintiva de los campos en el cerro cerca de 
la aldea Gorotire, es la presencia de aglomerados, o "islas" (qpété) de 
vegetación leñosa (en general, en las mesetas brasileñas, la vegetación 
leñosa aparece dispersa). Uno de los objetivos de nuestra 
investigación, fue investigar si la gran frecuencia de esas "islas" en los 
campos de Gorotire puede ser atribuida a la acción de los Kayapó, y 
en caso positivo, cómo y por qué. 
Para hacer este estudio, escogimos un campo de la meseta cerca 
de la aldea. Los informadores José Uté y Beptopoop nos 
proporcionaron datos sobre la forma en que los Kayapó usan esa 
tierra, y estos datos fueron posteriormente confirmados y completados 
por Kwyra Ka y otros indígenas. Durante las diferentes etapas de la 
investigación, acompañamos a los informadores en los "apété" y les 
preguntamos cómo los veían, utilizaban y manejaban. Fueron 
escogidas diez "islas", a la casualidad, para un inventario de flora que 
incluyó todas las especies con más de un metro de altura. Presentamos 
las muestras botánicas a los informantes -separados uno de otro-
preguntándoles sus nombres en la lengua indígena, sus empleos y las 
prácticas de manejo asociadas a esas plantas. Para la confirmación de 
los datos, utilizamos por lo menos tres informadores más. 
Posteriormente las muestras fueron identificadas en el Museo Paraense 
Emilio Goeldi, en Beiém. 
Todos los informadores revelaban una notable facilidad en 
identificar las muestras, sea viéndolas en el campo, sea después que 
estas fueron llevadas a sus casas. Dieron los nombres de todas las 
120 especies de inventario, 118 de las cuales (98%) fueron 
consideradas útiles. Según su uso, las plantas fueron clasificadas en 
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las siguientes categorías principales: remedios (para la fiebre, las 
hemorragias, la diarrear dolores del cuerpo, mareo, dolores de cabeza 
y de muelas, abortivos y anticonceptivos, útiles para atraer animales 
de presa (como pacsis, "Cutías'' y pájaros ), alimentos (en forma dé 
tubérculos, raíces y frutos); leña, abono, producción de sombrav La 
mayoría de las especies, 75, JeT62% del total) fue incluiüá'en más de 
una categoría de uso (Ver tahlasV :>7C v ^ ; • 
RESUMEN DE.DATOS ETNOBpTANICOS DE ESPECIES 
ENCONTRADA^ ENUN CAMPO DE LA MESETA CERCA DE 
.,".,,' '.; GORÓTDÍE: 
Total de especies 
Especies utilizadas 
Especies plantadas 
120 
118 
90 
87 
,48 
, 3 0 
" Í4 
(=8%) 
4 
36 
C=98%) 
(-75%)* 
(=72%) 
(=40%) 
(=25%) 
(=12%) 
(=3%) 
(=30%) 
Remedio 
Atracción de caza 
Alimento 
Leña 
Abono 9 
Sombra 
Otros usos 
* Uno de-los informantes consideró plantadas 107 especies, = 89% del 
total- ': ••-'•' '"' -'•' (••"'" 
ALGUNOS USOS PRÁCTICOS DE LAS ESPECIES DEL 
CAMPO ESTUDIADO 
Cubreoreja .................. Symplócosguianensis 
Styrax guyanensis 
Pipa Micropholiscf. calophylloides -
Canasto Guatteriasp. 
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Pintura para el cuerpo Enterolobium ellipticum 
(orelha -de negro) 
Himatanthussucuuba (sucuuba) 
Mascara Micropholis cf. calophylloides 
Flecha Myrciaobtusa 
Punta de flecha Alibertia spp (guayaba negra) 
Madera para arco Tabebuia serratifolia (pedo de arco) 
Cuerda para arco Cecropiapahnata (imbaúba) 
Extremidad de machete ... Himatanthus sucuuba (sucuuba) 
Pala .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amaioua cf. guianensis 
(canela de venado) 
Lija Curateüa americana Qixeira) 
....;...... Puitnyméniáfoliósa(páa-de-cai)deia) 
Cebo para peces Matayba guianensis ("pedra-ume-
cáá") 
Veneno para peces ".,....... "malpighiácea" no identificada 
Veneno para gente Maytenus sp 
;.....".. Doliocarpus dentatus 
Pulsera ceremonial......... Guatteria sp. 
Marcación de ciclos anuales Amaioua cf. guianensis 
Removedor de cabellos ... Néea sp 
Espino para pequeñas cirugías Mdchaerium pilosum 
Insecticida natural ..v...... Curatella americana 
Los indios no solamente usanvirtualmente todas las especies 
encontradas en los ¿peí?, sino que plantan la, mayoría de éstas. Todos, 
los informadores consideraron que 90 (75%) dé las 120 especies del 
inventario eran plantadas. Según por lo menos uno de ellos, otras 17 
(14%) eran también plantadas. La discrepancia en las informaciones 
no debe sorprendemos, porque entre los Kayapó el conocimiento es 
especializado: el derecho de plantar o utilizar determinada planta es 
frecuentemente determinado por herencia nekrtx y los que están 
excluidos de este derecho, pueden ignorar cómo el vegetal es usado o 
manipulado. •;•;:.. 
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Como ya lo hicimos notar, hubo una época en que se generalizó 
entre los científicos la idea de que el fuego había sido la única forma 
de manejo practicadas en áreas de meseta por grupos indígenas. No 
es lo que nos explican nuestros informantes. Según ellos, los Kayapó 
tienen-un papel activo en la formación de "islas" de vegetación en esa 
selva.- En primer, lugar, preparan montones de abono hecho de 
"serrapilheira", que se ponen, para que se pudran, en los apeé. 
Después de su putrefacción, esos montones son golpeados con palos. 
El material así macerado es entonces llevado y amontonado en el 
terreno en un lugar determinado. Generalmente se trata de una 
pequeña zona más baja, escogida probablemente adrede por la mayor 
capacidad de retención de agua durante las lluvias. 
Después de llenar estas zonas deprimidas con el abono 
preparado, agregan material orgánico que viene de diversos 
montículos de una especia de "cupim" (hormiga blanca) qué llaman 
rorote (Nasutitermes sp.) A veces este material se mezcla con 
pedazos de nido de una hormiga llamada mrum kudjá (Azteca sp), 
incluida en la mezcla porque los indios creen que las 'cupim!, si 
estuvieran solas, atacarían las plantas jóvenes cultivadas en esa fértil 
mezcla. Esta idea no es confirmada por entomólogos, pero según los 
informadores* sucede un fenómeno interesante cuando hormigas" y 
"cupim" vivas son introducidas juntas: luchan entre sí, y por 
consiguiente no atacan los plantíos. Las hormigas del género Azteca 
son también conocidas por su capacidad de repeler las "saúvas" tipo 
de hormiga perjudicial (Atta sp) que deshojan elplantío; Por esto los 
indios esparcen intencionalmente nidos de Azteca por los apéte, para 
que estas hormigas controlen a las otras, que son destructoras. 
Los montículos de tierra, formados de material orgánico, sirven 
como lugares de plantío, que se hace generalmente en la estación seca, 
de junio a noviembre. Asilas primeras lluvias estimulan el crecimiento 
de las plantas. Con el tiempo, nuevas plantas invaden el terreno o son 
introducidas en éste, y las "islas" se hacen más grandes. 
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Los Kayapó reconocen distintos tipos de apété, según el 
tamaño, la configuración y la composición que tienen (ver dibujo). En 
los apété más grandes se distinguen varias zonas ecológicas, cada 
una apropiada para el sembrío de especies con diferentes 
características. Las que necesitan mucha luz son plantadas 
generalmente en los bordes (nó ká) o en claros (ira), y aquellas que se 
adaptan a la sombra se plantan en zonas más espesas (ipók). 
Como otras tribus de amerindios, los Kayapó queman los 
campos durante la sequía. Además de producir un bonito efecto por la 
noche (métx; metire) el fuego tiene funciones prácticas: controla la 
población de cobras y alacranes y.evita eLcrecimiento~excesivo de las 
gramíneas y "cipo" que invaden los caminos (pry) existentes en los 
campos.;El momento de quemar es escpgido por.los.mas ancianos 
(mebenget) de la tribu, y anunciado por los jefes. La Quema se hace 
solamente cuando los botones de la planta "pequizeito" (Carnear 
brasiliensis) ya están desarrollados: si se hiciera antes, el fuego 
destruiría las flores, arruinando la próxima cosechar de los frutos 
"pequi". 
Aunque todos los campos cercanos a Gorotire son quemados, 
esto no ocurre simultáneamente. Antes de encender el fuego en un 
campo determinado, los Kayapó hacen unos claros alrededor, 
retirando gramíneas y arbustos secos. Cuando la quema está iniciada, 
usan ramas de árboles para impedir que el fuego invada los apété ; 
pero no todos los apété son protegidos así. Los que tienen en 
abundancia árboles frutales, como la Alibertia eludís, A. 
myrciifolia Astrocarium yulgare , Byrsonima crassifolia) quedan 
desprotegidos, porque creen que el fuego estimula su producción. 
Algunas formas de tratamiento del terreno, como la 
introducción y mantenimiento de los plantíos en los apea, parecen 
ser practicados actualmente en Gorotire solo raramente. Muchas 
tradiciones de la aldea están siendo abandonadas, por las grandes 
modificaciones debidas a la introducción de los buscadores de metales 
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Apété-nu 
Apetex ,.;2\\*-
apété 
Localización ecológica de los apété. Los Kayapó distinguen varios tipos de 
apeté, según el tamaño, la configuración y composición. Los mayores están 
divididos en varias zonas ecológicas, que determinan la localización de las 
plantaciones. 
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y explotadores de madera. En aldeas más aisladas, como Kuben Krá 
Krén y Pyca-ny-re, es probable que los Kayapó sigan interviniendo en 
los terrenos en manera tradicional. 
¿Por qué estos indios adoptaron esas prácticas de manejo? Los 
apété eran formados y mantenidos por diferentes razones. Hasta 
recién, las guerras eran frecuentes, tanto entre los mismos Kayapó 
como contra otros grupos, indígenas o no. Los apeé tenían un papel 
importante en la defensa de las aldeas, porque las "islas" más grandes 
servían de escondrijo. Además la frecuente presencia de aldeas 
kayapó cerca de los campos puede haber sido determinada por el papel 
de refugio que este tipo de habitat desempeña. 
Los apM servían también de refugio en caso de epidemia, 
cuando era más seguro abandonar temporalmente la aldea. Durante 
una amenaza de sarampión, en Gorotíre, en 1983, uno de nosotros 
(Posey) observó la huida de cinco familias, todas con niños pequeños, 
hacia los aphe, donde permanecieron aisladas hasta que pasó la 
amenaza. En general, los indios consideran el campo (kapóf) un 
ambiente más saludable que la selva (bá). Y el campo ideal contiene 
apété, en los cuales se encuentra al alcance de la mano, todo lo que 
una familia necesita para sobrevivir en caso de emergencia. 
En tiempo de paz, los apetz. eran usados como lugares de 
descanso y encuentros amorosos. Tal vez sea por esta última razón -
además del hecho de que allá se encuentran concentrados recursos 
valiosos- que los adultos desaniman a los niños que quieren entrar en 
los apeé, diciendo que allá adentro viven fantasmas (karori). 
La reforestación del terreno por parte de los Kayapó, parece 
basarse en una concepción del ambiente completamente diferente de la 
que se usa en las sociedades occidentales. En lugar de implementos 
caros, utilizan tecnologías sencillas y baratas. En vez de eliminar 
virtualmente la heterogeneidad propia del medio-como lo hace la 
agricultura intensiva practicada actualmente, con la consiguiente 
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destrucción de la flora nativa -en realidad la incrementan. 
Este aumento de heterogeneidad se obtiene por medio de la 
formación y aglomeración de vegetación altamente diversificada, en 
una matriz ambiental relativamente inalterada, que puede ser tanto una 
sabana abierta como una selva cerrada. Esta táctica de manejo, asegura 
un mantenimiento de comunidades extremadamente diversificadas de 
plantas y animales, para satisfacer todas las necesidades de varias 
generaciones. En esta concepción, el ambiente es considerado como 
un conjunto, un todo; interferir en el ambiente implica el manejo 
integrado de recursos animales y vegetales. 
Nuestra investigación reveló que los Kayapó tienen profunda 
influencia en la estructura y composición del terreno que está cerca de 
la aldea de Gorotire. Es fácil también inferir que el impacto ambiental 
de las técnicas de manejo agrícola de este y otros grupos indígenas, 
debe haber sido mucho más grande en el pasado. Hay indicios de 
antiguas aldeas kayapó esparcidas por toda la inmensa área entre los 
ríos Araguaia y Tapajós, y es probable que otros pueblos, como los 
Xavante, Canela, Gaviao, Xikrin y Apinajé hayan practicado formas 
semejantes de manejo en áreas de meseta, aumentando así la influencia 
indígena en ese ambiente. 
Nuestros informadores de la aldea de Gorotire, nos contaron 
también que muchas de las especies plantadas en los campos, habían 
sido originarias de otro tipo de habitat, e incluso de otras regiones. El 
intercambio de plantas entre aldeas y tribus, que sucede aún entre los 
Kayapó, también debe haber sido mucho más intenso en el pasado. 
Esta información puede tener importantes implicaciones en cuanto a la 
actual distribución de la flora de la meseta. 
Este sistema armonioso de manipulación del terreno, que trae 
beneficios sustanciales no solamente al hombre, sino al propio medio, 
fue desarrollado a lo largo de mucho tiempo, y en el pasado, 
ampliamente practicado. Esa constatación nos lleva a una conclusión: 
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muchos de los ecosistemas considerados hasta ahora "naturales" 
pueden haber sido, de hecho, profundamente amoldados por 
poblaciones indígenas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y 
DE LAS ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIAS 
EN LA ÉPOCA SECA ENTRE LOS RECIENTEMENTE 
CONOCIDOS YORA (YAMINAHUA) DEL PARQUE 
NACIONAL MANU, PERÚ. 
Kim HÜl,(1'2) 
íillard KaplanQ-) 
Los Panoa hablantes Yora (o Yaminahua) viven en la región 
de las cabeceras de los sistemas fluviales de los ríos Madre de 
Dios, Urubamba y Purus en el Perú sudoriental. Esta región es una 
de las áreas más remotas y menos exploradas de la Hoya 
Amazónica. Probablemente por esta razón, los Yora hicieron sü 
primer contacto pacífico con los afuereños recién en 1984. Aquí se 
informan los resultados de la investigación realizada en junio y 
julio de 1988 en un pobado Yora ubicado a lo largo de las 
cabeceras del río Manu en el Parque Nacional del mismo nombre. 
Los Yora son de especial interés científico a causa de su 
desacostumbrada combinación entre cacería, recolección y 
horticultura. Adicionalmente a suministrar una descripción básica 
de la región del Manu y de su historia, la meta principal de este 
artículo es la de presentar alguna información cualitativa y 
1 Departamento de Antropología. Universidad Emory. Atlanta, Georgia 30322. 
2 Departamento de Antropología. Universidad de Nuevo Méjico. Albuquerque, 
Nuevo Méjico 87131. 
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cuantitativa sobre las adaptaciones de subsistencia de los Yora, 
incluyendo información sobre la dieta, asignación de tiempo para la 
adquisición de alimentos, y coparticipación de los alimentos. La 
información revela que hubo un significativo agotamiento de los 
recursos fluviales cerca del asentamiento de los Yora. Puesto que 
muchos tratados teóricos sobre la subsistencia y los asentamientos 
en la Amazonia (ver Hames y Vickers, 1983; Roosevelt, 1980) 
asumen que los recursos fluviales no se agotan a causa de las 
técnicas de cosecha de los nativos, esta información tiene 
importantes implicaciones para el entendimiento de los esquemas 
de asentamiento en la Amazonia. Las implicaciones de los 
resultados preliminares de la investigación se discuten a la luz del 
actual debate científico respecto de la importancia de los recursos 
proteínicos, la guerra y la merma de población debido a 
enfermedades como factores determinantes del tamaño y la 
distribución de las poblaciones nativas en la Amazonia. 
Las autoras también presentan una descripción de la salud y 
de la mortalidad reciente entre los Yora y discuten el desvastador 
efecto del contacto con los occidentales y algunos medios posibles 
para evitar que con el contacto la población sea diezmada. En su 
convencimiento que los esfuerzos de la investigación científica y el 
apoyo humanitario pueden y deben complementarse entre sí dentro 
del mismo proyecto. 
El Parque Nacional Manu en el suroriente del Perú es uno de 
los parques nacionales más grandes del mundo, abarcando casi el 
área total de los afluentes del río Manu, un tributario superior del 
Madre de Dios (Mapa 1). Adicionalmente a las más de 1,5 millones 
de hectáreas que comprende el parque en sí mismo, otras 0,5 
millones a lo largo de su borde sur están protegidas como una 
reserva de bosques y caza. A lo largo de su borde occidental, el 
parque alcanza alturas de 4.000 m. siguiendo las faldas orientales 
de los Andes de gran inclinación. Luego cae abruptamente a alturas 
bajo los 500m. cerca del río Manu. Hacia el norte y este, cerca de 
las cabeceras del río Piedras, yacen vastos sectores de selva 
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tropical de tierras bajas virtualmente inexploradas. Solo hacia el 
sur, a lo largó del río Madre de Dios y sus tributarios, hay una 
pequeña pero creciente cantidad de peruanos fronterizos y 
buscadores de oro. 
Geológicamente, la mayoría de las tierras bajas del parque 
son formaciones sedimentarias onduladas procedentes de los 
planos aluviales dé las tierras altas. Los llanos inundables más 
recientes creados por el sinuoso curso del río son extensos en el 
sur a lo largo del río Madre de Dios altó, y pueden alcanzar 
anchuras de varios kilómetros alo largo del río Mahu inferior. De 
acuerdo con informadores, estas delimitadas zonas de llanos 
inundables son factores importantes en la ubicación de los 
asentamientos en las regiones de cabeceras fluviales. 
El clima cerca del río Manu es similar al que se halla en 
mucha de la América del Sur tropical. Mientras que las 
temperaturas medias diarias fluctúan poco a lo largo del año, los 
cambios en las lluvias mensuales son dramáticos, creando 
estaciones secas y lluviosas bien marcadas. La temperatura 
mensual media varía de 22 a 25 grados centígrados. Desde Mayo 
hasta Septiembre es el período más seco del año con-
precipitaciones medias mensuales de menos de 10 cm. La estación 
húmeda, de Octubre a Abril, se caracteriza por una precipitación 
media mensual de alrededor de 26 cm. La lluvia total anual desde 
Septiembre de 1976 hasta Septiembre de 1977 fue de 208 cm. en la 
estación Cocha Cashu de Investigación Biológica (Toda la 
información proviene de Terborgh, 1984). 
Aunque la mayoría del Parque Manu permanece sin ser 
estudiado a la fecha, el área alrededor de la Estación Cocha Cashu. 
de Investigación Biológica ha sido el sitio escogido para estudios 
ecológicos extensos por los dentistas peruanos y una variedad de 
equipos de investigadores internacionales. Como resultado, el área 
de Cocha Cashu es una de las zonas de selva tropical en el mundo 
mejor descritas, Terborgh, (1984), distingue siete comunidades 
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mayores de plantas existentes en un área de 4 km.2 de estudio 
intensivo. La selva bastante elevada sobre el suelo que cubre la 
mayoría del interior del Parque Manu se clasifica como selva 
tropical húmeda según la clasificación de Holdridge. A pesar de^  su 
uniformidad aparente, en realidad contiene manchas variadas de 
tipos de bosque únicos. El drenaje, la composición del suelo, la 
pendiente, la exposición a la luz, y otros factores se combinan para 
producir un mosaico de comunidades de plantas. Más de 20 
especies de palmas también prestan variedad a la selva que es 
relevante en extremo para los humanos y animales que la habitan. 
La fauna en las cercanías de Cocha Cashu también ha sido 
estudiada extensamente y Terborgh (1984) ha descrito el área como 
una de las más ricas en diversidad y densidad de fauna en las 
tierras bajas de Sud América. Además de la presencia caractenstica 
de tapires, pecaries, jaguares, venados, roedores grandes y otras 
faunas típicas de Sud América, el parque tiene 13 especies de 
primates, más de 1.000 especies de aves, y algunos de los 
animales más raros del mundo, tales como la nutria acuática 
gigante. Las densidades para muchas especies animales han sido 
medidas en los alrededores de Cocha Cashu mediante el uso de 
líneas de base, trampas para la captura y recaptura, y cálculos sobre 
la escala domiciliar y superposición de estudios intensos para 
especies solas. Esto quiere decir que el Parque Manu representa 
una de las pocas áreas de la Sud América de tierras bajas para las 
cuales el cálculo de la biomasa se apoya en información 
cuantitativa. Los resultados muestran densidades de biomasa 
animal mayores que las medidas en Surinam 0 Guatopo, 
Venezuela, y casi equivalentes a las sorprendente altas informadas 
para la isla de Barro Colorado en Panamá (Eisenberg 1979; 
Terborgh 1984). La densidad de animales de caza capturados con 
más frecuencia son varias veces más altas en el Parque Manu que 
las encontradas mediante líneas de base al azar por las autoras en el 
Oriente Paraguayo (información no publicada). Todo ésto sugiere 
que la región del Parque Manu puede ser excepcionalmente 
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favorable para la cacería y que las fuentes de proteínas pueden ser 
más abundantes que en muchas otras regiones de la Amazonia. 
Historia del Área 
Virtualmente no hay información acerca de la prehistoria de 
las gentes nativas de la región del Parque Manu. Puesto que está 
bien establecido que habitantes nativos estuvieron viviendo en el 
sistema de drenaje del Ucayali superior desde por lo menos 3.000 
años atrás (Lathrapp 1970), es probable que lo mismo sea cierto 
para el área Manu. A las autoras se les mostró varios objetos de 
cerámica y un hacha de piedra, junto con otro material no 
identificado, por los Indios Machiguenga quienes los habían 
encontrado en sus campos agrícolas mientras sembraban. 
La información histórica sobre los habitantes nativos del 
Parque Manu es también escasa y casi siempre de exactitud 
cuestionable. El explorador español Juan Alvarez Maldónado 
descendió por el Madre de Dios desde sus cabeceras hasta cerca de 
lo que es hoy Pilcopata el año de 1567. El bautizó Magno al río 
(más tarde degenerado a Manu) y menciona que los nativos a lo 
largo del río eran en extremo numerosos (Alvarez Maldónado 
1.899). Alvarez sostenía batallas continuas con los nativos del 
área, en especial con los de un grupo al qué se refiere como 
Toromonas. '! 
Después de perder la mayoría de sus hombres y sus 
vituallas, se retiró sin encontrar la famosa ciudad Paitite o el oro 
que buscaba. Los sacerdotes jesuítas establecieron misiones a lo 
largo de los ríos Ucayalli superior y Turubamba (apenas al 
noroeste del parque)' en las postrimerías de los años. 1.600, pero 
no tuvieron éxito con los más meridionales grupos Arawak, los 
Piro y los Machiguenga (García 1942, Steward 1948). 
Durante el auge del caucho, Lache y más tardé Fitzcarrald 
atravezaron la barrera terrestre (el istmo de Fitzcarrald) que separa 
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las cuencas del Urubamba y el Manu a fin de transportar caucho a 
Iquitos. Durante esta época, se decía que las gentes llamadas 
Maschco han habitado la mayor parte de los ríos Manu inferior y 
Madre de Dios, junto con la mayoría de los tributarios de la región 
(Cipriani 1902; Steward 1948; Tamayo 1954). Entre 1893 y 1897 
cientos de Mashco fueron masacrados a lo largo de los ríos Madre 
de Dios y Manu (por ej. Cipriani; 1902: 86). Para la época en que 
el auge del caucho había llegado a su máximo en el área del Parque 
Manu, una transición poblácional mayor había tenido lugar. 
Numerosos puestos de recolección de caucho se fundaron a lo 
largo del Manu (Cipriani 1902: 93). El Manu era considerado 
seguro entre el Cashpajali y los tributarios aunque los comerciantes 
en caucho se rehusaban a dormir más abajo del río a causa de los 
numerosos ataques que efectuaban los Mashco (Morrison y 
asociados, 1.985). Los nativos Campa (Machiguenga) eran los 
conocidos habitantes de la cuenca superior del Urubamba y del 
Manu superior más arriba del tributario Cashpajali (Morrison y 
asociados 1985: 67). Un grupo Piro de buen tamaño traídos ahí 
por Fitzcarrald también vivieron en el Mami superior. Nativos 
extremadamente hostiles conocidos entonces como Amahuaca 
(probablemente los Yora) se hallaron a lo largo del lado norte del 
Manu y en toda el área del famoso Istmo de Fitzcarrald. Los Piró y 
Machiguenga vivían de la pesca con arpón, arcos y flechas, y 
barbasco (veneno para peces), de lá caza con arcos y flechas, y de 
la agricultura de desmonte y quema. Los cultivos principales para 
la subsistencia eran los plátanos y la yuca (de la Combe 1904: 173; 
Morrison y asociados 1985). Ataques por sorpresa contra tribus 
con las que no se habían establecido contactos previos para 
capturar esclavos era otra actividad económica importante. 
Después del colapso del auge del caucho, la población de 
peruanos y europeos en el área del Parque de Manu decreció 
rápidamente. Hubieron, no obstante, varias expediciones 
científicas hacia abajo de Manu y hacia arriba del Madre de Dios 
que recogieron información sobre los habitantes nativos. Las más 
importantes de éstas fueron la expedición de Cipriani en 1900 
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(Cipriani 1902), la exploración de la Combe en 1903 (de la Combe 
1903), y la exploración del Museo Peabody al mando de Farabee 
en 1906 (Ferabee 1922). También en 1940, Fejos realizó un censo 
de la cuenca superior del Madre de Dios (Fejos 1941). Todos estos 
estudios concuerdan en que los Machiguenga (también llamados 
Campa), Kirineri, y Pucapacuri vivían en las cabeceras del Manu y 
muchos de sus tributarios, y que un grupo de Mashco o mestizos 
de Mashco y Piro (también llamados Chontaquiro) habitaban 
muchas áreas remotas entre ríos del Parque. 
En la segunda mitad del siglo 20 el área del Parque Manu fue 
temporalmente habitada por un pequeño número de no nativos que 
estuvieron primariamente dedicados a extraer madera, al comercio 
de pieles, o al trabajo misionero (o a alguna combinación de las 
tres). La Compañía petrolera Shell hizo pruebas sísmicas y trazó 
senderos con líneas de base por medio de las cuales mucho de la 
parte más baja del Parque se conoció (justamente desde la boca del 
tributario Panagua hacia el sur) en 1973 y 1974. Miembros de la 
Compañía petrolera también exploraron la mayor parte de la cuenca 
superior del. Manu y varios tributarios a pie, en botes, y en 
helicópteros. Misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 
establecieron una misión en el asentamiento Machiguenga de-
Tayakome en 1968, y luego la abandonaron cuando se creó el 
Parque Nacional del Manu en 1973, y luego lo abandonaron 
cuando se creó el Parque Nacional del Manu en 1973. Hasta que en 
este año se estableció el parque, los Indios Machiguenga y Piro 
(junto con algunos peruanos) ganaban dinero efectivo extrayendo 
leña, pieles de animales, y otros productos animales de la selva, y 
trabajando como barqueros, guías, y trabajadores por día para 
muchos empleadores del área. Después de establecido el parque, 
todas las actividades comerciales se prohibieron dentro de los. 
linderos del mismo, al igual que lo fueron las armas de fuego. 
Todos los establecidos no nativos fueron expulsados del área y los 
habitantes nativos que se habían dedicado previamente a la 
actividad económica productora de dinero efectivo (principalmente 
en Tayakome) regresaron a la pesca, caza, y agricultura para 
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subsistir. Las otras poblaciones nativas (Machiguenga de las 
cabeceras, Mashco/Piro, y Yaminahua) fueron aisladas y 
protegidas contra incursiones del exterior en sus tradicionales sitios 
hogareños. 
LOS YORA 
Antecedentes e Historia reciente 
Dos grupos se llaman a sí mismos Yora en el extremo norte 
del Parque Manu (ver Mapa 2). Aunque ellos se refieren a sí 
mismos como Yora, también dicen que son Yaminahua (o más 
específicamente Yaminahua Shara) para distinguirse de otros 
grupos étnicos de raíz Nahua. Este es el término que se refiere 
colectivamente a las tribus autónomas Panoa parlantes de los valles 
superiores del Yurua y del Purus. Información demográfica 
detallada hay disponible solo para dos de estos grupos Nahua, los 
Cáshinahua (Kensinger 1975) y los Sharanahua (Siskind 1973). 
Varios grupos Nahua incluyendo los Champonahua, Chandinahua, 
Marinahua, Mastanahua, y Sharanahua viven en el río Purus alto 
más arriba del pueblo de la Esperanza. Los Yaminahua (un término 
que equivale a "gente de hierro") son en la actualidad el más 
numeroso y más esparcido grupo Nahua. Informes en los años 
1950 ubicaban a las gentes Yaminahua en sitios tan lejanos entre sí 
como los ríos Mishagua y Piedras en el sur, y en el norte a lo largo 
de varios ríos en el Brasil occidental (Ribeiro 1957), De acuerdo 
con Carneiro (1962) los varios grupos Yaminahua son similares 
lingüística y culturalmente y pueden ser distinguidos fácilmente 
porque son los únicos que se afeitan sus frentes. 
El término Yora aparentemente se aplica a todos los 
Yaminahua que viven en asentamientos a lo largo de los tributarios 
tanto del altó Mishagua y el alto Manu que se reconocen como 
parientes antes que como enemigos. Los diferentes grupos Yora 
mantienen visitas frecuentes y parece que se casan entre ellos. 
Estos grupos han sido extremadamente hostiles a los extraños, 
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MAPA 2 
realizando ataques sorpresivos letales a los leñadores, petroleros, y 
los vecinos Machiguenga hasta hace uno o dos años, cuando se 
estableció contacto y se los "pacificó" (el último ataque conocido, 
sin embargo, tuvo lugar sobre los Machiguenga de Quebrada 
Fierro tan recientemente como Enero de 1985 e incluyó guerreros 
Yora que a esa fecha habían hecho contacto y habían visitado la 
misión de Sepahua). Los Yora son una población altamente 
errante. Los que actualmente viven en el parque nacieron 
primariamente en los ríos Manu, Condeja, Cashpajali, y alto 
Mishahua. Unos pocos de los hombres de más edad nacieron en un 
sistema fluvial distante que ellos describen como más allá del 
Mishagua. Los informadores Yora declaran que aunque ellos han 
dominado el Manu superior por los últimos 40 años más o menos, 
originalmente tuvieron que expulsar a los Machiguenga del área 
con ataques sorpresivos frecuentes. Los Machiguenga de aguas 
abajo cuentan historias de masacres al por mayor de las que 
escaparon los sobrevivientes que quedaron con vida. 
Las autoras estiman que exactamente antes de que en 1984 
se hiciera el primer contacto pacificóla población Yora dentro y en 
los alrededores del parque era de 300 a 400 personas. El contacto 
sin embargo, diezmó la población. De acuerdo a lo que cuentan los 
informadores y algunos relatos escritos (farzar 1984, ILV 1984 a 
y b), varios Yora incursionaron sobre un campamento de leñadores 
sobre el río Mishagua superior y robaron una canoa en Abril o Ma-
yo de 1984. El grupo de leñadores incluía nacionales del Perú e In-
dios Machiguenga, Piro y Yaminahua de la misión de Sepahua. En 
la mañana siguiente a la incursión de los leñadores encontraron a 
los Yora en una playa del río Mishagua. Surgió una breve batalla 
durante la cual 3 de los 4 Yora fueron capturados y bien se los 
convenció para que depongan las armas y permanezcan con la 
partida de leñadores. Aquellos Yora fueron luego transportados a la 
misión de Sepahua y más tarde liberados después de recibir una 
variedad de regalos. Poco después de este contacto inicial, varios 
pequeños grupos Yora visitaron la misión de Sepahua para recibir 
obsequios. Desafortunadamente muchos de estos visitantes 
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cayeron enfermos, presumiblemente a causa de que ellos no tenían 
inmunidad contra las enfermedades a las que estuvieron expuestos 
en Sepahua. Cuando regresaron a sus comunidades antiguas, una 
epidemia de enfermedades respiratorias se propagó rápidamente a 
todos los grupos Yora que quedaban en la selva. 
En Agosto y Septiembre de 1984, los misioneros del ILV y 
personal médico trató aproximadamente 200 Yora que estaban 
gravemente enfermos de neumonía en un sitio cercano a las 
cabeceras del Mishagua. El ILV también vacunó a los Yóra contra 
la polio, el sarampión, la difteria y el tétano. De acuerdo con 
estimaciones hechas por los informadores, el número de los que 
murieron por la epidemia en esta época está probablemente entre 
los 50 y 150. Más Yora continuaron muriendo de enfermedad a lo 
largo de 1985. Casi todos ellos murieron en los ríos Manu, 
Cashpajali, y Condeja. En Noviembre de 1984, los misioneros del 
ILV establecieron una base permanente de operaciones en Putaya 
sobre el río Mishagua. Un año después en Diciembre de 1985, un 
equipo medicó financiado por la administración del Parque 
Nacional Manu y por la Misión Dominica en Shintuya visitó un 
asentamiento de Yora por primera vez sobre el lado del Manu de la 
cuenca en la boca del condeja, y trató casos severos de neumonía. 
Tristemente, en ambos lados de la cuenca muchos Yora 
continuaron muriendo bien después de que su problema fue 
conocido; a causa de que ellos no tenían acceso a un tratamiento 
médico continuo y algún medio de comunicación con el mundo 
exterior cuando otra epidemia se produjo. 
Aunque el tamaño original de la población Yora y el número 
dé los que murieron en 1984 y 1985 son todavía imprecisos, el 
tamaño de la población sobreviviente es más fácil de determinar. 
Basados en la información de las autoras, y la información 
suministrada por personas localizadas en Sepahua y Putaya 
durante Julio de 1986, el número de Yora estimado en esa época 
fue 180. 
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La población en Estudio 
Las autoras vivieron con los Yora en el Parque Manu por un 
período de 29 días entre el 12 de Junio y el 18 de Julio de 1986. La 
comunidad estudiada estaba ubicada en una pequeña colina cerca de 
30 m. más alta que el río, en el banco norte del Manu, alrededor de 
1,8 km. aguas,arriba de la boca del afluente Cashpajali (mapa 3). 
El río Manu es en este punto de unos 40 m. de ancho, con un 
fondo rocoso, márgenes muy inclinadas, no tiene lagos laterales 
(lagos de forma de yugo de los bueyes), y con solo pequeñas 
playas. Ellos habían aparentemente vivido aquí, o muy cerca, en 
tiempos pasados. Sin embargo la actual ocupación databa de muy 
reciente, y cuando las autoras hicieron su arribo, el sitio había sido 
habitado por solo cerca de tres meses. Cuando el equipo médico 
visitó, los Yora estaban viviendo en la boca del Condeja cerca de 4 
Km. aguas abajo, en un sitio que ellos visitaban ocasionalmente 
para traer estacas de yuca para sembrar. Ambos asentamientos 
habían sido despejados en una selva ubicada en un viejo llano 
inundable que tenía bastantes colinas, con suelos de alto contenido 
de arcilla y que se agotaban de nutrientes rápidamente al ser 
cultivados. ¡^ BfcTS 
El asentamiento Yora arriba del Cashpajali consistía de seis 
casas habitadas, una de las cuales había sido abandonada 
recientemente, y dos más se construyeron durante el período de 
observación, (Mapa 4). Las casas estaban entechadas con paja de 
palmeras, y ninguna tenía paredes. La población estaba claramente 
dividida en; un núcleo de aguas abajo y otro de aguas arriba 
distanciados de 400 m. Un censo hecho el 14 de junio mostró 27 
Yora residentes. En Junio y Julio la población del poblado fluctuó 
entre 33 y 41 personas debido a las visitas entre poblados.. El 
asentamiento viejo de Condeja consistía de seis casas que también 
estaban separadas en dos núcleos, sugiriendo ésto que el tamaño y 
la organización del asentamiento habían permanecido similares en 
el año transcurrido. 
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El esquema de residencia entre los Yora estaba 
primariamente basado en el parentesco y tendía a ser patrilocal, 
aunque también parecía estar algo relajado como resultado del gran 
número de muertos relacionadas con el contacto. El parentesco 
genealógico de los miembros de la •comunidad y su afiliación 
familiar se muestran en la figura 1. Los nombres son ficticios. Los 
Yora como muchos otros grupos Sudamericanos, no desean 
revelar sus nombres tradicionales, posiblemente a causa de temer 
que ellos sean usados en brujería. Ellos, sin embargo, deseaban 
tener nombres en español los cuales no temían usar en público, y 
algunos ya tenían nombres españoles. Las autoras confirieron a los 
restantes primeros nombres españoles los cuales resultaron útiles 
para mantener rastros de los tratamientos médicos recibidos y para 
hacer preguntas acerca dé las genealogías. 
.•'". La sección de aguas abajo de la comunidad se componía de 
üri anciano César, y sus hijos con sus niños, y dos niños de una de 
sus hijasV César es el cabecilla de la sección y el segundo Yora más 
influyente de la comunidad. La sección dé aguas arriba se 
componía de familias entrelazadas por parentesco y de ella 
formaban el núcleo Pandiko y Curaca. Pandiko era el jefe dé esta 
sección, y también la persona más influyente de la comunidad" 
Yora. Aunque éstos cabecillas de sección son muy respetados y 
juegan un papel importante en la toma de decisiones, ellos no 
tienen autoridad formal: Pandiko al parecer debía su influencia a su 
magnetismo personal y carisma, y a su energía para el trabajo. 
La comunidad consistía en 12 adultos varones, 6 mujeres 
adultas, 15 niños varones y cuatro niñas. Nó está claro por qué la 
proporción entre los sexos estaba tan desviada hacia los hombres, 
-sin embargo algunas posibilidades pueden ser consideradas. Los 
Yora informan que por las epidemias del primer contacto murieron 
más mujeres que hombres. Fué también la impresión de las 
autoras que las niñas eran tratadas peor y se les daba menos comida 
que a los varones. Esto puede haber producido una mortalidad más 
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alta entre las niñas. Otra posibilidad es que los Yora practicaron el 
infanticidio femenino. 
Un examen de los esquemas recientes de matrimonio y de 
reproducción de los miembros de la comunidad muestra los efectos 
desvastadores del primer contacto. De los doce varones adultos en 
la comunidad, cinco habían enviudado recientemente por las 
epidemias y uno perdió su mujer con un Yaminahua inculto. De los 
seis hombres restantes, cuatro estaban actualmente casados y dos" 
eran solteros. Entre las seis mujeres adultas, tres eran casadas, dos 
enviudaron por la epidemia del contacto (una de éstas se volvió a 
casar)> y una era huérfana (sus padres murieron por la epidemia) y 
permanecía soltera. De acuerdo con los informadores, había en la 
comunidad parejas masculinas potenciales no emparentadas para 
las dos mujeres solteras, pero ninguno parecía tener voluntad de 
casarse con ellas. Más impresionante todavía, de los 19 niños que 
había en la comunidad, solo cuatro tenían ambos padres vivos, y 
15 habían, perdido uno o los dos padres recientemente por 
enfermedad. -
Las visitas entre poblados parecen ser una parte importante 
en la vida social de los Yora. En varias ocasiones, pequeños 
grupos de visitantespasaban unos pocos días en el asentamiento. 
Ellos llegaban con sus cuerpos cubiertos con tinte rojo de achiote, 
y portando flores, plumas, y plantas de aroma dulce atadas a sus 
brazos y piernas. El protocolo apropiado parecía exigir que a los 
visitantes se les provea de hamacas cómodas para descansar, gran 
cantidad de plátanos y pescado, y una buena pelota de tabaco de 
mascar. Los visitantes generalmente pedían y sus anfitriones les 
daban regalos. Ellos partían después de unos pocos días. Esta 
maraña de visitas recíprocas mantienen los lazos entre las 
comunidades, pero desafortunadamente es también el medio 
propagador de las epidemias entre la población. Un grupo de 
visitantes llegó bastante enfermo. Dentro de pocos días después de 
su partida,, la comunidad entera cayó muy enferma con infecciones 
respiratorias y sufriendo fiebres muy altas. Aunque se salvó la vida 
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aún a los más gravemente enfermos mediante la administración de 
antibióticos, los visitantes no fueron tan afortunados. Uno y quizás 
dos de los tres visitantes murieron en la selva después de 
abandonar el asentamiento de Cashpajali. 
Antropometría y Salud 
Los pesos y las estaturas para la mayoría de la población fue 
"recogida en tres ocasiones y los espesores de la piel envolvente del 
tricep se registraron una vez. Cuando las autoras arribaron, los 
Yora eran sin duda una de las poblaciones Amazónicas más bajas y 
obesas conocidas. La estatura media para hombres adultos fue 
154,1 cm. con un peso medio de 63,9 ks. La estatura media para 
mujeres adultas fue 137 cm. con un peso medio de 49,5 ks. Esto 
es 7% más bajo pero 9% más pesado que dos poblaciones 
Machiguenga estudiadas en el Parque Manu (Hurtado, Hill y 
Kaplan sin fecha). El grosor de la piel envolvente del tricep mostró 
un promedio de 7 mm. para los hombres y 13,3 mm. para las 
mujeres. La información sobre los pesos en función del tiempo 
mostró que los hombres perdieron un promedio de 1,6 kg., las 
mujeres perdieron un promedio,de 1,0 ks. y los niños 0,2 ks., 
entre el 14 de Junio y el 14 de Julio. Parte de esta pérdida de peso-
ciertamente se debió a la enfermedad que barrió a la población, 
pero la pérdida puede también haberse debido a la creciente escasez 
de plátanos a medida que la estación seca avanzaba. 
Los Yora dan la impresión de ser una población algo 
enfermiza. Las quejas de malaria o temblor con fiebre (saki) eran 
casos universales, aunque estas informaciones tienen todavía que 
ser corroboradas por análisis clínicos de la sangre. Ellos también 
parecían ser algo menos atentos y algo enervados. Como se 
mencionó antes, una severa epidemia de neumonía afectó a casi 
todos los miembros de la población (con la excepción del cabecilla 
y su familia). Aspirina y antibióticos se administraron mucho a lo 
largo de la visita. 
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Los Yora no estaban sufriendo solamente de problemas de 
salud relacionados con el contacto, sino que también mostraban 
una variedad de problemas debidos a las características del medio 
ambiente en el que viven. Las autoras realizaron dos exámenes de 
salud sistemáticos pero rudimentarios para todos los niños de la 
población el 23 de Junio y el 14 de Julio. Los resultados son que el 
14% de los niños parecían ser severamente anémicos (como lo 
denunciaba el color de los tejidos en el interior de los párpados), el 
28% tenía infecciones de la piel (tres eran casos severos), el 14% 
tenían heridas abiertas en la cabeza, el 100% tenían piojos (21% 
eran casos severos), el 45% tenían tos, el 45% tuvieron fiebre, y el 
7% tenían diarrea. Además, durante nuestra sesión de campo 
observamos no menos de 20 picaduras de hormigas y avispas 
grandes, una mordedura de serpiente venenosa, 1 (quemadura), y 
una herida accidental grande. Interesante fue observar por nuestra 
parte ningún caso de Leishmaniasis entre la población Yora, aún 
cuando es en extremo común entre los Machiguenga del Parque 
Manu. 
La Ecología en la Subsistencia de los Yora 
Métodos 
La información se recogió mediante varios métodos para 
controlar el tiempo asignado a la subsistencia y a otras actividades, 
la eficiencia en la producción y las técnicas para la adquisición de 
ahmentos. Muestras instantáneas de sondeo se usaron para medir la 
distribución del tiempo. Este método involucró una gira por la 
comunidad con una visita a cada casa familiar. El sondeo debía 
comenzar a horas establecidas al azar (sin reemplazo) de manera 
que todas las horas diurnas estuvieron representadas. Se hizo un 
intento para localizar a cada individuo dentro de la vecindad del 
asentamiento y determinar la actividad a la que se dedicaba cada 
uno. También determinamos las actividades de los individuos que 
salían del asentamiento para forragear, usando los informes de los 
presentes, preguntando a la gente el momento de salir del 
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asentamiento, y observando qué equipo tenían al salir y con qué 
equipo regresaban. Puesto que nuestra cabana estaba ubicada en el 
centro del asentamiento de aguas arriba y a la orilla de la senda que 
conducía al río, fue relativamente fácil detectar las entradas y 
salidas de todos los miembrosde por lo menos el asentamiento de 
aguas arriba. 
A fin de calcular la eficiencia productiva de los Yora y de 
observar su conducta cuando estaban lejos del asentamiento, 
recogimos dos clases adicionales de información. Primero, para 
una subsección de la población que estaba bajo control (usualmente 
el núcleo de aguas arriba o el de aguas bajo) registrábamos las 
horas en que todos los individuos salían o regresaban al 
campamento todas las veces que dejaban las áreas residenciales (en 
22 días). A la vez, les preguntábamos que iban a hacer, o 
inferíamos ésto basados en las herramientas que llevaban, y los 
recursos traidos al regreso. Cuando regresaban, pasábamos todos 
los recursos adquiridos. La equivalencia calórica de esos recursos 
se determinaban con el empleo de fuentes publicadas (Ver Hill y 
asociados 1985 para detalles). Esto nos permitía determinar el 
alimento total consumido por el sector y las tasas de recompensa al 
esfuerzo de la subsistencia (es decir calorías adquiridas por hora de 
esfuerzo de trabajo). 
Esta información era complementada con el seguimiento de 
los individuos a fin de observar su conducta lejos del asentamiento. 
Cada día un miembro de la comunidad era acompañado cuando 
salía del asentamiento. (Enfocábamos en los hombres porque las 
mujeres salían muy raras veces del asentamiento para forrajear, y 
cuando lo hacían estaban siempre acompañadas por hombres. De 
esta manera podíamos controlar su conducta mientras seguíamos a 
los hombres). Registrábamos la distribución del tiempo del 
individuo enfocado y de todas las personas que lo acompañaban. 
Todos los recuros adquiridos eran pesados y todo el alimento 
consumido antes de regresar al asentamiento era determinado 
sea por estimación o repesando el alimento al regresar al 
asentamiento. Estos datos nos permitían calcular a que grado 
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nuestras medidas de los alimentos traídos al asentamiento era 
determinado sea por estimación o repesando el alimento al regresar 
al asentamiento; Estos datos nos permitían calcular hasta qué gradó 
nuestras medidas de los alimentos traídos al asentamiento 
estimaban por lo bajo el alimento total adquirido. Encontramos que 
en correrías dé un solo día, se comía muy poco del alimento antes 
de regresar al asentamiento. Sin embargo en viajes que duran toda 
la noche, una buena cantidad del alimento es consumido afuera del 
asentamiento. Pudimos acompañar a los Yora entres viajes de toda 
la nochépára controlar el consumo de alimentos y la adquisición de 
alimentos más allá del asentamiento. La información obtenida a 
través de seguimientos fócales nos permite determinar el porcentaje 
de tiempo fuera del asentamiento que es realmente dedicado al 
esfuerzo de subsistencia y determinar la productividad del forrajeo 
como una función de la distancia del poblado actual. 
Generalmente uno de nosotros se quedaba en el 
asentamiento y recogía sea información por medio de muestras de 
sondeo o bien información sobre la productividad interna o externa 
mientras el otro seguía al individuo enfocado. Se diseñó la 
combinación de una información más precisa pero que demanda 
más tiempo, recogida de un individuo enfocado con sondeos" al 
nivel de la comunidad y con registros de productividad interna y 
externa, para maximizar la cantidad y la exactitud de la información 
que podríamos obtener a través de una estadía corta en el campo. 
Finalmente, én adición a los estudios de distribución de 
tiempo y de la productividad del forrajeo, levantamos un mapa del 
asentamiento de los Yora con cierto detalle y actualizamos el mapa 
semanalmente a medida que los hombres continuaban haciendo 
más desmontes para la agricultura. 
El principal defecto de este estudio es el breve período en el 
campo y él tamaño de nuestra muestra. Pudimos solamente 
observar la conducta para la subsistencia durante la estación seca, y 
nuestra información sobre otras épocas del año se deriva solamente 
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de entrevistas. Estas entrevistas fueron realizadas por las autoras en 
Yaminahua. Los Yora tenían básicamente un solo idioma con 
vocabulario Español de unas 20 o 30 palabras (mayormente los 
nombres de los recursos alimenticios, artículos de ropa y de 
tecnología). Aunque el aprendizaje del Yaminahua fue facilitado 
por una gramática y un diccionario suministrado por el ILV y 
derivado a través del trabajo con otros grupos Yaminahua, estas 
entrevistas estuvieron limitadas por nuestra competencia lingüística 
rudimentaria. Dada la variabilidad de año a año que probablemente 
caracteriza los esquemas de subsistencia de los Yora, información 
sobre varios ciclos estacionales completos es necesaria para 
describir completamente su economía. Este problema es agravado 
más aún por el hecho de que algunas características de la conducta 
de subsistencia de los Yora están en proceso de cambio. 
La Horticultura 
Aunque los Yora estaban en proceso de desmontar pequeñas 
huertas cuando arribamos, no habían sembrado huertas por lo 
menos en un año y no tenían ningún producto hortícola para 
comer. Durante toda nuestra sesión de campo, dependieron 
enteramente de la pesca, la caza, y recogiendo plátanos silvestres-
que crecían alo largo del río para satisfacer la necesidad diaria de 
alimentos. 
Cuando partimos a fines de Julio, los Yora habían sembrado 
1,5 Ha. de yuca y maíz (entremezclados), con unos pocos 
plátanos, papayas y pinas cerca de las casas (Mapa 4). Ellos habían 
también desmontado y quemado cerca de 0,25 Ha. que no 
sembraron todavía hasta nuestra salida". El entusiasmo aparente de 
algunos de los hombres con el trabajo de horticultura, era curioso 
en vista del hecho de que ellos habían abandonado totalmente la 
horticultura el año anterior en Condeja, y no tenían ni siquiera 
suficientes tallos de yuca para sembrar en sus propios campos 
(ellos tuvieron que viajar hasta Tayakome en busca de estacas). 
Los hombres hicieron algún trabajo de agricultura en el 14% de los 
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días que los controlamos, mientras que las mujeres solo trabajaron 
el 2% de los días de nuestro período de muestreo. 
Presumiblemente, este esquema de horticultura intermitente 
con años de completa dependencia del forraje en la selva, es 
tradicional, al menos en el pasado reciente. Los Yora informan que 
antes del contacto, ellos solo tenían un viejo machete y un hacha en 
su poblado. El desmonte de las huertas era difícil y por 
consiguiente tenían huertas muy pequeñas. Ellos no usaban hachas 
de piedra, sino en su lugar un mazo añlado de madera dura para 
despejar los espesos bosques de caña bambú. 
De este modo, aún estos pedazos de huertas pueden haber 
sido grandes de acuerdo con las normas de los Yora (sus. viejas 
huertas de Condeja totalizaban menos de 1 Ha.) No obstante, con 
su presente tamaño las huertas de los Yora no podían suministrar 
suficientes alimentos para sustentar la población un año completo. 
Una comparación con los Maehiguenga que vivían aguas abajo es 
aquí muy ilustrativa. Los Maehiguenga en Tayakome actualmente 
tienen cerca de 4.0 Ha. de campos productivos (nuevos o de 1 año) 
para 54 personas (1 Ha. para 13,5 personas). Los Maehiguenga en 
Quebrada Fierro tienen cerca de 8 Ha. de campos productivos ~(1 
ha. por cada 11,8 personas), en contraste, los Yora tienen 
solamente 1,5 ha. que entrarán a producir el próximo año para 
cerca de 39 personas (1 Ha. para 26 personas). Este contraste es 
aún más sorprendente porque los miembros de la población Yora 
eran considerablemente más viejos que los Maehiguenga (había 
solo un infante en la población Yora). Al haber más adultos en la 
población Yaminahua quería decir que sus necesidades de 
alimentación por cabeza fueron también mayores. 
La horticultura de los Yora era interesante en varios 
aspectos. Primero, el cultivo primario sembrado en los campos era 
el maíz. Esto contrasta en forma aguda con la economía basada en 
el camote de sus vecinos Maehiguenga, o a las grandes huertas de 
plátanos que deben haber habido a lo largo del río antes de que los 
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Yora desalojasen a los habitantes anteriores. Ño sabemos si esta 
diferencia se debe a la preferencia o a la escasez de semilla de yuca, 
Segundo, los Yora no parecían ser hábiles en la horticultura 
tropical. A fin de examinar la eficiencia agrícola de los Yora 
medimos el tiempo que les tomaba sembrar sus campos. Aunque 
nos falta la información sobre los tiempos para el desmonte, el 
deshierbe, la cosecha, y la preparación de los alimentos necesaria 
para completar el cuadró de la eficiencia agrícola, es instructivo 
comparar las eficiencias de los yora para sembrar y los 
Machiguenga. La información de los Yora muestra que en 
promedio, los hombres sembraban un hueco para yuca cada 2,1 
minutos. Observamos que los Mahiguenga de Quebrada Fierro 
sembraban un hueco para yuca cada 0,6 minutos. Los Yora 
sembraban cerca de 2.700 huecos/Ha. y los Machiguenga 2.100 
hüécós/Ha: Las diferencias en eficiencia entre los dos grupos es 
bastante asombrosa, especialmente si se considera que los Yora 
plantan solo dos estacas por huecos mientras que los Machiguenga 
plantan tres. Si ambos plantaran 2.500 huecos/Ha., les tomaría a 
los Machiguenga sólo 24,6 hombres hora (cerca de 4 días de 
trabajo) para sembrar un campo de 1 Ha. dé yuca, pero los Yora 
gastarían 87.,5 hombres hora (cérea de 14,5 días de trabajo) para 
sembrar dicho campo, más de tres veces en tiempo! Esta 
información también sugiere que la horticultura debe ser una 
actividad relativamente nueva y sin importancia para los Yora, 
aunque parte de esta diferencia puede deberse a la aparente mala 
salud y falta de energía de los Yora. 
El Forrajeo en la Selva 
La dieta y la Distribución del Tiempo 
Durante nuestra estadía con los Yora recogimos información 
cuantitativa sobre la dieta de una o de ambas subsecciories de la 
comunidad durante 23 días (Tabla 1). Calóricamente, el más 
importante de los recursos adquiridos eran los plátanos silvestres 
que crecen en manchas a lo largo del río Manu. Vimos a los Yora 
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recoger 1.310 Kg. de plátanos silvestres. Casi todos éstos eran 
plátanos comestibles dulces (bananas, especie desconocida) y no 
plátanos verdes para cocinar. Los plátanos eran casi con certeza los 
descendientes de cultivos sembrados anteriormente en este siglo o 
en siglos previos por los Machiguenga (y posiblemente por Piro 
que vivieron en la boca de Cashpajali durante la era Fitzcarrald). 
Aparentemente, durante las inundaciones anuales las raíces de los 
racimos son arrastrados por las aguas y depositadas en terrenos 
aptos para que crezcan (el mismo proceso es común a lo largo del 
alto Madre de Dios y de varios de los tributarios del Manu). Los 
plátanos eran recogidos pasando unos pocos días cuando los 
hombres salían a pescar, y respondieron por el 79% de las calorías 
en la dieta de los Yora durante nuestro período de campo en 
estación seca. 
El pescado era la fuente más importane de proteína en la 
dieta, y la segunda más importante categoría de alimento en 
términos de energía respondiendo por el 14% de las calorías en 
nuestra muestra. De los 274 kg. de pescado que vimos agarrar, 
casi la mitad del total (133 Kg.) se debió a la captura de 16 peces 
muy grandes (13 zungano y 3 paco, especies desconocidas) 
mientras que el resto se compuso de más de 60 peces pequeños: Es 
importante señalar que de los peces que realmente vimos adquirir, 
el 60% por peso fue cogido con anzuelo y piola, el 32% fue 
disparado con arco y flecha, y el 8% fue lanceado. Esto quiere 
decir que es algo difícil adivinar cuanto pescado comían los Yora 
antes de 1984 cuando tuvieron por primera vez el anzuelo y la 
piola. 
Una variedad de otros recursos selváticos constituían el resto 
de la dieta de los Yora durante nuestra permanencia en el campo. 
Estos incluyeron 7 caimanes, 2 tortugas, 3 rayas ponzoñosas, 1 
mono lanudo, y 11 Kg. de huevos de tortuga. Miel silvestre fue 
también adquirida en una ocasión. Los Yora no explotaron frutas o 
nueces silvestres en esta época del año, aunque comieron pequeñas 
cantidades de insectos, palmitos y harina de palma. Los vimos 
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adquirir también artículos no alimenticios tales como el achiote para 
fabricar pintura roja, leche de caucho para mezclar con el achiote y 
hacer pasta para el cabello, tabaco para mascar, y algunos 
materiales para fabricar arcos y flechas. 
En nuestra muestra, el 27% de los días los hombres Yora 
solo salieron del campamento para pescar, cazar, y recoger . Los 
plátanos casi siempre eran recogidos durante los viajes de pesca. 
Las mujeres por otra parte, dedicaban mucho menos tiempo al 
trabajo de subsistencia, gastando solo el 1% de todos los días en 
excursiones de caza/pesea/recolección. El tiempo para el 
procesamiento de los alimentos para las mujeres también era 
mínimo porque los plátanos se los comía crudos o se los cocinaba 
o asaba sin procesamiento. Concordante con el bajo aporte de 
tiempo a la tarea de subsistencia, las mujeres solo adquirieron el 
6% del total de las calorías consumidas por el grupo. De hecho esta 
cifra en realidad sobreestima su contribución porque los hombres 
gastaron horas moviendo las canoas hacia los sitios de recolección, 
y las mujeres solo cosecharon los pátanos después de la llegada. El 
esfuerzo para subsistencia de las mujeres Yora (al menos durante el 
período que las observamos) es el más bajo informado para 
sociedades tradicionales. Esto puede deberse al hecho de que los 
hombres pueden combinar la recolección de plátanos con la pesca y 
la caza. Las mujeres necesitan ser transportadas a los sitios de 
recolección para los pocos minutos que ellas recogen. Puede ser 
más simple para los hombres hacer todo el trabajo. De hecho, la 
esposa de Pandiko no fue observada dedicada a la adquisición 
directa de alimentos o a viajar con grupos de forrajeo por el río 
durante toda la sesión de campo. Esto puede deberse, en parte al 
hecho de que ella tenía un niño muy pequeño y los insectos en el 
río son muy numerosos y nocivos. La otra mujer que tenía un niño 
pequeño solo fue a un viaje de forrajeo de un día, y su bebe 
regresó con todo su cuerpo cubierto de picaduras. 
Los niños varones a menudo acompañaron a los hombres 
adultos e hicieron alguna pesca con anzuelo y piola, pero su 
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captura total fue menos de 10 ks. Las niñas también acompañaban 
con frecuencia a los hombres Yora y recogían unas pocas tortugas 
y huevos de aves. •-"'"--
En general, los Yora pasaron relativamente poco tiempo 
dedicados a trabajos de subsistencia durante nuestro período de 
campo. Parte de ésto puede haberse debido a un efecto de la 
observación. Notamos qué aunque los Yora no hicieron casi 
ningún trabajo durante la primera semana que estuvimos con ellos 
(sin embargo la mayor parte de este período no estuvo incluida en 
nuestra muestra). Ellos parecieron trabajar mucho más después de 
haber permanecido algún tiempo. La exitación inicial de nuestra 
llegada puede que haya sido suficiente estímulo para que se 
mantengan en el campamento. También, como antes se mencionó, 
los Yora cayeron extremadamente enfermos después de la visita de 
sus parientes de la cuenca del Mishagua. Ellos no hicieron casi 
ningún trabajo durante los días que estuvieron muy enfermos. Sin 
embargo, es también probable que la enfermedad tuvo solo un 
pequeño efecto en el tiempo "promedio" dedicado ala subsistencia. 
Los Yora probablemente compensaron el tiempo de forrajeo 
perdido por la enfermedad cuando se recobraron y puede que 
hayan aumentado el esfuerzo del forraje para aprovisionar a los 
miembros de los grupos enfermos. Los Yora se las arreglaron para 
adquirir entre 2.294 y 3.000 calorías/persona (dependiendo de que 
los niños sean contados como mitad de consumidor o consumidor 
completo) y más de 100 gr. de proteína por persona y por día (más 
de dos veces la dosis recomendada diaria). Su bajo esfuerzo de 
subsistencia puede deberse primariamente a la facilidad con la que 
ellos pueden adquirir grandes cantidades de plátano, 
razonablemente rendimientos altos en la pesca, y una relación baja 
adultos-niños (posiblemente en resultado de la mortalidad 
relacionada con el contacto y subfecundidad). 
La información sobre la conducta en los viajes de forrajeo 
obtenida en los 14 días que seguimos a un hombre enfocado en sus 
viajes de caza/pesca/recolección fuera del campamento (cinco de 
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estos días fueron viajes de toda la noche con un grupo de hombres, 
mujeres y niños Yora) permiten una descripción más detallada de la 
adquisición de alimentos en la estación seca. En estos viajes 
hicimos un mapa de las zonas de recursos más usadas por los 
Yora, y el tiempo de viaje a cada una (mapa 3). También 
registramos los encuentros con todos los recursos potencialmente 
comestibles y las reacciones de los Yora ante cada uno. Cuando los 
Yora intentaban adquirir un artículo alimenticio, podíamos medir el 
tiempo consumido y la tasa de éxito. 
Observamos un esquema común durante toda nuestra 
permanencia. Dos o más hombres, a veces acompañados por 
mujeres, muchachas y muchachos, partían en la mañana y viajaban 
aguas arriba o abajo en canoa. Uno o más hombres impulsaban la 
canoa con una vara de caña mientras otro disparaba a los peces 
desde la proa de la canoa, o bien salía y caminaba a lo largo de la 
orilla cazando los peces con arco y flechas. El blanco a comienzos 
del día era el "bocachico". Estos peces eran o bien guardados para 
comerlos o bien usados como cebo para pesca con anzuelo y piola. 
Las ratas de rendidmiento indican que las ratas de éxito en 
kilogramos por hora para este tipo de pesca son mucho más altas 
mientras más lejos del asentamiento principal (ver figura 2A), lo 
cual indica un agotamiento significativo del recurso cerca del 
asentamiento. La meta primordial de esta primera fase del viaje 
parece ser primariamente alejarse algo del asentamiento y adquirir 
un poco de carnada. 
Después dé viajar por una o más horas, lo hombres buscan 
un remanso amplio y profundo en el río para pescar con anzuelo y 
piola. Una vez más las ratas de rendimiento indican que los 
remansos más distantes son los más productivos (ver figura 2B). 
Cuando un remanso grande y profundo está cerca pero no se ha 
conseguido cebo, los hombres viajan por una corriente pequeña 
tratando de matar con machete algunos peces pequeños. Aunque 
observamos que el tiempo dedicado a la pesca con arco y flecha era 
igual que el de anzuelo y piola contra 0,83 kg./h. con arco y flecha; 
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(Tabla 2). Esto es así principalmente porque el primero permite al 
cazador adquirir presas de mucho mayor tamaño que las que 
pueden matarse normalmente con arco y flecha. No es de admirar 
que los Yora emprendan viajes largos para adquirir equipo para la 
pesca con caña, y antes del contacto con el mundo exterior los 
Yora o bien trabajaban más horas en la pesca o bien comían menos 
carne o bien una combinación de los dos. 
Si los hombres encontraban peces grandes (entre 5 y 30 
Kg.) en los ríos poco profundos, ellos trataban de lancearlos con 
su arco sin cuerdas. Su empeño y habilidad para cazar y atravesar 
los peces grandes en los sitios de poca profundidad de los ríos 
sugiere que este sistema puede haber sido una fuente mayor de 
alimentos antes de adquirir el aparejo de pesca con caña. Esta 
técnica es también bastante productiva cuando las circunstancias 
son favorables (Tabla 2). 
Otra forma de cazar que puede ser practicada en un viaje 
antes de regresar al asentamiento es la captura del caimán. Los 
hombres Yora caminan hacia arriba de pequeñas corrientes en 
busca de huellas frescas de caimán. Si estas se hallan, una 
búsqueda sistemática a lo largo de las márgenes de la corriente," en 
huecos, troncos, y otras malezas generalmente conducen al 
descubrimiento de la presa. Una vez que el caimán fue localizado, 
es lanceado Con un arco sin flechas. Esta forma de caza es 
extremadamente productiva (13,16 Kg./h., sin incluir el tiempo de 
viaje a la corriente). Nos sorprende que no se lo utilice en mayor 
escala. 
Cuando todas las actividades para conseguir carne se 
combinan, puede calcularse una rata general de rendimiento en el 
forrajeo de carne para los hombres Yora (Tabla 2). En los 
seguimientos enfocados, los Yora gastaron 181,4 horas viajando y 
persiguiendo pesca y caza. La cantidad total adquirida con estos 
viajes fue de 126,4 Kg. (peso vivo), para una rata de rendimiento 
promedio de 0,70 Kg./h. (peso vivo). Cuando todas las 
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actividades se combinan, nuestra información de nuevo indica un 
agotamiento de los recursos cerca del poblado del asentamiento 
(Fig. 2C). La rata promedio de rendimiento en el forrajeo fue de 
solo 0,06 Kg./h. dentro de una hora de viaje del asentamiento, 
pero aumentó continuamente hasta las cinco horas del 
asentamiento, (la distancia máxima que viajamos) donde medimos 
una rata de rendimiento de 3.47 Kg. de carne por hora consumida 
en el forrajeo (Fig. 2C). 
Como se mencionó antes, dos recursos principales se 
recogieron durante estos viajes de forrajeo. Cuando se pasó por las 
playas durante la mitad y final de la estación seca, los Yora a 
menudo abandonaban sus canoas en busca de huevos de tortuga. 
Los niños también, frecuentemente corrían por los bancos del río 
en busca de huevos de aves. Sin embargo, los plátanos eran, con 
mucho, el recurso recogido más importante. Cuando los Yora 
estaban listos para regresar a su asentamiento, comenzaban a 
recoger plátanos en una de las grandes y bien conocidas manchas 
(Mapa 3). Algunos niños y todos los adultos y adolescentes 
abandonaban la canoa para buscar grandes racimos de plátanos. 
Ellos cortaban los grandes árboles con sus machetes hasta que 
caigan, o simplemente los empujaban con una estaca afilada hasta 
que se doblaban. 
La recolección del plátano era extremadamente eficiente por 
que no se gastaba tiempo en el despeje para huertas o en la 
deshierba. Cuando manchas de plátanos silvestres se encuentran, 
los Yora pueden recoger plátanos a una rata de 44,8 Kg./h. Puesto 
que la recolección de plátanos es más eficiente que el cultivo de 
plátanos o de yuca (por ejemplo, Bergman (1.983:133) calcula que 
los Indios Shippibo obtienen 18,7 Kg./h. de cultivo de plátano y 
3,8 kg./h. del cultivo de yuca), no es sorprendente que los Yora no 
gastasen mucho tiempo en hacer huertas. Cada persona en un viaje 
de forrajeo usualmente adquirida su propia cuota de plátanos y la 
traía en la canoa. Este era un esfuerzo individual o de la familia. 
Finalmente cuando la canoa estaba llena con los plátanos (a veces 
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150 a 200 Kg.), los Yora se encaminaban al asentamiento. Cuando 
llegaban, el pescado, los plátanos y los otros recursos eran 
compartidos con los que se habían quedado. Aunque esta 
repartición era extensiva, no era de manera alguna, igual y 
generalmente se desviaba hacia los parientes cercanos. 
¿Por qué la pesca en lugar de los animales de caza de la 
selva? Además de: recoger información sobre el esquema típico de 
subsistencia de los Yora durante la estación seca, intentamos 
determinar por qué no era diferente en algunos aspectos. 
Específicamente, dada la alta densidad de la fauna de mamíferos en 
el parque Manu, nos admirábamos de que los hombres Yora no 
cazasen con más frecuencia en la selva. Durante todos los dos y 
medio meses del período de observación, comprobamos que ellos 
permanecían cerca de los ríos y virtualmente ignoraban la mayoría 
de las señales de caza en la selva. A fin de comprobar la tesis de 
que esto se debía primariamente a la mayor facilidad para obtener 
carne mediante la pesca en esta estación, pedimos a dos cazadores 
permanecer un día cazando en la selva. Los resultados de este 
único día de muestra suministran algún apoyo preliminar a la 
sugestión de que los hombres pasan su tiempo a lo largo de los ríos 
en vez de la selva porque la carne puede obtenerse más 
eficientemente explotando los recursos del río. Los dos cazadores 
adquirieron solo 0,42 kg. de carne por hora hombre en la selva, 
mientras que la rata de adquisición promedia en las actividades en 
el río fue de 0,70 kg. de carne por hora hombre (Tabla 2). Esta 
diferencia entre las eficiencias en la caza y en la pesca se debe en 
mucho a la productividad de la tecnología del anzuelo y piola. Aún 
si la caza y la pesca fueran igualmente eficientes, otra posible razón 
para preferir la pesca es que ella puede ser fácilmente combinada 
con la recolección de plátano y su transporte en la canoa. Es claro 
que se necesita más información para probar estas tesis. 
Subsistencia a fines de la Estación Seca y en la Estación 
Húmeda. Basadas en información recibida, también podemos 
hacer algunas conjeturas acerca de la economía Yora durante otros 
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períodos del año. A fienes de la estación seca, los huevos de 
tortuga aumentan en su importancia. A fines de Julio después que 
dejamos a los Yora para trabajar con los Machiguenga de 
Tayakome, una canoa con unos 21 yora llegó de visita a los 
Machiguenga. Los Yora tenían cerca de 50 kg. de huevos de 
tortuga que habían sido recogidos en las playas a lo largo del Manu 
superior, indudablemente una considerable cantidad de huevos se 
comieron durante el viaje, de modo que es probable que por cuatro 
semanas en Julio y Agosto durante el apogeo de la estación de los 
huevos de tortuga, los Yora explotan este recurso intensamente. 
Los Yora también declararon, (y los informantes Machiguenga 
corroboraron) que en Agosto en la cima de la estación seca, los 
plátanos cesan completamente de fructificar por unos cuantos 
meses. Esto parece causar una crisis extrema en la alimentación 
entre los Yora los cuales no tienen cosechas de huerta para comer 
en esa época. Ellos se quejaron de que la falta de alimentos aguas 
arriba era una dé las razones para viajar tanto en la mitad de la 
estación seca. 
Información sobre el esquema económico de la estación 
húmeda solo pudimos obtener mediante entrevistas en el curso de 
nuestra estadía. Los Yora declararon (y de nuevo, los Machiguenga -
corroboraron esta afirmación) que no pasan mucho tiempo a lo 
largo de los ríos durante la estación húmeda, sino que en su lugar 
remontan los pequeños tributarios. La cacería de mamíferos parece 
ser importante en esta época del año, especialmente la de los monos 
araña y lanudo* Los peces son difíciles de obtener porque las aguas 
están crecidas y lodosas. Los plátanos se afirma que son 
superabundantes, y muchos frutos de la selva están maduros 
durante la estación húmeda. La manera como los Yora coordinan la 
recolección de plátanos con la caza en la selva no está clara aún. 
Coparticipación de los alimentos. En seis ocasiones 
registramos todo lo compartido al arribo del grupo de forrageo en 
el asentamiento, en tres ocasiones registramos en detalle la 
repartición que tuvo lugar en la canoa antes de que el grupo llegara, 
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y en seis ocasiones registramos la. repartición cuantitativade los 
alimentos traídos después de viajes de toda la noche. Estos datos 
nos permiten presentar el esbozo de un cuadro déla coparticipación 
"primaria" de los alimentos. Adicionalmente, registramos los 
receptores de alimentos ya preparados en siete comidas a fin de 
saber sobre el esquema de la coparticipación "secundaria" de los 
alimentos. Los resultados de análisis preliminares se muestran en 
las figuras 3 y 4. El esquema de coparticipación de la carne 
favorecía en gran escala al núcleo de la familia cuando los 
alimentos se los traía al asentamiento, pero era universal y cuotas 
iguales se daban a todas las familias en viajes de toda la noche. Los 
plátanos eran menos compartidos que la carne y se los distribuía a 
la vez antes y después de cocinarlos. Los plátanos eran escondidos 
frecuentemente en la selva mientras maduraban. Los Yora se 
quejaban de que otros Yora se los hubieran robado al haberlos 
guardado en sus casas. 
El esquema de coparticipación de los Yora muestra que la 
distribución de los alimentos no es necesariamente igualitaria en las 
sociedades supuestamente igualitarias. Hallamos un esquema 
similar entre los Ache del Paraguay. En los viajes de toda la noche, 
los Ache comparten toda la carne con igualdad (Kaplan y asociados 
1984). En su colonia de horticultura, la coparticipación de 
alimentos se basa más en el parentesco y la mayor parte se guarda 
para el cosechador y su familia (información no publicada). Es 
posible que el alimento obtenido en viajes de toda la noche sea 
compartido igualmente porque todos los miembros del grupo dé 
forrajeo por lo menos intentan contribuir a su adquisición, en el 
asentamiento, los receptores eran con frecuencia los que no 
trabajaron ese día. Adicionalmente, los grupos de forrajeo tanto 
entre los Ache como entre los Yaminahua se componen de menos 
individuos que los que hay en el asentamiento. Mediante la 
comparación de los contextos en los que las gentes comparten y no 
comparten sus alimentos extensivamente, puede que seamos 
capaces de saber por qué las gentes comparten sus alimentos 
cuando lo hacen. 
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Discusión y conclusiones. Estos datos suministran alguna 
información preliminar sobre la conducta de subsistencia, la 
demografía, y la salud de los Yora. Puesto que los datos se derivan 
de un breve período de campo a través de una visita durante la 
época seca y durante un período en que los Yora estaban 
claramente sufriendo de los efectos de nuevos contactos con el 
mundo occidental, ellos no deben ser tomados como 
representativos de la ecología tradicional y global de los Yora. 
Solamente por medio de datos obtenidos de informantes y a través 
dé una observación más detallada nos suministrará un cuadro más 
completo de la conducta de subsistencia y de la demografía de los 
Yora, y su variabilidad a lo largo del tiempo. No obstante, aún este 
juego inicial de datos tiene implicaciones dentro del más importante 
reciente debate acerca de los determinantes de la densidad de 
población, esquema de asentamiento, y organización política en la 
Amazonia. 
Las selvas tropicales del Nuevo Mundo están aparentemente 
éntrelos habitantes más ricos sobre la Tierra. Las plantas y los 
animales son tan abundantes y diversos como en ninguna otra parte 
del mundo, las temperaturas nunca son extremas, y el agua es más 
que adecuada. A pesar de esta aparente riqueza en recursos -
naturales, los exploradores del Nuevo Mundo estuvieron perplejos 
al no encontrar sociedades grandes y complejas en los trópicos 
húmedos, que pudieran ser asaltadas por su riqueza, o suministrar 
artículos valiosos para el comercio (Lee y Keaton, 1934). Aunque 
la población era densa y la organización política compleja en las 
hoyas con llanos inundables de los ríos más grandes de Sud 
América tales como el Amazonas, el Orinoco (Roosevelt 1980), y 
el Río de la Plata (Susnik 1979), más del 95% de la cuenca 
Amazónica estaba poblada solamente por pequeños grupos muy 
esparcidos y políticamente autónomos. Esta observación 
desembocó en debates que continúan en la antropología de hoy: 
¿Por qué no habían grandes sociedades estatales en las tierras bajas 
de Süd América, y por qué la densidad de población es tan baja a 
través de la mayor parte de la región? 
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En su mayor parte, las explicaciones sobre los esquemas de 
asentamientos y de población han sido ecológicas y basadas en 
hipótesis acerca de la restricción de alimentos (ver Gross 1975, 
1983; Roosevelt 1980; para una revisión). Dos factores mayores 
han sido implicados en la búsqueda de determinantes ecológicos 
para las densidades poblacionales en" las selvas tropicales 
Amazónicas. Primero, Meggars (1957; 1971; 1973) ha 
argumentado que los suelos tropicales entre los ríos son de 
extremadamente baja calidad y de este modo su potencial agrícola 
es bastante limitado. Hay en la actualidad una gran cantidad de 
datos disponibles que demuestran que los suelos tropicales entre 
los ríos son, de hecho, bastante pobres para la agricultura 
(Roosevelt 1980; Cochrane y Sánchez 1982).:; 
Segundo, se ha sugerido que la dieta protemica puede ser un 
factor limitante en la determinación de las bajas densidades 
poblacionales para muchas áreas. Puesto que la mayor parte déla 
dieta proteínica en las áreas entre ríos está suministrada por la 
cacería, y puesto que altos rendimientos de éste requieren grandes 
lotes de territorio en los que la caza no sea tan frecuente, las 
densidades de población han permanecido muy bajas en la 
Amazonia. Gross (1975; 1981; 1983) ha suministrado-los 
argumentos más elaborados en apoyo de esta hipótesis. 
La observación de Roosevelt (1980) de que "la hipótesis de 
la limitación por proteína" se basa en dar por sentada la existencia 
del complejo de plátanos y cultivos de raíces en la zona entre ríos 
sugiere una definición más aguda del problema de la densidad 
poblacional en dicha zona. Los estudios de hecho indican que los 
cultivos que se adaptan bien a los suelos tropicales de las zonas 
interfluviales de la Amazonia son productores, altos de calorías, 
pero son extremadamente bajos en otros nutrientes, notablemente 
en los macronutrientes, lípidos y proteínas (Roosevelt 1980). 
Tomando como fijo el tipo de cultivos que pueden realizarse en los 
suelos Amazónicos, el problema de las bajas densidades 
poblacionales conduce a dos hipótesis alternativas basadas en los 
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recursos: 1) La cantidad de tierras disponibles para producir 
calorías es baja y limita las densidades de población; o 2) La 
calidad de los suelos Amazónicos, que permiten solamente 
cosechas de productos agrícolas de alto poder calórico pero pobres 
en macronutrientes; y por lo tanto la necesidad de mantener grandes 
territorios de caza a fin de: que los niveles de ingerencia de 
proteínas sean apropiados conducen a bajas densidades 
poblacionales. 
r Otra explicación potencial de las bajas densidades de 
población que ha recibido comparativamente poca atención para la 
investigación tiene que ver con los costos diferenciales para el 
desmonte de plantas de distinto tipo. Un costo alto del despeje déla 
vegetación puede hacer que algunas áreas sean desfavorables para 
la agricultura a pesar de la buena calidad del suelo. Esto puede ser 
especialmente importante para las poblaciones que no usan 
herramientas metálicas. Puesto que el número de buenos sitios para 
hacer huertas puede aumentar dramáticamente con la adquisición de 
herramientas metálicas, es especialmente importante examinarlas 
restricciones de tierra apropiadas para huertas en las gentes nativas 
tradicionales pre-Golombinas por medio de cualquier información 
experimental que pueda recogerse (por ej. Cameiro 1974b, 1979). 
En un estudio experimental de los costos de desmonte usando a la 
vez hachas metálicas y de piedra en las selvas subtropicales del 
Paraguay, encontramos qué mientras que el tamaño del árbol 
afecta a los costos de despeje para ambos tipos de herramientas, la 
dureza del árbol tiene efectos mucho más dramáticos en el tiempo 
de derribo para la herramienta de piedra;(Kaplan 1985). Aunque la 
información tiene que ser aún completamente analizada, parece que 
para maderas blandas, los tiempos de derribo con hachas de piedra 
pueden ser solo de tres a seis veces mayores que los que se 
obtienen con hachas metálicas; mientras tanto, para árboles duros, 
el eósto en tiempo del despeje con hachas de piedra puede ser tanto 
como 60 veces mayor que el de usar hachas metálicas. 
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Esto sugiere que los sitios viables para huertas pudieran ser 
en extremo limitados en ciertas partes de la Amazonia, 
particularmente para poblaciones que usen herramientas de piedra, 
y que las poblaciones Amazónicas nativas modernas que usan 
herramientas metálicas deberían tener considerablemente más altas 
densidades de población que las de las poblaciones pre-
colombinas si la energía fuera un factor limitante mayor. 
Algunos antropólogos (p.ej. Beckermari 1979), sin 
embargo, han sugerido que los esquemas de asentamiento actuales 
en la Amazonia son más una función de la historia reciente que de 
la ecología locáLHay una amplia documentación que prueba que la 
depóblación resulta directamente de la depoblación histórica a 
través de epidemias, incursiones para capturar-esclavos, y 
masacres totales con las incursiones europeas en el área (ver 
Beckerman 1979, para una revisión).; Este criterio es también 
mantenido por antropólogos que creen que las restricciones 
ecológicas explican los esquemas anteriores pero no los actuales 
(p. ej. Lathrap 1970). 
Chagnon (1968; 1974; 1979a) también hace excepción de la 
creencia de que las restricciones de recursos son los determinantes 
primarios de los esquemas de asentamiento en las tierras bajas de 
Sud América. El ha aducido que las densidades de población, los 
tamaños de los grupos, y la ubicación de los asentamientos se 
explican mejor por medio de los esquemas de guerra, y que la 
empresa guerrera es independiente de las restricciones de los 
recursos, sino que en lugar de ésto está motivada por una 
competencia de apareamiento. Chagnon (1979) también propone 
que los coeficientes de parentesco genético son determinantes 
importantes del tamaño del grupo y de la guerra. Hames (1980) ha 
usado esta perspectiva con algún éxito para predecir los esquemas 
de asentamiento entre los Yanomamo. 
Los resultados preliminares obtenidos en el Parque Manu 
sugieren que los esquemas de asentamiento en el Suroriente del 
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Perú no pueden explicarse mediante un modelo de factor único. 
Virtualmente todos estos factores parecen haber tenido efecto en los 
esquemas de asentamiento de la región. La depoblación histórica 
por masacres y enfermedades a afectado la densidad poblacional a 
lo largo del río Manu y, de hecho, está asociada con la "invasión" 
de la región por los Yaminahua. Estos se dedicaron a una guerra 
por territorios que fue responsable de la extinción de grupos y 
aparentemente de la concentración de los Machiguenga 
anteriormente dispersos, en el asentamiento de Quebrada Fierro. El 
agotamiento de los recursos de la caza, a la vez en la tierra y en los 
ríos, puede suceder aún por causa de grupos pequeños de gentes, y 
en algunas áreas, puede que el esquema del tamaño del 
asentamiento y de su duración sea consecuencia del uso de la tierra 
y de la guerra. 
Puede que haya varias respuestas alternativas al agotamiento 
de la caza. Entre los Machiguenga que se apoyan grandemente en 
los productos de la horticutura y que por lo mismo desearían 
permanecer en el mismo sitio, el responsable tradicional del 
agotamiento de la caza puede que haya sido el hecho de vivir en 
asentamientos dispersos con menos individuos por asentamiento. 
Los Yora que se apoyan menos en la horticultura parecen-
responder adoptando un esquema de uso extensivo de la tierra con 
frecuentes cambios de residencia y agresión territorial (el cual a su 
vez, afectó el esquema de los Machiguenga). Los Machiguenga 
informan que antes de la introducción de las herramientas 
metálicas, la; disponibilidad de sitios potenciales para las huertas 
(selvas de maderas suaves ubicados en las zonas que los ríos 
inundan estacionalmente) afectaban las decisiones acerca de donde 
vivir. La dependencia de los Yora en el forrajeo puede ser el 
resultado de un acceso muy limitado a las herramientas de metal 
antes de 1984. Las distancias entre los cursos de los ríos puede por 
lo tanto, permitir adivinar la distribución pre-Colombina de los 
horticultores y forrajeros en la Amazonia. 
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Estos resultados parecen sugerir que la investigación futura 
sobre el asentamiento en la Amazonia debería situarse más allá de 
los debates relacionados con cuál factor determina los esquemas y 
realizar estudios detallados de cuándo y cómo cada uno de los 
importantes factores interviene y cómo esos factores varían de una 
a otra región como resultado de la ecología de la historia locales. La 
investigación futura debería concentrarse en detallarlos nexos entre 
determinantes putativos y los resultados en las poblaciones (por 
ejemplo, entre el agotamiento de la caza, las ratas de reproducción, 
y la guerra), y en las causas de variación en las respuestas 
culturales a iguales condiciones ecológicas. 
Las implicaciones humanitarias de nuestra investigación son 
claras. Todos los grupos nativos que se vayan incorporando deben 
ser provistos de inmediato y también a largo plazo de acceso al 
cuidado médico moderno. El caso de los Yaminahua no es único. 
Nuestra experiencia con los Ache de Paraguay y los relatos de 
otros contactos a través de toda la Amazonia (ver el Simposio de la 
Fundación Ciba 49, 1979) muestran el mismo esquema. Una vez 
que nuevas enfermedades son introducidas, las visitas recíprocas 
entre los grupos conducen a epidemias masivas. Si no se las trata, 
un tercio o más de los individuos de una población pueden morir 
en unos pocos años. La vacunación y luego la administración de 
antibióticos pueden reducir la mortalidad por estas enfermedades 
relacionadas con el contacto a cerca de cero. Demasiado a menudo, 
sin embargo, la respuesta inicial es tardía. Y, aún más a menudo, 
los grupos son descuidados después de que la exitación inicial 
asociada con el contacto disminuye. 
Las autoras creen que la antropología científica y el apoyo 
humanitario pueden y deben ser integrado dentro del mismo 
proyecto, y que los antropólogos no necesitan escogen entre la 
investigación pura y los esfuerzos para ayudar a las gentes 
tradicionales (cotéjese con la revisión reciente de Kolata (1987) en 
"Ciencia"). La investigación científica a menudo genera la 
necesidad de fondos para apoyar una presencia en el campo a largo 
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plazo durante la cual los antropólogos pueden combinar la 
investigación con la ayuda en el cuidado médico, en las relaciones 
con los extraños, y en los reclamos de tierras, al igual que 
suministrar información sobre el mundo al cual deben ahora 
enfrentarse directamente los Indios. Más aún, el conocimiento 
ganado con la investigación científica a menudo tiene implicaciones 
directas con la política. Por ejemplo, un ^rupo de ciudadanos 
peruanos y científicos visitantes están solicitando la creación de una 
reserva protegida contra un grupo de ciudadanos Peruanos y 
científicos visitantes están solicitando la creación de una reserva 
protegida contra el desarrollo exterior para los Yora que viven fuera 
del Parque. La información que se presenta aquí puede ser usada 
para documentar el esquema de los Yora de uso extensivo de la 
tierra y su necesidad de acceso a grandes tramos de los ríos á fin de 
mantener un consumo adecuado de proteínas. La investigación 
futura en salud, enfermedades, y fertilidad será también útil para 
los esfuerzos por asegurarla supervivencia física de un grupo que 
ha rozado los riesgos de extinción. Mientras que los esfuerzos de 
ayuda pueden en ocasiones entrar en conflicto con los itinerarios de 
la investigación, los costos son definitivamente justificados. 
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Tabla 1 
Muestra de 22 días 
Tipo 
de alimento 
Kilos 
Adquiridos 
Calorías 
por kilo comestible 
Kilos 
per cápita/* 
día 
Calorías 
per cápita/ 
día 
%de 
la dieta 
Carne 
Pescado 
Aligátor 
Mono 
Tortuga 
Total 
Plátano 
Mandioca 
Huevos de tortuga 
Total 
274 
47 
6 
6 
333 
1319 
5 
11 
960 
2320 
1160 
890 
1320 
1320 
2180 
75 
65 
75 
50 
65 
80 
90 
.44 
.08 
.01 
.01 
.54 
2.11 
<0.01 
02 
320 
114 
9 
4 
447 
1814 
2 
31 
2294 (2995) 
14 
5 
<1 
<1 
19.5 
79 
< 1 
1 
!+ 
* Basado sobre 624 personas/día de comida consumida 
+ Basado sobre 478 personas/día de comida consumida (los niños se consideran como 5 consumidores) 
Tabla 2 
Productividad de la cacería y de la pesca 
I. después del encuentro (en la parcela) 
Actividad de 
Subsistencia 
pesca con 
arco 
pesca con * 
en zuelo 
pesca con harpóc 
caimán 
I I . Incluyendo 
toda pesca 
monos 
todo 
ribereño 
comida 
distancia 
en horas 
0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
>5 
todo 
0 - 1 
1 - 2 
' 2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
>5 
todo 
i todo 
todo 
búsqueda 
;
 todo 
todo 
0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
<5 
todo 
Kg 
3.6 
5.5 
1.6 
0.8 
9.1 
7.4 
28.0 
0.1 
5.3 
7.5 
8.5 
3.0 
28 
52.4 
7.0 
32.9 
y tiempo 
87.4 
6.3 
34 
; 15.1 
24.6 
10.8 
42.4 
35.4 
155 
Hrs. gastadas 
11,7 
3.0 
5,2 
4.2 
5.3 
3.2 
32.4 
9.1 
2.1 
3.3 
1.6 
5.7 
5.3 
32.2* 
1.7 
2.5 
de viaje 
177.6* 
15.0 
65.3 
24.9 
31.0 
22.9 
30.4 
10.2 
181.4* 
tasa (Kg/hr) 
0.31 
1.83 
0.31 
0.20 
1.72 
2.31 
0.83 
0.01 
- 2.52 
2.27 
5.31 
0.53 
5.28 
1.61 
4 .12 
13.16 
0.49 
042 
0.52 
0.61 
0.79 
0.47 
1.39 
3.47 
0,86. 
incluye el tiempo de echar el cebo. 
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Figura 1 
Casa 1 
••Juancito (25) Francisco (30) ? 
:; Iginio (4) Angela (7) 
V • • ' • . - • - J 
Sector 
Casa 2 
í ^ 
^ — Cesar (50) 
Roque (20) Luis (12) Pancho (10) 
Catalina* (10) Tito* (5) 
(Nietos de Cesar) 
río abajo 
Casa 3 
Ca l ix to® (22 Hijo del curaca) DoloreS@ (35 hija de César ) 
Garlito (7) Margarita (10) Alberto (15) 
..-i-:!,'•.•-'-.-.i •: '•; (Hijo de Carlos) 
Casa 4 
c Marino (30 hermano de Loreta ) I i" Daniel (5) Daniel (7 huérfano) (sobrino de Marino) 
Pandiko (33)= Ramona (25) 
Chiquito (6) Gerónimo (1) 
S a r a (16 huédana) ;•:••; 
Carlos#(30) * 
1 Rubio (3) Alejandro (6): : C u r a c a (45 tío de Pandiko ) /v—-
Ramón (7) Roberto (19)= Rosalina9 (16) José (22)= Susana9 (28) 
Casa 6 
Pedro9 (33)= Loreta (27) 
Pablo (5) Miguel (2) 
P e t r o n a (10 huérfano) 
Sector río arriba 
Fig.l: Composición de la familia y relaciones genealógicas de la aldea Yora estudiada. A los Yora les dan nombres 
españoles porque es severamente criticado el uso de sus nombres tradicionales. El número entre paréntesis indica la 
edad aproximada en años. Lps individuos señalados indican las siguientes relaciones adicionales: * hijos de 
Susana; a tiene la misma madre; # hermano de Ramona y tío de Loreta y Marino; 9 hijos de César. 
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Fig. 2: Porcentaje de provisiones proporcionadas por los hombres, en 
función de la distancia de la aldea: a) pesca con arco y flechas, b) pesca con 
hilo y anzuelo; c) toda adquisición de comida. 
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Fig. 3: Reparto de comida en la primera distribución (es decir antes de 
cocinarla). La distribución de toda la comida recogida en el poblado (b) (n = 
6 días) y en las expediciones nocturnas se determinaba pesando las 
porciones con una balanza colgada y calculando los porcentajes retenidos 
por los núcleos familiares del recolector o entregado a alguna otra persona. 
El total del conjunto entregado a los otros se calcula de acuerdo al total 
promedio recibido por cada otro núcleo familiar, en las reparticiones. 
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Fig. 4; Distribución del plátano en el poblado, después de la llegada (a) 
(primero) o después de haber cocinado (b) (secundario) 
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LA ECONOMÍA NATURAL 
DE LOS AWA-KUAIKER 
Ramiro Moncayo Román* 
INTRODUCCIÓN 
El artículo que a continuación se presenta, constituye un 
subproducto de una investigación más amplia solicitada por el 
Instituto Nacional de Capacitación Campesina (INCCA) del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. 
La investigación de campo y la elaboración de resultados 
fueron realizados en 1984 bajo la coordinación de la 
Antropóloga Eulalia Carrasco A. 
La investigación solicitada por el INCCA tuvo el carácter 
de diagnóstico socio-económico y cultural del grupo Awa-
Kuaiker; con el fin de operativizar tal diagnóstico, la 
investigación se realizó desde varios frentes de trabajo: 
- Aspectos sociales y culturales, a cargo de Eulalia Carrasco.' 
INCCA: Instituto Nacional de Capacitación Campesina. 
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- Aspectos económicos y ecológicos, a cargo de Ramiro 
Moncayo. • •'•.,;''.;• \/; "• - • / ' . , 
- Aspectos lingüísticos a cargo de María Augusta Espinoza y 
Enrique Contreras. 
El presente artículo constituye una síntesis de los 
aspectos económicos y ecológicos; fue redactado en 1984 y, 
aunque algunos especialistas lo han leído y realizado 
observaciones en la materia, no ha sido modificado; inclusive 
es posible que entre en contradicción o sea repetitivo 
comparándolo con algunas publicaciones recientes referidas a la 
etnia Awa-Kuaiker (principalmente con la de Ben-Hur Cerón 
Solarte, Atrya-Yala, 1986). 
Considero que es válido publicarlo ahora en ,1989, luego 
de 5 afios de realizada la investigación de campo, porque puede 
constituirse en un indicador evaluativo frente al avance de la 
modernidad: éí'ÍERAC delimitó y adjudicó legalmente el 
territorio Awa-Kuaiker, la carretera Maldonado-Chical-Tobar 
Donoso avanza en su construcción, los procesos de 
colonización son más fuertes; en fin, desde 1984 hasta la 
presente fecha se han dado una serie de situaciones, ¿en pro o 
en contra de los Awa-Kuaiker? No lo sabemos. 
Quito 1989 
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1. La agricultura de roza como modelo de 
preservación ecológica. 
"Por lo menos 5.000 años de 
experimentaciones y éxito en la 
domesticación y cultivo de centenares de 
especies y variedades, el uso de otros 
millares de especímenes vegetales, animales 
y minerales, de adaptación biológica y 
cultural a un medio hostil, de crecimiento 
constante de la población, deberían ser 
argumentos suficientes para admitir que las 
etnias nativas de la región amazónica poseen 
un vasto bagaje de conocimiento científico". 
(Várese, 1984: 63). 
::.•••:. El grupo indígena Awa-Kuaiker se encuentra asentado en 
el ecosistema correspondiente a "ceja de montaña", al nor-
occidente ecuatoriano de la Provincia del Carchi. La "ceja de 
montaña" según la clasificación ecológica realizada por 
Holdridge equivale al bosque muy húmedo Pre-Montano. Esta 
formación presenta las siguientes características generales: 
- Se registran precipitaciones promedias entre los 2.000 y 
4.000 milímetros anuales. 
- La altitud varía desde los 600 metros sobre el nivel del mar 
hasta los 1.800 o 2.000 metros. 
- La temperatura promedio anual es de 18 a 24 grados 
centígrados. 
- El régimen de lluvias varía entre .10 y 12 meses al año, 
registrándose un tenue verano en Julio y Agosto. 
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- Los sueldos son arcillosos pardo rojizos con limitaciones 
en lo referente a drenaje y fertilidad. 
- La vegetación es arbórea o selvática. 
- Los suelos tienes muy limitado valor para las actividades 
agrícolas y ganaderas. 
La agricultura de roza practicada por esta etnia presenta 
innumerables ventajas para la preservación ecológica pues 200 
millones de indígenas asentados en el ecosistema de foresta 
tropical (en África, Asia y América Latina) han logrado durante 
milenios preservarlo. 
En las páginas siguientes vamos a comprobar esta 
situación generalizada de la cual los Kuaiker son parte y, a la 
vez demostrar cómo se están generando procesos de ecocidio, 
que desembocarán en etnocidio, por parte del sistema imperante 
en el Ecuador a través de sus "puntas de lanza", colonos y 
aventureros que a la postre lo único que hacen es abrir camino 
para que las transnacionales concluyan los procesos iniciados. 
Generalmente los colonos tienen su origen en la Sierra, 
razón por la que sus formas de producción y tecnología no son 
adecuadas a la nueva Tealidad con que se enfrentan, diferente 
ecología, cultura y diferentes actores sociales. 
Eri.la foresta tropical no tiene-cabida, la producción 
intensiva y "racional" practicada por Jos colonos pues .provoca, 
una devastación ecológica a gran escala debido a que su interés 
está centrado en desmontar (arrasar con la selva) para 
implementar pastizales. Lo que tratamos de demostrar es la 
racionalidad de las formas de producción tradicionales de los 
Awa-Kuaiker y, a la vez, hacer notar al Estado -encargado de 
implementar políticas para estos sectores- la conveniencia de 
rescatar, sistematizar y respetar la tecnología Kuaiker para 
revertiría al mismo grupo. 
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1.1. Acceso a la tierra. 
"No puede llevar muchas tierras, otros 
tienen bastante tierra, tiene una tierra para 
una gente, todas gentes quieren toda esta 
tierra pite pite, esta tierra de nosotros nomás, 
no. es del Estado, es de la familia de 
nosotros, a otra parte no podemos ir, 
vivimos aquí nomás" 
,:. Manifestado por los Awa-Kuaiker 
el 25 de Agosto de 1984. 
El asentamiento original de los Awa-Kuaiker se encuentra 
ubicado en la República de Colombia, al sur-occidente en el 
Departamento de Nariño; actualmente esta zona es poblada por 
indígenas Kuaiker y por colonos. 
La zona Kuaiker colombiana es atravezada por una 
carretera que va desde Pasto hasta Tumaco cruzando varios 
poblados: Mayasquer, Altaquer, Kuaiker, Nulpe, Vegas, etc., 
que antiguamente eran Centros o asentamientos Kuaiker y hoy 
pueblos cuya población es mestiza1. 
La construcción de la mencionada carretera al igual que el 
de un pequeño sistema ferroviario en conjunción con los 
procesos, primero de explotación maderera de la zona y 
segundo, su consecuente colonización, provocan la migración 
de algunas familias Kuaiker "hacia la montaña, a la selva 
virgen" en territorio ecuatoriano correspondiente a las 
1. Población que colonizó la zona, apoyada por el Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria. 
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Parroquias de Maldonado y Tobar Donoso en la provincia del 
Carchi2. 
Este proceso migratorio -otras familias migran a la zona 
del Putumayo en el sector oriental del territorio colombiano y 
ecuatoriano según palabras de los mismos Kuaiker, se realiza 
para "huir de la carretera y para buscar tierras". 
El proceso de migración de los Awas en busca de 
montaña se inicia a fines del siglo pasado y subsiste hasta la 
actualidad como se verá más adelante. 
Es generalizado que para todos los grupos indígenas del 
mundo y de América Latina en particular que están asentados en 
ecosistemas de foresta tropical, la tierra (montaña, monte o 
selva, como indistintamente lo llaman) es un elemento 
indispensable en todas las facetas de su vida. 
La montaña para los Kuaiker es un espacio vital que les 
permite: 
'-" Subsistir materialmente: de la montaña obtienen los 
productos vegetales y animales necesarios para su 
alimentación y para su reproducción como grupo humano. 
- Recrear sus relaciones sociales. 
- Recrear su cultura, mitos, ritos, etc. 
En otros términos no se puede concebir a un Kuaiker sin 
la montaña, la cual con toda su fauna y flora es para él: LA 
VIDA MISMA. 
Se hace necesaria la investigación etnohistórica para aclarar que 
grupos indígenas estaban asentados en las estribaciones extemas 
de la Cordillera occidental. 
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Por estos aspectos la tierra para los Awas no es un bien 
mercantil, noj se la puede comercializar con gente extraña a su 
grupo. Se la puede heredar, intercambiar, obsequiar o tomar 
pero siempre entre Awas. 
Concluyendo se puede afirmar que si no se legitima y 
protege el territorio de los Awa-Kuaiker se estaría propiciando 
un verdadero genocidio* al privar a la etnia de, la base de su 
sobrevivencia como tal. 
..-•, Los Awa-Kuaiker mantienen cuatro mecanismos de 
acceso a la tierra3; 
- Herencia 
- Obsequio y préstamo. 
- Intercambio o trueque 
- Posesión. 
Antes de analizar los diversos mecanismos de acceso a la 
tierra caben aclararse algunos aspectos relacionados con la tierra 
en general. 
- Entre los Awa-Kuaiker existe diferenciación en lo referente a 
tenencia de la tierra; no se puede cuantificar exactamente esta 
situación pero hay casos de indígenas con escasa tierra 
especialmente en los Centros de asentamientos más antiguos 
que son los que sufren mayor presión sobre la tierra; otros 
sin tierra en las zonas donde ha avanzado la colonización; y, 
unos pocos con suficiente tierra. La situación se clarificará al 
analizar los mecanismos de asentamiento y de acceso a la 
tierra; ' 
3. Debido a la ingerencia de los colonos, algunos Kuaiker se 
encuentran inmersos en el mecanismo de compra-venta de tierras. 
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- La forma de determinar la extensión ("medida") de un 
territorio ("parcela" o "chacra") es por la capacidad de 
siembra de maíz que se puede realizar; generalmente no se 
cuantifica la montaña no apta para la producción de maíz y 
que se reserva para otro tipo de cultivos (plátano, caña, 
yuca, etc.) y para la cacería; por ejemplo, un Awa hereda de 
su padre un territorio apto para sembrar 10 quintales de 
maíz, significa que aproximadamente son 40 hectáreas4 de 
montaña apta para sembrar maíz; pero no son solo las 40 
hectáreas, es mucho más si consideramos el sistema de 
agricultura de roza y rotación que practican de acuerdo al 
ecosistema, el cultivo de otros productos, las actividades de 
caza y pesca y además las pendientes pronunciadas y 
sectores rocosos. 
1.1.1. Herencia 
Entre los Awa-Kuaiker el único bien heredable es la 
tierra. La herencia se da a través del padre a los hijos varones5; 
las hijas no heredan debido al tipo de residencia posmatrimonial 
mediante el cual la mujer va a residir en un principio en las 
tierras del padre del marido y posteriormente en territorio de 
éste. Inclusive cuando una mujer ha enviudado, las tierras 
vuelven a poder en su suegro, obviamente hay excepciones: se 
da un caso de viudez en que la mujer se queda con la tierra 
(Centro San Marcos), y, un caso de herencia por parte de una 
Una arroba (25 libras) de .maíz se siembra en una hectárea de 
montaña; para un quintal se requieren de cuatro hectáreas; en base 
a futuras investigaciones, esta situación habría que precisarla. 
Entre los Kuaiker de la zona colombiana la herencia de la tierra 
se da a través del abuelo a los nietos (Cerón Solarte, 1976: 37 y 
ss). Entre los Kuaiker de la zona ecuatoriana encontramos un 
caso de este tipo de relación en él Centro La Guana. 
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mujer (Centro la Guana); estamos exponiendo la norma 
generalizada. 
La herencia, para el caso de los hijos casados, se produce 
en vida del jefe de la familia nuclear; conforme sus hijos 
varones se "juntan"6 con una mujer, el padre les entrega parte 
de su territorio. En caso de que no posea la suficiente tierra, la 
consigue de acuerdo a otros mecanismos de acceso que se 
expondrán oportunamente. 
Parece que los hijos solteros que residen con el padre 
hasta su muerte, son los que mayor cantidad de tierra reciben, 
cuando el padre muere obtienen todo el territorio que ha 
quedado disponible luego de la repartición a los hijos casados. 
1.1.2. Obsequio y préstamo 
Esta forma de acceso a la tierra no está muy extendida, 
más bien parece que tiende a desaparecer. 
Se limita a los miembros de un mismo linaje 
(descendientes de un tronco común); entre "primos"7 se pueden 
obsequiar terrenos. Cuando alguna persona necesita de tierra, 
ya sea para subsistir o para entregar como herencia a sus hijos, 
y no posee, un pariente que sí posea le obsequia; se trataría de 
un caso de reciprocidad generalizada (Sahlins, 1972: 130). 
Cuando la necesidad de tierra es para subsistir y no para 
6. Término utilizado para definir la relación matrimonial; no existe 
un ritual que sancione el matrimonio, simplemente las parejas se 
unen. 
7. Este término no equivale al primo de nuestra sociedad; se utiliza 
para nombrar a miembros de un mismo linaje. 
entregar como herencia, se acude al sistema de préstamo: en este 
mecanismo de acceso, el dueño de la tierra tiene derechos para 
recolectar productos en las tierras que han prestado a su 
pariente. 
1.1.3. Intercambio o trueque 
El sistema de trueque se basa en el intercambio de tierras 
por animales; es un sistema bastante extendido entre los Awa-
Kuaiker. 
De manera general se han encontrado las siguientes 
equivalencias para el funcionamiento del trueque. 
- Tres chanchos y una gallina equivalen a un espacio de tierra 
con capacidad para sembrar un quintal de maíz. 
- Una vaca equivale a un espacio de tierra con capacidad para 
sembrar un quintal de maíz. 
La relación a través del trueque se da entre individuos de 
un mismo Centro. 
Lo peligroso de este sistema de acceso a, la tierra es qué 
ha sido "muy bien asimilado" por los colonos que residen en los 
alrededores del territorio Awa-Kuaiker. Los colonos en base a 
este mecanismo se han apoderado de grandes extensiones de 
tierra pertenecientes a los Awa: toda la zona que va desde 
Quinyul y Peñas Blancas hasta El Pailón y Río Blanco ha 
pasado a ser propiedad de los colonos a través del mecanismo 
del trueque y de la compra-venta. 
1.1.4. Posesión 
En líneas anteriores se mencionó el proceso migratorio de 
los Kuaiker que subsiste hasta hoy. 
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Los Awa-Kuaiker de los centros La Guana, San Marcos, 
Guare y Gualpí Alto ya no tienen suficiente tierra para sus 
actividades de subsistencia (agricultura, cacería, pesca, 
recolección) debido al crecimiento de la población y a los 
mecanismos de acceso a la tierra, fundamentalmente la herencia. 
Muchas familias jóvenes han optado por migrar principalmente 
a la zona de Lita en busca de tierras, estableciéndose en ese 
sector al sur del territorio Kuaiker. 
Algunas familias han encontrado tierras en las cuales se 
han posesionado; otras con menos suerte han sido absorbidas 
como mano de obra barata por parte de los terratenientes de la 
mencionada zona. 
1.1.5. Compra-venta 
La compra-venta en conjunción con el trueque es un 
mecanismo de acceso a la tierra por parte de los colonos blanco-
mestizos. 
Aparte del irrisorio "precio" de los mismos colonos 
determinan para pagar por la tierra a los Kuaiker, coaccionan a 
éstos para que les vendan. La forma de coacción es" 
atemorizando a los indígenas de las siguientes formas. 
- Les obligan a enseñar los títulos de propiedad de las tierras 
que obviamente, por las características del sistema 
dominante, no poseen. 
- Les amenazan mencionándoles que el IERAC les va a quitar 
la tierra porque es del Estado. 
- Les obligan a enseñar la cédula de identidad (documento de 
difícil acceso para los Awas), si no la tienen les acusan de 
ser "colombianos" y y por lo tanto tienen que irse de sus 
tierras.: 
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El indígena Kuaiker se atemoriza y termina accediendo a 
las "peticiones" de los colonos. 
1.2. Relaciones de producción 
La forma de organización social y política de los Awa-
Kuaiker es la familia nuclear; esta forma organizativa coincide 
con la organización para la producción, con la forma de 
producción (relaciones de producción y medios materiales de 
producción) de este tipo de sociedad a la cual se la podría 
calificar de forma de producción familiar o doméstica (Sahlins, 
1972: 120). 
Retomando las conceptualizaciones que Sahlins plantea 
para las sociedades tribales (Sahlins, 1972: 120 y ss),Ta forma 
de producción familiar implica que: 
- La familia controla totalmente el proceso de producción. 
- Las relaciones de producción se dan generalmente al interior 
de la familia. 
- Laifamilia no es un ente áutártico pues producen .para su 
consumo y para el trueque, es decir para obtener lo que no 
producen; según Sahlins la familia realiza una "producción 
para aprovisionamiento" (Sahlins, 1972. 120-121). 
- Aunque la familia no es un grupo autónomo de trabajo, 
fundamentalmente las relaciones y la división del trabajo se 
dan al interior de la familia. -
- La familia es propietaria de los medios materiales necesarios. 
para la producción. 
De hecho existen otras implicaciones de la forma de 
producción familiar pero para el caso que estamos tratando no 
interesan. 
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Parece ser que entre los Awa-Kuaiker tanto el tipo de 
asentamiento sumamente disperso, como las circunstancias 
históricas que entrañan procesos de readaptación a un medio 
ecológico frágil y hostil han hecho que la familia sea una forma 
idónea de organización social, política y económica. 
Para analizar las relaciones de producción entre los Awas 
debemos tener presentes dos aspectos: 
- Que la forma de producción familiar es generalizada al 
... interiordeestaetnia;y 
- Qué los Awa-Kuaikef no son una sociedad aislada pues 
están inmersos y relacionados con la Sociedad nacional 
regida por formas capitalistas de producción; relaciones que 
para el caso en cuestión, se expresan en diversas formas de 
explotación que sufren los Awa por parte de los colonos 
blanco-mestizos que tienen propiedades en los alrededores 
de su territorio. 
Estos dos aspectos planteados nos llevan a la afirmación 
de que los Kuaiker están "involucrados" en dos tipos de 
relaciones de producción: de cooperación al interior del grupo 
(en la familia y entre familias) y, de explotación en su contacto 
con el mundo externo. 
Veamos que sucede al interior del grupo, es decir cuáles 
son las relaciones de cooperación para la producción8. 
No se puede hablar de trabajo colectivo, no existe; realizan. 
mingas esporádicas impuestas desde fuera: por ejemplo, por el 
Teniente Político de Tobar Donoso para reparación y ampliación 
de caminos, construcción de puentes, etc. Esta carencia de trabajo 
colectivo se debe a la gran dispersión territorial de la población. 
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Los Awa-Kuaiker gran parte de su tiempo disponible lo 
destinan a labores de horticultura (agricultura de roza y 
rotación); esta situación nos hace pensar que se trata de una 
sociedad de agricultores9; el resto del tiempo lo invierten en las 
siguientes actividades: cacería, cría de animales domésticos, 
pesca, artesanía, comercio, recolección animal y recolección 
vegetal, en este orden. 
En el siguiente cuadro exponemos la división del trabajo 
al interior de la familia nuclear: 
ACTIVIDAD 
AGRICULTURA 
- Búsqueda del teireno 
- Desmonte (a) 
- Siembra de maíz 
- Siembra de plátano 
- Siembra de yuca 
- Siembra de Caña 
- Cosecha de maíz 
- Cosecha de plátano 
- Cosecha de yuca 
- Cosecha de caña 
- Cuidado de los 
sembríos 
HOMBRE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
RECOLECCIÓN VEGETAL X 
CRIA DE ANIMALES 
y 
y 
y 
y 
0 
y 
MUJER 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
HIJOS 
o X 
e X 
HIJAS 
o X 
e X 
No estamos de acuerdo con las afirmaciones de J. Mora y F. 
Rivera (CAAP, 1984: 46) en el sentido de que los Awa-Kuaiker 
son cazadores más que agricultores pues por un lado gran parte de 
su tiempo lo'destinan a la agricultura, por otro lado su dieta 
alimenticia se fundamenta en productos de la tierra y, por último 
su organización social gira alrededor de las actividades agrícolas. 
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ACTIVIDAD HOMBRE 
RECOLECCIÓN ANIMAL 
CACERÍA 
- Durante la noche 
- Durante el día 
- Con escopeta 
- Con cerbatana 
- Con trampas 
PESCA 
- Durante la noche 
- Durante el día 
- Con barbasco 
- con dinamita 
- Con anzuelo 
- Con redes y trampas 
ARTESANÍA 
- "igras" 
- "chalos" 
- "redes, nasas y 
cerbatanas" 
- instrumentos musicales 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
COMERCIO X 
MUJER 
o X 
y x 
y x 
y x 
y x 
y x 
X 
X 
y/o X 
HIJOS 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
HIJAS 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
_ 
X 
a. En algunas actividades agrícolas participan miembros de la 
familia ampliada. 
FUENTE: Varios informantes, Notas de Campo, Agosto de 
1984. 
ELABORACIÓN: Ramiro Moncayo R. 
Podemos damos cuenta a través del cuadro que prima 
una división sexual del trabajo por sobre una división por 
edades: hay actividades específicas de hombres, otras propias 
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de la mujer y unas últimas compartidas o indistintas para el 
hombre o la mujer. 
La colaboración con gente extraña a la familia nuclear, es 
decir con la familia ampliada o con el linaje se produce 
exclusivamente en los momentos de construcción de la vivienda 
y en el desmonte que como veremos más adelante son las tareas 
más completas y de mayor desgaste de energía. 
Para la realización de las dos últimas actividades, 
funciona lo que Sahlins y Service denominan la reciprocidad 
equilibrada o "uno a uno", en otras palabras el trabajo prestado 
tiene que ser devuelto; lo que en la serranía se conoce como 
"ayuda mutua". 
Las relaciones de explotación a las que son sometidos los 
Kuaiker por parte de los colonos que residen en los alrededores 
de su territorio (tanto en Ecuador como en Colombia), presentan 
tres modalidades: 
1) Pago de un salario irrisorio, dependiendo del 
sitio de trabajo: mientras más lejano sea del territorio más. 
pagan. Existen sitios específicos donde los Kuaiker migran 
durante unos dos meses al año10 para trabajar como jornaleros; 
se trata de una práctica que se ha extinguido en los últimos 
años. Principalmente viajan a: 
SITIO SALARIO 
Peñas Blancas s/: 1Ó0 diarios más alimentación y alojamiento 
Chical s/. 100 diarios más alimentación y alojamiento 
Maldonado s/. 150 diarios más alimentación y alojamiento -
Lita s/. 200 diarios más alimentación y alojamiento 
Altaquer 100 pesos diario_s más alimentación y alojamiento 
Nulpe 100 pesos diarios más alimentación y alojamiento 
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2. Algunos indígenas son contratados por un tiempo fijo: 
por ejemplo, en Peñas Blancas por un mes de trabajo realizando 
actividades de desmonte, pagan s/. 2.500, 
3. Otra modalidad es contratar por obra; por ejemplo, en 
Ghical por desmontar 10 hectáreas pagan s/. 3.000; por hacer 
pastizal esas 10 hectáreas s/. 3.000 adicionales; el tiempo para 
realizar tales actividades es de aproximadamente 6 meses. 
Muchos de ios colonos no pagan a los Kuaiker lo 
convenido, sino
 t que les entregan productos (sal, fideos, 
sardinas enlatadas, machetes, etc.) a los que dan un alto valor. 
Los indígenas no están en capacidad de pagar tales productos y 
de esta manera -produciéndose una versión del concertaje-
quedan endeudados con el colono y tienen la "obligación" de 
volver a trabajar el siguiente año. •...-•., 
Otros colonps les descuentan la alimentación y el 
alojamiento de los días trabajados, dándose el caso de que luego 
de realizar un trabajo, los Kuaiker tienen que pagar para poder 
regresar a su territorio. : 
Esta situación es muy grave y denigrante para los 
Kuaiker; la relación indígena-colono es sumamente tensa. El 
estado, el CONACNIE y la naciente organización Awa-Kuaiker 
deberían poner término a estas situaciones de explotación que ha 
hecho este segtor indígena dependiente de los colonos11. 
10. Entre la siembra y la cosecha del maíz (el producto de ciclo más 
corto) hay un tiempo libre de aproximadamente 2 0 3 meses; no 
es fijo en el calendario, como lo veremos. 
11. La explotación no termina aquí, como veremos más adelante, en 
la comercialización se agudiza. 
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1.3. Técnicas de Producción 
El ecosistema en el que viven los Awa-Kuáiker que 
permite la agricultura de roza, en conjunción con su 
organización social que es netamente de carácter familiar, 
determinan las características particulares de la tecnología creada 
y utilizada por los Kuaiker para realizar sus procesos de 
producción. 
Las características generales de las técnicas de producción 
de un grupo humano como el Kuaiker, cuyo habitat es la "ceja 
de montaña", son las siguientes (Sahlins, 1972: 121; y Várese, 
1973, 1978 y 1981). 
- Los instrumentos y las herramientas son de fácil 
construcción y disponibilidad. 
- Las técnicas de producción son de "dominio público". 
- La tecnología es sencilla por lo tanto puede ser manej ada por 
cualquier miembro del grupo humano. 
- Las herramientas para la producción se elaboran y 
construyen a nivel doméstico, a nivel de la familia nuclear de 
la cual son propiedad. 
- Existe un profundo conocimiento del habitat, en otras 
palabras de los ciclos de la naturaleza lo que permite su 
aprovechamiento y conservación. 
En este contexto se inscriben las técnicas de producción 
de los Awa-Kuaiker. 
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Cada familia tiene su territorio claramene delimitado12 
cuya extensión es imposible de fijar debido a las características 
culturales del grupo y a la ecología en donde están asentados. 
El territorio es utilizado para dos actividades que se 
pueden considerar como básicas, agricultura y cacería: aparte se 
utiliza para otras actividades pesca, provisión de leña, de 
materiales para la construcción de la vivienda, para recolección 
de frutos y animales, plantas y hierbas medicinales y rituales, 
etc.13. 
Por un lado interesa el uso general que los Kuaiker hacen 
de su territorio y, por otro lado, el uso específico en base a la 
agricultura de roza que presenta las siguientes fases14: 
1.3.1. Selección y uso de la "chagra"15. 
El jefe de la familia nuclear es el encargado de seleccionar 
12. La delimitación del territorio se la hace en base a límites 
naturales, principalmente quebradas y ríos. 
13. Estamos considerando solo las actividades de subsistencia 
material; debemos tener en cuenta que el bosque (territorio) es un 
espacio vital en donde se crea y recrea la cultura... 
14. Se analizarán y describirán los aspectos más frecuentes de la 
agricultura de roza y rotación para luego describir lo que sucede 
con los cuatro productos básicos de la agricultura Kuaiker: maíz 
(Zea mays), plátano (Musa Spp), yuca (Manihot utiUssima) y 
caña de azúcar (Sacharum officiharum). 
15. "Chagra" o "chacra" es como los Kuaiker denominan a la parcela 
de tierra apta para cultivar; la nominación es indistinta para 
cualquier producto que se cultive. 
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la "chagra". La selección la hacen de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
- La parcela debe estar ubicada en sitios pendientes o 
laderosos ("en las faldadas") debido a que se facilita la tala 
de los árboles y a que los terrenos planos no son aptos para 
ningún tipo de cultivo por la acumulación de agua (son 
terrenos pantanosos o con excesiva humedad). 
- Preferentemente seleccionan los sitios en donde el bosque 
sea primario o virgen (los Kuaiker lo. llaman "monte viejo") 
que aunque presente una mayor dificultad para la tala, tiene_. 
mayor productividad que los terrenos cubiertos con bosque 
secundario (denominado "rastrojo"). 
- Seleccionan la chacra de acuerdo al producto que 
previamente han decidido cultivar; por ejemplo, para-
sembrar el maíz o la caña de azúcar no interesa el tipo de ^  
terreno, en cambio para sembrar plátano se requiere de tierra-
pedregosa y arenosa y, para lá yuca, tierra negra. Ésta" 
situación determina además la posibilidadUé asociación que 
se pueda o no hacer con los cultivos: 
• Maíz, caña y plátano • • • • Maíz y yuca 
• Maíz y plátano • Caña y plátano 
• Maíz y caña • Cañayyuca 
• Maíz, caña y yuca 
, En una parcela no pueden nunca estar juntos el plátano y 
la yuca, primero, pprque requieren de diferente tipo de tierra y 
segundo, porque "la yuca quema mucho y mata al plátano"; 
obviamente que hay casos de cultivos no asociados. La idea 
básica es mantener la misma arquitectura de la selva en las 
parcelas; lo logran mediante el cultivo de varios productos 
cuyos ciclos agrícolas y alturas (de las plantas), son diferentes. 
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El uso que se hace de la parcela es múltiple lo que permite 
un alto grado de conservación de los ciclos de la naturaleza por 
tanto del ecosistema16; además casi siempre seleccionan dos o 
más parcelas (no contiguas) al interior del territorio familiar, la 
parcela es "llenada" con lo siguiente. 
- Vivienda17 
- "Maíz 
- Plátano 
- Yuca 
- Caña de azúcar (incluido el trapiche en una pequeña 
construcción aparte de la vivienda 
* Papa balsa 
- Frutales: guayaba, pina, naranjilla, aguacate, chontaduro, 
pepa de pan, pepa de guah£, guayabillo, chocolate, guabo, 
limón, etc. 
- Fibras vegetales: pita, guandera, cosadera, etc. 
- Ají. 
- Hierbas medicinales: Zaragoza18, romerillo, etc. 
- Hierbas venenosas: barbasco y yalja. 
En base a esta forma de utilización de la parcela se logra 
una perfecta mimetización de ésta con la montaña. 
Luego de que la chacra ha sido cultivada durante un ciclo 
16. Esto sucede debido a que se cultivan productos de diferente ciclo 
agrícola; cifrar Alberto Chirif, 1978: varios artículos y estudios 
sobre la amazonia peruana. 
17. Cuando seleccionan dos o más parcelas, construyen dos o más 
viviendas pero mantienen una que es principal. 
18. Todas las familias poseen esta hierba ya que la utilizan para 
obtener la "contra", antídoto para las mordeduras de víboras. 
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agrícola, se la abandona y se la deja en barbecho durante unos 
cuatro o cinco años hasta que_el monte_crezca nuevamente j;.sea 
semejante al primario; inmediatamente se procede a seleccionar 
una nueva chacra. 
1.3.2. El desmonte o sistema de roza 
El sistema de roza o más conocido a nivel mundial como 
agricultura swidden es un sistema utilizado por la mayoría de 
indígenas cuyo habitat es la foresta tropical (aproximadamente 
200 millones de personas lo utilizan). 
Según Betty Jo Kramer "la forma más conocida de 
swidden consiste en cortar el monte, dejar secar el corte, y 
luego quemarlo; después se siembra en la sierra abonada por las 
cenizas"; este sistema presenta un sinnúmero de variaciones 
acordes con la diversidad de grupos étnicos existentes en la 
foresta tropical, por ejemplo "1) corte y plantación en Bolivia, 
2) corte, plantación de plátanos y luego quema en Nigeria, 3) 
plantación de árboles y luego corte del monte en los declives de 
la región montañosa de Nueva Guinea" (Jo Kramer, 1978: 
131). 
El sistema de roza practicado por los Awa-Kuaiker 
presenta la siguiente variación19. 
a. Zocalada: labor que consiste en cortar la maleza (plantas 
pequeñas y hierbas) y las ramas de los árboles "hasta la altura 
de un hombre". Para realizar esta labor se requieren dos 
herramientas: machete y piedra de afilar. 
b. Siembra: maíz, plátano, yuca, caña o como se vio en 
párrafos anteriores, la asociación de éstos 20., 
19. Se utilizan los términos empleados por los Awas. 
20. Más adelante se detallará esta actividad para casa producto. 
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c. Trochada: actividad que consiste en talar los árboles (el 
monte alto). Se requieren dos herramientas; hacha y piedra de 
afilar. Los árboles se talan a una altura de 80 a 100 centímetros 
del suelo; cuando los árboles son demasiado gruesos 
construyen a su alrededor un andamio llamado talanquera con 
palos y huascas. Siempre y debido a que las parcelas están 
ubicadas en laderas, la tala empieza en la parte baja del terreno 
terminando en la parte más alta "para que los árboles no caigan 
encima del hombre". -
Cuando trochan el monte, no talan los árboles 
considerados peligrosos y tampoco a los que tienen alguna 
utilidad; entre los árboles peligrosos está el "purgante" que es 
muy astilloso. Los árboles altos (más de 40 metros de altura) 
también entrañan riesgo porque en su copa anidan las víboras. 
Los árboles que tienen alguna utilidad y que no talan son: 
ÁRBOL UTILIDAD 
Corocillo 
Piaste 
Ambure 
Guabo 
Caimiüllo ; 
Chanul 
Comamono 
Mare 
Quinde 
Cucharillo 
Sangrian 
Madroño 
Chonta 
Chapil 
Guadua 
Lefia - Las pepas sirven como recipientes del 
veneno de las bodoqueras o cerbatanas. 
Leña 
Leña 
Leña 
^-Leña-
Leña - Construcción del trapiche. 
Leña 
Leña 
••; 'Leña 
Leña 
Lefia 
Frutos y leña 
Construcción de la vivienda 
Dardos para la cerbatana 
Construcción de la vivienda - recipientes 
porta dardos. 
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d. Cosecha o recolección: como se verá más adelante, varía 
de acuerdo a los productos cultivados. 
- No se realiza ninguna otra actividad general en el sistema 
de roza practicado por los Awa-Kuaiker. 
1.3.3. Tecnología del maíz (Zea mays) 
Luego de haber analizado la tecnología básica del sistema 
de roza utilizado por los Awas, se describirán las técnicas 
específicas empleadas para el cultivo de cuatro productos 
considerados importantes tanto por su representatividad cuanto 
por ser los mayores "proveedores" de calorías y proteínas a la 
población Kuaiker. Estos productos son: maíz plátano, caña y 
yuca.;;/' 
Fundamentalmente se describirán los siguientes aspectos 
de cada producto: 
- Calendario y ciclo agrícola. 
v Siembra, cosecha y labores culturales. 
- Instrumentos y herramientas de cultivo. 
- Trabajo invertido ;" 
- Productividad. 
Para el caso del maíz, los Awas han creado y recreado la 
siguiente tecnología: 
El maíz se puede sembrar en cualquier época del año21. 
v
-Por costumbre o tradición se prefiere sembrar en los meses de 
21. En la zona Kuaiker, el invierno se presenta de septiembre a junio 
y, el "verano" julio y agosto. -
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enero y mayo o el 15 de septiembre "día del Señor de 
Kuaiker"22. 
El ciclo agrícola no está determinado por los meses del 
año ni por fechas específicas; más bien son las fases de la luna 
las que marcan los días aptos para la siembra y la cosecha del 
maíz. 
Cualquier mes del año se puede sembrar, siempre y 
cuando la noche anterior al día de la siembra corresponda al 
"tercero de menguante"23 en la fase de la luna. 
El maíz se siembra un mes después de realizar lajabpr de 
zocalada, luego de que las hojas de la maleza cortada sé han 
podrido24. La siembra se hace al "voleo"25, y al día siguiente 
se trocha el monte. 
A los 8 días de la siembra nace el maíz, a los 5 o 6 meses 
se cosecha choclo y, a los 6 o 7 meses maíz duro. 
La cosecha del maíz duro consiste en recolectar las 
22. El 15 de septiembre se realizan las fiestas del Señor de Kuaiker 
en el pueblo de Kuaiker (Colombia); en el territorio Awa 
correspondiente a Ecuador ha desaparecido esta creencia y solo 
quedan leves recuerdos. •'•• 
23. Tres días después de la luna llena; las noches aún son claras. 
24. Para que se haya "abonado" el terreno. 
25. "Hay que saber y tener práctica para hacer el voleo del maíz sino 
no nace bien, el voleo se hace con la mano y hay que tener un 
buen pulso" (S.N., octubre de 1984). 
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mazorcas de la planta, las que son almacenadas en la vivienda, 
hasta darles un determinado uso. 
Luego de la cosecha el terreno permanece en barbecho 
durante un tiempo de 4 a 6 aífios hasta que el monte haya crecido 
nuevamente "(monte secundario). 
En el cultivo del maíz no se realiza ninguna labor 
intermedia a más del cuidado que tienen que hacer para que 
ciertos depredadores no acaben con los granos de maíz tanto en 
la siembra cómo antes de la cosecha. Los principales enemigos 
del maíz son los papagayos, loras, ardillas y cuzümbes. Para 
ahuyentar a los papagayos y loras, el miembro de la familia que 
esté encargado del cuidado de la chacra pasa él día lanzando 
fuertes gritos cada 15 p 30 minutos; a veces disparan la escopeta 
cada 1 o 2 horas. La acción de las ardillas y cuzümbes es 
contrarrestada mediante trampas26 lo que les permite a la vez 
proveerse de carne para su alimentación. 
Siembran dos variedades de maíz, el "capia" (maíz 
amarillo) y el "canguil" (diferente al canguil cultivado en la 
Sierra). 
Según la cantidad que vayan a sembrar el próximo ciclo, 
guardan la.semilla; se escogen los granos más gruesos y 
amarillos y se los almacena en la vivienda en los espacios más 
secos para que no se deterioren: la semilla la guardan sin 
desgranar la mazorca. 
La "extensión" de la parcela la miden por la cantidad de 
quintales de maíz lo que equivale aproximadamente a 8 
hectáreas27. 
26. Cifrar acápite correspondiente a CACERÍA. 
27, Cifrar acápite correspondiente a ACCESO A LA TIERRA. 
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Para cultivar una parcela en donde se van a sembrar dos 
quintales de maíz se requiere de la siguiente inversión de 
trabajo28: 
ACTIVIDAD TRABAJO (Días) 
Desmonte29 21 
Siembra 1 
Cuidado30 " • - 38 
Cosecha 3 
TOTAL 63 días 
Se puede apreciar que el cultivo del maíz no requiere de 
una gran inversión de trabajo: aproximadamente dos meses por 
ciclo. Esta situación permite a los Kuaikér dedicar su tiempo a 
otras actividades: cacería, pesca, recolección, migración 
temporal, etc. 
La productividad promedio dei maíz es del7 ;xJU-haj^ 
añós^errqíie es mayor p menos debido a alg^osjFaapresjcomo 
exceso de lluvias, incapacidad de controlar a los depredadores, . 
plagas,-etc. Él maíz cosechado tiene diferentes usos: 
28. Para evaluar el trabajo invertido se parte del caso ideal de que sea 
un hombre el que realice todas las actividades; generalmente 
colaboran parientes. 
29. Zocalada y trochada. 
30. Evitar los depredadores: 8 días luego de la siembra y un mes 
antes de la cosecha. 
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USO CANTIDAD (Quintales) 
Semilla 2 
Trueque por sal 2 
Alimentación humana 31 4 
Alimentación animal32 4 
Obsequio a parientes 2 
TOTAL 14 quintales 
Eventualmente llevan el maíz fuera de su territorio, para 
venderlo33. 
1.3.4. Tecnología del plátano (Musa spp) 
De forma similar que para el maíz, la siembra del plátano 
está relacionada con las fases de la luna. 
La noche anterior a la siembra tiene que ser obscura o, 
también cuando corresponde a "tercero de menguante"; cuando 
se siembra en luna llena "entra el kuzo que se hace mariposa y 
se muere la planta" (J.N. Septiembre de 1984). 
Para sembrar el plátano por primera vez se siguen los 
mismos procedimientos que para el maíz, es decir zocalada, 
siembra y trochada; la siembra se la hace un día después de la 
zocalada e inmediatamente se trocha el monte. 
31. Lo utilizan para elaborar chicha y colada; también lo comen 
asado. 
32. Utilizan como alimento de cerdos y gallinas. 
3 3. Cifrar acápite correspondiente a COMERCIALIZACIÓN. 
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Posteriormente y conforme las plantas se van muriendo, 
las van reemplazando por nuevas. Esto sucede así 
aproximadamente durante un período de 5 años. 
•Parala siembra del plátano, se extraen los hijuelos (los 
Kuaiker los llaman "kolinos") y se los entierra en un hoyo de 20 
centímetros; este hoyo lo hacen con el machete y con un palo en 
forma de pala llamado "palanca". A los 12 meses se cosecha el 
primer racimo, luego cada 3 semanas se recogen nuevos hasta 
que la planta muere (aproximadamente cosechan 6 racimos de 
cada planta; desde el segundo, va disminuyendo la calidad) y es 
sustituida por una nueva. '•• •-'" 
Los "kolinos" o hijuelos del plátano se siembran cadados 
meses. El deshoje junto con el deshierbe lo realizan cada mes y 
para estas actividades solo utilizan el machete. 
• Se cultivan las siguientes variedades de plátano: 
- Hartón (verde grande) - Manzana 
- Chiro(orito) - Maquefio 
- Mampora - Dominico 
- Rosas (colorado) 
El plátano es un producto básico en la alimentación de los 
Kuaiker, pues cuando la cacería y la pesca escasean, solo se 
alimentan de plátano cocido ó asado. 
1.3.5. Tecnología de la Gaña (Saccharum officinarum) 
La caña es un producto recientemente introducido por los 
colonos blanco-mestizos; aun no se ha generalizado en el 
territorio Kuaiker, es cultivado únicamente por las familias que 
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están en capacidad de adquirir el trapiche para obtener el jugo de 
la caña34. 
La caña se puede sembrar en cualquier época del año y, la 
forma de cultivo es similar a la del maíz y del plátano en lo que 
hace referencia al desmonte. 
Para sembrar se hace un hoyo de 5 centímetros y se 
entierra parte del tallo (15 centímetros es la longitud total del 
tallo que se siembra). A los 8 meses ya se puede realizar el 
primer corte; luego se hacen cortes sucesivos de acuerdo con los 
requerimientos familiares para obtener miel y guarapo. La 
plantación tiene una duración de aproximadamente 5 años. 
Cada mes se realiza el deshierbe de la plantación, es decir 
cortan la maleza que crece. 
La caña la utilizan para obtener miel y guarapo. Para la 
molienda poseen dos tipos de trapiches: uno manual que es muy 
rudimentario construido de chonta y atado con "huascas"; el 
otro tipo es más sofisticado , está construido de guayacán y 
chanul: funciona con energía animal (caballos o muías). 
El jugo de la caña es recogido en bateas de madera de 1,5 
metros de largo y, en las mismas se lo deja fermentar durante 8 
días para obtener el guarapo. Cuando se desea obtener miel, el 
jugo se recoge en peroles de aluminio y se lo hace hervir 
durante 6 o 7 horas hasta que de punto. 
El cultivo de la caña al igual que los pastos, que poseen 
pocas familias, atenta contra el ecosistema selvático debido a 
que la tierra permanece descubierta durante un largo período de 
34. Los trapiches son construidos por algunos colonos (de la zona de 
El Pailón a un costo aproximado de s/. 2.000). 
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tiempo, incluso se constató que la tierra en algunos sembríos de 
caña y de pasto, estaba sumamente erosionada. 
1.3.6. Tecnología de la Yuca (Manihot utilissima) 
La yuca es otro de los productos cuya siembra está 
relacionada con las fases lunares. 
La siembra se realiza al día siguiente de las noches de 
luna llena. Para sembrar la yuca se siguen los siguientes pasos: 
1. Zocalada. •,..,. :,. 
2. Barrida del monte ,; - : : 
3. Sembrada 
4. Trochada 
Cada mes se deshierba la plantación de yuca. Para la 
siembra se cortan tallos (estacas) de 20 centímetros de largo y se 
entierran en hoyos-de 5 centímetros. ; . . ! - , : 
A los 7 meses se cosecha y el terreno tiene que 
permanecer en barbecho durante 5 o 6 años hasta que el monte 
crezca nuevamente. S^^W ^> . 
1.3.7. Recolección de vegetales 
...::. Ocasionalmente recolectan frutas y raíces; se trata de una 
actividad esporádica y dé poca importancia ya que no es 
indispensable para la dieta alimenticia de los Awas. 
Básicamente recolectan: 
- Naranjilla - Pepadegualte . 
- Camote - Madroño 
- Granadilla .... - Ají 
- Limón . ; - Uvilla 
- Pepa de pan, - Uva 
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- Palmito - Guaba 
- Chontaduro - Papa balsa 
- Guayaba - Aguacate 
- Chirimoya - Silna 
- Hierbas medicinales 
2. Cria de animales, cacería y pesca: complemento 
de la agricultura de roza. 
Al interior del grupo indígena Awa-Kuaiker, las 
actividades económicas relacionadas con el mundo animal 
ocupan el segundo lugar en trascendencia luego de la agricultura 
de roza. Esta importancia se debe a varios aspectos: 
- Fuente de proteínas. 
- Recreación de relaciones sociales. 
- Actividades de descanso y recreación. 
- Desarrollo de tecnología y artesanía tradicional. „ 
- Relación con el mercado ("mundo exterior"). 
En este acápite desarrollaremos las diversas actividades 
económicas relacionadas con el mundo animal, es decir la cría 
de animales domésticos, la cacería, la pesca y la recolección de 
especímenes animales. 
Aparte de los aspectos arriba mencionados es necesario 
indicar la clara división del trabajo que al interior de la familia se 
da en relación con el mundo faunístico. 
En la división del trabajo se da una relación directa entre 
las dificultades y la participación de un mayor número de 
miembros de la familia. 
Por último, antes de describir cada actividad, cabe 
mencionar la existencia de animales míticos como el tigre que es 
"el espíritu del mal" y las víboras que son el "diablo". 
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2:1. Cria de animales domésticos 
La cría de animales domésticos es una actividad 
económica de suma importancia y no únicamente por ser fuente 
de proteínas sino también porque es un medio de relación con el 
mundo externo a través de la comercialización. 
' Todas las familias crían animales domésticos, la mayoría 
no con el fin de: consumirlos sino para cambiarlos con dinero en 
la feria de Chical y adquirir artículos qué no se producen en el 
territorio Kuaiker. :.-:•? 
-No podemos hablar de una mercantilización de la 
producción (cría) de animales; simplemente están cumpliendo 
el ciclo M-D-N sin obtener ninguna ganancia. Más bien los 
animales son un medio de pago porque el dinero está unos 
pocos minutos en manos de los Awas; incluso muchas veces el 
ciclo M-D-N se reduce a M-M, "trueque". 
Además los animales domésticos son un medio de 
relación y reforzamiento de relaciones con los colonos blanco-
mestizos de los pueblos de Chical y Maldonado: generalmente 
los Kuaiker.buscan compadres en estos pueblos y, la forma de 
"pedir compadre" es obsequiando una gallina o un cerdo. 
Fundamentalmente crían: ganado bovino, porcino, 
equino, ovino, gallinas, patos, pavos, ("chimbos") y cuyes. 
El ganado ovino fue introducido por José Santos 
Nastakuas y unos 40 años3^ al Centro de La Guana pero no les 
dio resultado "porque las ovejas ruedan por la montaña y se 
mueren". Inclusive desarrollaron tecnologías para tejer la lana 
35. Compraron las ovejas a colonos de la zona de Quinyul,, cerca de 
Chical. 
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de las ovejas a través de unos telares de cintura muy 
rudimentarios36. 
El ganado vacuno presenta los mismos problemas que el 
ovino: lo muy pendiente del terreno hace que "rueden" los 
animales y se mueran. Además las vacas no son ordefíádas--
debido a que los potreros los poseen a unas 2 a 5 horas de 
caminó desde la vivienda. Únicamente algunos Kuaiker de La 
Guana, San Marcos y Tovar Donoso poseen ganado vacuno; en 
los otros Centros no los pueden tener debido a las dificultades 
existentes para su acceso. 
DeJa&deseasas familias que tienen ganado vacuno, cada 
una posee unas 4 o 5 cabezas. La tierra*en-que hay- ganado 
vacuno; y ovino, presenta graves problemas dé erosión^ 
desequilibrio ecológico debido a que Ja "ceja de montaña" no es 
apta para la implantación de pastos por lo abrupto delJerrenoy 
ellútóTndíce de pluviosidad de la zona quearrastra la delgada .^, 
capa de humus causando la erosión del terreno. 
Todas las familias de todos los Centros Kuaiker poseen 
cerdos, gallinas y cuyes a los cuales les aumentan con "chiro" 
(una variedad de plátano) cocinado y con maíz. Estos tres tipos 
de animales, son los más generalizados e importantes por las 
razones mencionadas más arriba. Estos animales son víctimas 
frecuentes de algunos • depredadores que viven en la montaña: 
tejón, víboras y zorras. Rara vez sirven para el consumo 
doméstico. 
En la cría de animales domésticos se utiliza el sistema de 
mediería o "a medias" el cual es bastante extendido entre los 
Awa-Kuaiker. Este sistema funciona así entre indígenas: un 
36. Cada 8 meses trasquilan las ovejas; las mujeres hilan la lana; los 
hombres tejen cobijas (para uso familiar) en el telar ideado por 
ellos mismos. 
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indígena entrega a otro una cabeza de ganado vacuno o porcino, 
una gallina o un cuy; cuando el animal es macho, lo engorda el 
mediero y lo vende repartiéndose el dinero mitad-mitad; si el 
animal es hembra, las crías se reparten equitativamente. El 
problema se presenta cuando esta relación de producción se da 
entre un Kuaiker y un colono; el colono simplemente le paga al 
indígena unos s/. 100 o s/. 200 por haber engordado al animal, 
en el caso de cerdos y vacunos; y unos s/. 50 cuando se trata de 
gallinas; el cuy no entra a formar parte de esta relación con los 
colonos. Cuando hay crías de vacunos, ovinos o gallinas todas 
se las lleva el colono. 
2.2. Cacería 
Luego de la agricultura de roza quizás la cacería es la 
actividad más importante de los Awa-Kuaiker; tanto por el 
tiempo empleado cuanto como fuente proteínica. 
Incluso subsiste la discusión de que si los Awas son 
cazadores antes que agricultores (Ver nota 9); esta situación 
depende de la ubicación territorial pues los Kuaiker de los 
Centros de E& Guana, Guare, San Marcos, La Tarabita y Tobar 
Donoso casi no tienen posibilidades de cacería debido a que son 
zonas de tránsito y obviamente los recursos y las especies aptas 
para la cacería han sido ahuyentadas. En cambio los Kuaiker de 
Gualpí (Alto, Medio y Bajo), Ispí, La Moneda y El Corozal 
poseen grandes recursos faunísticos por lo que logran mantener 
un equilibrio entre las actividades agrícolas y las de cacería; 
estos centros están ubicados en zonas de bosque primario 
("virgen") que es abundante en recursos animales. 
En el esquema de la división del tiempo, los Kuaiker 
destinan un 30% de su tiempo a las actividades de cacería a 
causa de las largas caminatas (entre 3 y 4 horas diarias) que 
tienen que realizar para lograr su objetivo y por las múltiples 
labores que implica esta actividad especialmente cuando se la 
hace con trampas. 
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Entre las principales especies aptas para la cacería 
tenemos: •••• • 
AVES '. ••••.•••• 
Pava de monte ("Kawingua") 
Gavilán 
Pichilingo 
Paletón 
Loras ; 
Papagayos 
Marucha 
Pichichos 
Churruteras 
Pilmo 
•••- Tórtola ("bisbigu") 
- Mugun 
- Barigán 
- Baugán 
- Panchana 
- Walpüra 
- Lechuza 
- Perico 
- Águila 
ANIMALES TERRESTRES 
Tejón 
Mono Machín 
Guanta 
Cuzumbe 
Guatín 
- Chatay ("cuatroja") 
- Mono ("Gwoaya") 
- Mono Mongón 
- Oso hormiguero ("bisbirán") 
- Tigre ("ishu") 
- Cerdo silvestre ("catabra") ••.,-••• Zorras 
- A r d i l l a :
 ; - Venado "grande" y "chonta") 
- Teguán ("sachacuy") 
- Ratón ("tuna", "puyoso", "taino" y "buelsero") 
Hacemos esta división de las especies debido a que las 
técnicas de cacería son diferentes según sean aves o animales 
terrestres. Básicamente son tres las técnicas utilizadas para la 
cacería; las tradicionales son: con bodoqueras o cerbatana y con 
trampas: y, una introducida que es la "escopeta de chimenea". 
Las aves son cazadas con la escopeta y con la bodoquera, 
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en cambio los animales terrestres con escopeta y con trampas. 
Además , el uso de determinada técnica implica que la 
cacería sea diurna o nocturna: con escopeta cazan durante la 
noche, con bodoquera durante el día, con trampas es indistinto 
durante el día o por la noche. 
Lo mencionado podemos sintetizarlo en el siguiente 
cuadro: 
ESPECIES AVES ANIMALES 
TERRESTRES 
TIEMPO DÍA NOCHE DÍA NOCHE 
TÉCNICA 
ESCOPETA X(a) 
BODOQUERA X 
TRAMPAS - - X X 
(a) Eventualmente -v 
FUENTE: Varios informantes; Agosto; Septiembre y octubre de 
1984. 
ELABORACIÓN: Ramiro Moncayo R. 
a. Con la escopeta: la "escopeta de chimenea" es una técnica 
de cacería recientemente introducida por los colonos de los 
alrededores del terrotorio Kuaiker. Todas las familias poseen 
esta arma37 que incluso les obliga a tener relaciones con el 
mercado de Chical para la provisión de pólvora, municiones y 
fulminantes. Parece que por su "efectividad" está desplazando a 
las técnicas tradicionales. Solamente los jefes de familia 
participan en la cacería cuando se la hace con escopeta. 
37. Inclusive en los ritos funerarios ya es utilizado este artefacto. 
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Generalmente salen de cacería a las 18 horas ("cuando las 
gallinas ya han subido a dormir") y tienen que caminar unas 2 o 
3 horas para ubicarse en sitios en donde habitan especies para 
cazar. Permanecen en algún árbol alto "para esperar que pase el 
animal''; dicho árbol está ubicado en "el camino de los 
animales". Regresan a la vivienda cuando han cazado una o dos 
piezas; a veces regresan a los 2 o 3 días pero siempre con caza. 
b. Con bodoquera: se trata de una técnica tradicional que 
está en proceso de desaparición debido a: 
- Desplazamiento por parte de la escopeta. 
- Dificultad para conseguir el veneno para los dardos (solo 
producen en Gualpí Bajo y Tobar Donoso). 
- Dificultad en la construcción de sus partes por la escasez de 
materiales. 
Por el peligro que entraña el uso de la bodoquera (el 
veneno es mortal para los seres humanos) solo es utilizada por 
los hombres adultos (jefes de familia). 
La técnica de la bodoquera consta de 6 elementos: 
- La bodoquera o cerbatana: mide aproximadamente entre 1.5 
y 2 metros de longitud; es. construida de "chonta", luego es 
forrada con "guandera" (fibra vegetal) y por último es 
cubierta con "imbil" (cera de una variedad de abeja llamada 
"imbil"). 
- Los dardos: son construidos de "astillas" de un árbol, 
llamado "chapil" (variedad de palmera), miden 20 
centímetros. Para soplarlos los untan con veneno en la punta 
y, en la mitad los envuelven con algodón. 
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- Porta dardos: el recipiente para cargar los dardos se llama 
"juko" y es construido de caña guadua; mide 18 centímetros. 
- Porta veneno: se llama "corocillo" y es una pepa agujereada; 
pepa de árbol llamado "corocillo". 
- Veneno: el veneno lo obtienen de los frutos de un árbol 
llamado "veneno". La fruta es dulce y es parecida a una 
chirimoya. Para preparar el veneno "se necesita una buena 
cabeza, que no estén lastimadas las manos y una olla de 
barro". En la olla de barro se hacen "melar" los frutos 
durante 15 minutos hasta que de punto (tiene que quedar con 
una viscosidad similar a la de la miel). Es muy peligroso este 
proceso de obtención del veneno porque la inhalación ^del 
humo es tóxica; el- antídoto es comer (miel, raspadura o 
azúcar). 
c. Con trampas: se trata de una técnica tradicional bastante 
extendida á nivel familiar. En la cacería con esta técnica participa 
toda la familia inclusive los niños. 
Poseen dos tipos de trampas: el "tepian" y la "trampa"; el 
"tepian" consiste en un sofisticado sistema de poleas en base a 
palos y fibras vegetales; la "trampa" es más simple. El "tepian" 
se construye en el camino de los animales, los cuales pasan a 
sus madrigueras y caen en esta trampa. En cambio la "trampa" 
se coloca en cualquier sitio de la montaña y necesita ser cebada 
con pepas de "guadnul" o "madroño". 
Construyen unas 50 trampas a la vez, repartidas en el 
territorio familiar y, diariamente son revisadas. 
Por último, cabe mencionar la gran importancia que 
tienen los perros en la cacería; todas las familias poseen un 
perro que es adiestrado para la caza; el perro es utilizado con 
cualquiera de las técnicas de cacería, es un "accesorio" 
importante. 
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2.3. Pesca 
"La pesca, al igual que la cacería, se está 
acabando; todos los animales ya se acaban" 
Horacio Pai Taikus 
San Marcos 
••"•' 13 de agosto de 1984 
Debido a las características hidro-ecológicas del territorio 
Awa-Kuaiker,; es decir debido a la gran cantidad de ríos que 
atraviesan por el mencionado territorio, la pesca aunque se trata 
dé una actividad secundaria38, es una potencial fuente de 
proteínas que ayudaría a completar la dieta alimenticia de los 
Kuaikcr. Las principales especies de peces de la zona son: 
- Kugo - Guadina 
- Sabaleta - Guita 
- Guáña - Pintón 
- Barbudo - Moriara 
- Guatajarmo - Sabala 
- Quenquen - Zapallo 
- Biringp - Cangrejo 
- Sardina - Camarón de río 
- Sandía 
- Tiiapia (especie recién introducida, las otras son nativas). 
Las técnicas de pesca son importantes ya que determinan 
varias situaciones: 
- Que la pesca se realice durante el día o por la noche. 
38. Los mismos indígenas consideran a la pesca como una actividad 
de recreación y descanso. 
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- Que participe toda la familia o solo el jefe de familia. 
- Cuando la pesca se realiza durante la noche participa solo el 
jefe de familia o se junta con otros similares. 
- Durante el día participa la familia nuclear; 
Los Awa-Kuaiker poseen las siguientes técnicas de 
pesca: 
a. Gon.ünzuelo: se trata de una técnica no tradicional, 
introducida por los colonos. Para este tipo de pesca utilizan 
como cebo un insecto llamado "chapuy" que lo insertan en el 
anzuelo metálico el que está asegurado con hilo de "pita". 
La pesca con anzuelo se realiza cuando en los ríos ha 
subido el nivel de las aguas y cuando están turbios; se realiza 
durante el día y participa toda la familia. 
Cuando las aguas de los ríos están transparentes, se 
pesca con anzuelo en las noches claras ("noches de luna") y 
participa solo el jefe de familia. 
b. Con dinamita: también se trata de una técnica introducida: 
se pesca con dinamita y, el resto de la familia recoge ¡os peces 
muertos. Nó interesa que las aguas de los ríos estén claras o 
turbias. Es una técnica depredadora. 
c. Con venenos: esta técnica y las siguientes son 
tradicionales. Poseen dos tipos de veneno que utilizan para la 
pesca: "barbasco" y "Yalja"39. 
Este tipo de pesca se realiza durante el día y participa toda 
39. Son hierbas venenosas de cultivo doméstico. 
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la familia40 debido a que se requiere de mucho trabajo por las 
labores previas a la pesca: 
- Búsqueda de las hierbas venenosas. 
- Majada o "machacada" de las hierbas. 
- Recolección del líquido venenoso. 
- Pesca: consiste en botar el veneno en el río. 
- Recolección de los pescados hasta 1 o 2 kilómetros aguas 
abajo desde el sitio en donde se echa el veneno. 
d. Con red: la red que utilizan para pescar se llama 
"barredera"; tiene la forma de un caza mariposas, es de 
aproximadamente 50 centímetros de diámetro: la "barredera" es 
tejida con una fibra vegetal llamada "cosedera". 
Esta técnica se utiliza durante la noche y cuando las aguas 
están turbias: participa solo el jefe de familia. 
e. Con nasa: es una trampa para pescar, tiene la forma de 
jaula cuya dimensión es 1 metro cúbico; es construida de 
"chonta" y "huascas". 
La nasa con la puerta abierta se sumerge en el río al inició 
de la noche y se la asegura con hilo de "pita"; al día siguiente se 
quita el seguro de la puerta con lo cual se cierra y se la saca con 
peces; con esta técnica participa solo el jefe de familia. 
f. Secando un brazo de río: esta forma de pesca se realiza 
durante el día, cuando los ríos están casi secos. Participan 
varias familias ya que es una actividad muy laboriosa. 
Secan un brazo de río y recolectan los peces que van 
quedando en el lecho seco. 
40. A veces se reúnen unas dos o tres familias nucleares para este 
tipo de pesca. 
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Actualmente la pesca es muy escasa41 en los ríos del 
territorio kuaiker debido fundamentalmente al uso de la dinamita 
y de los venenos; el uso de estas técnicas arrasa con todos los 
peces sin respetar ni tamaño ni sexo. 
2.4. Recolección animal 
Las actividades de recolección de animales son mínimas 
pues eventualmente, unas 6 o 7 veces durante el año, realizan 
esta actividad. 
No podemos decir que se trate de una actividad 
económica como tal o de una fuente importante de proteínas; 
básicamente recolectan: 
- Los huevos de una hormiga gigante llamada "cujin"; esta 
recolección se realiza una sola vez al año en "carnaval"42. 
Botan el hormiguero y recolectan los huevos para comerlos 
cocidos o fritos. Esta recolección es fija y la realizan todas 
las familias como un ritual el 25 de diciembre de cada año. 
- Cuando las plantas de plátano se pudren, abren el tallo y_ 
recolectan un "cutzo" que lo comen asado. 
- La "gualta" es una especie de "libélula" que se encuentra en 
una palmera del mismo nombre. Tumban el árbolyloiíacen' 
secar durante un mes; luego de este tiempo hay bastantes 
insectos en el árbol; los comen cocinados. 
41 . Escasa en cantidad y en calidad (tamaño de los peces); muchas 
especies nativas han desaparecido. 
42. Hablan de "carnaval" pero ningún indígena sabe de que se trata. 
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- El "sandere" es un insecto que se encuentra en los árboles 
secos de "chontaduro"; lo comen asado. 
- En la montaña recolectan varios productos de la abeja 
"imbil": miel, la cera, que la utilizan para combustible de los 
"mecheros" y para cubrir (impermeabilizar) la cerbatana y 
algunos zánganos para comerlos cocinados. 
- De la abeja "gualján" recolectan la cera para encender ruego 
en los "mecheros". 
3. La artesanía como apoyo práctico de las 
actividades económicas. 
Las actividades artesanales que desarrollan los Awa-
Kuaiker no tienen un carácter únicamente económico, tampoco 
se las puede considerar como artesanía pura43; las dos ideas 
están relacionadas, es más, son una misma. 
En otras palabras, la artesanía de este grupo indígena no 
tiene como fin último ni el arte ni el mercado; simplemente 
cumplen la función de apoyo práctico para la realización de sus^  
actividades económicas44. 
Uno de los planteamientos marxistas para la sociedad 
(Harnecker, 1970: 194) menciona que el hombre para la 
producción se relaciona con otros hombres y con la naturaleza; 
en su relación con la naturaleza el hombre crea y construye 
determinados utensilios y herramientas que le permiten 
43. Existen grupos humanos que debido a su disponibilidad de tiempo-
(por varios motivos) pueden realizar manifestaciones artísticas de 
diverso tipo, artesanales por ejemplo. 
44. Apoyo para: agricultura, cacería, pesca, recolección, etc. 
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transformarla; instrumentos que son el apoyo práctico para 
realizar con "éxito" determinada actividad productiva. 
Tomaremos en este sentido a la artesanía Awa-Kuaiker, no solo 
teóricamente, pues en la realidad se presenta así. 
La artesanía se constituye en elementos que se los podría 
denominar como un conjunto de útiles de uso doméstico, de uso 
cuotidiano para la vida de la familia: almacenamiento, 
producción, cocina, etc.; está én estrecha relación con la vida 
familiar. 
3.1. "Igras" 
Las "igras" o bolsos son elaboradas con las siguientes 
fibras vegetales: 
- Pita - Cosadera blanca 
- Cosadera negra - Chalminguil 
El proceso de elaboración de las "igras" consta de varios 
pasos: 
- Provisión de la fibra vegetal: esta labor es realizada por los 
hombres; se invierte un día de trabajo en la consecusión de la 
fibra necesaria para elaborar una "igra". 
- Se maja la fibra, luego sé lava con agua y se la deja tres días 
secándose al sol; esta labor es masculina. 
- Torcida de la fibra: se trata del hilado de la fibra; esta labor la 
realizan las mujeres y como "herramientas" utilizan la canilla 
y pierna de su cuerpo. La torcida de la fibra la realizan 
conformé van tejiendo la "igra"; se requieren alrededor dé 
100 metros dé fibra para tejer una "igra". 
- Tejido: la labor de tejer la "igra" es a mano sin ningún 
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instrumento; el tejido lo realizan las mujeres. En esta labor se 
invierten dos o tres semanas utilizando solo los ratos libres. 
No se puede pensar en un desarrollo artesanal (proyectos 
productivos) de las "igras" debido a las dificultades que 
presenta su elaboración: escasez de fibras, de tiempo y, no 
tendrían competitividad en el mercado. 
Las "igras" son utilizadas en los viajes (al mercado, a 
cacería, pesca, etc.), para llevar alimentos (plátanos y huevos); 
tienen inclusive un uso ritual: en las tumbas ponen a los muertos 
una "igra" con alimentos "para que el que muere no tenga 
hambre en su viaje". 
Cuando salen de cacería utilizan la "igra" para transportar 
pólvora, municiones y fulminantes. 
3.2. "Chalos" 
Los "chalos" o canastos son elaborados de los siguientes 
bejucos: 
- Guandera ^f - Pillandé 
- Guabo - Yaié 
- Vara negra Juj - Guadúa 
La elaboración de los "chalos" en todos los pasos es una 
actividad exclusiva de los hombres: consiguen el bejuco, lo 
"majan", le quitan la corteza y, lo tejen. 
Los "chalos" los utilizan como mochila para los viajes 
cuando tienen que transportar carga o niños tiernos. También 
los utilizan para almacenar alimentos en la cocina; para 
transportar semillas (de maíz, los hijuelos del plátano yuca, 
caña, etc.) cuando se realiza la siembra o para llevar los 
productos cosechados desde la chacra hasta la vivienda. 
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3.3. "Redes, nasas y cerbatanas" 
Estos artefatos necesarios para las actividades de cacería 
y pesca son construidos por los hombres. 
Las redes que las conocen con el nombre de "barrederas" 
son una imitación de la forma de los caza mariposas; la red es 
elaborada de cosadera blanca (fibra vegetal que también es 
utilizada para el tejido de las "igras" ; la red ya tejida se la coloca 
en un palo liviano de unos dos metros de longitud; la red tiene 
50 centímetros de diámetro. 
Las "nasas" son construidas de chonta y atadas con 
"huascas" (corteza de árbol); tiene diferentes medidas de 
acuerdo al río en que vayan a ser utilizadas. Tienen la forma de 
una jaula y sé las usa como trampas para capturar peces. 
Las cerbatanas45 constan de algunos elementos, la 
cerbatana que es construida de chonta, forrada con guandera 
(bejuco) y cubierta con una cera de "imbil" (variedad de abeja); 
los dardos se lo hace de caña guadúa; y, el recipiente para el 
veneno es de "cdrocillo". 
El único instrumento o herramienta que utilizan para 
elaborar estos artefactos es el machete (algunos Awas están 
introduciendo la navaja, especialmente en el Centro La Guana). 
3.4. Otras Artesanías 
En algunos Centros (Gualpí Bajo, principalmente) 
elaboran cucharas de palo, bateas de madera para utilizar en los 
trapiches, bateas para lavar oro, "orquetas" o catapultas para 
cacería de pájaros. 
45. Cifrar acápite correspondiente a CACERÍA. 
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En Tobar Donoso y Gualpí Medio construyen algunos 
instrumentos musicales y ollas de barro que las utilizan para 
melar el veneno que se pone en los dardos de las cerbatanas. 
Los habitantes de los Centros Guare y Gualpí Medio son 
especialistas en construir instrumentos musicales: 
- Marimba: es construida de chonta, guadúa, pita y damajagua 
(corteza de árbol que algunas personas la utilizan como 
cobija debido a su suavidad; antes lo usaban como vestido, 
hombres y mujeres). 
- Bombos: construidos de palos, bejucos y cuero de Catabra 
(cerdo silvestre). 
- Hautas: construidas de guadua. 
En La Guana cabe mencionar el desarrollo de los telares 
de cintura utilizados para tejer cobijas con lana de oveja. 
Los instrumentos musicales son una artesanía que se está 
perdiendo; habría que implementar algún proyecto de rescate y 
desarrollo de tales instrumentos al igual que de otras artesanías. 
4. El trueque y la incipiente mercantilización de la 
'"".' producción. >V 
4.1. "Comercialización" al interior del grupo 
Sería erróneo hablar de relaciones de comercialización 
entre los indígenas Awa-Kuaiker pues tales relaciones o no 
existen o están limitadas a unas pocas personas. 
Lo que si funciona normalmente son las relaciones en 
base al trueque y al obsequio, ésta última se da exclusivamente 
entre miembros de un mismo linaje: según algunos informantes 
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"entre los Awa no nos vendemos nada, nos regalamos plátano, 
papa balsa; siempre dicen venda plátano-así, muestran diez 
sucres pero yo digo lleve nomás, aquí entre primos no se 
vende" (Notas de campo, Agosto de 1984). 
Esta situación nos hace pensar en relaciones de 
reciprocidad46, es decir cuando a alguna persona le hace falta 
determinado producto (puede ser por malas cosechas, plagas o 
porque no ha cultivado) acude donde un pariente ("primo") para 
solicitarle tal producto. Posteriormente se da la la relación 
inversa; la gente sabe a quién ha obsequiado por lo tanto sabe a 
quién acudir en tiempos de escasez. . 
Las relaciones de reciprocidad y de obsequio se han 
limitado a que unas pocas familias nucleares (las que más 
cantidad de recursos poseen) sean las que obsequien a sus 
parientes sin recibir nada a cambio. 
Esta situación se presenta clara en el Centro de San 
Marcos debido a su gran cantidad de población y a la escasez de 
tierras; muchas familias no tienen la suficiente tierra para 
subsistir47 entonces acuden a las familias que sí poseen para-
que les obsequien productos necesarios para su subsistencia. 
Aparte de estas relaciones de obsequio tenemos el trueque 
que se da entre la mayoría de familias sin importar que haya o 
no parentesco: cuando alguien necesita algún producto y le 
sobra otro, acude a intercambiar donde alguna familia que posea 
lo que él necesita; generalmente este intercambio se hace con el 
maíz, el plátano y el guarapo (jago de caña fermentado). 
46. Cifrar acápite correspondiente a RELACIONES DE PRODUCCIÓN. 
47. Cifrar acápite correspondiente a ACCESO A LA TIERRA. 
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Se da un caso especialísimo de "comercio" por parte de 
Leopoldo Rodríguez (Kuaiker de Río Blanco: límite oriental del 
territorio); este Awa viaja cada 15 días a San Marcos, Guarape y 
GualpíAlto con el objeto de "recoger" maíz producido por 
varias familias; el maíz lo vende en Chical a s/. 1200 el quintal; 
con el dinero obtenido compra sal a s/. 800 el quintal; la sal la 
lleva al territorio Kuaiker y entrega a los que anteriormente le 
proveyeron de maíz (1 quintal de sal por 1 quintal de maíz); le 
queda una "ganancia" de s/. 400 por cada quintal de maíz 
recibido o quintal de sal entregado; según Leopoldo "el maíz me 
da para el flete de los caballos y hago el servicio de llevarles sal" 
(Notas de Campo, Septiembre de 1984). 
Este raro caso de comercialización -que está empezando a 
extenderse- sería una combinación de trueque con la típica 
situación de comercio con el fin de obtener-una ganancia pero 
¿dónde está la ganancia si loss/. 400 son del flete48? se trata 
solo de un servicio, ¿a cambio de qué? 
Los días jueves hay un intento por realizar una feria en 
San Marcos; algunas familias se reúnen este día para 
intercambiar algunos productos: plátano, pina, guarapo, 
huevos, etc<; el dinero no funciona en esta "feria". 
42^ Cornercialización a "Domicilio" . 
: La comercialización a "domicilio" la realizan los colonos 
blanco-mestizos que .tienen sus propiedades entre Chical y el 
territorio Awa-Kuaiken 
Los colonos-comerciantes recorren mensualmente la zona 
Kuaiker en busca de cerdos y gallinas; acuden a cada vivienda 
48. s/. 400 de flete por cada caballo es lo que cobra cualquier persona 
de fuera de] territorio Kuaiker. 
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indígena y ofrecen precios irrisorios por los mencionados 
animales49; obviamente que los Áwas les venden por dos 
razones: ahorro del viaje a la feria de chical y por la falta de 
conocimientos para el manejo del dinero y de los precios50. 
Ófra forma dé actuar de los Colonos-Comerciantes es 
abordando los kuaiker en él camino los días jueves y viernes 
que salen a la feria de Chical. Aquí funciona el sistema de 
"arranché" que una Vez más beneficia áios colonos: salen al 
camino, les "brindan" aguardiente y les coaccionan para 
convencerles del negocio. 
4.3.: Relaciones con el mercado 
Un motivo principal tienen los Awas para relacionarse 
con el mercado: adquirir sal. 
La sal es un producto indispensable para la alimentación 
de los Kuaiker. Los días viernes se realiza la feria en el pueblo 
de Chical; los indígenas salen agesta feria cada dos o tres 
semanas con el objeto de vender cerdos, gallinas o "igras" y con 
el dinero obtenido adquirir sal. Los cerdos los venden a s/. 500, 
lasgallinas a s/. 400 y:las "igras" a s/: 13. La sal adquieren a 
s/. 50 laslibra; generalmente compran un quintal porque les sale 
más barato, a s/. 800,. 
•_(.•;.;
 ( Además de la sal compran ropa* fideos, fósforos, 
49. Por ejemplo, algunos colonos ofrecen s/ 200 por un cerdo que 
cuesta sf 5.Ó00; s/. 50 por una gallina que cuesta s/. 400. 
50. Inclusive algunos colonos pagan en pesos colombianos 
obteniendo mayores beneficios: establecen que 1 peso se cambia 
por s/ 10 o s / 100. 
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pólvora, fulminantes, municiones, dinamita, cebolla, pilas, 
machetes, escopetas, kerex, etc. 
Aparte de la feria funcionan dos tiendas que a la vez son 
cantinas y sitios de hospedaje de los Kuaiker51; no les cobran 
dinero por el hospedaje pero les explotan en la venta de 
productos y en el consumo de aguardiente. 
A más de la adquisición de la sal, el objetivo de los 
Kuaiker al salir a ducal, es el consumo de aguardiente ya que 
en su territorio no lo producen. 
Algunos Awas (3 o 4 familias ) se dedican a la 
explotación del oro; en Chical les compran a s/. 300 el gramo: 
es otra de las formas de explotación a los indígenas. 
Los indígenas de Tobar Donoso están relacionados con 
los mercados de Tumaco (Colombia) pues les resulta más fácil 
que salir a Chical. 
5. A modo de conclusión 
Si bien es emergente la delimitación y la postenor 
adjudicación y legalización del territorio Awa-Kuaiker con el 
objeto de preservar el ecosistema y, asegurar la mínima 
subsistencia material52 de la etnia; creemos que 
adicionalmente se deben implementar proyectos alternativos de 
desarrollo pues llegará un momento en que el crecimiento de la 
51. La mayoría de los Kuaiker han cogido de compadres a los ' 
propietarios de éstos sitios. 
52. Sin tener en consideración aspectos tales como que la montaña 
es el espacio en donde se crea y recrea la cultura... 
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población será de tal magnitud que el territorio reivindicado no 
los abastecerá53. 
Es absurdo pensar que conforme crece la población se 
debe luchar por más tierra; es más coherente y factible preveer el 
futuro de esta etnia en base a proyectos alternativos que 
respetando su cultura, su forma de vida, su tecnología 
tradicional, el ecosistema, etc., asegure la subsistencia de los 
Awas. 
A continuación presentamos un listado dé recomenda-
ciones y posibles proyectos que podrían ser punto de partida 
para futuras acciones: 
- Realizar estudios de carácter ecológico para ver la 
posibilidad de implementar a nivel familiar criaderos de: 
cerdos, aves de corral y cuyes. 
- Capacitar para la crianza de los animales mencionados en el 
párrafo anterior. 
- Desechar la cría de ganado bovino y ovino pues son un 
atentado contra el ecosistema de "ceja de montaña". 
- Capacitar al indígena en lo referente a comercialización(uso 
del dinero, costos y precios, etc.) para evitar la explotación 
por parte de los colonos. 
- Implementar proyectos de comercialización a nivel colectivo: 
tiendas comunales, por ejemplo. 
- En lo referente a cacería y pesca, limitar el uso de técnicas 
depredadoras: escopeta, dinamita, etc. 
53. Además cada día los colonos usurpan tierras a los Awas. 
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Repoblamiento de los ríos con las mismas especies de peces 
existentes en la zona (tener cuidado de no repoblar con 
Tilapia pues es un pez depredador). 
Canalizar proyectos de pscicultura a nivel familiar o 
colectivo. 
Incentivar y reforzar la tecnología tradicional; indirectamente 
se reforzaría la artesanía. 
Realizar programas de mejoramiento de cultivos de los 
productos básicos de la zona: maíz, plátano, caña y yuca; 
siempre respetando las prácticas tradicionales. 
En fin por algo tenemos que empezar, pero ya! sino seremos 
cómplices del etnocidio de los Awa-Kuaiker. 
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LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA ECONOMÍA 
FORÁNEA EN LA ECONOMÍA GUAHIBA 
Marcelino Sosa* 
1. Efectos negativos 
Para efectos de entender mejor este artículo el autor quiere aclarar dos 
términos que se usarán con frecuencia: 1) la economía tradicional se 
refiere al sistema económico que los guahibos tenían antes de la llegada de 
los comerciantes y colonos blancos, y 2) la economía blanca (o nueva) se 
refiere a la economía de los blancos (colombianos no indígenas). 
Esta penetración de la economía blanca ha afectado la economía 
tradicional y ha interferido con las normas de nuestra sociedad guahiba, pues 
el guahibo al entrar en contacto con un nuevo patrón económico pierde su 
orientación y así pierde el control de sus normas culturales, sin saber qué 
hacer ni adonde ir. 
* Indígena Guahibo; director del periódico "La Voz del Cavasi". Autor de ensayos 
como "El guahibo y el blanco: culturas en conflicto" (1980) "El niño guahibo y la 
educación bilingüe" (1983). Actualmente sirve en el Comité Guahibo de Educación 
Bilingüe Integral. El presente artículo es una parte de su libro "El valor de la persona 
en la economía guahiba" (Bogotá, Colombia, 1985) cuyo contexto es el análisis de los 
nuevos elementos económicos que interfieren en la economía tradicional guahiba.. 
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Diferentes criterios en los negocios. 
El comerciante blanco entraba con un nuevo concepto de vender 
artículos suyos para ganar y atesorar. Esto no lo entendían los guahibos, y 
por eso los comerciantes blancos de esa época abusaban de los guahibos 
poniendo precios elevadísimos, sin que los guahibos entendieran en el 
principio lo que ocurría. Como era la costumbre de los guahibos no poner 
precios a sus artículos, los comerciantes se aprovechaban y ponían precios 
bajos a la mercancía de los guahibos, mientras que a la de ellos le ponían 
precios elevados. El guahibo pensaba que su wijané no tenía el deseo de 
sacar ventaja en el negocio, porque el wijané siempre apreciaba más a la 
persona que el artículo, pero al blanco no le importaba la persona (wijané); 
lo que le importaba era la mercancía y el poder ganar más y así poder atesorar 
para su beneficio personal. Puesto que el guahibo nunca pensaba en engañar 
para ganar más, no entendía el sistema del blanco. 
El guahibo veía la ventaja de los productos blancos como el hacha, el 
machete, el barretón y demás herramientas porque con ellas podía aumentar 
su fuerza productiva agrícola y artesanal (aunque no calculaba esto en 
ganancia sino en poder hacer el trabajo de subsistencia con menos esfuerzo). 
Así es que estas herramientas foráneas, introducidas por los blancos no eran 
lo que perjudicaba a la cultura guahiba; lo perjudicial fue el sistema, del 
negocio que los blancos utilizaban para ganar y atesorar dinero para su 
"progreso" personal. 
Este sistema chocó con la cultura guahiba porque; como se explicó 
antes, el guahibo nó atesoraba para él sólo, sino siempre compartía lo que 
tenía con quien tenía necesidad. El que tenía más ayudaba al que tenía 
menos, sin interés lucrativo sino con interés humanitario. En cambio el 
blanco buscaba superarse en la economía, para su prestigio personal, sin 
tener en cuenta que a su alrededor había gente que tema grandes necesidades 
y que merecía la ayuda de sus semejantes. '-•".' 
El indígena guahibo piensa que se debe ayudar a sus semejantes para 
que se aumente el valor de las personas entre sí. Los guahibos ancianos 
aconsejan a sus nietos diciéndoles algo así: "Nunca desprecien a sus 
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semejantes, pues solo un ser en el mundo no vale nada, mientras que si 
somos muchos valdremos mucho más.. Pero para que esto marche bien, 
debemos ayudarnos los unos a los otros, sin egoísmo alguno, pues el 
compartir no es malo". 
Así que el sistema del comercio que utilizaban los comerciantes 
blancos chocaba con la economía tradicional y con los valores de la cultura 
guahiba. 
Diferentes conceptos de tenencia de tierras. 
Los colonos que llegaban a establecerse en territorio guahibo tenían el 
mismo concepto que los comerciantes; su deseo era ganar y atesorar dinero 
para su bienestar personal. Por eso, comenzaban a trabajar la tierra con un 
criterio diferente al del indígena guahibo. Mientras que el guahibo pensaba 
que la tierra era de propiedad común, el blanco la consideraba propiedad 
privada, así que el concepto del colono, en cuanto a la tierra, chocaba con el 
concepto indígena. 
No cabía en el pensar guahibo el concepto de dividir la tierra para 
luego ponerle un valor y tal vez venderla, pues al guahibo nunca le cruzaba 
por su mente que la tierra era comerciable. Para él sería tan ridículo el ofrecer 
comprarle la tierra como sería el ofrecer comprarle la mano. Es como escribió 
el jefe Seathl de la tribu Dwanwish al presidente de los Estados Unidos en 
1985: "¿Cómo se puede comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta 
idea es extraña para nosotros. Hasta ahora nosotros no somos dueños de la 
frescura del aire ni del resplandor del agua. ¿Cómo nos lo pueden ustedes 
comprar? (El Tiempo, Lecturas Dominicales, marzo 3 de 1985) 
El colono rico (ganadero) dividía los terrenos con grandes cercas de 
alambre de púas para hacer grandes criaderos de ganado vacuno y caballar; 
estas cercas impedían al guahibo el tránsito por esos terrenos cercanos. Antes 
de la llegada del colono, el guahibo transitaba libremente para cazar en los 
bosques y pescar en los ríos y lagos y para visitar a la gente de otros caseríos 
indígenas, pues las sabanas, selvas, caños, lagos, etc. pertenecían a todos, 
tal como el cielo, la lluvia y el viento. Entonces no podía entender a los 
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blancos quienes le prohibían el paso por estas tierras o le prohibían pescar en 
"su" lago o cazar en "su" monte. Aquí se ve muy claro ese gran choque que 
ha tenido el guahibo cuando ya no puede cazar ni pescar libremente en su 
propio territorio, o de ver que el colono le acusa de robarle el ganado para 
por este territorio del cual ahora es "dueño y señor". 
Para el guahibo, la tierra ha sido la base fundamental de su economía 
tradicional, puesto que no era negociante que vendía para ganancia. Ni 
tampoco era especialista que vendía sus conocimientos o su mano de obra. 
Así que a medida que el guahibo va quedando sin tierra se va agotando su 
recurso económico único, y comienza a sufrir la desnutrición y las 
enfermedades, sin mencionar los sufrimientos sicológicos. 
Por eso el guahibo de hoy ha aprendido a mezquinar la tierra a gentes 
foráneas, pues se ha dado cuenta que la forma de pensar del blanco es 
diferente y que por mucho tiempo los blancos han aprovechado injustamente 
la hospitalidad que el guahibo siempre les ha brindado; pues, después de ser 
dueño de una casa y de darle posada a un extraño por solidaridad humana, 
este extraño se ha adueñado de la casa y lo ha despojado. En vez de ser el 
guahibo quien da el permiso para cazar y pescar en su territorio, es el colono 
quien le da permiso (o le prohibe) al guahibo. 
Diferentes conceptos de la explotación de los recursos naturales 
El guahibo siempre explotaba los recursos naturales para su propio 
uso y el uso familiar. En su medio ambiente encontraba todo lo que 
necesitaba para vivir. Cuando se agotaban unos recursos tenían que 
desplazarse un poco adonde se encontrarán más recursos, dejando así tiempo 
para que se recuperaran en el lugar anterior. Su subsistencia dependía de 
estos recursos; no podía vivir sin ellos. 
En cambio el blanco, comerciante, explotaba los recursos para ganar 
plata para poder comprar cosas hechas en otra parte. Su subsistencia no 
dependía de poder conseguir ciertas resinas, fibras, hojas, etc., para su 
diario vivir. No le importaba si para hacerse más rico, los recursos se 
acabaran, pues podía buscar otra fuente de riquezas, quizás en otra parte del 
país. 
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Los comerciantes explotaban los recursos naturales en territorios 
indígenas, como eran el pendare, el caucho, el chiquichique,! as plumas y las 
pieles de diferentes animales. Para esto, el comerciante traía mercancías que 
el indígena deseaba para endeudarlo y llevárselo a trabajar a la selva donde se 
encontraba el material antes mencionado, que por lo regular se encontraba en 
territorio indígena. 
El indígena no se dabaxuenta que estos recursos debían pertenecer a 
los mismos indígenas, y por eso, en lugar de exigir que se les respetara lo 
suyo, contribuía al exterminio de éstos. Para el trabajo del pendare, eran 
muchos loscapitanes indígenas a los cuales le avanzaban (endeudaban) con 
todos los de la comunidad, para salir a los montes a explotar el pendare para 
luego entregarlo a los patrones blancos. 
La ilusión del guahibo era recibir ropa, herramientas y otras cosas, 
productos de la industria blanca, y no se daban cuenta que participaban en el 
agotambiento de sus propios recursos naturales. 
Para la explotación del chiquichique muchos guahibos fueron llevados 
con sus familias:-al alto río Orinoco y al río Atabapo, que es donde se 
encuentra esta clase de palma para la fibra. Muchos guahibos duraban hasta 
5 o 6 años trabajando sin poder regresar a su territorio; durante ese tiempo no 
terminaban de pagarla deuda que siempre se aumentaba por recibir ropas y 
mañoco para alimentarse durante el trabajo. Algunos huían del lugar del 
trabajo cuando eran llevados sin la familia, pero cuando eran llevados con la 
familia les era más difícil huir* porque los niños y la señora no aguantarían la 
dificultades y privaciones. v 
También muchos guahibos contribuyeron a la explotación de pieles de 
animales y plumas, pues esta contribución quizás el guahibo la hacía sin 
darse cuenta que podría ser un perjuicio para su propio sistema económico. 
El sistema del blanco cazador dé tigres era matar otros animales como 
venados, micos y tigres y así agotaban los animales de caza que eran una 
base de la subsistencia guahiba. 
Desde hace cinco años el comerciante le ha despertado el interés al 
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guahibo para que trabaje en la explotación del "mimbre" (mamiri) que se 
encuentra en las montañas al lado sur del Vichada. Muchos guahibos se han 
dedicado a la búsqueda de éste con el propósito de venderlo y así suplir un 
poco sus necesidades económicas familiares. Pero el autor cree que esto es 
un perjuicio para estas comunidades, porque por un momento medio 
solucionan su problema, pero después les hace falta este material para las 
diferentes cosas en que se emplea en la vida cotidiana del guahibo, como en 
la construcción de casas y corrales y la fabricación de canastos, ya que este 
"mimbre" no crece rápido. 
Esto también pasa con la explotación de maderas finas. Los 
comerciantes las compran a un precio muy bajo para luego venderlas a un 
precio elevado. El indígena las vende baratas y después le hacen falta para la 
construcción de casas y muebles para sus propias habitaciones. O permite la 
explotación por blancos en sus terrenos, con los mismos resultados. 
En épocas recientes han llegado a nuestro territorio guahibo individuos 
a sembrar coca y marihuana. Algunos guahibos con deseos de solucionar de 
una vez por todas su situación económica han querido hacer lo mismo que 
los blancos que trabajan en esto, sin reconocer que esto es perjudicial para el 
bienestar cultural y social de la comunidad. No entienden que estas drogas 
traen un vicio muy difícil de controlar. Puede que algunos jóvenes guahibos 
hayan estado vinculados como peones, ayudando en las siembras de coca a 
los que trabajan en esto y luego se hayan dado cuenta del gran peligro que 
trae a los guahibos y se hayan retirado. Si algunos todavía siguen es porque 
no han sido, conscientes del perjuicio personal y familiar que están causando 
por tratar de buscar dinero para imitar a la sociedad mayoritaria. Hasta 
pueden llegar a caer en el vicio del uso de su propio producto. 
También sé presenta el problema de los que buscan terrenos indígenas 
para sembrar la coca y la marihuana, porque estos terrenos son más retirados 
de los centros y las autoridades. Y los indígenas que no han exigido a estos 
blancos que les respeten sus terrenos, han permitido la destrucción de 
bosques que necesitan para la agricultura. 
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Diferentes conceptos del trabajo 
El guahibo al trabajar como peón del colono sufre porque el sistema 
de trabajo no es igual al que está acostumbrado. El guahibo siempre trabajaba 
en únuma sin tener una persona al lado observándolo para ver si trabaja o 
no: En el trabajo de únuma cada uno es responsable de que el trabajo quede 
bien hecho y también por el tiempo que gaste. El dueño de un conuco no es 
un supervisor del trabajo, sino trabaja con los demás. 
Pero con los colonos es distinto. El día de trabajo tiene que ser 
continuo, si está trabajando al jornal. El trabajador no puede pararse a charlar 
con los compañeros de trabajo porque el patrón le grita o lo ve de mala 
manera por charlar y perder tiempo. No quiere que los obreros pierdan el 
tiempo. En cambio, el día de trabajo únuma es un día de charla y de alegría, 
porque allí se juntan la mayor parte de los miembros de la comunidad, y es 
en este día cuando, fuera de compartir el trabajo, también comparten otros 
conocimientos o experiencias de la vida de cada uno. Es decir, fuera de 
solamente trabajar, es también donde se reciben algunas enseñanzas por 
medio del diálogo de todos. 
Por eso, cuando el indígena guahibo trabaja con un blanco, se siente 
que no está trabajando libremente de acuerdo con lo que él ha aprendidoen la 
vida. Siente que tiene un peso, que es el de estar sometido a un nuevo 
reglamento, que no le permite desperdiciar tiempo porque tiene que producir 
más. Y por eso los guahibos y los patrones blancos han tenido en algunas 
ocasiones sus choques porque no se entienden entre sí. 
En ciertos lugares donde los guahibos han tenido más contacto con los 
colonos blancos y han trabajado más para blancos, esto ha afectado a su 
sistema tradicional de únuma. Ahora algunos ya no quieren participar en 
los únuma y la falta de participación por algunos individuos daña el sistema 
para los demás. Esto comienza a desequilibrar el sistema guahibo; se empieza 
una nueva evolución en el trabajo, sin horizontes fijos, es decir, sin saber a 
dónde ir ni qué hacer. 
El caso que haya mermado el sistema de trabajar en únuma es una 
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cosa que el guahibo no sabe lo que está haciendo. Piensa que la solución se 
hala a través del método blanco, pero no tiene el dinero y, si lo tuviera, 
tampoco lo sabría manejar, por sus patrones culturales tradicionales que 
todavía lo dominan. 
Los que todavía siguen trabajando en únuma quizás sean los que 
menos contacto han tenido con la nueva economía y los que en la actualidad 
no han perdido su punto de vista de cómo valorar las cosas y las personas. 
Diferentes conceptos de la responsabilidad familiar. 
La responsabilidad hacia la familia (y hacia la persona, que es de más 
valor que las cosas materiales, el tiempo, etc.) es importante en muchos 
aspectos de la economía guahiba. Aquí se mencionará sólo un aspecto y es el 
problema de las mujeres guahibas que se casan con blancos. 
Los blancos que se juntan con mujeres guabibas afectan bastante la 
economía y la sociedad guahiba, porque éstos no se quedan donde los 
suegros ni dentro de los guahibos sino que se llevan a la mujer a vivir lejos. 
Estos yernos no trabajan en el conuco, ni pescan, ni cazan para los 
suegros.Además no respetan (ni urátae ni yáiyatane) a los suegros y 
cuñados; no se familiarizan con ellos. No comparten con los suegros ni .con 
la comunidad parte de su comida y su mano de obra. Más bien, el yerno 
blanco manda a su suegro a que trabaje para él y a la vez abusa de su suegro 
por el aprecio que le debe tener por vivir con una hija. 
Esto sin mencionar al blanco que se junta con una guahiba para 
convivir en el sitio indígena y luego, poco a poco, quitarle los terrenos a los 
parientes de la mujer. En algunos lugares lo han tratado de hacer para 
establecerse dentro de una reserva (o resguardo) indígena. 
Después de sufrir estas experiencias, ahora hay muchos guahibos que 
no quieren que las mujeres guahibas se casen con blancos. 
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Diferentes conceptos de la propiedad 
Como se ha visto en las páginas anteriores, los guahibos tenían unos 
conceptos muy claros de propiedad comunal e individual, bien entendidos 
por toda la comunidad. La entrada de cosas de la otra cultura, cosas que no 
existían en la cultura guahiba, ha causado confusión y choques dentro de la 
cultura guahiba. Aquí se mencionarán algunos ejemplos: 
1. El ganado. Unos indígenas guahibos han empezado a criar 
ganado vacuno para mejorarse un poco dentro de la economía blanca (por 
ejemplo, para comprarles ropa, cuadernos, libros etc., para los niños que 
ahora estudian en escuelas, o para tener un motor fuera de borda o una 
bicicleta). Estos indígenas han sufrido contradicciones internas por los 
choques que la ganadería ha tenido con la economía tradicional y las normas 
de su sociedad. No pueden repartir a sus familiares como antes lo hacían con 
la cacería, la pesca y el trabajo. Ya esta persona empieza a pensar en una 
forma distinta a la persona que todavía vive en la economía tradicional. A 
veces empieza a valorar las cosas de común acuerdo con el blanco, pero 
también sigue valorando la economía tradicional porque todavía hace parte de 
ella. Así que esta persona se encuentra con un conflicto interno continuo y 
sin saber qué rumbo seguir. 
Por ejemplo, una persona mata una res con intenciones de vender la 
carne para conseguir plata y comprar las cosas que necesita para el hogar. 
Muchas personas que no tienen recursos económicos, especialmente las 
mujeres, acuden a esta persona para su parte de la carne, usando el sistema 
de waquena. Así que el dueño de la carne no haya qué hacer porque sabe 
que es un sistema legal dentro de la cultura y la economía guahiba. Entonces 
resuelve darles a los que se hacen presentes para waquena porque si no, 
sería mal visto por todos los que le rodean. Por eso, muchas veces alcanza a 
vender únicamente la mitad de la carne, después de dejar un poco para la 
casa, otra parte para los que waquena y otra porción por crédito a los 
demás vecinos, porque el dueño de la carne no les puede negar el crédito 
sabiendo que no se consigue fácilmente la carne de cacería por la escasez que 
aumenta día tras día. A la persona que mata la res para vender la carne le da 
vergüenza negarles y a la vez le da pesar de que sus parientes y amigos 
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queden con hambre, cuando él les puede suplir. Pero cuando la venta de 
carne no sale como él esperaba para suplir sus necesidades, la persona se 
encuentra prisionera entre dos fuerzas económicas, sin poderse orientar y sin 
saber qué fuerza económica escoger para vivir, la del blanco o la de su propia 
sociedad. • 
Como también algunos toman la ventaja, sabiendo que lo que hace 
está mal para su popia sociedad. Por ejemplo, algunos tienen ganado en las 
mismas sabanas donde vive toda la comunidad, y este ganado comienza a 
hacer daños en las casas (buscando sal, porque no reciben suficiente), 
rompiendo las paredes. También dañan las matas sembradas y entran a los 
conucos y dañan los cultivos de yuca, plátano, caña de azúcar y demás 
plantas. Pero el dueño no quiere pagar los daños que ocasionen sus 
animales, pues sería mucho, y escoge no preocuparse casi por lo que es de 
otras personas de la comunidad. Escoge considerarse un ganadero igual que 
el colono blanco. Como hemos visto antes, el ganadero en el llano es quien 
tiene la autoridad y no se preocupa por los daños que hace su ganado. El 
indígena guahibo casi no utiliza a las autoridades blancas porque el sistema 
guahibo de castigar a los culpables es diferente (con la vergüenza, aura) al 
de los blancos. Pero estas personas que han decidido no aceptar la 
responsabilidad de los daños pretenden no entender el sistema de aura y 
demuestran, por lo menos exteriormente, que están tranquilos, que no-les 
importa nada. Los indígenas que tienen sus poquitas vacas de cría, que han 
empezado a tomar la ventaja, son los que han sido influenciados por los 
blancos que los aconsejan que sean como los ganaderos blancos. Se debe 
aclarar que los "ganaderos" guahibos por lo normal no tienen más de 25 
reses; pero estas personas, a pesar que se creen con mayor riqueza, también 
sienten unamayor culpa en su consciencia hacia sus hermanos guahibos por 
haber crecido en una cultura con normas de compartir y cuidar los unos a los 
otros. El guahibo ganadero tiene ese conflicto por tener una política definida, 
por estar tratando de operar en dos culturas con valores opuestos. Se hablará 
de ese problema más adelante. 
El tener cerdos para la cría y la venta a negociantes blancos resultó ser 
una buena ayuda para los guahibos para su solvencia económica. El cerdo no 
vale tanto como una vaca, pero se multiplica más rápidamente. Así que si 
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varios hijos estudiantes en la escuela necesitaban tener (u otra necesidad 
urgente), el guahibo con unos cerdos tenía la forma de conseguir unos pesos 
para comprárselos. 
Pero para criar cerdos, el guahibo, acostumbrado a vivir en un caserío 
con todo el grupo, tenía que hacer su casa retirada del pueblo para que los 
cerdos no le hicieran daño a la propiedad de los demás. Ahora esto es cada 
vez más difícil por la escasez de tierra que se está presentando entre los 
guahibos. • 
Los guahibos no tienen suficientes sobrados para alimentar a los 
cerdos, entonces los sueltan a la sabana donde comen los frutos de las 
palmas y otros productos de la naturaleza. Cuando han querido criar los 
cerdos en el mismo caserío de todos, siempre han causado problemas porque 
estos animales se mantienen haciendo daños a la propiedad de los vecinos y 
esto molesta a toda la comunidad. 
2. La bicicleta. Esta ha sido my bien acogida por el pueblo guahibo 
por el servicio que presta para el transporte. En los últimos cinco años se ha 
convertido en un vehículo casi necesario para viajar entre las comunidades, 
porque se puede llegar rápido aunque la distancia sea larga. 
Como casi todos en la comunidad quieren andar en bicicleta, los 
dueños dé bicicletas reciben permanentes choques. Por ejemplo, cuando un 
guahibo tiene una bicicleta, las demás personas quieren que éste les preste la 
bicicleta cada vez que van a viajar a un lugar vecino. Pero el dueño la presta 
contra su voluntad, porque ha aprendido que entre más uso le dé a la bicicleta 
más rápidamente se desgasta y pronto empieza a exigir repuestos. Entonces 
el dueño es el único que le toca sacar la plata para comprar los repuestos; 
pues el que pide prestada la bicicleta no piensa en esto; sólo quiere que le 
presten el servicio. (En la sabana la bicicleta se desgasta rápidamente porque 
las trochas son muy angostas y llenas de huecos. Después de seis meses una 
biciclea nueva comienza a necesitar repuestos.) Al dueño de la bicicleta le da 
vergüenza negar el servicio a sus semejantes, pues en la cultura tradicional 
es mal visto por los demás el no prestar un servicio cuando se puede. Así 
que siempre se ve obligado por sí mismo a prestar su bicicleta, aun cuando 
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ve que más tarde se perjudicará porque tendrá que comprar repuestos. 
También causa otro choque el negociar una bicicleta con .uno de sus 
parientes. Como se ha visto, el sistema de negociar era con el wijané o sea 
cambiar unas cosas por perros (u otras cosas) y más o menos a crédito, sin 
acaso, valorar las cosas,: sino las necesidades de la persona. Pero él que tiene 
la bicicleta la adquirió de un blanco después de muchos días dé trabajo o 
después de haber cambiado una res u otra cosa de valor, de manera que 
cuando viene su wijané, el dueño de la bicicleta se encuentra un poco 
mezquino (asiwa), sin saber qué responder. Pero como ve que es necesario 
para el otro, le toca enlazarle la bicicleta a su wijané, pero de todos modos 
pone un precio cualquiera para poder satisfacer los deseos de su wijané. 
En muchas comunidades han tratado de cobrar las horas de servicio de 
la bicicleta, pero no ha dado buen resultado. Más bien ha creado enemistades 
porque todos no tienen el dinero para pagar. Además no es costumbre 
guahiba cobrar los servicios de las cosas. Se puede tomar como ejemplo el 
caso del servicio de una casa; La casa es de una persona, pero esta persona 
puede dejar vivir a otra familia y nunca pensaría en cobrarle. . 
La bicicleta ha traído un beneficio a la comunidad; pero también ha 
traído diferentes interpretaciones por parte de los que tienen bicicletas, hasta 
llegara veces a decir que es mejor no tener bicicleta para no tener líos con el 
resto de la familia, ya que los guahibos interpretan los servicios diferente al 
blanCO.: :•:/. :.,"•: 
Así que el dueño de una bicicleta se encuentra entre dos sistemas 
culturales, y la solución no es fácil, los que prestan su bicicleta pueden tener 
la esperanza de que podrán más tarde pedir prestado de la otra persona a 
quien la prestó, como un poco de recompensa. También muchos han tomado 
la decisión de no prestar la bicicleta cuando la necesidad no lo merece; es 
decir, no la prestan a los jóvenes sólo para entretenerse. •-•'.'• 
3. El motor. Al guahibo que ha logrado conseguir un motor fuera 
de borda se le presentan ciertos problemas. Cuando éste va a viajar a un 
lugar determinado, en seguida muchas personas inventan motivos para 
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aprovechar el viaje del pariente dueño del motor para hacer sus propias 
diligencias. Se embarcan y si el dueño les cobra, piensan que es una mala 
persona que no debe vivir dentro de la comunidad, pues no se dan cuenta 
que el dueño del motor y del bote tiene que comprar aceite y gasolina y pagar 
otros gastos más. En la cultura guahiba la gente está acostumbrada que 
cuando alguien tiene canoa, pueden embarcarse hasta donde pueda la canoa, 
sin pagar al dueño nada, y por eso es que buscan hacer lo mismo con quien 
tiene motor y bote. No se dan cuenta de los gastos porque no saben cómo el 
blanco hace para comprar la gasolina, aceite, etc. 
Así es que ciertas cosas materiales que han entrado dentro de la 
comumdad guahiba, como el motor fuera de borda, llevan el peligro de poder 
aumentar el distanciamiento de los guahibos los unos de los otros. 
4. La escopeta. Esta, aunque es una de las cosas foráneas 
introducidas por los blancos a la comunidad guahiba, ha sido muy útil para la 
cacería en estos últimos tiempos y más o menos se ha adaptado con más 
facilidad a la cultura, porque a pesar de ser un solo dueño, la cacería que 
cazan con esa escopeta sirve para distribuirla entre los demás miembros de ls 
comunidad. También, por lo regular, el dueño no vacila en prestarla la 
cualquier miembro de la comunidad que quiere ir ala cacería, porque sabe 
que si cazan con la escopeta habrá carne para todos los vecinos, incluyéndolo 
a él. El préstamo es incondicional para el gasto de cartuchos, aunque es más 
frecuente que el dueño de la escopeta no ponga los cartuchos. Pero como 
por lo regular quien no tiene escopeta muchas veces no tiene cartuchos, 
entonces el dueño de la escopeta tampoco se atreve a negarle la escopeta 
porque el otro no tenga cartuchos. Siempre presta cartuchos y escopeta, pues 
le da vergüenza (aura) decir que no, sabiendo que es un beneficio para 
todos. 
Además la escopeta no se daña con tanta facilidad como la bicicleta o 
el motor fuera de borda y el dueño no tiene que pensar en los gastos que va a 
tener para repararla porque otro la usó. 
Se ve de todo esto que la cultura guahiba exige que las posesiones 
individuales estén al servicio del pueblo. También se ve que han entrado 
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algunas cosas de la cultura blanca que no se prestan bien a este sistema, y 
esto resulta en conflictos para los dueños y para los demás miembros de la 
sociedad. 
5. La escuela. También ha penetrado otra clase de propiedad que 
los guahibos no tenían: la propiedad comunal que no es de la naturaleza y 
que requiere mantenimiento. Esta clase de propiedad incluye las cercas, los 
pozos de agua, etc, pero el ejemplo mejor conocido es la escuela. 
Los guahibos nunca habían tenido edificios en común; siempre todas 
las casas pertenecían a una persona o una una familia. Por eso les ha sido 
difícil entender bien la obligación que tienen para la construcción y el 
mantenimiento de una escuela. > 
El autor recuerda la vez que lo nombraron maestro bilingüe de una 
comunidad guahiba en donde no tenían casa para la escuela. El reunió a 
todos los padres de familia para que construyeran una casa para la escuela. 
Les decía que había que construir una casa para enseñar allí a los niños bajo 
su dirección y que era uña casa para el beneficio de todos y por eso todos 
debían tener en cuenta su mantenimiento. Le ayudaron a construir la casa 
para la escuela,pero nunca se preocuparon por su mantenimiento. Siempre 
decían que era la casa del maestro, aunque él no vivía en ella. Ayudaron, con 
la construcción como siempre ayudaban los unos a los otros en únuma, 
pero nadie ayudaba al güahibo a mantener su casa que era una propiedad 
individual. Y así es que consideraban que el maestro era el único dueño, y a 
pesar que los padres de familia trabajaron y el maestro había explicado que 
era la casa de todos, no se preocupaban por si estaba bien la casa o no, 
porque no entendían este concepto foráneo de poseer una casa en común. 
Lo mismo sucede con los mercados que da el Fondo Educativo 
Regional (FER) para alimentar a los niños de la escuela. Siempre los recibe 
el maestro, entonces todos piensan que es una provisión que le dan al 
maestro y empiezan a pedirla (waquena), y al profesor casi por lo regular le 
toca darles para que no se enojen, pues si no les da a quienes le piden ya 
empiezan á decir que es un maestro mezquino (asiwa) que no sirve. 
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El maestro recibe órdenes, de parte de sus superiores, que es una 
provisión para alimentar a los niños. Le dan formularios para que los llene de 
acuerdo al mercado que vaya consumiendo diariamente, de manera que el 
maestro está sujeto a dos fuerzas opuestas y esto choca. Sus superiores les 
dan las provisiones para los niños, pero su Cultura guahiba exige que la 
persona que tenga comida la reparta con toda la comunidad, y a la persona 
que no lo hace le acusa su propia consciencia por su formación cultural. 
Todo esto pasa porque los guahibos y los blancos no tienen los 
mismos conceptos de propiedad. 
Diferentes conceptos del valor humano . 
Gomo hemos visto, nosotros los guahibos tenemos un sistema 
económico no compatible con la economía blanca, porque en nuestro sistema 
económico tradicional tenemos dos formas de valorar, valorar al ser humano 
y valorar las cosas. Pero lo principal es el valor de la persona. Los seres 
humanos valen más que todas las cosas. Para el guahibo no hay nada que 
pueda tener más valor, aquí en este mundo material, que sus semejantes. En 
primer lugar, el derecho de vivir debe ser reconocido por todos los 
semejantes. No importa su profesión, ni su sabiduría; Id que se debe valorar 
es que él tiene derecho a la vida. Y siempre, en segundo lugar, se valora lo 
que él inventa o hace. Por eso un guahibo le entrega con facilidad a otra 
persona lo que ha hecho, porque ve que es más imporante el individuo que la 
cosa que hace o posee. Es decir, el guahibo valora más al ser humano que a 
las cosas que sus manos han hecho. Por eso, dentro del sistema económico 
tradicional del guahibo, existe el compartir lá comida y otros beneficios con 
los demás miembros de la comunidad (no sólo con los parientes más 
cércanos). Quien no comparte entre los guahibos es una persona que no 
reconoce el valor de los demás miembros de la comunidad, y su 
comportamiento no es aceptable en la sociedad. 
Así que el valor de las cosas va en segundo lugar; pero esto no quiere 
decir que las cosas entre los guahibos no son apreciadas, sino que son más 
apreciadas las personas que las cosas. En cambio, en el sistema blanco 
(capitalista), se aprecian más las cosas que las personas. Por ejemplo, el 
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blanco quiere atesorar más y más dinero para luego tener más cosas, sin 
tener en cuenta las necesidades, de otras personas que hasta aguantan hambre. 
Así que mientras el guahibo tiene el corazón puesto en las necesidades de sus 
semejantes, el blanco tiene su corazón puesto en el dinero, sin importarle la 
vida de los demás. Los aparatos que inventa le sirven para desvalorizarse a sí 
mismo, es decir, desvalorizar a las personas, sin pretender buscar el bien de 
los demás. 
El guahibo siempre ha tenido choques sicológicos cuando empieza a 
conocer el sistema de la economía de los blancos. Se le ha dificultado 
entender el valor del dinero, ya que es un valor simbólico de las cosas y no 
de las personas. El autor recuerda muy bien una vez, cuando había empezado 
a conocer más o menos el sistema de la sociedad blanca, que viajó a Bogotá 
y un día paseando por una de las calles del norte de la ciudad, vio que dos 
agentes del orden público golpeaban a patadas y garrote, sin compasión, a 
una mujer de unos 22 años aproximadamente. Viendo esto, preguntó a uno 
de sus compañeros que iba con él porqué la golpeaban, y le contaron que eso 
era costumbre para quitar de esos lugares a gente desaseada. En esas calles 
no era admitida gente con ropa sucia. Al autor esto le parecía imposible de 
creer, pero más tarde se fue dando cuenta que esto era común. Esto no 
podría pasar nunca en la sociedad guahiba, porque todas las personas se 
consideran de mucho e igual valor. 
El autor, después de mucho tiempo de investigación comparativa de 
las sociedades guahiba y blanca ha llegado a la conclusión que el hombre 
blanco ha perdido mucho de sus riquezas espirituales y por eso pone como 
única solución el tener cosas materiales. Por eso se le olvida hasta su mismo 
valor humano y especialmente el valor de sus semejantes. Un sistema 
económico basado en esta manera de pensar empieza a dañar todo, sea un 
sistema capitalista o un sistema marxista. Los capitalistas que piensan sólo en 
tener cosas y no ponen atención al valor humano, tratan de dominar a los 
demás para conseguir más dinero. A su vez, los marxistas dan valor, á la 
persona no como individuo humano sino sólo lo que puede hacer para la 
sociedad o la causa (la revolución). Cuando se vuelve inútil es un estorbo y 
comienzan a buscar cómo eliminarlo de la sociedad. Pero las personas 
"inútiles" como los viejos, los enfermos y las viudas no son un estorbo para 
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los guahibos. Tienen igual valor que los demás, porque para el guahibo el 
valor de la persona está en respetarle tal como es , así que aun cuando la 
persona no sea útil para el trabajo, tal vez en el pasado lo fue y por tal motivo 
(o solamente porque es un humano) se le debe respetar la vida es lo más 
sagrado que tiene el ser humano dentro del universo. La prueba está que 
nadie desea la muerte para sí mismo. (Así que lo que no deseas para tí no lo 
desees para otro.) Los blancos deben buscar la forma de tener una educación 
donde impere el amor y la alegría, que nazcan del corazón y no sólo de la 
boca, es decir, el amor a su prójimo y el deseo de ayudarle. Sólo así se 
conseguirá la paz para la humanidad. 
Diferentes bases socio-económicas 
Se ve de las secciones anteriores que los guahibos y los blancos tienen 
bases socio-económicas completamente diferentes. Los guahibos valoraban 
más a la persona que las cosas y siempre pensaban dar participación a los 
que necesitaban de sus productos y, como casi todos pensaban así, se 
mantenía nivelada la base económica. Siempre el que tenía más le daba al que 
no tenía, aunque el producto era individual, pues la cacería, la agricultura y la 
recolección de frutos casi por lo regular los hacían en forma individual. 
También las herramientas que tem'an para distintas actividades era posesiones 
individuales, pero cualquier miembro podía disponer de ellas con el 
consentimiento del dueño, sin cobrarle portal préstamo. 
Con las siguientes ilustraciones se trata de demostrar la diferencia 
entre las bases de los sistemas socio-económicos blanco y guahibo. 
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CLASE ALTA 
Poder económico 
- Terratenientes 
- Grandes empresarios 
- Ricos/acaudalados 
CLASE MEDIA 
Poder económico 
- Profesionales 
- Pequeñas empresas 
- Dueños de fincas 
O 
CLASE BAJA 
Poder económico 
- Empleados 
- Jornaleros 
- Campesinos 
O 
CLASE NUNCA 
FAVORECIDA 
Poder económico 
- Indígenas 
- Minusválidos 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO DEL BLANCO 
Con base en un sistema monetario 
INDIVIDUO 
Poder económico 
igualitario 
Poder económico 
igualitario 
Poder económico 
igualitario 
INDIVIDUO 
Poder económico 
igualitario 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO DEL GUAHIBO 
Con base en relaciones humanas 
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2. Problemas y fracasos por no entender el sistema de los 
blancos. 
En ciertos casos, un guáhibo podría entender bien los dos sistemas 
económicos y todavía sufrir choques.como hemos vito en la sección anterior, 
porque los sistemas son muy diferentes. En otros castos el choque se basa 
más en la falta de entender el otro sistema económico. La gran mayoría de los 
guahibosno entiende él sistema económico del blanco, ni su forma de 
gobierno. ••.••••••? •.-.-. b: \../. 
Y por no entender la economía del blanco y cómo se organiza, los 
guahibos han tenido sus choques con funcionarios del gobierno y otras 
personas que tienen que ver con el desarrollo socio-económico de la 
comunidad.: Les preguntan qué han hecho con la plata que pertenece a los 
guahibos, o les dicen que tienen que entregarles el dinero porque tienen ese 
deber con los guahibos que son pobres. Esto es porque tienen un auxilio 
para, los guahibos piensan que cada guahibo va a recibir una porción del 
auxilio individualmente. Es decir, piensan que los que tienen el auxilio van a 
repartirlo, como siempre lo hacen los guahibos con la cacería y otras cosas 
que pertenecen a la economía. Los guahibos no pueden entender que un 
auxilio para todos no se reparte individualmente, y por eso cuando oyen 
decir que es un auxilio para los guahibos, ya se creen dueños de esto, sin 
tener en cuenta condiciones ni reglas para el manejo del auxilio. Entonces 
cuando ven que el blanco no entrega la plata a las manos de los guahibos, 
empiezan a rechazar todo, porque no cumple con el sistema de los guahibos. 
Tampoco entienden las divisiones que existen entre los blancos, por 
las diferentes ideologías, especialidades, religiones, clases sociales, etc. Por 
eso muchos programas que sehan comenzado entre, ellos han fracasado. 
Falta de entender del sistema capitalista¡vi 
Gomo, se ha mencionado ya varias veces, una parte del problema del 
guahibo es el no entender el sistema económico del blanco. Se mencionarán 
aquí unos aspectos de este sistema que el guaibo no entiende por no tener 
nada semejante en su propio sistema soeio-eeonómico. 
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Los precios. El guahibo no sabe negociar por no saber qué precio 
debe tener un reloj, un anillo, unos aretes, un radio, una grabadora, etc. Los 
objetos en su cultura no tenían precios como los de la cultura blanca. 
Tampoco entiende las diferentes calidades de los artículos y que existen 
calidades inferiores y superiores, que también afecta el precio. Con todo 
esto, el guahibo recibe muchas contradicciones internas, porque no puede 
valorarlos artículos de acuerdo a su costumbre, que es valorar las cosas 
según la necesidad y el valor del comprador, o también según el esfuerzo que 
le ha costado al vendedor hacerlas y llevarlas. 
Se dan casos cuando un indígena compra un reloj aun blanco y 
después se da cuenta que es de inferior calidad, que debía valer menos. Se 
encuentra; en el conflicto de no saber qué hacer: si debe botarlo o tratar de 
pensar como el negociante blanco y venderlo al más ignorante en precios de 
relojes pero a la larga estóes perjudicial para quien hace esto con sus mismos 
hermanos, porque ya lo ven con malos ojos los otros guahibos que todavía 
ño han aprendido a pensar como el blanco. En su cultura el guahibo siempre 
ofrecía la mejor calidad posible a su wijané, y si el perro, por ejemplo, no 
era satisfactorio, el comprador hacía su! reclamo. A veces los guahibos hoy 
en día hacen reclamos si el objetó no resultó ser bueno, si es que el vendedor 
era un guahibo. Pero si era un blanco, nada pueden hacer. Así que el no 
entender el valor y la calidad de los artíéulos es un perjuicio. 
La propaganda. ELguahibo nunca hace propaganda para vender sus 
artículos, ya que la persona que necesita algo tiene que buscar las cosas 
donde las tienen sin pensar que le van a dar lo peor. Al contrario, el que 
busca piensa que le van a dar lo mejor. El guahibo nunca cree que existen 
gentes que para vendertienen qué gritar o decir que es bueno, cuando no lo 
es. Se confunde con la propaganda'que hacen los medios de comunicación 
como la radio, las revistas y los periódicos. Esto le acarrea desorientación e 
inseguridad frente a los llamados "civilizados". 
Muchos guahibos que no han salido a una ciudad, pero que les gusta 
oir la radio, y que entienden el español, han preguntado al autor si es que en 
esas casas o almacenes que tienen los blancos les sobran tantas cosas que se 
les van a perder (como la yuca que sobra), porque oyen palabras como estas: 
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"Tenemos que acabar con esto. Estamos regalando las cosas a precios 
increíblemente bajos. Estamos en realización y por esto estamos dando todo 
barato. Vengan a esa gran ganga y escojan lo que quieran". No entienden 
que es únicamente para llamar la atención y poder vender más, sea bueno o 
malo; que lo que les interesa es la venta y la ganancia. Al guahibo no le pasa 
esto por su mente. El cree que los blancos son como los guahibos, que todo 
lo que dan es bueno porque valoran más a la persona que la cosa. Por eso, 
cuando oyen estas frases de propaganda desean estar presentes en el 
almacén, para recibir su parte. 
Las tiendas de las misiones. Muchos guahibos no entienden la 
función de las tiendas que acostumbran tener las misiones católicas en los 
internados. Por lo normal el guahibo no sabe cuál es el propósito de esas 
tiendas. Algunos creen que es un negocio con ánimo de lucro (que para el 
guahibo sería tomar la ventaja sobre el prójimo), hay otros que creen que es 
con el ánimo de servir a los guahibos para su bienestar. Otros creen que es 
propiedad de los guahibos, especialmente cuando algunos blancos ajenos a 
las misiones les dicen a los guahibos que todos esos bienes que tienen son de 
ellos porque el gobierno se los ha mandado. 
A este punto el guahibo llega a un estado que no entiende qué es lo 
que pasa. Se mantiene con un conflicto interno, pues le es difícil encontrar la 
verdadera realidad. Pero la base de eso es que no conoce el mecanismo del 
sistema económico del misionero blanco. El autor cree que esas tiendas son 
con el propósito de prestarle al padre de familia un mejor apoyo socio-
económico y aliviarla carga de los precios altísimos que siempre le pone el 
negociante al guahibo. Pero los choques vienen porque el guahibo no 
entiende el sistema del blanco, ni el blanco misionero se preocupa de conocer 
cómo es el sistema de valorar del guahibo. Y si el misionero lo entiendes se 
da cuenta que no es compatible su economía frente a la economía guahiba y 
por eso más bien trata de imponer la suya, porque de no hacerlo así 
fracasaría. 
Las tiendas en comunidades guahibas. Algunas comunidades 
guahibas han logrado fundar pequeñas tiendas comunales con auxilios de 
diferentes entidades. Esto, en la mayoría de las comunidades, no ha servido 
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sino sólo para disgustos entre miembros de la misma comunidad, por falta de 
entender bien el propósito y saber negociar como los blancos, ya que esto es 
nuevo. ' ;~ ••".••'''''" 
Los que han dado el dinero para las tiendas* parece que han pensado en 
promover que la misma comunidad busqué su desarrollo socio-económico, 
pero a los guahibos les ha sido difícil porque es algo que choca con el 
sistema tradicional: Los guahibos nunca habían tenido un negocio en común, 
aunque, por razones de educación o formación, el guahibo compartía lo suyo 
con sus semejantes. 
Además no sabían calcular los gastos como transporte, e incluir esto 
en los precios. No; sabían añadir la plusvalía para poder contar con ganancias 
en vez de perder cada vez más. Tenían vergüenza de cobrar cuentas a los 
parientes cercanos. Y así, cuando se acababa la mercancía, se acababa la 
tienda. Las muy pocas tiendas que no han fracasado son aquellas donde toda 
la comunidad ha captado bien el sistema, o donde tienen un buen asesor. 
Algunos indígenas guahibos han querido tener su propio negocio y 
entonces ponen una tienda con recursos económicos propios. Pero a pesar de 
que esto pertenece a un solo individuo, también fracasa, porque tan pronto 
los familiares ven que otro de la familia tiene mercancías o dinero, empiezan 
a sacar todo fiado o a sacarle dinero en calidad de préstamo. Como es 
costumbre, el individuo se ve obligado a prestar o acreditar sin plazo 
determinado hacer y pensar como un blanco, sin tener compasión de sus 
famiüares, lo-cual es muy mal visto por los demás. 
A veces el dueño no sabe eL valor de las mercancías y las vende al 
mismo precio que las compró o aún por menos, si la persona que le pide 
tiene mucha necesidad o es un pariente muy cercano (valor de la persona). Si 
la tienda no fracasa es porque toda la comunidad ha aceptado que es una 
tienda como si la tuviera un blanco, y porque el dueño entiende bien el 
sistema del negocio. Pero eso sería en una comunidad que ha tenido mayor 
roce social con los blancos y conoce el sistema de los blancos, que no son 
muchas. Una forma de no fracasar tal vez sería si el dueño de la tienda 
tuviera un capital suficiente para acreditar la primera parte a todos los 
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miembros de la comunidad. Luego, cuando la gente le quede debiendo al 
dueño de la tienda, ya no se atreverían a pedir más fiado. Entonces desde ese 
momento el dueño podría poner su tienda á funcionar como la de un blanco. 
Las tiendas fracasan por falta de entender el sistema y también porque 
el sistema choca con la norma guahiba de compartir. 
Los préstamos. Cuando el guahibo sacaba alguna cosa prestada 
como un arco, una canoa, etc., él sabía que debía hacer uso del artículo 
durante cierto tiempo. El sabía que el artículo no era suyo y lo tenía que 
devolver cuando considerara que el dueño necesitara su cosa. Pues sentiría 
vergüenza si no entregara la cosa a su dueño. De igual manera, el dueño de la 
cosa no podía acosar al otro para que le devolviera lo que le prestó, porque le 
daría vergüenza (aura) decirle que ya necesitaba su artículo porque no podía 
saber si el otro lo necesitaba más y por eso no. lo había devuelto. 
Por eso, hoy en día existe un choque cuando se aplica el sistema 
guahibo de prestar cosas al proceso de prestar plata a otro guahibo, pues a un 
guahibo le da vergüenza (aura) negarse a prestarle o poner fecha fija a otro 
guahibo, sabiendo que el que saca prestado la plata es porque lo necesita y 
también es el que decide cuándo debe devolver la plata. Pero resulta que la 
plata es difícil de conseguir entre los guahibos porque hay muy pocas-fuentes 
de entrada. Por eso, el guahibo que ha logrado tener plata se encuentra entre 
dos fuerzas: la fuerza de la economía tradicional que le exige ayudar y la de la 
nueva, que dice que no debe prestar la plata cuando no va a ser un buen 
negocio. 
El sistema de préstamo y crédito de los blancos es algo todavía más 
complejo. El guahibo no entiende cómo hacen los blancos cuando prestan 
dinero a intereses. El no entiende que cuando el dueño del dinero hace un 
préstamo a intereses, es que el deudor tiene que devolver algo más de lo que 
prestó. Esto no lo hacían los guahibos. Además no entiende el sistema de 
plazos. El guahibo cuando prestaba algo era sabiendo que esto sería devuelto 
tan pronto quien lo sacaba prestado ya no necesitara usarlo, es decir, en los 
préstamos guahibos no existía plazo definido, ni aumento de servicio por 
préstamos. Cuando el guahibo negociaba un perro u otro objeto, no le 
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elevaba el precio al artículo por mora de cancelación de pago. Todo esto es 
algo completamente nuevo y extraño para el guahibo. Por eso, cuando un 
guahibo recibe un préstamo de un blanco, cree que es igual al préstamo de un 
pariente suyo. No tiene afán porque él cree que es él quien debe poner el 
plazo para pagar o para devolver lo prestado, y eso en la misma cantidad si 
es dinero. 
El guahibo tampoco entiende los descuentos que hacen los bancos (ej: 
la Caja Agraria) que a quien va y hace un préstamo de una vez le hacen el 
descuento por el tiempo de mora de la deuda. Entonces a quien saca prestado 
no le dan completa la suma que aparece en el pagaré. Cuando ve esto, duda 
muchas veces, creyendo que es el empleado que ha dejado para sí la cantidad 
faltante. 
El guahibo no entiende que el prestar plata a otros es un negocio para 
ganar más. No entiende el sistema capitalista, y por eso tampoco entiende 
que se pide plata prestada para invertirla en algo que va a ganar suficiente 
para pagar la deuda y que le sobre para el que la pidió prestada. El guahibo 
usaría la plata para comprar ropa u otra cosa que se gasta con el uso, en vez 
de invertirla en algo que va aumentando de valor como unas vacas para la 
cría. En su sistema económico no existía la ganancia sino solamente el 
subsistir y el compartir y cuidar a los demás. El sistema del guahibo se 
encargaba de ayudar económicamente al menos favorecido, como el caso de 
las viudas antes mencionado. Así es que la gran mayoría de los guahibos no 
entiende el sistema capitalista de los préstamos 
Es conveniente conocer las dos ubicaciones: la del pensar guahibo y la 
del sistema del blanco. Es decir cuando el hombre blanco habla de 
economía;; está pensando de acuerdo a cómo funciona su economía porque 
la conoce y sabe el sistema y el valor de ella. Cuando el guahibo habla de 
economía él está ubicado en un campo distinto al del hombre blanco, o sea 
que su manera de ver, analizar y valorar es totalmente diferente. En muchas 
ocasiones el hombre blanco no encuentra razón para responder a un reclamo 
de un guahibo, pero es porque el blanco no conoce la manera de pensar del 
guahibo, y por eso muchas veces el blanco cree que es que los guahibos son 
desagradecidos y comienza a pensar mal de ellos. Pero al guahibo le sucede 
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lo mismo. El cree que el blanco ha entendido su pensar, que está valorando 
igual como él valora en su economía, y por eso cuando el blanco no hace 
como el .guáhibo desea, lo acusa de ser mala persona. Así que son dos 
sistemas distintos, y por eso es aconsejable, antes de comenzar un programa 
de desarrollo socio-económico con los guahibos, tener en cuenta este 
problema. 
Falta de entender el gobierno de los blancos 
.. El pueblo guáhibo nunca ha tenido un gobierno central. Su gobierno 
está basado en jefes familiares de familias locales y una cadena de vínculos 
familiares hasta-cubrir todo el territorio donde se hallan los guahibos. El 
pueblo se gobierna a sí mismo a través de patrones culturales que no 
necesitan una jerarquía administrativa ni divisiones políticas. Las normas 
culturales son autoimpuestas, por medio de la verguuenza (aura), que el 
guáhibo siente al no conformar con las reglas que aprendió cuando niño. 
(Ver Sosa 1983, págs. 19, 24-25.) Por eso, para el guáhibo no es fácil 
entender cómo está conformado el gobierno nacional, su jerarquía, sus 
divisiones administrativas y sus funciones. 
El "Señor Gobierno". Muchas veces los guahibos piensan que el 
"gobierno" es un solo señor, como lo es el señor Presidente, que da las 
órdenes a todos, hasta a un empleado de menos categoría. No saben que el 
gobierno está compuesto por muchísimas personas trabajando en diferentes 
oficinas, con sus mandos superiores y de diferentes niveles hasta llegara los 
más bajos. Hay ocasiones cuando los líderes guahibos han viajado a Bogotá 
con deseos de conversar personalmente con el señor Presidente (como lo 
harían con otro capitán indígena) para exponerle los problemas que están 
atravesando, sin tener en cuenta que no es fácil entrar a su oficina (ni tienen 
idea de lo que es una ciudad y se traumatizan al encontrarse en ella). No 
saben que el Presidente.tiene ministros y gobernadores con sus secretarios, 
para resolver problemas de distintas clases y de diferentes regiones. No 
saben de alcaldes ni agentes de policía. Por esto creen que el Señor 
Presidente es el.único que puede resolver todo. Piensan que el "gobierno" es 
una sola persona, como un solo capitán de una comunidad, pero en este caso 
de la comunidad blanca. ; 
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En muchas ocasiones, cuando el autor ha salido a Bogotá en 
diligencias para la comunidad, más tarde le han preguntado: "¿Que dijo el 
Presidente? ¿Qué piensa el Presidente de nosotros?", etc. Piensan que 
cuando el autor habla del gobierno está hablando del presidente, sin tener en 
cuenta que a duras penas el autor ha logrado tener contacto con personas que 
trabajan en los gobiernos seccionales y algunos institutos descentralizados, 
para las diligencias a favor de los guahibos. 
Los auxilios. El gobierno nacional casi no conoce las costumbres 
de los sistemas económicos que tienen los pueblos' minoritarios como lo 
somos los indígenas guahibos. Igualmente el pueblo guahibo, en su mayoría, 
no conoce el sistema administrativo del gobierno nacional ni conoce cómo es 
que gira para los pagos de la cantidad de empleados que el Estado tiene. No 
sabe qué es un auxilio parlamentario, ni departamental ni comis añal. Todo 
esto la mayoría lo ignora, pues no sabe cómo es la estructura gubernamental 
y fiscal, pues nunca el guahibo ha tenido una organización tan compleja 
como la del gobierno del blanco. 
Por eso hay casos que cuando un líder indígena guahibo recibe un 
auxilio en dinero o cosas para la comunidad de parte del gobierno, los otros 
guahibos no saben cómo consiguió la plata y lo acusan de haber vendido 
tierras de la comunidad. Y éste, cuando es acusado, no sabe defenderse 
porque no sabe cómo contestar a los otros para enseñarles como obtuvo el 
dinero, puesto que ni él mismo sabe cómo es el gobierno del blanco ni su 
sistema económico. 
El autor cree que en los últimos tiempos se ha generalizado más esta 
desconfianza entre los guahibos, debido a que las personas ajenas a la 
población guahiba aprovechan que los guahibos no conocen el sistema del 
gobierno nacional y buscan dividir a sus capitanes, para luego utilizarlos para 
sus propios intereses, sin respetar sus principios culturales indígenas. 
A los líderes indígenas guahibos se les hace difícil solicitar auxilios 
económicos en los organismos estatales para financiar un programa para el 
desarrollo socio-económico para los guahibos, por las siguientes razones: 1) 
porque los funcionarios a quienes se les debe solicitar el auxilio no entienden 
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su idioma; 2) porque es difícil conseguir el dinero para viajar a las ciudades e 
ir a las oficinas correspondientes; 3) porque no están acostumbrados a qué 
después de tan largo viaje, tengan que esperar por horas y días para entrar a 
una oficina y ser atendidos por quien corresponda (y muchas veces faltan los 
recursos para quedarse varios días en la ciudad); 4) porque los funcionarios 
no entienden el sistema de valorar en la economía guahiba, y los organismos 
que tienen el dinero no aceptan las sugerencias de los guardóos, porque sus 
políticas ya están alineadas de acuerdo a sus intereses. Por eso el guahibo ve 
que entre la economía guahiba y la economía blanca hay mucha diferencia; 
no son compatibles en sus funciones ni en su forma de valorar. 
Los cabildos. Después de haber sido creadas las reservas, y 
especialmente cuando, en la administración de Belisario Betancour, el 
gobierno comenzó a cambiar las reservas en resguardos, diferentes entidades 
y organizaciones han tomado interés en que los guahibos se gobiernen dentro 
de sus territorios a través del sistema de los cabildos que utilizan los 
indígenas en la región andina y que consta de gobernadores, alcaldes y 
alguaciles. Pero mientras las personas que vienen del interior del país toman 
interés en esto, los guahibos se desorientan más porque no entienden qué 
significa cabildo, ni gobernador. El guahibo siempre se ha gobernado a 
través de capitanías, pues sabe cuál es el deber de un capitán, pero no sabe 
cuáles son las funciones de un gobernador. 
Por eso en estos últimos años los indígenas guahibos han tenido 
múltiples desorientacieones de parte de intereses ajenos a la comunidad 
guahiba y han llegado a creer que hay gente que, a conocimiento propio o 
manipulados por otros, quieren encaminar a los guahibos para el lado de sus 
intereses ideológicos, con el pretexto de ayudar para que el indígena salga de 
la miseria en que vive. 
El guahibo poco a poco se irá dando cuenta cuál sistema le sirve para 
gobernarse a sí mismo. Ahora en algunas comunidades guahibas han 
rechazado el sistema de gobernadores. Más bien han escogido que el cabildo 
gobernador del resguardo se conforme de varios capitanes, con un capitán 
superior a quien se le ha dado el nombre de capitán general. Optaron por no 
cambiar el nombre de capitán por el de gobernador. Pues se han dado cuenta 
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que para que el cabildo sea autónomo y funcione legalmente no 
necesariamente tiene que tener el sistema de gobernadores. 
Voy a citar un caso concreto de lo que sucedió en el Resguardo de 
Caño Cavasi. Cuando llegó allí el comentario que todas las reservas y los 
resguardos tenían que usar el sistema de ser gobernados por gobernadores y 
no por capitanes, la gente empezó a.desorientarse y los capitanes a sentirse 
desautorizados, porque no entendían esta política, ni conocían los nombres 
resguardo, cabildo, gobernador, alguacil, etc. 
También les causó desconfianza el llegar a la conclusión, después de 
analizar todo muy bien, que, a través de las organizaciones que llegaban a 
ellos impulsando este cambio, había intereses ideológicos foráneos. Por eso 
el resguardo de Cavasi tomó la decisión de crear su cabildo de acuerdo a los 
intereses del mismo pueblo y no de quienes pretendían organizar el 
Resguardo para luego decir que era la obra de ellos y que ésta era "su" gente. 
Hay comunidades que han recibido el sistema de gobernadores, pero 
no porque entiendan sus deberes, sino que lo han aceptado porque era una 
novedad que tal vez llevaba un beneficio, o por lo menos, les decían que iba 
a serla mejor manera para poder relacionarse con el gobierno central y demás 
organizaciones de afuera. Pero el autor piensa que esto pasará de moda y el 
nuevo sistema empezará a cimentarse más en el método tradicional de 
capitanías. 
Quizás la idea de buscar que el pueblo guahibo se organice no es mala, 
pero se debe hacer con el propósito de apoyar la misma comunidad y su 
gobierno interno y no de imponer sistemas de afuera que causan confusión y 
desorganización. Las leyes apoyan la autonomía indígena, y los que tratan de 
organizar a los indígenas deben hacer lo mismo. No deben tomar la ventaja y 
tratar de imponer porque tengan la técnica o los conocimientos más 
desarollados para el progreso socio-económico. En el proceso de su 
desarrollo, el mismo guahibo debe hacer las decisiones de acuerdo a su 
condición como persona pensante y que entiende su propia cultura. 
Se piensa que cualquier entidad, grupo o persona que verdaderamente 
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lucha por ayudar a los menos favorecidos de la sociedad colombiana, como 
son los indígenas guáhibos, deben tener un gran respetó por la otra cultura y 
un aprecio por las personas, como individuos humanos. Además, todo 
estudio debe partir del indígena actual que tiene qué enfrentarse con él mundo 
moderno y no del indígena del pasado que todavía vive en aislamiento. 
Los indígenas de Cavasi y otros grupos más piensan que ellos son los 
que deben buscar su verdadera dirección. El indígena guahibo siempre está 
dispuesto a conocer ambas caras de los problemas para así escoger lo que le 
sirve, pero la multitud de ideologías foráneas (de la sociedad no indígena) és 
todavía incomprensible para él y le tiene bajo una manta de dudas: En su 
cultura indígena todas las personas tienen las mismas normas y piensan más 
o menos lo mismo. ••'-•<•' o: 
Es cierto que la sociedad guahiba ha empezado una evolución; y en tal 
sentido es conveniente que sus patrones de gobierno vayan cambiando, pero 
se considera que deben ser buscados en su cultura para que ho haya 
interferencias y desorientación. El sistema de autogóbemarse dé los guáhibos 
es muy importante para su desarrollo social. Quien no imponga métodos 
caprichosos estará contribuyendo al bienestar del^püeblo guahibo. 
• ¡n Esto no quiere decir que el pueblo guahibo es totalmente perfecto. No 
es así. El pueblo guahibo es igual a cualquier sociedad que tiene sus partes 
negativas y sus partes positivas. Pero lo que en estos tiempos de evolución 
cultural se busca es recoger de la cultura guahiba lo bueno y desechar lo 
malo, y de la sociedad blanca recoger lo bueno y desechar lo malo. 
Por éso en estos últimos tiempos; los directivos del resguardó del 
Cavasi y de los otros resguardos han acordado tener una sola política para 
resolver su evolución socio-económica y cultural. 
Falta de entender las divisiones ideológicas de los blancos. 
Se supone que cuando una sociedad empieza a perder o a cambiar sus 
patrones económicos que por tradición ha tenido, es difícil encajar en uno 
nuevo fácilmente. En el caso de los guáhibos se ve que existen permanentes 
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conflictos internos y externos. Uno de los problemas más graves para los 
guahibos que están tratando de orientarse en medio de estos conflictos, es el 
de no conocer la diversidad de pensamientos de la sociedad blanca. No 
entiende que entre los mismos blancos existen distintas direcciones 
ideologías, basándose en el poder económico para motivar a otras personas a 
que sigan corrientes ideológicas de acuerdo a sus intereses, incluyendo hasta 
ideas emanadas de otros países. 
El guahibo no entiende que el blanco no tiene un solo sistema de 
normas como el guahibo. No conoce la existencia de tantos credos religiosos 
(y las divisiones dentro de cada uno). No conocen los partidos políticos y 
sus divisiones internas, ni las distintas profesiones especializadas con sus 
asociaciones y sindicatos. No conoce que existe una disputa entre dos 
sistemas socio-económicos en el mundo, el sistema capitalista y el sistema 
marxista, No sabe que cuando los blancos pelean entre sí y se matan es 
muchas veces por diferencias ideológicas. Una vez un guahibo comentó: 
"Los blancos son muy diferentes a los guahibos; talvés algún guahibo llegue 
a matar a otro (es muy raro), pero nadie le ayudaría". •:•'-•• 
El guahibo solo conoce el medio ambiente que le rodea y sus propios 
patrones culturales de respeto y amor a sus semejantes. Sólo que debe 
trabajar y compartir lo que tiene con los demás miembros de su comunidad 
para que todos tengan suficiente. 
Por eso cuando llegan los blancos donde* los guahibos cada uno va 
habiéndoles de acuerdo a sus intereses y diciendo que lo suyo es mejor que 
lo del otro, el guahibo queda empantanado, sin saber en cuál dirección 
seguir.: No puede entender, no puede identificar la verdadera razón del 
blanco. 
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
La dirección que debe tomar la comunidad Guáhiba 
El autor considera que para que el pueblo guahibo se desenvuelva 
frente a esta gran cantidad de direcciones y contradicciones que recibe, debe 
tener una ideología clara sobre un objetivo común que nazca del seno del 
mismo pueblo guahibo. Pero para esto es necesario tener una base y por 
eso el pueblo guahibo debe educarse, para perseguir una dirección en 
común: 
1. debe concientizarse sobre sus propios valores tradicionales y la 
importancia de su conservación, y 
2. debe aprender lo que más pueda sobre el pensar del blanco para poder 
evaluar por sí mismo el sistema del blanco y entender cómo funciona. 
Aprendiendo de ambas, podemos sacar una buena conclusión para buscar lo 
que mejor sirva a nuestro pueblo guahibo. Así no será fácil dejarnos 
arrastrar por ideologías foráneas. A través de la educación podemos enseñar a 
nuestros hijos la verdadera dirección guahiba. 
Al mismo tiempo, el pueblo guahibo debe mostrar sus valores 
culturales a los blancos. Cualquier programa gubernamental para los 
guahibos, debe estar basado en un buen entendimiento de los valores y 
costumbres indígenas. Además, el pueblo guahibo tiene mucho para enseñar 
a los blancos sobre relaciones humanas y el valor de cada ser humano, 
valores que los blancos, debido a su afán y búsqueda de riquezas, han 
perdido casi completamente. 
Concientización del pueblo Guahibo 
'•'•'• La educación entre él pueblo debe servir para buscar un objetivo en 
común, pero para esto es necesario aprender a apreciar nuestra propia cultura 
y aprender lo que más se pueda de la cultura blanca para poderla interpretar y 
analizar. 
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Pueda que al principio algunos líderes guahibos crean que es 
imposible educárnosle acuerdo a nuestra cultura, porque sería "inferior a la 
enseñanza blanca". Pero se cree que esto no es así. Tenemos ventajas; es 
que cada uno de nosotros hemos recibido una orientación desde niños sobre 
nuestros valores, como también algunos (¿muchos?) tenemos la experiencia 
de desengaños con los blancos. Lo que deben buscar los líderes guahibos es 
concientizar a su pueblo sobre todos los valores que poseemos. 
Los líderes y él pueblo en general deben enfrentar la mala propaganda 
que nos hacen los blancos ("civilizados") dé que nuestra cultura nó sirve y 
que la cultura del blanco es mejor porque es la que produce la técnica para el 
desarrollo económico. Deben aprender, los guahibos, que si seguimos 
únicamente el sistema económico del blanco, más tarde podremos tener 
desventajas sociales como le ocurre hoy día a la sociedad blanca que ha 
perdido el aprecio a su prójimo para dedicarse a cuidar sus bienes materiales. 
Esto ha resultado en niños botados y en vicios terribles de los que no se 
sienten queridos. Para conseguir más bienes, trafican en licores y drogas, 
roban (por atraco, estafa, o serrucho), secuestran y matan. Y por no apreciar 
a su prójimo, los disgustos estallan en guerras civiles e internacionales. 
Nosotros los indígenas debemos estar firmes para no dejarnos 
desorientar bajo la influencia del dinero. El pueblo, guiado por sus líderes, 
tiene que saber que el dinero sirve o para caer en una trampa o para aumentar 
su firmeza. Así que debemos tener mucho cuidado cuando empezamos un 
desarrollo socio-económico basado en el sistema monetario. Si nos dejamos 
seducir por amor a}, dinero, caeremos en el error. Ya perderemos nuestros 
verdaderos valores culturales, nos deshumanizaremos porque ya perderemos 
el amor a nuestros semejantes, y la vida humana no tendrá valor. Por fin 
los guahibos desaparecerán física y culturalmente. 
No se puede descartar que con el dinero se pueden hacer muchas cosas 
en esta era moderna, pero para hacer el bien hay que saberlo manejar, y por 
eso no debemos perder el concepto que la persona vale mucho más que el 
dinero. Primero el valor de la vida humana, y segundo el valor del dinero y 
las cosasi 
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Por eso es importante impartir una verdadera educación en todo el 
pueblo guahibój para que el guahibo no siga pensando que para ser algo en 
la vida es necesario pensar como el blanco. Pero que tampoco sea una 
educación que busqe valorar solo lo del guahibo; no, que también valore lo 
bueno del blanco para que así progrese la filosofía en una forma 
comparativa, para poder apreciar lo bueno de cada cultura y recoger esto para 
que llegue a desarrollarse en el seno común de la sociedad guahiba. 
Para qué el guahibo no se desorienté y se ahogue en la confusión, 
debe aprender a conocer los dos sistemas socio-económicos, y así saber cuál 
de los dos aplicar dé acuerdo a la necesidad en que se encuentre. Los 
guahibos deben conocer exactamente el interés o valor que persigue tanto la 
economía tradicional guahiba como la sociedad blanca. Así sabría lo que 
persigue un negociante blanco, un individuo inviniendo su capital en 
préstamos, etc. Conocería qué es lo que más valora el blanco; si es la 
persona o las cosas qué posee. 
De igual forma tendría que saber la importancia que tiene la persona 
dentro de la sociedad guahiba; que la persona en la economía guahiba vale 
mucho más que las cosas. O sea que lo que se valora es la vida de la 
persona, no se valora por las cosas qué tiene, y por eso es que todo lo que el 
pueblo produce debe estar al alcance de todos, para que nadie muera de 
hambre. Para esto no solo es necesario aprender números sino conocer el 
valor que merece cada individuo. Y no solo decir que las personas son de 
más valor sino demostrarlo con hechos, compartiendo la comida y demás 
recursos necesarios para la vida con los otros miembros de la comunidad. 
Claro que esto lo hace automáticamente todo guahibo porque nace de su 
pensar sin que para esto tenga una persona experta para la fiscalización. Es 
un compromiso de conciencia. Cada uno tiene algo interno que le fiscaliza 
a sí mismo. Así que cada uno cumple los deberes con sus semejantes, y no 
hay necesidad dé reclamar derechos. 
Concientización del pueblo blanco 
Es necesario orientar a todos los que tengan interés en los problemas 
guahibos, especialmente a los que tienen que ver con programas del 
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gobierno, para que no sigan cayendo en el error de no conocer los verdaderos 
valores de la cultura guahiba. Se les debe enseñar que la forma de ver las 
cosas y valorarlas es diferente a como piensa la sociedad blanca, que los 
guahibos valoran más lo natural que lo artificial. Se les debe enseñar que 
nuestra cultura también tiene mucho valor, que lo único es que es diferente, 
pero no es inferior. . 
Debe darse cuenta que nuestra educación es diferente, y también 
nuestro idioma, pero que pensamos y sentimos como cualquier humano de 
otro lugar o sociedad. Que nuestro medio ambiente en que vivimos es 
diferente pero que deseamos superarnos como lo quiere hacer cualquier 
humano. 
Es decir, debemos enseñarles a los blancos que tengan interés para 
que puedan conocer mejor al guahibo y así poder ayudarnos con amor y 
respeto, ya que se considera que dentro de los mismos blancos hay gente 
amante a los indígenas que quiere ayudar en lo que pueda. 
También hay que enseñarles a que sientan aprecio por sus semejantes 
como lo siente el guahibo, para que se puedan ubicar bien y que puedan 
apreciar el verdadero valor de los indígenas. Enseñarles que el valor más 
importante dentro de una sociedad es la misma persona y que a los guahibos 
se les dificulta conocer el sistema del blanco que se basa en el egoísmo. 
Así, tal vez, el blanco podrá mejorar el concepto que tiene del guahibo y 
saber cómo ayudarle de acuerdo con sus valores y costumbres indígenas. 
Sugerencias específicas para el pueblo Guahibo 
Se ha visto que existe una diferencia de criterios entre la sociedad 
guahiba y la sociedad blanca en sus sistemas económicos. Ahora se entrará 
a pensar y a buscarle solución para el pueblo guahibo en los diferentes 
aspectos de la economía "moderna".
 r 
1. Los negocios. Para que el guahibo no tenga conflictos internos ni 
extemos, debe aprender a negociar con los blancos, según los criterios de 
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los últimos. Debe saber cómo piensan los blancos cuando están 
negociando, para así escoger y después no sentirse engañados. Debe estar 
consciente que negociar con un blanco no es igual a negociar con un 
pariente suyo y que el sistema del blanco es perseguir lucro personal (ese es 
el sistema dé la cultura de los blancos y no solo la forma de actuar de un 
blanco "malo"). Al mismo tiempo debe recordar y apreciar que el sistema 
del negociante guahibo es buscar la forma de ayudar a sus semejantes y es 
algo que se debe preservar dentro de la cultura guahiba. 
El guahibo debe saber que el sistema de acreditar de blanco no es 
igual al sistema guahibo. El blanco pone plazo definido mientras que el 
guahibo no lo hace. El blanco puede embargar y quitar los bienes a quien le 
haya quedado mal y no le paga la deuda, mientras que el guahibo nunca hace 
esto. El blanco puede castigar, metiendo al deudor a la cárcel, mientras que 
el guahibo castiga sicológicamente creándoles vergüenza (aura). Y las 
diferencias son básicamente porque el blanco valora más sus cosas y el 
guahibo valora más a la persona. 
El blanco hace propaganda y ofrece sus cosas para la venta, diciendo 
que son de buena calidad, cuando a veces no lo son, y que es una ganga 
cuando realmente el vendedor no está perdiendo nada. En cambio el guahibo 
no hace propaganda ni ofrece su artículo para la venta. El blanco sabe que 
otro blanco va a tratar de conseguir su producto por menos dinero y regatear 
para que le bajen el precio (no para que lo venda, como los wijá). Así que 
el venderor pide un precio alto pra que, si le toca rebajar el precio, no vaya a 
perder sino ganar de todas formas. El guahibo nunca piensa en elevar el 
precio ni en regatear para que le rebajen el precio. El guahibo debe saber 
todo esto y más para poder actuar sin que se traumatice por no entender el 
funcionamiento de los negocios con los blancos. Pero para los negocios 
con guahibos, debe seguir las normas guaninas que valoran a la persona y 
sus necesidades. 
Nosotros, los guahibos, debemos tener en cuenta el valor de nuestro 
sistema económico y no copiar de los blancos creyendo que ellos tienen un 
sistema mejor. Sí, debemos aprender el sistema de ellos para utilizarlo 
cuando negociamos con ellos, pero no para cambiar nuestro sistema. 
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Nosotros podemos seguir con nuestro sistema en nuestro pueblo. 
2. La tenencia de tierras. El pueblo guahibo debe ser consciente 
que el blanco tiene un concepto distinto al concepto que tiene la sociedad 
guahiba sobre la tenencia de tierras. El pensamiento del hombre blanco es 
tener una porción de terreno para sí mismo, o sea que él ve que teniendo un 
lote de terreno es tener algo para sus hijos. Debido a esto, tienen que dividir 
la tiera para saber de quién es el lote cercado. Pues el tener un lote de tierra 
es tener una fortuna y por esta razón es negociable. Mientras que el guahibo 
no piensa así. Por eso el guahibo no debe confundirse con esto. Es bueno 
seguir pensando como lo han hecho por todos los tiempos, pensar que la 
tierra es para el beneficio de todos los guahibos. No se debe buscar el 
método de la tenencia de tierras como el blanco. Ya vemos que no es bueno; 
por eso hay algunos blancos que no tienen ni dónde parar un rancho, tan 
vital en la vida de todos los humanos. 
Ningún guahibo debe pensar en vender la tierra, como lo hace el 
blanco, porque no tendrían donde vivir las nuevas generaciones guahibas. 
Todos deben aprender a mezquinar la tierra para la misma comunidad 
guahiba y no seguir como antes, cuando se pensaba que los blancos 
también tenían derecho a la tierra y por eso no se les impedía; ahora vemos 
que esto ha traído grandes problemas al pueblo guahibo porque el blanco 
tenía conceptos de propiedad muy distintos. Los guahibos deben evitar la 
penetración de nuevos colonos blancos a su territorio para que en el futuro 
no haya enfrentamientos entre indígenas y colonos. 
Se debe avisar a todos los blancos que quieran entrar que no entren a 
estos territorios porque son terrenos de propiedad de los guahibos. Y a la 
vez se le. debe decir al gobierno central que haga que los colonos respeten el 
territorio guahibo que por épocas inmemorables ha sido de ellos (Se debe 
denunciar a los invasores que no hacen caso al capitán indígena. La denunia 
se hace con un memorial ante el alcalde o corregidor, antes de que el invasor 
cumpla 30 días en el sitio, con copias a las autoridades competentes en el 
asunto, para que conste que se ha hecho la diligencia policiva). En realidad a 
los guahibos les queda muy poca tierra y van a tener que aprovechar al 
máximo la poca que tienen, poniéndole a producir. 
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3. Recursos naturales. El guahibo debe entender muy claramente 
cuál es el objetivo que persigue el blanco cuando explota los recursos 
naturales o pone gente a que los explote. Debe saber que el blanco y el 
guahibo ambos los explotan, pero que el interés del blanco es otro, ño igual 
al del guahibo. El guahibo los explota para su subsistencia o sea que no 
explota más de lo necesario; no abusa para acabar con lo natural. Al 
contrario, lo guarda para que más tarde siga teniendo. En cambio, el blanco 
con el afán de atesorar dinero, no le importa si destruye pues él con su 
dinero puede trasladarse a otro lugar para luego seguir haciendo lo mismo, y 
con el dinero soluciona su problema fácilmente. Mientras que el guahibo 
soluciona su problema con los recursos que lo rodean, en el medio 
geográfico y ecológico en que se encuentra. ¡ 
Por esta razón no debemos dejar que los recursos naturales en 
territorio guahibo sean saqueados por blancos. Además, los guahibos deben 
adelantar campañas de concientización para los blancos y para los mismos 
guahibos, explicándoles, a los que explotan irracionalmente los recursos 
naturales, que si se piensa solo en la fuente del dinero sin ver el perjuicio 
que ocasiona el saqueo de los recursos naturales, se verá la tierra morir 
lentamente. La tierra tiene vida porque sus árboles, sus animales, sus 
fuentes de aguas viven, y si se destruyen éstos pronto morirá también la 
tierra. 
En el territorio guahibo (en los Llanos Orientales) se ve con 
frecuencia que grandes bosques son destruidos por los colonos blancos para 
ponerle a la tierra cultivos de maíz y arroz, y potreros de pasto artificial; 
también con grandes aserríos para poder vender madera. Y ahora 
últimamente, como la tierra de los bosques tropicales no es muy fértil, han 
utilizado fertilizantes químicos que agotan más la vida de los recursos 
naturales; así que muy pronto el llano quedará en un desierto. Por eso esta 
tarea de todo el pueblo guahibo y de otros, crear conciencia en todos los que 
destruyen y hacerles saber que no se debe explotar con el mismo interés del 
hombre blanco, sino dejar que los productos de la selva tengan tiempo para 
recuperarse sin destruirlos completamente. El explotar los recursos naturales 
sin acabarlos por completo es explotarlos racionalmente. Todos deben 
tomar las precauciones para no destruirlos por destruir; muchos guahibos se 
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habrán dado cuenta que donde han destruido por completo los morichales, 
ahora les hacen falta para construir las casas. 
Puesto que la tierra ya no es mucha y la población va aumentándose, 
el autor piensa que todos los habitantes deben sembrar árboles a medida que 
van destruyéndolos; deben sembrar de 2 a 3 por cada árbol destruido, así 
mismo con las palmas. También es aconsejable sembrar lo más que se 
pueda árboles de cedro para que esto sirva de una base económica para las 
futuras generaciones del pueblo. Pueda que al principio parezca qué no es de 
valor, pero llegará el" día que se verá el valor de esta política de 
reforestación. Los mismos guahibos deben buscar el camino para la 
evolución de su economía y no dejarse llevar por técnicas destructoras. 
4. El trabajo. Es sabido casi por todos los guahibos que han 
trabajado con patrones blancos, que la forma de trabajo con blancos no es 
igual a la manera como lo hace el guahibo, y tal vez algunos que han 
tratado de imitar a los blancos se encuentran mal internamente con los otros 
guahibos, pues no les ha resultado como lo habían pensado al principio. 
Entonces, lo más aconsejable es que sigan el método, tradicional con el 
únuma, para que no se encuentren incómodos frente a los otros guahibos 
y no interfieran con el interés de la sociedad, ya que él sistema que utiliza el 
blanco molesta a la mayoría de los guahibos, porque no están 
acostumbrados a no "perder tiempo" charlando con sus compañeros" de 
trabajo. Entonces, para evitar esto, la solución está en que se siga utilizando 
el únuma cuando no están trabajando con blancos. 
Para que nuestro sistema funcione es necesario no endeudarse con los 
blancos comprometiéndose a vender su fuerza de trabajo cuando ellos digan 
(aunque sea en el tiempo de los únuma) y al precio que ellos pongan a la 
mercancía. Si no se endeudan, podrán estar libres para trabajar en su propio 
erritorio de acuerdo a susistema tradicional, y luego trabajar para el blanco 
cuando tengan tiempo libre si quieren y por dinero en vez de cosas. 
Es más, si trabajan los guahibos por su propia cuenta en lo propio, 
podrán demostrarle que están produciendo algo para la nación. Cuando 
trabajan para los blancos, los blancos dicen que los que producen son los 
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colonos, aunque los que hayan trabajado hayan sido los guahibos. 
También se cree necesario demostrar a toda la juventud guahiba que 
es un deber el trabajar para sostenerse y sostener a su familia, y no dejar que 
se vuelvan perezosos como lo están empezando a ser en los últimos años 
los jóvenes que han ido a los internados para recibir la educación. Después 
que regresan a su caserío donde están sus padres, a veces ya no quieren ir a 
trabajar a los conucos, ni quieren aprender a hacer los tejidos de los 
utensilios para la preparación de la comida de los guahibos, que es el casabe 
y el mañoco. Se les debe demostrar que tienen el deber para que sean 
responsables. 
Esto se debe empezar cuanto antes con los jóvenes para que no 
queden con una desorientación, como la que ya han recibido en las escuelas 
no indígenas. Inclusive se debe exigir que en la escuela también se enseñe a 
los jóvenes todas las obligaciones que deben tener con su sociedad. 
Igualmente se les debe exigir a las niñas que han ido a estudiar a las 
escuelas no indígenas, que deben aprender a hacer todos los oficios de una 
mujer guahiba. Esto se le debe enseñar para que la joven lo tenga muy en 
cuenta y no piense que esto no es necesario. 
5. La responsabilidad familiar. El guahibo debe seguir 
cumpliendo su responsabilidad con sus familiares, sin tener que copiar al 
blanco. Vemos muy bien que los guahibos sienten más responsabilidad 
hacia sus familiares que el blanco, pues el sistema del blanco no tiene el 
mismo mecanismo sicológico tan efectivo de todo el pueblo que lo haga 
sentir amor y responsabilidad hacia todos sus familiares, y por eso vemos 
niños abandonados en las grandes ciudades y otros abusos hacia su prójimo. 
No es porque la sociedad blanca no tenga normas de amor y respeto, sino 
porque no tiene una gran familia que los hagan respetar, por medio de la 
vergüenza. Los blancos de las ciudades desconocen a sus propios vecinos. 
Y, además, la gran mayoría siempre está muy afanada por conseguir una 
mejor posición y más plata. Hasta pelean con sus propios hermanos para 
conseguir más de la herencia que ha dejado su padre. 
Es bueno hacerles entender a los blancos que nuestro sistema es 
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bueno y que por eso no existe el matarse unos a otros entre los guahibos, 
mientras que esto se ve con frecuencia entre los blancos (matan a alguien 
por robarlo, por divisiones ideológicas, por celos económicos, etc.). 
También se cree necesario que todo padre de familia guahibo tenga 
pleno conocimiento de los problemas que puede traer si una de las hijas se 
junta con un blanco. Y los blancos deben ser conscientes que si llegan a 
conseguir como esposa a una guahiba, no estarán aportando ayuda para la 
fortaleza cultural ni ideológica de los guahibos en lo más mínimo; al 
contrario, esto será un perjuicio. 
El pueblo guahibo ya ha tenido una larga experiencia con padres que 
han dejado que sus hijas vivan con los blancos, pensando que van a recibir 
un beneficio, cuando resulta lo contrario, que al correr del tiempo la joven 
no puede vivir junto a sus familiares porque el marido blanco se lo prohibe 
y además los hijos que nacen de allí nacen desorientados, pues no saben cuál 
de las dos familias de sus padres es más importante. Muchas veces algunos 
muestran orgullo porque son hijos de un blanco y por eso menosprecian los 
valores de su misma familia. 
El padre de familia guahibo no se debe dejar engañar con promesas 
que le hagan de los bienes materiales que poseen los blancos para luego 
dejar que se lleve a su hija, porque estos blancos nunca respetan a~sus 
suegros indígenas. La mujer que viye con un blanco siempre tendrá el dolor 
y la amargura que siempre han tenido las que han vivido con blancos al ver 
que éstos no respetan a los padres de ellas y más tarde sus hijos no respetan 
a sus abuelos ni la raza de su propia madre. Por eso, es obligación de los 
padres de familia orientar a sus hijas para que no caigan en el error y en el 
engaño más grande de su vida. La vida no es tener cosas. La vida es tener 
paz y alegría en sí mismo. Quien aprecia su vida persigue esto. 
Además, al dejar que un blanco se junte con una indígena guahiba se 
corre el peligro de que si él no se lleva a la mujer lejos de la familia, el 
blanco al lado de los suegros y su esposa se va apoderando de las tierras y 
más tarde se cree dueño y empieza a perjudicar a la sociedad guahiba, no 
respetándolos, ni ayudándoles en nada. Hasta se presentan casos cuando un 
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blanco se junta con una indígena solamente para conseguir la tierra. 
Las mujeres deben pensar mucho en esto para que después no les pese 
el mal trato que reciban. Deben saber que aunque se junten con un blanco, 
nunca serán como los blancos, aunque tengan una buena educación, pues su 
sangre no deja de ser guahiba. Además deben recordar muy bien a quienes 
las han criado. La educación debe servirles más bien para defender su propia 
sociedad en vez de depender de otros. 
Todas las mujeres que ya han logrado conocer los problemas sociales 
de los guahibos deben contribuir a solucionarlos, y para esto deben casarse 
con los mismos guahibos para no caer en el error antes anotado. 
6. La propiedad. Como hemos visto en páginas anteriores, el blanco 
tiene un concepto de propiedad diferente al concepto guahibo, por ejemplo: 
si un guahibo tiene una canoa, para él es fácil prestarla a quien la necesita, 
mientras que si un blanco tiene un carro no le es muy fácil prestarlo, pues 
el interés del guahibo es servir y ser útil a sus semejantes con lo que tiene, 
mientras que el blanco tiene el carro para ganar dinero o para su uso 
personal. El blanco tiene el concepto de que como es de él, él solo es quien 
debe recibir el beneficio, pero el concepto del guahibo es que los qué no son 
dueños también merecen recibir el servicio. 
Todo guahibo necesita aprender estos dos conceptos, para aplicar 
estos métodos de acuerdo a la sociedad donde esté tratando. Ejemplo: Si un 
guahibo cobrara el alquiler de su canoa a otro indígena guahibo, es posible 
que fuera mal visto por los guahibos, pero si le cobrara el alquiler de su 
canoa aun blanco, a éste no le parecería raro que le cobrara porque está 
acostumbrado a hacerlo. Así que si el guahibo entiende esto, puede aplicar 
el sistema que él vea conveniente según las circunstancias, pues depende de 
la cultura de la persona con quien se trata. 
El tener ganado es nuevo para el guahibo y-esto ha traído sus 
contradicciones entre los guahibos, pero se cree que es viable que los que 
tienen repartan entre los que no tienen, o busquen la manera de que todos 
tengan para que todos de común acuerdo resuelvan el problema. Así no 
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llegarán a tener ventajas los unos con los otros y no harán como hacen los 
blancos que cada uno busca tener solo lo suyo y esto resulta en que tienen 
que vivir divididos. 
La bicicleta es un vehículo muy necesario y por eso se debe procurar 
que ojalá todos tengan lo suyo, para no seguir aguantando el choque de los 
préstamos. De no ser así el dueño debe prestar su bicicleta de acuerdo a la 
persona y la necesidad y no prestarla a jóvenes que la van a utilizar 
únicamente para vagar y no trabajar. Pero si el dueño de la bicicleta ve que 
es real la necesidad, la debe prestar a una persona que sentiría vergüenza 
(aura) si es que la llega a dañar. Lo mismo se cree que deben hacer los que 
tienen motor fuera de borda, para librarse de cargar gente con fines no 
urgentes. 
7. La escuela. Para que no siga ese mal entendimiento entre los 
padres de familia guahibos y los maestros bilingües de las escuelas 
primarias en caseríos guahibos sobre el mantenimiento de las escuelas, se 
debe orientar lo más que se pueda a la población y a los maestros, para que 
entre la comunidad y los maestros busquen la solución, de acuerdo más o 
menos ala cultura. Pero para que se pueda lograr esto, es necesario que los 
superiores de los maestros bilingües guahibos reconozcan que es necesario 
que los programas educativos que se lleven en comunidades indígenas estén 
al alcance y orientados, en parte, por la misma comunidad. Cuando la 
comunidad pueda participar en la planeación de la educación de sus hijos, 
sentirá más responsabilidad por el mantenimiento de las escuelas y por 
apoyar a los maestros bilingües. Así se podrá aliviar un poco la carga a los 
maestros y que los guahibos no interpreten mal las actitudes dé los 
maestros quienes solo cumplen órdenes que reciben de sus superiores. 
También se evitaría que la comunidad siga desorientándose más en el campo 
de la educación con estas escuelas, que es algo nuevo para el pueblo 
guahibo. 
Además, se debe tener en cuenta en los mercados que distribuye el 
Fondo de Educación Regional (FER) para los restaurantes escolares, que 
sobre ese mercado o rublo se debe consultar a la comunidad y sus 
autoridades (capitanes) acerca de cómo sería mejor el manejo, para que esté 
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bien administrado y fiscalizado por todos los interesados, buscando siempre 
un mecanismo dentro de la cultura para que todos entiendan más fácilmente. 
8. Las tiendas. Los almacenes o tiendas han sido una contradicción 
para casi la mayoría de los guardóos porque no entienden bien el objetivo 
que persiguen, sean comunales o particulares, o las de las misiones. Por eso 
es bueno hacerle conocer al pueblo guahibo el fin que persigue cada una de 
éstas. Deben saber que la persona que negocia particularmente está 
invirtiendo un capital personal para ganar más dinero. No está pensando 
como el guahibo que tiene cosas para que sirvan a todos sus familiares. 
Esto lo debe saber tanto el que vende como el que compra. Pues es un 
negocio con el sistema blanco, y pueden escoger si les sirve o rio. 
También deben entender los fines que persiguen las tiendas 
comunales, que es ganar plata para sus socios o para invertir las ganancias 
en la tienda y poder ofrecer cada vez más mercancías. Cuando ya entiendan 
esto, deben escoger si es bueno tener una tienda comunal o no, y si toda la 
comunidad cree necesario que la tienda comunal siga, no deben dejar que los 
administradores u otras personas de la comunidad se aprovechen del sistema 
tradicional para acabar con ella (por el sistema de waquena y compartir 
gratis, en vez de pagar por la mercancía). Para esto, deben pensarlo muy 
bien, si es mejor ir lejos para comprar una caja de fósforos, o tener una 
tienda en el mismo caserío, pero con el sistema de los blancos. 
También se debe averiguar con los que administran las misiones si es 
que el almacén de la misión es de interés lucrativo o persigue fines que 
benefician a la comunidad indirectamente, en vez de conseguir su 
información de otras fuentes. Así podrán borrar dudas que se tengan sobre lo 
que se oye de otros. Los guahibos deben saber que entre los blancos existen 
infinidad de intereses, entonces no es conveniente creer a todos, sino más 
bien tener en cuenta que cada uno tiene su propio interés de acuerdo con su 
modo de pensar, su modo de vivir y a veces lo que les conviene.a ellos 
personalmente. Por eso se debe averiguar antes de acusar. 
9. Las empresas. Puede que éstas sirvan en las comunidades 
guahibas, orientándolas muy bien según los valores de la cultura guahiba; 
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es decir haciendo la combinación apropiada de valores tradicionales de la 
cultura guahiba con los mecanismos de la economía nueva (blanca), para 
que la empresa sea entendida y aceptada por toda la comunidad donde quieren 
comenzarla. Pero para esto se debe hacer un estudio bien detallado en la 
comunidad donde se va a fundar la empresa. 
Hay que comenzar por conocer a los líderes que van a dirigir la 
empresa: ver si son conscientes de las necesidades de la comunidad; ver cuál 
es el objetivo que ellos idean para su desarrollo socio-económico; ver si van 
a ser honestos con los demás socios; ver si son firmes para que no se dejen 
engañar por personas ajenas a la comunidad; ver si tienen capacidad para que 
no se enreden en el sistema capitalista y pierdan todo interés por sus 
hermanos y las normas guahibas. Hay que tener en cuenta que esto abarque 
intereses culturales de la comunidad en donde se crea la empresa. 
De igual manera tienen que ser muy honestas las personas o entidades 
que prestan la plata y asesoran las empresas en la parte técnica para que no 
engañen a los guahibos que no son expertos en empresas. También esta 
gente debe entender la cultura indígena y respetarla. 
Además, todos los socios y sus familiares (es decir, toda la 
comunidad) deben recibir una orientación adecuada acerca de la manera en 
que debe funcionar la empresa, para que no impongan normas tradicionales 
cuando no deben hacerlo. Deben no solamente entender cómo funciona la 
empresa sino también estar de acuerdo. Todos deben tentender muy bien 
cuál es la forma de cambiar a los líderes de la empresa, cuando así sea el 
deseo de la mayoría. 
La empresa no debe destruir la idea tradicional guahiba del valor de 
cada ser humano, sino protegerla e implementarla. Los socios deben 
conservar la tradición de ayudar y cuidar a los demás humanos. 
Aquí no se presentan todas las soluciones para la economía guahiba 
del futuro sino solamente unas sugerencias para que los guahibos 
comiencen a dirigirse mejor y busquen soluciones a los conflictos que se 
presentan, sin abandonar los valores de su propia cultura. 
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Conclusiones 
El autor quiere agradecer al lector el tiempo que ha dedicado a la 
lectura de este libro. Quizás haya conocido un poco más el pensar de los 
guahibos y su sistema socio-económico. Y ojalá esto lo motive a pensar y 
a preguntarse como puede ayudar a los guahibos. Cómo debe hacer para 
respetar su forma de pensar y sus valores y cómo puede hacer respetar sus 
derechos como humanos. Y que no sea por falta de una comprensión 
racional los intelectuales colombianos busquen o hagan sus investigaciones 
en el aire, y así sigan impidiendo que el pueblo guahibo salga hacia adelante 
con sus valores tradicionales que han guardado la armonía socio-económica 
por muchos siglos. El autor tiene un profundo interés en hacer conocer sus 
ideas y conocimientos por medio de este libro a ese mundo intelectual 
honesto en la ética de su profesión, para que sus futuras investigaciones 
ayuden al pueblo guahibo que hasta ahora ha tenido que hacer el zigzag en 
todos los aspectos para poder sobrevivir. Hoy día la comunidad guahiba, 
con la multiplicación del pueblo y el ánimo de defender sus tierras, no se ve 
amenazada a desaparecer. Más bien tiene la esperanza de que sus nuevas 
generaciones defenderán por los medios adecuados sus derechos de tierra y 
cultura, buscando que no desaparezca el sistema socio-económico tradicional 
que valoraba más a los humanos que a las cosas. 
El autor quiere hacer un llamamiento a los jóvenes guahibos y 
decirles que de ellos depende el futuro de nuestro pueblo. ¡Que sean personas 
defensoras de nuestros buenos valores! También que todos los lectores 
guahibos piensen de este gran tesoro que todavía posee el pueblo, que lejos 
de ser "salvajes" como nos han tildado, tenemos valores que pueden servir a 
la sociedad moderna. Todos sabemos que en nuestra economía tradicional el 
tener cosas no era para desvalorar al que no tuviera, ni para que el que 
tuviera se aprovechara del que no tuviera para ponerle precios elevados a sus 
artículos en tiempos de escasez. Nuestro sistema era de conciencia, en el 
cual todos se valoraban los unos a los otros, porque sabían que todos eran 
de igual valor1. 
1. El autor desea dialogar con cualquier lector que tenga dudas sobre el contenido 
del ensayo u otra cosa relacionada con él. 
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SEGUNDA PARTE 
TEXTOS INDÍGENAS 

EL ESPÍRITUALISMO 
LA MAS ALTA FORMA DE CONCIENCIA POLÍTICA* 
El Mensaje de los HAU DE NO SAU NEE 
Al Mundo Occidental 
Los ñau de no sau nee , o La Confederación de Las Seis 
Naciones de los Iroqueses, ha existido sobre esta tierra desde el 
comienzo de la memoria humana. Nuestra cultura se encuentra entre 
las culturas más antiguas de existencia continua en el Mundo. 
Nosotros recordamos las instrucciones originales de los Creadores de 
La Vida en este lugar que nosotros llamamos Etenoha: La Madre 
tierra. Nosotros somos los guardianes espirituales de este lugar. 
Nosotros somos los Ongwhehonwhe: el Pueblo Real. 
En los comienzos, a nosotros se nos dijo que todos los~ seres 
humanos que caminaban por La Tierra habían sido provistos de todas 
las cosas necesarias para La Vida. Se nos enseñó a mantener amor los 
unos por los otros y a mostrar ün gran respeto por todos los seres de 
esta Tierra. Se nos ha enseñado que nuestra vida existe con la vida del 
árbol, que nuestro bienestar depende del bienestar de la Vida Vegetal, 
Este artículo es parte de un documento escrito por el iroques John 
Mohawk y asumido por el Consejo de Jefes de la Liga de Seis Naciones 
(Iroqueses). Las partes ño publicadas son una historia jurídica y una 
historia económica de los Iroqueses. El documento entero ha sido 
presentado en 1977 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Organizaciones No gubernamentales realizada en Ginebra, como tal 
constituye un texto clásico del indianismo americano. 
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que nosotros somos los parientes más cercanos de los seres de cuatro 
patas. En nuestras costumbres, la conciencia espiritual es la forma 
más elevada de política. 
La nuestra es una Forma de Vida. Nosotros creemos que todas 
las cosas son seres espirituales. Espíritus que se expresan como 
formas de energía manifestadas en la materia. Una hoja de hierba es 
una forma de energía manifestada en la materia: la materia de la 
hierba. El espíritu de la hierba es una fuerza invisible que produce las 
distintas especies de hierbas y se nos manifiesta bajo la forma de 
Hierba Real. 
Todas las cosas del mundo son reales, materiales. La Creación 
es real, un fenómeno material, y la Creación se nos manifiesta a través 
déla realidad. El universo espiritual, entonces, se le manifiesta al 
Hombre como La Creación: La Creación que mantiene la vida. 
Nosotros creemos que el Hombre es real, una parte de la Creación, y 
que su deber es mantener la Vida en conjunción con los otros seres. 
Esa es la causa por la qué nosotros nos autodenominamos 
Ongwhehoñwhe: el Pueblo Real. 
Las enseñanzas originales nos ordenan que nosotros, los que 
caminamos sobre La Tierra, expresemos un gran respeto, afecto y 
gratitud hacia todos los espíritus que crean y mantienen la Vida. 
Nosotros damos un saludo de agradecimiento a los muchos 
sostenedores de nuestras propias vidas: el maíz, las caráotas (frijoles), 
la auyama (calabaza), los vientos, el Sol. Cuando la gente cese de 
respetar y dé expresar gratitud por estas muchas cosas, entonces la 
vida será destruida y la vida humana de este planeta llegará a su fin. 
Nuestras raíces se hunden profundas en las tierras donde 
vivimos. Tenemos un gran amor por nuestro país, pues es nuestro-
lugar de nacimiento. El suelo se enriquece con los huesos de miles de 
nuestras generaciones. Cada uno de nosotros fuimos creados en esas 
tierras y es nuestro deber cuidar de ellas porque de esas tierras 
surgirán las generaciones futuras de Ongwhehoñwhe. Nosotros 
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caminamos sobre ella con gran respeto ya que La Tierra es un lugar 
sagrado. 
Nosotros no somos un pueblo que demande o pida cosas del 
Creador de La Vida, sino que por el contrario alabamos y damos 
gracias porque todas las fuerzas de La Vida estén trabajando todavía. 
Nosotros entendemos profundamente nuestra relación con todos los 
seres vivientes. Hasta hoy, los territorios que aún mantenemos, están 
poblados de árboles, animales y otros dones de La Creación. En estos 
lugares aún recibimos nuestro sustento de la Madre Tierra. 
Hemos visto que no todos los Pueblos de la Tierra muestran la 
misma clase de respeto por este mundo y sus seres. Los 
Indoeuropeos (*) que colonizaron nuestras tierras muestran muy poco 
respeto por las cosas que crean y desarrollan La Vida. Creemos que 
estas gentes dejaron de respetar al Mundo hace mucho tiempo. Hace 
miles de años, todos los pueblos del Mundo creían en el mismo Modo 
de Vida, el de la armonía con el Universo. Todos vivían conforme a 
las Leyes de la Naturaleza. 
Hace alrededor de diez mil años, las gentes de habla 
Indoeuropea vivían en el área que hoy se conoce como Las Estepas de 
Rusia. En esa época, formaban parte del Mundo Natural que vivía de 
La Tierra. Habían desarrollado la agricultura y se dice que empezaban 
a domesticar animales, aunque se desconoce si fueron los primeros en 
dominar esta técnica. Los cazadores y recolectores nómadas que 
Indoeuropeos: se llama así a los que hablan lenguas originadas de un 
tronco común (Macro familia Lingüística) y que se separaron hace 
muchísimos años. Bajo este nombre se incluye a todos los idiomas 
europeos: español, portugués, francés, italiano, rumano, holandés, 
alemán, suizo, danés, griego, inglés, polaco, noruego, islandés, 
provenzal, catalán, checo, búlgaro, gales, irlandés, etc.; a todas las 
lenguas y dialectos hindúes (India); al romaní (los gitanos); al persa y 
al kurdo, etc. 
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deambulaban por el área, probablemente adquirieron animales de los 
agricultores y adoptaron una economía basada en el pastoreo y la 
crianza de animales. 
El pastoreó y la cría de animales determinaron un profundo 
cambio en la relación entre los humanos con otras formas de vida que 
puso en marcha una dé las verdaderas revoluciones en la historia de la 
humanidad. Antes de la aparición del pastoreo, los humanos 
dependían de La Naturaleza y de los poderes reproductivos del mundo 
Animal. Con la llegada de la actividad ganadera, los humanos 
asumieron funciones que habían pertenecido siempre a los espíritus de 
los animales. Poco después la historia registra la primera aparición de 
la organización social conocida como "patriarcado". 
El área comprendida entre los ríos Tigris y Eufrates (*) era la 
patria, en tiempos remotos, de varios pueblos, la mayoría de los 
cuales hablaban lenguas Semíticas (**). Los Semitas fueron los 
primeros que en el Mundo desarrollaron tecnologías de riego, lo que 
les condujo, a su vez, al desarrollo temprano de asentamientos 
urbanos y posteriormente de ciudades. El dominio de las aguas, otra 
forma de vida espiritual, marcó una nueva manera por la cual los 
humanos desarrollaron una tecnología que reemplazaba una función de 
La Naturaleza. ^ ^ 
En el interior de estas culturas (las Semíticas), cristalizó la 
organización social jerarquizada. Estas civilizaciones Antiguas 
engendraron el Imperialismo, en parte debido a la naturaleza misma de 
las ciudades. Las ciudades son obviamente concentraciones de 
Estos ríos se localizan en Oriente Medio. 
Semíticas: incluye a varias lenguas, pero las referidas concretamente en 
este trabajo son las lenguas árabes (Egipto, Irak, Qatar, Arabia Saudita, 
Líbano, Siria, etc.) y el hebreo (Israel). 
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población; pero lo que es más importante aún, son lugares que deben 
importar la mayoría de los productos básicos para cubrir las 
necesidades materiales de estas concentraciones humanas desde las 
zonas rurales. Esto quiere decir que el Mundo Natural debe ser 
subyugado, exprimido y explotado por el interés de la ciudad. Para 
proporcionar un orden a este proceso, el Mundo Semítico desarrolló 
códigos primitivos de leyes. También introdujo la idea del 
monoteísmo (***) para servir de modelo espiritual a su organización 
material y espiritual. 
Una gran parte de la historia del Mundo Antiguo narra las 
luchas entre los Indoeuropeos y los Semitas. Durante milenios, las 
dos culturas chocaron y se fundieron. Hacia el segundo milenio a.C. 
algunos pueblos Indoeuropeos, especialmente los griegos, fomentaron 
la práctica de construir ciudades, viéndose así envueltos en el proceso 
que ellos denominaron "Civilización". 
Ambas culturas desarrollaron sus tecnologías particulares 
propias de cada civilización. Los Semitas inventaron hornos que 
permitíanla fabricación de cerámica para el comercio y para el 
almacenamiento de los excedentes. Estos hornos primitivos a la larga 
evolucionaron hacia hornos grandes que permitían generar calor 
suficiente para fundir metales, principalmente cobre, estaño, y, bronce. 
Los Indoeuropeos desarrollaron una esmerada técnica para fundir el 
hierro. \ E 3 ! • * 
Roma fue la heredera de estas dos culturas y se convirtió en el 
lugar donde se opera el cambio definitivo, Roma es también el 
verdadero lugar de nacimiento de la Cristiandad. Él proceso que ha 
dado origen a la Cultura de Occidente es histórica y lingüísticamente 
producto de la Cultura Semítica/Indoeuropea, pero que ha sido 
comúnmente denominado como Tradición Judeo/Cristiana. 
*** Monoteísmo: adoración a una sola deidad, un solo Dios. 
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La Cristiandad fue un elemento absolutamente esencial en el 
desarrollo primario de esta clase de tecnología. La Cristiandad 
abogaba por un solo Dios, y es una religión que se impuso 
excluyendo todas las demás creencias. Los habitantes de los Bosques 
Europeos creían en los espíritus de los bosques, de las aguas, de las 
montañas y de La Tierra; la Cristiandad atacó aquellas creencias y 
efectivamente desespiritualizó al Mundo Europeo. Los cristianos, que 
poseían un armamento superior y tenían necesidades expansionistas, 
fueron capaces de subyugar militarmente a los pueblos tribales de 
Europa. 
La disponibilidad del hierro condujo a la fabricación de 
herramientas con las cuales se pudo talar el bosque: la fuente de 
carbón para hacer más herramientas. La recién deforestada tierra fue 
surcada, entonces, por el no menos reciente invento del arado de 
hierro, que fue, por primera vez, tirado por caballos. Con esa 
tecnología cada vez menos gente trabajaría mayor extensión de tierra, 
y así muchas otras fueron desplazadas para convertirse en soldados y 
campesinos sin tierras. El surgimiento de tal tecnología marcó el 
comienzo de la Edad Feudal e hizo posible, finalmente, el surgimiento 
de nuevas ciudades y el crecimiento del comercio. También anunció el 
comienzo del fin del Bosque Europeo, aunque este proceso tardara 
mucho tiempo en completarse. 
El eventual surgimiento de ciudades y el desarrollo simultáneo 
de los estados europeos crearon las condiciones para el impulso de la 
expansión y búsqueda de nuevos mercados que condujeron a que 
hombres como Colón atravesaran el Atlántico. El perfeccionamiento 
de las embarcaciones y tecnologías de navegación hizo inevitable el 
"descubrimiento" de América. 
América ofreció a los europeos una nueva e inmensa área para . 
la expansión y explotación material. Inicialmente América proveyó de 
materias primas y aún de productos elaborados a la economía mundial 
en desarrollo que estaba basada en tecnologías indoeuropeas. La 
Civilización Europea se sustenta sobre una historia cíclica de 
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surgimiento y caída a medida que sus tecnologías alcanzan sus límites 
material y cultural: el Mundo Natural Finito siempre ha generado una 
contradicción interna en la expansión Occidental. 
Los Indoeuropeos atacaron cada aspecto de Norte América con 
entusiasmo incomparable. Los indígenas fueron destruidos 
despiadadamente porque constituyeron un elemento inasimilable por 
las civilizaciones de Occidente. Los bosques suministraban el material 
necesario para, la construcción de grandes barcos, la tierra estaba 
intacta y era extremadamente fértil para la creación de excedentes 
agrícolas, y algunas áreas proporcionaron fuentes de trabajo esclavista 
páralos invasores victoriosos. Durante la Revolución Industrial, a 
mediados del siglo XIX, Norte América se encontraba ya a la cabeza 
en el área del desarrollo.de la tecnología extractiva. 
Los bosques madereros del Noroeste no fueron deforestados 
con el propósito de proporcionar tierras para granjas. Esos bosques 
fueron destruidos para obtener carbón vegetal con que alimentar las 
fraguas del hierro de las fundiciones y herrerías. Hacia 1890, el 
Occidente había comenzado a usar el carbón mineral, un combustible 
fósil, para producir la energía necesaria requerida por las nuevas 
maquinarias recientemente desarrolladas. Durante la primera mitad del 
siglo XX, el petróleo reemplazó al carbón como fuente de energía. 
La Cultura Occidental ha explotado y destruido el Mundo 
Natural de forma atroz. Más de 140 especies de pájaros y animales 
fueron exterminados totalmente desde la llegada de los europeos a 
América, fundamentalmente porque no resultaban de utilidad a los 
ojos de los invasores. Los bosques fueron arrasados, las aguas 
contaminadas, los indígenas sometidos a un claro proceso de 
genocidio. Los enormes rebaños de herbívoros quedaron reducidos a 
unos pocos puñados, el bisonte casi se extinguió. La tecnología 
Occidental y los pueblos que la han empleado constituyen las fuerzas 
destructivas más asombrosas en toda la historia de la humanidad. 
Ningún desastre natural ha destruido tanto. Ni aun la Edad de los 
Glaciares produjo tantas víctimas. 
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De igual modo a como sucede con los bosques madereros, los 
combustibles fósiles también son recursos finitos. A medida que 
avanzaba la segunda mitad del siglo XX, los Occidentales comenzaron 
a buscar otras formas de energía para dar un nuevo impulso a su 
tecnología. Sus ojos se han posado sobre la Energía Atómica, una 
fuente energética cuyo residuos constituyen las sustancias más 
venenosas que ha conocido jamás el Hombre. 
Hoyla especie humana se enfrenta al problema de su propia 
supervivencia como especie misma. La Forma de Vida conocida 
como "Civilización Occidental" avanza sobre un sendero de muerte, 
acerca del cual su propia cultura no tiene respuestas viables. Aunque 
se enfrentan con la realidad de su propia destrucción, solo pueden 
pensar en desarrollar técnicas de destrucción más eficientes. La 
aparición del Plutonio (*) en este planeta es la señal más clara de que 
nuestra especie está en peligro. Es, sin embargo, una señal que 
muchos occidentales prefieren ignorar. 
El aire está viciado, las aguas envenenadas, los árboles mueren, 
los animales desaparecen. Nosotros pensamos que incluso los 
sistemas climáticos están cambiando. Nuestras enseñanzas antiguas 
nos advierten que si el Hombre interfiere en las Leyes de la 
Naturaleza, tales cosas tienen que ocurrir. Cuando la última de las 
Formas Naturales de Vida se haya ido, toda esperanza de 
supervivencia humana se irá con ella. Y nuestra Forma de Vida está 
desapareciendo rápidamente, como una víctima más de los procesos 
destructivos, i :. / V 
En otras declaraciones de los ñau de no san nee han quedado 
delineados nuestros análisis acerca de la opresión económica y 
jurídica; Pero lo esencial de nuestro mensaje al mundo adopta la 
Plutonio: es un subproducto (desecho) del Uranio (materia prima en la 
producción de Energía Atómica) que es altamente venenoso y radiactivo. 
Al contaminar el ambiente tiene una vida promedio de 240.000 años. Su 
efecto inmediato sobre los seres humanos es provocar cáncer de pulmón. 
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forma de esta Llamada Vital a la Conciencia. La destrucción de las 
Culturas y de los pueblos Indígenas forma parte del mismo proceso 
que ha destruido y está destruyendo a La Vida en este planeta. Las 
tecnologías y los sistemas sociales que han aniquilado la vida animal y 
vegetal están destruyendo a la población indígena. Y ese proceso es la 
Civilización Occidental. 
Sabemos que hay muchas personas en el mundo que pueden 
comprender rápidamente la intención de nuestro mensaje. Pero la 
experiencia nos ha enseñado que existen pocas que estén dispuestas a 
buscar un método que conduzca hacia un verdadero cambio de la 
situación. Pero si existe un futuro, para todos los seres de este planeta, 
debemos empezar a buscar las direcciones del cambio. 
Los procesos de colonialismo e imperialismo que han afectado a 
los Hau de no sau nee representan solo un microcosmos del ^ proceso 
que afecta al mundo. El sistema de reservas empleado en contra de 
nuestra gente es un microcosmos del sistema de explotación usado en 
contra del mundo entero. Desde el tiempo de Marco Polo, el 
Occidente ha venido refínando un proceso que, desconcierta a toda la 
gente de La Tierra. 
La mayoría del mundo no tiene sus raíces en la Cultura o 
Tradiciones Occidentales. La mayoría del mundo encuentra sus raíces 
en el Mundo Natural, y son el Mundo Natural y las Tradiciones del 
Mundo Natural, las que deben prevalecer si queremos desarrollar 
sociedades verdaderamente libres eigualitariasv. 
Es necesario, en este momento, que iniciemos un proceso de 
análisis crítico de lqs procesos históricos de Occidente, para buscar la 
naturaleza actual de las raíces de las condiciones de explotación y 
opresión impuestas sobre la Humanidad entera. Al mismo tiempo, así 
como profundizamos en la comprensión de esos procesos, debemos 
reinterpretar esa historia a la gente del mundo. Son las gentes de 
Occidente, en última instancia, las que están más. oprimidas y 
explotadas. Tan aplastados están bajo el peso de siglos de racismo, 
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sexismo e ignorancia, que se han vuelto insensibles a la verdadera 
naturaleza de sus vidas. 
Debemos, consciente y continuamente, cuestionar cada modelo, 
cada programa y cada proceso que el Occidente trate de imponernos. 
Paulo Freiré escribió, en su libro Pedagogía del oprimido (*), que es 
característico del oprimido imitar al opresor y, por tales acciones, 
tratar de ganar alivio de la condición opresiva. Debemos aprender a 
resistir esa respuesta a la opresión. 
La gente que vive en este planeta necesita romper con el 
concepto estrecho de "liberación del hombre" y empezar a ver el 
proceso de liberación como algo que necesita ser entendido en el 
conjunto del Mundo Natural. Lo que se necesita es la liberación de 
todas las cosas que mantienen La Vida -el aire, las aguas, los árboles-
todas las cosas que mantienen la Sagrada Trama de La Vida. 
Sentimos que los Indígenas del Hemisferio Occidental pueden 
continuar contribuyendo a la potencial supervivencia de la especie 
humana. La mayoría de nuestras gentes todavía vive de acuerdo con 
las tradiciones que encuentran sus raíces en la Madre Tierra. Pero los 
Indígenas necesitamos un foro en el cual nuestra voz pueda ser 
escuchada. Y necesitamos de alianzas con otras gentes del mundo que~ 
participen en nuestra lucha para recuperar y mantener nuestros 
territorios ancestrales y proteger nuestra Forma de Vida. 
Sabemos que ésta es una tarea muy difícil. Muchos Estados 
Nacionales pueden sentirse amenazados por la posición que representa 
la protección y liberación de las Culturas y gentes del Mundo Natural: 
un movimiento progresista que debe encuadrarse dentro de las 
estrategias políticas de la gente que pretenda defender la Dignidad del 
Hombre. Y esta posición está creciendo en fuerza representa ya un. 
punto de vista necesario en la evolución del pensamiento progresista. 
Edición española en Siglo XXI, Editores (N. del E.). 
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Los Pueblos Indígenas tradicionales sostienen la clave de la 
inversión del proceso en virtud del cual la Civilización Occidental solo 
promete sufrimiento y destrucción futura inimaginable. El 
Esplritualismo es la más alta forma de Conciencia Política. Y, 
nosotros, los indígenas del Hemisferio Occidental nos contamos entre 
los propietarios de esa clase de conciencia superviviente en el Mundo. 
Nosotros estamos aquí para impartir ese mensaje. 
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FILOSOFíA E IDEOLOGíA 
DE LA INDIANIDAD* 
El pensamiento y vida de los pueblos indios se basa en los 
siguientes principios fundamentales: 
1. En la DIALÉCTICA: como Ley General del Universo, en su 
característica única de contradicciones NO antagónicas. 
2. En el MATERIALISMO ARMÓNICO: como pilar del 
pensamiento científico filosófico del hombre. 
3. En el ORDEN CÓSMICO: como Modelo de Organizacióo"" 
4. En el COLECTIVISMO y el CpMUNITARISMO: como 
prácticas y como normas de vida. 
Materia y energía 
El universo está constituido por la materia como su elemento 
fundamental. La materia es absoluta, eterna e infinita. Constituye 
Pronunciamiento del Primer Seminario sobre Ideología, Filosofía y 
Política de la Indianidad (Perú, 4 al 7 de julio de 1983). Organizado por 
el Consejo Indio de Sud América (CISA) y la Federación de 
Comunidades. 
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todo el cuerpo del cosmos sin límites, nunca tuvo un principio y jamás 
tendrá un fin en su existencia. Siempre está en movimiento y en 
constantes cambios. Su transformación principal es siempre de la 
masa hacia la energía, y luego, nuevamente, de la energía a la masa, 
por siempre. Masa y energía son los dos estados principales de la 
materia. La energía es la masa de la materia en diversos grados de 
movimiento, internos y extemos, produciendo fuerzas para su propia 
transformación constante e infinita. 
La materia en el universo está regida por un orden, cada uno de 
sus elementos ocupa un lugar determinado en el espacio y el tiempo en 
relación recíproca y equilibrada de sus fuerzas; por tanto, el cosmos o 
el universo es un sistema organizado y regido por sus propias leyes. 
La Dialéctica 
La materia, elemento principal cósmico, para su propia 
existencia, movimiento y cambios está regida por una Ley General, 
eterna e infinita como ella misma: La DIALÉCTICA. 
La materia que es el cuerpo, y la dialéctica que es su espíritu 
son una misma cosa, jamás existirían exentas una de la otra. La -
dialéctica como Ley General, eterna e infinita del universo se presenta 
en la naturaleza cósmica y en la vida social humana (que es la 
prolongación de la misma naturaleza cósmica), bajo dos características 
fundamentales: 1. Como contradicciones no antagónicas, es 
decir como complementaridad de dos fuerzas opuestas (en toda unidad 
menor y mayor) y 2. Como contradicciones antagónicas. 
La primera es característica fundamental que rige eternamente la 
existencia y la dinámica dé todos los seres en el universo y, en 
consecuencia, a las sociedades colectivas y comunitarias en la vida 
humana; y, la segunda, es solo característica pasajera que generaron 
las sociedades clasistas del sistema occidental, apareció con este 
sistema y morirá con este sistema. El Pueblo Indio, por esencia y por 
espíritu practica y domina la primera de las características y es opuesto 
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irreconciliable de la segunda característica que es solo esencia y 
práctica del mundo occidental individualista-clasista. 
Materialismo' Armónico 
Todo conocimiento y pensamiento Indio corresponde á su 
propia realidad social y a la realidad de su relación con la madre 
naturaleza de la cual el hombre es integrante y consecuencia. 
Naturaleza, seres vivos, hombre y organízaciónsocial humana somos 
la misma cosa, unidades menores diferentes hermanadas y iegídás por 
las mismas leyes, e integrantes de la gran unidad mayor: el Universo 
o Cosmos. 
El Cosmos, por naturaleza, es un gran cuerpo organizado 
donde sus elementos, regidos por fuerzas y energías opuestas y 
complementarias, guardan cada cual su lugar respectivo y él equilibrio 
entre sí, originando así orden y armonía en todo el desarrollo de su 
existencia infinita. Hombre y naturaleza somos materia organizada, 
desde lo más simple hasta lo más complejo, desarrollando movimiento 
y cambios constantes, en lo interno y en lo externo de los elementos, 
todo en gran orden y gran armonía. Y es esta característica universal 
la qué rige nuestros conocimientos, nuestra concepción deí mundo y 
todo el espíritu de nuestra cultura. 
El Orden Cósmico 
' En éluniverso y la naturaleza todo es orden, todo es¡armonía y 
ño hay lucha de contrarios, ni destrucción entre partes,'para poderse 
generar la dinámica y el cambio, sino oposición complementaria 
éntrelas partes distintas de la unidad mayor y de la unidad menor, y 
generarse así constantemente nuevos estados siempre en armonía, en 
orden y no en el caos. En el universo, todos los elementos están 
organizados colectiva y comunitariamente^ entre ellos nó hay 
desigualdades antagónicas sino posiciones y situaciones diferentes, 
complementarias y armónicas. ' : 
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Colectivismo y Comunitarismo 
La humanidad organizada es parte integrante de la naturaleza, 
una prolongación semejante del universo que participa de sus mismas 
leyes y que debe organizarse, igualmente, en forma colectiva y 
comunitaria como es el universo mismo. 
La organización y la concepción filosófica-ideológica de la 
humanidad, en los principios tuvieron los mismos caracteres de los 
Pueblos Indios actuales, sin desigualdades y con práctica de 
organizaciones colectivas. Había igualdad y armonía entre todos los 
seres humanos en cualquier confín de la tierra, y también entre ellos y 
los demás seres de la naturaleza. Y esa es invariablemente la esencia 
India, nuestro espíritu. Los Pueblos Indios estamos organizados y 
somos practicantes de las "contradicciones no antagónicas" que es la 
característica .fundamental de la dialéctica, ley general del universo, y 
es desde esta concepción india (que es pura realidad) que naturaleza, 
humanidad y sociedad, somos una misma cosa y no partes 
excluyentes ni enemigas entre sí. 
La gran desigualdad que existe en el mundo de hoy se generó 
en occidente. De la igualdad y armonía de; las sociedades humanas de 
los primeros tiempos, de aquella "comunidad primitiva" igualitaria que 
todos reconocen, es que en occidente se degeneró al esclavismo: un 
modo de sociedad donde apareció la lucha entre los hombres, la 
propiedad privada sobre todos los recursos de la naturaleza, la 
jerarquía vertical,, el individualismo, el egoísmo, y la "explotación del 
hombre por el hombre". Esta desigualdad, esta desarmonía antinatural 
generada enoccidente desde la etapa del esclavismo, hoy se ha hecho 
más fuerte y más sofisticada y ha llegado a una etapa de barbarie que 
los mismos occidentales llaman como el del capitalismo imperialista. 
En el mundo de hoy hay pues dos sistemas diferentes, 
irreconciliables: el mundo Indio colectivo, comunitario, humano, 
amante de la naturaleza y sabio, frente al mundo occidental 
depredador, individualista, egoísta y destructor de la naturaleza. El 
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problema es pues no solamente de lucha de clases, ni solo de pobres 
contra ricos, ni solo de izquierdas contra derechas, sino dos sistemas 
diferentes, de dos formas y actitudes diferentes frente a la vida y a la 
existencia. 
Es por todas estas consideraciones que el Pueblo Indio es 
modelo vigente para la futura humanidad, porque es colectivismo 
humano viviente en completa armonía y amor a la madre naturaleza. 
Occidente como sistema desaparecerá por ser antinatural, y sus gentes 
(también nuestros hermanos) que caminaron por sendas oscuras y 
equivocadas por muchísimas generaciones, volverán a ser seres 
naturales, para conformar con nosotros una sola humanidad, sin odios 
ni desigualdades, con amor y respeto a nuestra madre naturaleza, 
fuente de toda vida y de toda existencia. 
Religión 
El hombre con el desarrollo de la cultura, es la máxima 
expresión de la evolución de las especies vivas. Es la obra y arte más 
avanzada de la naturaleza, en cumplimiento de sus propias leyes y 
objetivos más elevados. El hombre debe su existencia y condición a la 
Madre Naturaleza, y es al mismo tiempo, un reflejo de ella misma. Y, 
agradecido, vuelve sus ojos a la madre creadora en actitud de 
veneración y reverencia, personificando y diferenciando las fuerzas 
benéficas de cada uno de sus elementos. -
Todo el Cosmos (y sus leyes) influye en su vida y es razón de 
su existencia. Toda la fuerza vital cósmica es padre y madre del 
hombre y todos los seres vivos son hermanas plantas, hermanos 
animales, y hermanos hombres semejantes. El cosmos, la naturaleza, 
los seres vivos y los hombres somos una gran familia, colectiva y 
comunitaria. La vida y la muerte es para nosotros solo un constante 
cambio entre los elementos simples (inorgánicos) hacia los elementos 
complejos (orgánicos) y viceversa en la Madre Tierra. Emergemos de 
ella, y volvemos a ella, por siempre. 
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La muerte no es terror para nosotros los indios, muchos la 
esperamos con gran alegría como un retorno a la Madre Naturaleza 
para llegar a emerger nuevamente conformando nuevas vidas. 
Nuestro espíritu no se separa jamas de nuestro cuerpo, es la fuerza, y 
en el retomo del cuerpo a la Madre Naturaleza, el espíritu vuelve a 
incorporarse a la energía creadora del cosmos para luego continuar con 
la generación de nuevas vidas. En el pensamiento indio la religión es, 
pues, la concepción sagrada del universo. Se halla vinculada al eterno 
sentimiento interior del hombre y es nexo con el principio espiritual y 
sagrado de la naturaleza. 
La religión, como producto de la cultura hum ana, es la práctica 
de la convivencia armónica entre el hombre y el universo, nuestro 
diálogo, nuestra comunicación permanente y nuestro intercambio 
recíproco de valores con nuestra Madre Naturaleza. Es la vida diaria 
en franco respeto y armónica convivencia e interrelación con los 
demás seres que habitan en nuestra PACHA MAMA y el cosmos. La 
religión como: una conducta o línea de espiritualidad individual no 
existió ni existirá para nosotros los Indios. Para el Indio la religión 
está en el respeto y en; la aprehensión del medio que nos rodea para 
una existencia mejor en todos los órdenes de la vida. 
Moráis;Indígenas: i . 
La moral indígena está constituida por normas, reglas de 
conducta propias de la vida colectiva y comunitaria. La convivencia 
está determinada por el carácter comunitario de la moral, religión y 
vida social. Nuestra moral está supeditada a los intereses de las 
comunidades indígenas. Su objetivo es la buena marcha de nuestra 
ideología y de la vida comunitaria. La fidelidad al mundo indio, a la 
Pachamama y a todas las naciones indias, es obligación principal del 
código moral del indio. La moral indígena descansa en el bienestar. 
comunitario que se manifiesta a través del trabajo, que es obligación y 
causa de honor del indio frente a la comunidad. El colectivismo y la 
ayuda mutua puede resumirse en lo siguiente: trabajo de todos 
para todos. 
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El trabajo consiste en bien de la comunidad y la preocupación 
de cada uno por conservar y alimentar la riqueza comunitaria, son 
mandatos que se cumplen en las comumdades. Estos mandatos se 
resumen en una norma muy importante: no se puede comer si no se 
ha trabajado. La moral equivale a la amistad y a la fraternidad, respeto 
a toda otra vida, a la no hostilidad entre seres vivos en todo orden y a 
la Madre Naturaleza. 
La moral indígena exige al indio se observen las normas de 
convivencia comunitaria,, ser atento y respetuoso con todos los 
miembros de la comunidad. La armonía familiar es fundamental para 
la armonía comunal. La vida comunitaria exige amor en la familia, la 
igualdad, y ayuda mutua entre el hombre y la mujer, la amistad y la 
confianza mutua entre padres e hijos. 
El no permitir la injusticia, la falta de honradez, el parasitismo, 
el afán de ser oportunista, el arrivismo, son rasgos que están 
condicionados y sancionados en el código moral indígena. 
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CUADRO EXPLICATIVO 
SISTEMA INDIO 
Materialismo armónico 
Dialéctica: Práctica de 
las contradicciones no 
antagónicas en todo 
orden desde el mate-
rialismo armónico. 
Religiosidad cósmica 
Organización horizon-
tal colectivista y comu-
nitaria con práctica de 
la dualidad como carac-
terística esencial. 
Economía colectivista 
comunitaria no mone-
taria. 
Administración comu-
taria. 
Ciencia y tecnología 
en equilibrio armónico 
con la naturaleza. 
Sociedad sin clases. 
SISTEMA OCCIDENTAL 
Izquierda 
Materialismo dialéctico 
Dialéctica: Práctica de 
las contradicciones an-
tagónicas en todo orden 
desde el materialismo 
ateo. 
Ateísmo 
Organización vertical, 
impositiva, totalitaria 
y clasista. 
Economía capitalista de 
estado, monetarista. 
Burocracia estatal par-
tidista ("dictadura del 
proletariado"). 
Ciencia y tecnología 
depredadora de la na-
turaleza. 
Sociedad clasista. 
Derecha 
Idealismo metafísico 
Dialéctica: Práctica de 
las contradicciones an-
tagónicas en todo or-
den desde el idealismo 
metafísico. 
Religión idealista 
Organización vertical 
individualista, elitis-
ta y clasista. 
Economía de capitalis-
mo privado - moneta-
rista. 
Gobierno oligárquico 
de liberalismo burgués 
("democracias" y dic-
taduras). 
Ciencia y tecnología 
depredadora de la na-- ' 
turaleza. 
Sociedad clasista. 
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LOS PENSAMIENTOS DEL INDIO 
QUE SE EDUCO DENTRO DE LAS SELVAS 
COLOMBIANAS 
Manuel Quintín Lame* 
* * * 
, Yo no puedo enorgullecerme de que hice estudios en escuela o 
en un colegio. Pues cuando le pedí la educación a mi padre señor, 
don Mariano Lame, y que me mandase a la escuela, me consiguió una 
pala, un hacha, un machete, una hoz y un güinche, y me mandó con 
mis siete hermanos a socolar y derribar montañas. 
. Y hoy, al paso de 44 años, nace en las selvas del sur de 
Colombia, en Tierradentro, Ruinas del Coloso Colombiano, 
del vientre de la ignorancia, de la ineptitud y del analfabetismo de la 
raza Guananí, la idea del hombre indígena que estudió en la Madre 
Selva y para quien eí jis fue un carbón de madera, la pizarra una tabla. 
de la misma madera, y la pluma una pequeña aguja de hierro que 
cargaba en la copa del sombrero, hecho de hoja de palmiche que 
encontraba en el bosque. 
Manuel Quintín Lame (1883-1963) fue el líder indiscutido de los 
indígenas del Cauca y del Tolima en sus luchas por recuperación de 
tierras. Este artículo es un fragmento de su manuscrito "LOS 
PENSAMIENTOS DEL INDIO QUE SE EDUCO DENTRO DE LAS SELVAS 
COLOMBIANAS" (ONIC, 1987, Ed. por Juan Friede). 
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No es verdad que solos los hombres que han estudiado quince 
o veinte años y han aprendido a pensar, son los que tienen vocación, 
aunque hayan subido del Valle al Monte. Yo nací y me crié en el 
Monte, y del Monte bajé hoy al Valle para escribir la presente obra. 
Así, la doy a conocer al público colombiano, pero no en un lenguaje 
castizo, ni tampoco estudiado, sino con la experiencia de algunos años 
de sufrimiento. 
El presente libro servirá del horizonte iluminado en medio de la 
oscuridad, para las generaciones indígenas que duermen en esos 
inmensos campos que tiene la Naturaleza Divina. 
Porque la Naturaleza me ha educado, como educó las aves del 
bosque solitario, que allí entonan sus melodiosos cantos y se preparan 
para construir sabiamente sus casuchitas, sin maestro. 
Y me cantaban las aves. Y la misma Naturaleza me acariciaba y 
me regaba con flores, hojas y gotas de rocío, cuando recibía el beso 
maternal de mi madre, qué en paz descanse. 
Allá en el bosque yo no conocí compendios de estudios de los 
recientes y relumbrados pensadores; no soy de los hombres que han 
recibido educaciones, magistrales o clásicas, en todas las ciencias, 
tanto paganas como cristianas. Mi pensamiento es el de un hijo de la 
selva que lo vio nacer, que se crió y se educó debajo de ella, como se 
educan las aves para cantar y se preparan los polluelos, batiendo su 
plumaje, para volar. Desafiando el infinito para mañana cruzarlo, 
muestran entre sí el semblante del amoroso cariño, macho y hembra, 
para tomar vuelo y hacer uso de la sabiduría que la misma Naturaleza 
nos ha enseñado. 
Las aguas corren consultándose y el hombre no interpreta la 
sonrisa y el hablar de ellas cuando pasan por su ruta. Pasan las 
brisas, pero el hombre no sabe a dónde va. Estas brisas son 
perfumadas unas, porque han pasado por dentro del cáliz de todas las 
flores del jardín que cultiva la Naturaleza; otras van perfumadas por el 
polvo de la tierra. 
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Mirad su sombra divina dentro de las aguas, que se mueven y 
no se suspende el correr de ellas; mirad la estrella que asoma en el 
oriente con el nombre de El Sol; mirad ese concierto de los principales 
astros que forman el reloj, fijos sobre nuestra corona; mirad el canto 
armonioso y dulce que tienen esos coros que viven en el bosque; 
mirad el reglamento interno del bosque. 
Porque allí en ese bosque solitario se encuentra el Libro de los 
Amores, el Libro de la Sabiduría; porque allí está la verdadera Poesía, 
la verdadera Filosofía, la verdadera Literatura; porque allí la 
Naturaleza tiene un coro de cantos que son interminables, un coro de 
filósofos, que todos los días cambian de pensamiento, pero que nunca 
saltan las murallas donde está colocado el ministerio de las Leyes 
Sagradas de la Naturaleza. 
Ese coro de hombres no indígenas, que ha recorrido los 
grandes claustros de la enseñanza, los colegios y universidades, no ha 
podido ni podrá conferenciar acerca de este Libro de la Poesía, o de 
este Libio de la Sabiduría. 
Pero el niño que nació en un portal en una cuna de paja, y que 
se meció como el pájaro en su nido, tejido de paja, fójió; todo elJLibro 
de la Poesía, todo el Libro de la Filosofía y todo el Libro de la 
Literatura: libros que había estudiado desde la Eternidad. El sabía 
dónde estaba oculto el jardín que crió Dios al principio delmundo para 
colocar allí al primer hombre y a la primera mujer; jardín oculto a la 
vista de los grandes hombres, aquellos que se han chamuscado las 
pestañas estudiando, y que hoy, pasmados, están tendidos en la 
eternidad: él guerrero con su espada, el poderoso con su cetro y el 
sabio con su pluma. 
Este jardín es un idilio, que por sí mismo canta, por sí mismo 
florece, por sí mismo se perfuma, se cultiva, renace, se abriga de los 
calores y de los hielos de de las estaciones en los tiempos que pasan. 
Pues la cuna de la Sabiduría está debajo de crueles montañas 
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escondida, según me lo dijo en sueños aquel indígena que subió a 
visitar al Recién nacido en su cuna de paja. 
La Ciencia tiene un jardín muy extenso. Pocos son los 
hombres que le han mirado, y esto, de muy lejos. El indiecito le ha 
mirado de muy cerca -en unión con todos los discípulos que la 
Naturaleza ha criado y cría en el bosque- en los momentos en que se 
oye la charla interminable que tienen los arroyos de las fuentes, 
cuando ronca el tigre, ruge el león, silba la serpiente, cantan el grillo y 
la chicharra, gime la paloma torcaz y cruza el bosque. Es el momento 
del recreo que esa maestra, que es la Naturaleza, ha ordenado 
armónicamente a sus discípulos; y después cruzan los cuatro vientos 
de la tierra;, que. son sus sembradores. 
El indio Quintín Lame logró interpretar el pensamiento de la 
hormiga y de los varios insectos que cultiva la Naturaleza. El 
pensamiento de la hormiga más pequefiuela es el mismo que tiene el 
cóndor cuando se está acabando de vestir en la cueva; es el mismo que 
tienen los hijos del tigre, y es el mismo que tiene el hijo del hombre. 
Pues la hormiga, al desenvolver sus alas y salir de la guarida, no sigue 
el camino de las otras, sino que trepa sobre la arena y bate sus alas, 
desafiando al infinito, porque se siente potente. Pero al trazar el 
camino la asalta su enemigo, y así mismo asalta el error al hombre. 
El hijo del tigre ensaya el modo como ha de hacer presa; y así 
mismo ensaya el blanco^  contra el indígena. 
El blanco odia al indígena de muerte; Por de frente están sus 
labios bañados de sonrisa, pero el fin es humillarlo; y digo 
humillarlo, porque el blanco hace que el indio le revele palabras, para 
después hacer negocio. 
La imagen del pensamiento la conocí en forma de relámpago, 
que rompe el soberbio manto de los dioses de la oscuridad en altas 
horas de la noche. Yo conocí esta imagen después de once meses de 
estar incomunicado en uno de los calabozos de la Penitenciaría de 
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Popayán, como autor de dieciocho delitos, creados por célebres 
inteligencias que tema aquella ciudad. Ellas habían ordenado que se 
me maneara con una barra de acero de 28 libras para que abandonara 
la imagen de mi pensamiento. Así conoció esta imagen de mi 
pensamiento todos los fenómenos y añoranzas que danzaban allá en el 
campo enemigo contra el indiecito. 
.. ••* * * 
En el murmullo lejano, por medio de una fe viva, acompañada 
de buenas obras; allá en los mares; en el susurrar de los vientos sobre 
el ramaje de los viejos robles; en los desiertos, donde habla la soledad, 
se cruza de repente algo dentro del indiecito y le hace oír la palabra de 
la Majestad, que hizo al hombre de la nada, y le dice: "Oíd la palabra 
de Dios en los montes y en todo este desierto, donde cruzan las brisas 
del perfume que lleva la silvestre flor, mirad su sombra en medio de la 
inmensidad que nos cubre". Me dijo: "Tu nombre está escrito en el 
libro de los predestinados del Señor. Por medio de tu fe Dios te ha 
dado la vida". 
Yo no soy profeta, pero sí he sido y soy el apóstol de mi raza; y 
los hombres de la raza blanca que me han hecho la guerra en los 
departamentos de Nariño y Cauca, Valle del Cauca, Huila y Tólima, 
no han podido reír. 
Esto lo declaro, porque la raza del blanco, que es mi enemigo 
encarnizado, pero no poderoso, ha dicho y dice, sosteniendo a 
pulmón abierto, que el indio Quintín Lame es un bruto, estafador, 
picaro y ladrón. 
La ignorancia supera a todo y en todo porque ésta dice saberlo 
todo y la sabiduría dice que no sabe nada; pues la ignorancia dice todo 
lo que piensa y la sabiduría dice lo justo y conveniente. Porque la 
ignorancia navega en medio de la oscuridad como una noche polar. 
Yo alcancé a conocer los blancos jardines del mar, y dentro de ellos 
dormía un ave y ésta era la imagen de mi mente. Llevóme a conocer el-
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inmenso puente por donde debía pasar al jardín de las ciencias y 
conocer el canto de ese pájaro, que se despertó de los vaivenes que 
sacuden su larga cabellera de espumas. Por la fe se le oye el canto, y 
es el pájaro de la inmortalidad del alma humana. Mañana, cuando el 
hombre exhale su último suspiro, vuela a conocer y cantar en esta 
mansión que es la tierra. 
Encuentra el hombre el nido del cóndor tan bien preparados; 
encuentra la casuchita de varias aves tan bien construidas; encuentra 
una colmena de abejas, con un centinela en la puerta, y así, 
armónicamente, se ve arreglado todo. Pues la Naturaleza tiene sus 
armoniosos cantos enseñados a los que vienen educados por 
generaciones, y no por maestros, como ha aprendido a leer y escribir 
el blanco, enemigo del indio. Esa Naturaleza que enseñó a cantar al 
pájaro y a construir su nido y a conocer los graneros para poder vivir, 
graneros que la misma Naturaleza cultiva; la misma Naturaleza tiene 
sus cantinas donde van todos esos tunantes a sellar sus labios y a 
apoderarse de los frutos y de los perfumes, mientras cruza el aire, que 
es el dueño de ellos. 
¿Quién es la reina dueña del Palacio de la Sabiduría? Es la 
Naturaleza, la que hace nacer al hombre y perfecciona la belleza de la 
mujer. Esta reina está vestida de un manto azul que nunca se destiñe. 
Ella misma se corona de flores, ella misma se corona de blancos 
azahares, como una novia que muestra su inocencia al pie de los 
altares. Esta reina tiene un hermoso libro en su tocador, que ninguno 
de esos sabios ha podido conocer, libro que tiene fenómenos 
desconocidos. La Naturaleza termina con la vida del hombre en su 
instante, como también con sus bienes, con sus riquezas, porque ella 
tiene elementos muy poderosos contra toda la humanidad. 
* * * 
¿Por qué el mosco, la araña, el grillo, la hormiga, la mariposa, 
la abeja, las fieras de los bosques, los peces de las aguas, las aves, el 
ganado vacuno, caballar, asnal, cabrío, lanar, de cerda, etc., cuando 
llega el tiempo, va la hembra a buscar al macho? 
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La Naturaleza fue la que obligó a la primera mujer a que 
principiara a dar cumplimiento a la Ley, porque era la madre 
predestinada de la humanidad, y que de esta madre debía nacer la 
Emperatriz de los portentos eternos de la Gloria, la que subió en 
cuerpo y alma al Cielo y que todos sus devotos le decimos: "¡Oh, 
María concebida sin pecado, rogad por nosotros los pecadores, que 
recurrimos a Vos!" ¿Cómo puede decirse y asegurarse que fue 
engañada, si de esta madre iba a nacer la Emperatriz, y de la 
Emperatriz el Divino Libertador? 
No es verdad, pues, que la serpiente engañó a la primera mujer, 
pues ella tenía un redil en la cabeza en donde hasta hoy cría miles de 
serpientes. Y por lo tanto ella fue la que engañó al primer hombre: 
porque se llegó el término señalado por la Naturaleza, que tenía que 
cumplirse como hasta hoy se cumple en todo el reino animal y vegetal: 
El hombre tiene dos espíritus porque tiene dos almas. Un alma 
humana y dentro de ella la otra llamada "El Alma Espiritual del 
Hombre", que es el alma para Dios. 
El alma humana se conoce, pero el alma espiritual es invisible y 
nadie la conoce. 
¿Y cómo así? Mirando los rayos del sol a las 5 y media de la 
mañana anuncian su venida con extraordinaria belleza, tiñendo las 
nubes y al mismo infinito con una púrpura celeste que consuela al 
caminante que conduce sü cuerpo a la cuita y la faena deldía; 
momentos en que se prepara ese coro universal de cantos armoniosos 
que tienen la naturaleza, para que estalle cada uno de esos cantos con 
sus estrofas especiales. 
¿Y cómo sale? Sale como sale la espada del guerrera de la 
vaina, y esa vaina es el alma humana. Pero si ese guerrero ha dejado 
de cuidar la espada y la presenta manchada, no es reputado como buen 
guerrero. Así es el alma espiritual del hombre, que manchada no 
puede presentarse ante el Tribunal de la Justicia Divina. 
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¿Quién es la Soledad? Es una mujer que acompaña la 
Naturaleza y que ambas tomaron la llave para abrir el Ministerio donde 
debía penetrar el indio que ha sido odiado, calumniado, encadenado, 
encarcelado, ultrajado de palabra y obra por los descendientes de 
españoles que llegaron el 12 de octubre de 1492 a ocupar este suelo en 
busca de fortuna. Porque no vinieron a civilizar al pueblo indígena 
que vivía en tierra Guananí, sino a robarles todas sus riquezas y para 
que permanezcan debajo de sus botas. Y aún cuando le duela, que no 
se queje, sino que marche como el cordero al redil del matadero. Es 
así como los blancos y mestizos me odian a mí de muerte. Han 
intentado contra mi vida. Han buscado la diosa hechicera, y hoy están 
encorvados y tendidos allá en un subterráneo. Otros me robaron 
todos mis bienes y otros me quemaron a puerta cerrada mis 
habitaciones. Otros me hurtaron todos mis cultivos, fuera de la ley de 
la justicia. Las autoridades municipales de Ortega me negaron la 
razón, violando la ley y la carta fundamental del derecho, con el fin de 
encarcelar la justicia, para que no sea distributiva, conmutativa y legal 
en mi favor. 
En Ortega se me ha mirado y se me mira como a una fiera 
porque no dejo robar ni engañar a mis hermanos indígenas que viven 
dentro de los terrenos de los resguardos. Pues, Ortega es la cueva de 
los hombres cosechadores, engañadores y perjuros. 
Dice un sabio que el tiempo huye y no vuelve, y no es así: el 
tiempo tiene un aguante donde deposita las malas acciones del 
hombre, y lentamente lo castiga retorciendo su cuerpo como un arco 
de flecha y le quita todas las riquezas. 
El tiempo es el enemigo más poderoso y encarnizado del 
hombre orgulloso y envidioso. El tiempo, unido a la verdad, 
contempla la mísera carrera del hombre nacido de mujer. Su actitud es 
cómo la yerba y la flor: pasa un ligero viento y cae la flor, y la tierra 
que la sostenía no la reconoce. 
Las aguas tienen un espíritu, al que llamaron mis antepasados 
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Dios de los Ríos. El se dio a conocer ante la majestad de la emperatriz 
indígena Múschcate, que es el Dios supuesto, y Múschca, que es el 
Dios de la Verdad, el que hizo de la nada lo que vemos y lo que no 
vemos. 
Ninguno de los mecánicos más afamados que ha producido la 
naturaleza humana, ha podido suspender el reloj que construyó la 
mano eterna. Este reloj vuela sobre la corona del hombre y nunca se 
atrasa, ni se adelanta. Es la ley natural, legislada por la sabiduría 
eterna del que ordenó el incansable correr de las aguas y el depósito de 
ellas. 
¡Y qué diré de la naturaleza de "Múschca", es decir, del Dios 
Sol! El hizo aparecer dos sabios, mujer y hombre: la mujer para que 
enseñara a hilar el oro y cruzarlo, es decir, a tejerlo, y el nombre para 
tallar la piedra y hacer jeroglíficos sobre ella; caras de hombres, de 
animales y aves; también para hacer fetiches: cocodrilos y aves de oro 
con sus polluelos, cigarras, sapos, lagartijos, serpientes, etc. Estos 
escritos no los ha podido destruir la cólera de los siglos, ni las edades 
han podido acabar con los fetiches de barro que prepararon mis 
antepasados amasando el barro con leche de árboles. 
Dios, el verdadero Múschca, dio un idioma, enseñado por Olio, 
mujer que desapareció para educar mi raza trescientos años antes del 
doce de octubre; pero ésta no era hija de mujer. Fue enviada por la 
naturaleza para educar mi raza; pues apareció o fue encontrada en las 
montañas que forman las costas septentrionales de Méjico. Esta 
enseñó a algunas poblaciones indígenas un dialecto y a otras otro, y 
así sucesivamente. 
Ahí está el templo del Dios de los Ríos. Ahí están los templos 
de los dioses y los milagros de mis antepasados. Ahí están los 
evangelios que los sacerdotes de mis antepasados predicaron a las 
muchedumbres indígenas trescientos años antes del 12 de octubre. 
La fe me la enseñó la prehistoria de mis antepasados, cuando 
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elevaban himnos al Dios Sol, en la forma como elevaban sus 
holocaustos los cristianos, ante de Jesucristo, al Dios Jehová. 
Ahora pregunto yo: ¿Gomo y para qué el Bochica? ¿Cómo el 
Salto de Tequendama? Pues todo es composición de los pensadores. 
La redención se verificó en otra forma. ¿De dónde descendió el Dios 
Bochica? ¿Era éste hijo de mujer? ¿No sería más bien hijo de Dios de 
los Ríos? No quiero dejar conocimiento a la ciencia española sobre el 
dominio de las aguas, porque mis enemigos no indígenas han sido y 
son muy traicioneros y me odian de muerte. 
Dije que Olio era la imagen de mi pensamiento/porque ésta fue 
la imagen de mis antepasados soberanos, quienes elevaron 
holocaustos al Dios Sol; y ese Dios les concedía todo, todo. Otros 
tenían fe en el Dios de los Ríos y otros en el Dios de la Luna. 
De estos dioses el más milagroso fue el Dios Sol, quien 
sobrepujó en medio de todos, mandando a un hombre para que 
redimiera las aguas. Pues el Dios de las Aguas se había apoderado de 
un sinnúmero de habitaciones y cultivos. "Jfe 
La prehistoria me ha enseñado dónde éstan los cementerios que 
el planeta Guahaní tiene en su vientre ocultos, y que hasta hoy la 
civilización española no ha podido descubrir, como tampoco han 
podido descubrir esos grandes tesoros de oro tallado que también 
están depositados en el vientre del dicho planeta Guananí; y varios 
tesoros de oro están resguardados por poderosos arroyos de agua, 
porque sus dueños eran devotos al Dios de los Ríos; y los que están 
depositados propiamente dentro del planeta eran los devotos del Sol. 
El oro antes del 12 de octubre de 1492 era amigo íntimo de mis 
coterráneos hermanos, los que tenían sus almacenes y depósitos de. 
oro en gran cantidad en las casas de nuestros soberanos. A los cinco 
días después de pasado el 12 de octubre varios depósitos de oro se 
convirtieron en piedras, otros en agua, porque conoció este metal el 
veneno de la envidia del guaguas, que quiere decir blanco racional en 
castellano. 
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¿Y qué diré de los devotos de la Luna? Esos planetas son los 
únicos testigos y dueños de los tesoros de mis antepasados, tesoros en 
un extraordinario depósito y tallados con extraordinaria belleza. Pues 
allí se encuentran retratados los monarcas indígenas en oro macizo, 
rodeados de festines de oro tallado y que hasta hoy no ha podido 
descubrir ningún español civilizado, por motivo del egoísmo y de la 
envidia, que hace ocultar de la vista estos depósitos. 
Ahora yo les pregunto: ¿Por qué la cólera de los siglos no ha 
podido destruir o borrar esas leyendas escritas sobre duras piedras en 
los lomos de las empinadas cordilleras y que marcan los cementerios 
de nuestra prehistoria? Cementerios que se encuentran unos en el 
vientre de la tierra, otros forman el redil de extensas lagunas de agua, 
y otros son depósitos de las grandes riquezas de mis antepasados 
soberanos, quienes dominaban muchedumbres. Esta corte de 
soberanos indígenas no fueron hijos de mujer como el "Sinviosa", 
fundador de los templos de la divinidad del Sol. El enseñó a los 
indígenas cómo debían adorar el Sol; cómo ayunan cómo debían vivir 
el hombre y la mujer, cómo se debían casar y quién los debía casar, 
qué reglamento debía tener la mujer indígena soltera, casado o viuda; 
qué castigo se imponía a la mujer soltera que tuviese familia y también 
a la viuda que sin volverse a casar tuviera familia. También dio la 
medicina a las madres y a los padres para que disiparan o disminuyera 
la fuerza o brío, cuando la naturaleza ordenara el cumplimiento de su! 
ley al joven varón o a la joven mujer. 
La pobreza del blanco es triste, penosa, vergonzosa, motivada 
por la envidia y mala fe de éste con el pobre indígena. 
La pobreza del indio no se conoce, pues el indio viste mal, 
come mal, trabaja a la estricta todo el día, mantenido con el vicio de la 
coca o del tabaco. Si cosecha, está contento; si no cosecha, también 
está contento; si tiene sal, come sal; si no la tiene, come sin ella. El 
blanco no. Guando no tiene todo esto, reniega, maldice su misma 
suerte y queda a la manera de un tronco viejo carcomido por la polilla 
en el huerto del cultivador. El indígena, aún cuando está viejo, 
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arranca yerba sentado en su jardín. El indígena vive hasta cien años y 
el blanco no alcanza sino a cuarenta, y de cuarenta a sesenta años 
cuando más. De sesenta en adelante queda encorvado, porque la 
sangre la tiene degenerada. 
Todos hablan de sus claustros de educación. Por esta razón yo 
también debo hablar de los claustros donde me educó la naturaleza. 
Ese colegio de mi educación es el siguiente: 
El primer libro fue el ver cruzar los cuatro vientos de la tierra. 
El segundo libro fue el contemplar la mansión del cielo. 
El tercero fue el ver nacer la estrella Solar en el Oriente y verla morir 
en el Ocaso, y que así moría el hombre nacido de mujer. 
El cuarto libro fue el contemplar la sonrisa de todos los jardines, 
sembrados y cultivados por esa Señorita Naturaleza, que viste un traje 
azul y que se corona ella misma de flores y se perfuma en su tocador 
interminable. 
El quintó libro fue el coro interminable de cantos. 
El sexto libro ese bello jardín de la zoología montes. 
El séptimo libro fue el oír atentamente esa charla que forman los 
arroyos de agua en el bosque. 
El octavo libro fue el idilio. 
El noveno libro fue el libro del reglamento armónico que tiene la 
Naturaleza en el palacio de sus tres reinos. 
El undécimo libro fue el de la agricultura y de quienes son dueños de 
sementeras y labranzas. • •• 
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El duodécimo fue el libro de la ganadería montes 
e" 
Estos son libros de mi estudio, pero no están todos, porque son miles 
y miles de libros, los que no han podido copiar aquellos hombres que 
se chamuscaron los párpados en quince a veinte y treinta años de 
estudiar. 
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NUESTRA MEDICINA ESTA 
EN LA NATURALEZA, EN LA TIERRA 
Heriberto Oyúeía* 
Los indígenas, que estamos en nuestras comunidades, especialmente 
hemos estudiado la planta, lo que es la naturaleza. Por nuestra parte, 
nosotros respetamos nuestros derechos, y ayudamos lo más que podamos. 
Porque a nosotros, Dios nos ha dado un entendimiento, y la sabiduría de 
entender que para coger una planta y poderla aplicar tenemos que pedirle 
permiso a Dios. - n 
. Para poderla aplicar en una enfermedad y para que nos sirva y para que 
nos cure. Porque creemos que liay un Dios que creó toda la naturaleza, que 
creó lá tierra y nos creó a nosotras mismos. Por eso nosotros, para poder 
aplicar una planta, primero hacemos oración b hacemos nuestros actos dé fe 
o nuestras concentraciones espirituales para poder aplicar, y pedir él favor á 
Dios para que, nos sirva para la curación de las enfermedades que nos 
persiguen. '••'• 
•Curandero de la Comunidad Boca de Tetuan (Ortega-Tolima, COLOMBIA). Este 
artículo es su intervención en el Primer Encuentro Indígena Nacional, celebrado en 
Lomas de Ilarco (Tolima) en 1980; auspiciado por FUNCOL (Fundación de 
Comunidades Colombianas). 
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Nosotros, los indígenas sufrimos de una u otra manera, y por eso nos 
valemos de las plantas,,que Dios mismos nos creó. Por falta de recursos 
económicos, no podemos ir a donde el médico, por falta de dinero. Porque 
ellos nos cobran mucha plata para podernos hacer la curación, o para 
podernos hacer una fórmula, cuando fuera. O a veces nos dan la fórmula 
pero no dan un remedio. No nos dan, mejor dicho cuando fuera una 
esperanza de decir, con ésto o cuando fuera sacar y decir, tome este remedio 
para que lo tome. Pero en la botica o en la droguería o en los grandes 
laboratorios que preparan los remedios, hay unos diez mil remedios y por 
allá habrá unas cinco mil que pueden servir, y que no sirven también para 
ayuda de la enfermedad. Pero que por falta de dinero o plata, no podemos 
comprar, entonces por eso, nosotros los indígenas, nos valemos de las 
plantas, y también de los animales que Dios creó y que hay sobre la tierra. 
Y podemos utilizar muchas plantas, y utilizar también animales que son 
Hechos y,preadósipor Dios en la naturaleza. 
Ppr esPhemos estudiado y hemos un poquito entendido dónde hemos 
nacido, y:nuéstros:;padres nos han dado los remedios para las enfermedades 
y son las plantas, De muchas plantas que hay; sobre la tierra, unas sirven para 
baños, otras para tomar ppr dentro, porque hay unas que son venenosas y 
otras que np,spn venenosas. Nosotros utilizamos las que son de tomar, las 
que no nos pueden perjudicar el cuerpo humano. Las de baños, tenemos-que 
son plantas que nos pueden perjudicar para el organismo, entonces las 
aplicamos para baños, para que nos. curen las heridasu; otras enfermedades 
que nos persiguen. ¡O cuando nos pica una, culebra; p un animal ponzoñoso 
comouna,raya, oim alacrán,una avispa,>xm,escorpión:u otros animales que 
perjudican, qüe,a no más - la culebra en veinticuatro horas lo puede entregar 
a la muerte.: .. .-.• -.:_:, .7; VV- x- >•;.-.••< :;,•;.., ,;•:';•/' ; •-):•:•:•::• :h .•.:,:: • v..v,.?1' 
Ños valemos de las plantas, para que nos sirvan y nos ayuden a 
defender de esas enfermedades, o esos animales que transmiten el veneno 
sobre nuestro cuerpo. Entonces nosotros utilizamos las plantas. Y -las 
mantenemos y las cuidamos, por eso queremos que por parte del Gobierno 
nos ayuden arespetar o que nos respeten nuestros derechos, nuestras tierras, 
para poder cultivar nuestras plantas y también muchos animales que también 
sirven para la curación o para nuestra alimentación. Y también nuestros 
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peces, que habitan en los lagos porque no los tenemos, y por eso nosotros 
queremos pues también; porque las tierras nos la han quitado los colonos, los 
terratenientes nos la han quitado y estamos viviendo en las lomas, donde no 
se dan ni las plantas, ni podemos cultivar las plantas, no podemos mantener 
un animalito para que nos sirva para nuestra alimentación. Entonces por eso, 
por parte de nosotros, queremos que nos ayuden un poco, y también para 
muchos remedios, que no los tenemos como la medicina química, que los 
hay pera que no tenemos plata para comprarlos y que tal vez podemos 
conocer que nos sirven pero que no tenemos con qué comprarlo; entonces 
por eso es que nosotros, queremos que las tierras de nuestros resguardos 
vuelvan a nuestras manos para poder cultivar las tierras, las plantas o tener 
nuestros animalitos que son necesarios para nuestra salud, o para nuestra 
alimentación. 
Nosotros utilizamos la tierra, es decir todo se utiliza. Pero hay que 
sabernos utilizar de ellos. Porque si no conocemos las plantas, ni sabemos 
para qué sirven, pues no los podemos utilizar hasta que no la podamos 
conocer; nosotros los indígenas tenemos un entendimiento y por medio de 
ese entendimiento es que nosotros podemos aplicar o formular una planta o 
los demás hermanos indígenas. Porque nosotros, los indígenas todos somos 
hermanos, todos somos creados por Dios, pero a veces nos miramos 
envidiándonos unos a los otros. Pero, eso no es desdén, sino que lodos 
nosotros queremos, que podamos vivir comunitariamente como hermanos. 
Uniéndonos a los otros, para podernos defender tanto de las 
enfermedades, como de otro tipo de decadencias y de persecusión, porque 
nosotros hemos sido perseguidos y derrotados en nuestras comunidades por 
falta de tierra. Los señores colonos o terratenientes nos han derrotado. A 
unos les ha tocado venirse para los pueblos, porque no tenemos en donde 
cultivar la tierra, ni donde tener una mata para sembrarla, ni para tener un 
animal. 
Pero nosotros los que nos hemos aguantado todos esos azotes, 
estamos ahí y estamos viviendo. Y estamos luchando a ver cómo podemos 
defendernos, tanto de las enfermedades, como también a ver cómo podemos 
recuperar nuestra tierras. Que las tenemos, pero que no las tenemos en 
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manos, sino únicamente los títulos porque poseen en las Notarías, que 
poseen en los Juzgados Circuitos, pero que nosotros no tenemos sino una 
parte a donde nos dejaron, a donde quisieron dejarnos. Allá viviendo en 
aquellas lomas, donde no se da el frutó, donde no se da ninguna planta, ni 
podemos tener tih animal. Entonces por eso pedimos también al Gobierno 
que nos ayude a que esos terrenos sean entregados a nuestros indígenas y 
nuestras comunidades. Por eso fue que nuestros padres indígenas lucharon 
y sufrieron y hasta ahora estamos sufriendo. Ellos también sufrieron la 
misma decadencia ahí se criaron y ahí nos estamos criando. Y por eso 
nosotros podernos decir, que somos nativos y no hemos llegado como los 
colonos que son llegados de otros Estados, pero entonces a nosotros nos 
miran como si fuéramos extraños, y no nos respetan nuestros derechos. 
Somos encarcelados por parte del Gobierno, atropellados; de todas maneras 
vivimos despropiados, porque estamos averiguando nuestro derecho. El 
deseo de: nosotros es tener, nuestra tierra, pues podemos volver como 
anteriormente nuestros antepasados indígenas que ellos sí gozaban porque 
nadie los atrepellaba, nadie los atormentaba, ellos podían cultivar en una 
parte y en las.otras. Tenían sus bosques donde mantenían sus animalitos de 
monte, para su sostenimiento.; Tenían sus lagos donde estaban sus peces, 
tenían todas las partes donde podían poner sus viviendas, y no tenían 
atropellos de nadie sino que todos sé respetaban el uno al otro. 
Otros han venido de otra parte, como fueron los colonos* a 
atrepellamos. Como primera medida vino, Cristóbal Colón. Fue el primero 
que vino a nuestra América, pero por una parte, él, hizo un bien y por otra 
parte hizo un mal porque los compañeros de él, vinieron a derrotar a nuestos 
indígenas con perros, o a veces a pura bala, para que les dejaran los tesoros, 
como el oro, las esmeraldas, y les dejaran los tesoros solo para que ellos 
pudieran- explotarlos, puedan vivir sobre ellos y adueñarse de todo el 
territorio. ,'"••: 
Y decían que no habitaban sino que eran unos animales los que estaban 
ahí viviendo. Pero no eran animales sino que eran personas humanas, sino 
que ellos decían que eran animales, que porque eran salvajes. Pero también 
creemos en Dios , porque nosotros creemos que Dios hizo todo lo que hay y 
respetamos las cosas de Dios. Los trataban a puro golpes, los amarraban, y 
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les metían candela por los pieses porque no eramos cristianos. Les daban 
juete, a lo último los cerraban para que dijeran que eramos como si fueran 
para adueñarse. 
Entonces desde allá vino la derrota de nosotros los indígenas. Y que 
nosotros, no tuvimos derecho de averiguar nuestros derechos. A lo último, 
vimos que las tierras tenían que ser entregadas por ellos, con títulos. Ellos 
antes no mantenían envidia, ni venganza, sino que todos tenían cosas, sus 
animales, se respetaban sus derechos, hacían sus templos y ahí tenían el oro, 
hacían el sol en oro. Entonces si creían que había un Dios, pero decían los 
españoles que no, que elllos no eran cristianos, sino que eran animales. 
Pero ellos si creían porque ellos si tenían muchas cosas como el sol y la luna 
o las estrellas o como los árboles. Ellos para utilizar una planta tenían que 
pedirle permiso a Dios, ellos decían que sí hay un Dios, y creemos que si hay 
Dios, y si existe, por eso nosotros, para utilizar una planta tenemos que 
pedirle permiso a Dios y hacer una oración, y le pedimos permiso para 
utilizarla, para que nos sirva para la curación y las enfermedades. 
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rESTO ES EL DESARROLLO? 
Andrés Nuningo Sesén* 
Andrés Nuningo Sesén es Huambisa Vice-
Presidente reelecto del Consejo Aguaruna y 
Huambisa y actual Acalde Distrital del Rio 
Santiago. Paticipó en el Seminario para 
Capacitadores Rurales en Bogotá y a venido 
demostrando por largos años su gran capacidad de 
dirigente responsable. 
Los que le conocen le habrán escuchado sus 
reflexiones sobre el "Desarrollo" de las 
Comunidades Nativas, proceso por el que tiene 
verdadera preocupación. En sus últimos viajes a 
Lima consiguió una máquina para fotografiar las 
personas que se ven obligadas a tomar sus 
alimentos de los basurales limeños. Con esas fotos 
advierte a sus paisanos: "Miren el desarrollo. Este 
era antes un comunero serrano". 
* Indígena huambisa, Vice-Presidente reelecto del Consejo Aguaruna y Huambisa. 
Nota periodística aparecida en Voz Indígena, Boletín AIDESEP (Na 19-20, 
abril 1988). 
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Estando descansando de sus gestiones en Lima 
nos planteaba la siguiente reflexión que a todos 
nos dejó pensativos: 
"En mi tierra yo me levantaba tranquilo por la 
mañana. No tenía que preocuparme de ropa por 
que mi casa estaba aislada, rodeada de mis 
chacras y del monte. Con toda paz me quedaba 
mirando la naturaleza inmensa del Rio Santiago 
mientras mi señora preparaba fuego. Me 
refrescaba en el rio y salía con la canoa a dar una 
vuelta para traer algunos cunchis o tarrafear unas 
mojarras, todavía con las primeras luces. 
Sin preocuparme de la hora, regresaba. Mi 
señora me recibía contenta preparaba los pescados 
y me daba mi Cuñushca, calentándome junto al 
fuego. Conversábamos mi señora , mis hijos y yo 
hasta que la conversación se acababa. Después 
ella se iba a la chacra y yo con mi hijo varón, al 
monte. Andando por el monte enseñaba a mi hjo 
como es la Naturaleza, nuestra Historia, todo 
según mi gusto y las enseñanzas de nuestros 
antepasados. Cazábamos y regresábamos 
contentos con la carne del monte. Mi señora me 
recibía feliz, recién bañada y peinada, con su 
carache nuevo. Comíamos hasta quedar 
satisfechos. 
i . • • • Si quería descansaba, sino, visitaba a los 
vecinos y hacía mis artesanías; luego llegaban mis 
parientes y tomábamos masato, contábamos 
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anécdotas y, si la cosa se ponía bien, 
terminábamos bailando toda la noche. 
Ahora, con el desarrollo, la cosa cambia. Hay 
horas por la mañana para el trabajo. Trabajamos 
los cultivos de arroz hasta tarde y volvemos a la 
casa sin nada. La señora, tremenda cara larga, con 
las justas me pone un plato de yuca con sal. Casi no 
hablamos, mi hijo va a la Escuela a que le enseñen 
cosas de Lima. Luego de cosechar , son mil peleas 
para cobrar una miseria. Todo va para el 
camionero, para los comerciantes. 
Apenas llevo a mi casa unas lautas de atún, 
unos fideos, y lo peor es que con esta clase de 
agricultura se nos va terminando el terreno 
comunal y pronto no quedará nada. Ya veo a todos 
mis paisanos rebuscando en los basurales de Lima. 
Cuando estuve en Bogotá . yo me preocupé por 
conocer cómo es la vida de los millonarios y me 
dijeron que los millonarios tiene su casa aislada en 
medio de lindos paisajes: Que se levanta por la 
mañana tranquilo para mirar el paisaje, se baña 
en su piscina. Llega con el desayuno puesto y como 
no tiene prisa conversa tranquilamente con su mujer 
y sus hijos. Los niños van a un colegio selecto donde 
le enseñan al gusto del padre. El hombre pasea por 
su hacienda y pega unos tiros a las aves o pesca, y 
a su regreso encuentra la mesa puesta y la señora 
bien arreglada para el almuerzo. Duerme después 
de la comida, o se dedica a pintar o a pequeños 
entretenimientos de carpintería o cosas así. Luego 
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sale donde los amigos a tomarse su trago y si 
quieren bailan hasta cuando les parece. 
Entonces, yo me pregunto: "Es decir ¿que yo con 
todos mis paisanos acabaremos en los basurales 
para que uno o dos millonarios puedan hacer la 
vida que nosotros hacíamos antes?. 
"¿Qué es esto el desarrollo?. 
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